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Freunde mid Förderer 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
in München 
gründeten im Jahre 1922 unsere Gesellschaft, um in den Not­
zeiten nach dem ersten Weltkrieg ihrer Universität durch finan­
zielle Unterstützung zu helfen. Ein glänzendes Beispiel eines 
traditionsbewußten Bürgertums. Eine Million Reichsmark er­
brachten wir bis 1945, Seit der Währungsreform 1948 erhielt 
die Universität zur Linderung der jetzigen, unvergleichlich 
größeren Notlage von uns über DM 1 500 000,—. 
Jeder Student, der die Not der, Universität sieht und darunter 
leidet, wird seiner alma mater helfen wollen. 
Er kann das \ 
1. durch Werbung eines Freundes unserer Universität als Mit­
glied der Universitätsgesellschaft, 
2. durch eigenen Beitritt, sobald seine wirtschaftliche Lage dies 
erlaubt. 
Der Beitrag beträgt mindestens DM 10,— im Jahr; er ist steuer­
lich abzugsfähig. 
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K . M 3 T R A S S Ε 
Aus der Gescfaiehte der Fakultäten 
Grundlegungen 
Das alljährliche Stiftungsfest der Ludwig-Maximilians-Universität ist mehr, als 
bloß ein „übliches Gedenken an die Gründung und feierliche Einweihung unserer 
Alma Mater zu Ingolstadt am 26. Juni 1472". Das vertraute Bild des Einzugs der 
Professoren in die Aula — in der altherkömmlichen Reihenfolge der Fakultäten» 
mit den seit König* Ludwig I . eingeführten farbigen Talaren, an der Spitze der 
Rektor, begleitet von zwei Szepter tragenden Pedellen — repräsentiert ein Stück 
Geschichte der Hohen Schule; und sinnfällig tri t t dabei ihr nunmehr seit fast fünf 
Jahrhunderten im Kern bewahrter innerer Aufbau in Erscheinung, 
Unsere Universität vertritt -mit ihrer korporativen Verfassung, weitgehenden 
Selbstverwaltung und der seit dem 19. Jahrhundert kennzeichnenden Symbiose 
von Lehre und Forschung den spezifisch deutschen Universitäts-Typ, welcher zwi­
schen dem englischen (vom Staat völlig unabhängige Körperschaft mit College-
System) und dem französischen (der Staat allein schafft und besetzt die Lehrstühle 
und bestimmt den Lehrplan) steht. 
Das Prinzip der Selbstverwaltung ist auch im Innern durchgebildet: Der jährlich 
(vor 1701 meist halbjährlich) gewählte rector magnificus ist gewissermaßen das 
caput der weitgehend autonomen universitas magistrorum et s&olarium, d. h. Re­
präsentant der Gesamtuniversität nach außen hin, primus inter pares nach innen. 
Ebenso sind die einzelnen Fakultäten — wenn auch nicht im rechtlichen Sinn — 
Körperschaften, die unter Leitung des von den planmäßigen Fakultätsmitgliedern 
jährlich gewählten Dekans — vir spec tab ilis — ihre internen Angelegenheiten wie 
Beruf ungsvorschläge, Studienplan, Promotionsordnung usw. selbständig regeln, wo 
nötig mit Unterstützung von Rektor und Senat. 
Dieser Aufbau unserer Alma Mater, — deren Wissenschafts- und Lehrbetrieb 
von sieben gleichberechtigten Fakultäten getragen wird, — ist das Ergebnis einer 
jahrhundertelangen Entwicklung. In Organisation und Tätigkeit jeder Fakultät 
lebt eine alte Tradition fort, die über die historischen Stationen der Universität — 
Landshut (1802—1826), Ingolstadt (1472—1802) — zurückführt bis ins 12. Jahr­
hundert; zur Geburtsstunde der abendländischen Universität überhaupt. Freilich 
hat die Gestalt der Hochschule und ihrer Fakultäten eine mannigfache Fort­
bildung und Entfaltung durchgemacht, die hier nur in groben Zügen skizziert 
werden kann. 
Das Ur- und Vorbild der Ingolstädter Universität — wie fast aller im Laufe 
des 14.—-17. Jahrhunderts nördlich der Alpen erstandenen Hohen Schulen — ist 
bekanntlich die Ende des 12. Jahrhunderts erstandene Pariser Universität (später 
Sorbonne genannt nach dem Gründer des älteren Pariser Studentenkollegiums). 
Hochburg der scholastischen Theologie und Philosophie; aber auch Medizin und 
Jurisprudenz waren von Anfang an dort vertreten. 
Die Gliederung der Studierenden erfolgte zunächst nach Landsmannschaften 
oder Provinzen — nationes — und zwar in der Regel nach vier. M i t dem systema­
tischen Ausbau des Unterrichtsbetriebes setzte sich indes schon im 13, Jahrhundert 
daneben mählich ein anderes Ordnungsprinzip, nämlich nach den vertretenen Wis­
senschaftszweigen, durch. Ursprünglich nur als Einteilung für die magistri und 
doctores angewandt, gewann diese Gliederung nach facilitates im späteren Mittel­
alter mehr und mehr an Bedeutung, während die nach nationes zurücktrat, um 
schließlich ganz zu verschwinden. 
Das Wort facultas war anfangs nichts anderes als ein Synonym der für „Wissen­
schaft" üblichen Bezeichnungen arsf doctrina, seientia. Der Begriffsinhalt erwei­
terte und präzisierte sich dann auf das engere collegium einer Wissenschaft, die 
communitas facultatisy zu deren Wesen es gehörte, akademische Grade verleihen 
zu können. Dabei mußten an einer Universität nicht unbedingt a l l e Fakultäten, 
— d. h. Theologie, Jurisprudenz, Medizin und die Artes — vertreten sein; kannte 
man doch studia generalia mit nur zwei oder drei Fakultäten, wenngleich — vor 
allem von den späteren deutschen Universitäten (seit der Gründung von Prag 1348, 
Wien 1365, Heidelberg 1386) — angestrebt wurde, al.le vier Hauptfakultäten zu 
besitzen. Zeitweise wurde auch die Trennung der juristischen Fakultät nach kanoni­
schem und römischem Recht erwogen. Übrigens schwankt ja noch heute die Zahl 
der an den einzelnen Universitäten vertretenen Fakultäten: so hat z.B. Freiburg 
im Breisgau 5, Tübingen 6 Fakultäten. 
Die im Lehrstoff wie auch nach Lehrer- und Studentenzahl zweifellos umfang­
reichste Fakultät war in den ersten Jahrhunderten die der Artisten, da sie die 
unerläßliche „Vorhalle" bildete, welche alle Studierenden absolvieren mußten; d. h. 
die Beherrschung der artes liberales, insbesondere aber der aus dem „ganzen Aristo­
teles" entwickelten dialektischen Methode, galt als Voraussetzung für die Erwer­
bung eines akademischen Grades an einer der sogenannten „höheren" Fakultäten, 
den facilitates maiores oder superior es. (Erst seit 1752 war ζ. B. an unserer Uni­
versität das philosophische Magisterium für den medizinischen Doktor nicht mehr 
erforderlich.) So bedeutete es keineswegs eine Geringschätzung, wenn die Artisten 
in der Rangordnung als die letzten standen und häufig auch als inferiores bezeichnet 
wurden; denn hinsichtlich des Lehrgebietes war die Artistenfacultät von jeher die 
Fakultät mit der größten wissenschaftlichen Ausdehnungsmöglichkeit und Beweglich­
keit; nicht wenig bedeutende Persönlichkeiten des Mittelalters bezeichneten die 
artes liberales als die wahre seien tia. 
Daher war es kein Zufall, daß gerade die artistischen Fakultäten in Deutschland 
zu Mittelpunkten der großen geistigen Auseinandersetzungen seit Humanismus und 
Reformation und damit zu den ersten Trägern der Entwicklung wurden. 
Unsere Hohe Schule zu Ingolstadt wurde nach dem Vorbild der Wiener Univer­
sität mit den vier Hauptfakultäten gegründet. Schon bald nach der Eröffnung 
traten die Fakultäts-Consilien zusammen, um ihre jeweiligen Statuten zu beschlie­
ßen, durch welche der Lehrplan, die Studienlänge, Prüfungen und alles damit 
Zusammenhängende (wie Promotionszeremoniell, Gebühren, Festessen, Kleider­
ordnung etc.) geregelt wurden. Auch über die von der Fakultät einzuhaltenden 
vorlesungsfreien Tage, insbesondere am Jahresfest des Fakultätspatrons, enthiel­
ten die Statuten Bestimmungen. So war ζ. B. der Schutzheilige der Theologen der 
Evangelist Johannes, seit 1622 dann Thomas von Aquin; der Juristen Ivo v. 
Chartres, der Mediziner die heiligen Cosmas und Damian,' und schließlich der 
Artisten die heilige 'Katharina (diese soll einst 50 heidnische Philosophen, die 
ihr Kaiser Maxentius gegenüberstellte, widerlegt haben, weswegen sie schon in 
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Paris als Patronin der Artisten gegolten hat); seit 1622 trat an ihre Stelle Franz 
Xaverius. Jede Fakultät besaß ihre eigene Matrikel, ihr Siegel und ihre Kasse, 
zuweilen auch ein Fakultätsszepter. Nebenbei: das heute noch erhaltene, 1953 restau­
rierte „Universitäts"-Szepter ist das einstige der Artisten, welches nach Zerstörung 
des alten Szepters von 1495 nach dam 30jährigen Kriege neu angefertigt worden ist. 
Den artistischen Statuten war noch ein Bursenstatut beigegeben, da die Bursen 
und Konvikte — zumindest bis ins 16» Jahrhundert — grundsätzlich der A r t i ­
s t e n f a k u l t ä t unterstanden; das 1494 von Herzog Georg d. Reichen für 11 
arme Theologie-Studenten gestiftete G e o r g i a n um wurde erst 1593 von der 
Philosophischen Fakultät gelöst und in die unmittelbare Obhut des Senats gegeben. 
t A n die Artistenfakultät knüpften sich übrigens auch die Anfänge der U n i v e r ­
s i t ä t s b i b l i o t h e k ; bereits ein Beschluß vom 9. Juli 1480 spricht von der 
Einrichtung einer libraria, für welche 1482 dann ein eigenes Statut über gewissen­
hafte
 ( Benutzung und die zu erhebenden Taxen erlassen, 1484 ein Bibliothekar 
(Magister Egkental) bestellt und 1485 ein erster Bücherkatalog angelegt wurde. 
1771 wurde schließlich die Verwaltung der Bibliothek allen Fakultäten anheim­
gegeben, die sich in der Leitung abwechselten. 
Es würde zu weit führen, die spannungsreiche Geschichte der Fakultäten nun 
im Einzelnen zu schildern. Die uns erhaltenen, in relativ kurzen Abständen immer 
wieder revidierten und erweiterten jeweiligen Fakultäts-Statuten gewähren einen 
interessanten Einblick in den Studienbetrieb, insbesondere in die Entwicklung der 
verschiedenen Disziplinen, die Lehrgegenstände und -Methoden, welche sich frei­
lich noch bis ins 18. Jahrhundert fast ausschließlich auf das scholastische Lehr­
gebäude stützten: wie bei den Artisten die Dialektik, so herrschte bei den Juristen, 
die Glosse, bei den Medizinern die arabische Aristoteles-Tradition vor. Dadurch 
zeigten übrigens die Artisten- und die Medizinische Fakultät zunächst eine enge 
Verwandtschaft, wofür nicht zuletzt auch die Tatsache spricht, daß zahlreiche Pro­
fessoren von der einen 'in die andere Fakultät übertraten. 
Trotz des genau vorgeschriebenen, fast starren Unterrichtssystems spiegeln aber 
gerade die Ingolstädter Lehrpläne und Matrikeln in hervorragenden Weise die 
Anliegen und Fortschritte der allgemeinen geistigen Bemühungen wider. Geschah 
schon die Gründung der Hohen Schule — privilegiert durch den gelehrten Papst 
Pius I L (Enea Silvio Piccolomini) — im Zeichen des Humanismus, so führten 
hier bald Köpfe wie Conrad Celtis (seit 1492) oder Erhard Windsberger (Arzt 
und erster bestallter Poet) ein neues Bildungsideal herauf, das seinen Höhepunkt 
freilich dann mit Celtis' Tätigkeit in Wien erleben sollte. Immerhin aber bleibt 
mit Ingolstadt das Erwachen des Studiums der hebräischen Sprache verbunden: 
seit 1473 schon wirkte hier als erster Hebraist Petrus Schwarz oder Niger, 1505 
Johannes Böschenstein und 1520 Johann Reuchlin. Im Zusammenhang des Auf­
schwunges der mathematischen und astronomischen Fächer — vertreten durch Johann 
Engel (erster Inhaber des 1492 geschaffenen Lehrstuhls für Mathematik und Astro­
nomie), Johann Stabius, dann Peter und Philipp Apian — rüdcte auch die griechische. 
Sprache zu einem Hauptfach empor unter Johann Peurle (1515). Und die geschicht­
lichen Studien fanden schon eine erste Heimstätte durch den^  Prinzenerzieher und 
bayerischen Historiographen Johann Turmair, genannt Aventinus (seit 1507). 
Vollzog sich die Entwicklung in den ersten Jahrzehnten also vornehmlich in 
der Artistenfakultät, so übernahm mit der Reformation die T h e o l o g i s c h e 
F a k u l t ä t vorübergehend die Führung, indem sie mit dem Eintritt Johann 
Maiers aus Eck (1510), — des ersten deutschen Theologen, der sichin öffentlicher 
Disputation Luther stellte, — zu abendländischer Bedeutung aufstieg und Ingol­
stadt zur vornehmsten Rivalin von Wittenberg machte. Als nach Ecks Tod (1543) 
die Jesuiten an die Universität berufen wurden (1549), erhielt der Charakter 
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Ingolstadts als Hochburg der katholischen Reformation für zwei Jahrhunderte 
seine entscheidende Prägung. Galt doch seine Universität hinfort nicht nur als 
hervorragende Bildungsstätte der Theologen Deutschlands» sondern insbesondere 
auch als Erziehungsanstalt der deutschen Fürstengeneration, welcher im Zeitalter 
des Grundsatzes cuius regio eius religio keine geringe Bedeutung zukam; in Ingol­
stadt studierten u. a. der junge Herzog Maximilian I . und Erzherzog Ferdinand 
ν , Österreich, der spatere Kaiser, welcher 1594 als Dank ein Trinkgeschirr in Gestalt 
eines goldenen Schiffes stiftete; heute noch steht dieses bei akademischen Feiern vor 
dem Rednerpult. 
Rückte die Theologische Fakultät während dieser Periode naturgemäß stark in 
den Blickpunkt, — nicht zuletzt durch das in manchem Betracht auch anregende 
Ringen zwischen der Universität und dem Jesuitenorden um das gegenseitige 
Unterordnungsverhältnis, — so lag doch der eigentliche Schwerpunkt noch immer 
auf der A r t i s t e n f a k u l t ä t . Übrigens tauchte 1539 zum erstenmal der Be­
griff magister philosophia statt artium auf; und seit 1562 erscheint die Philo­
sophische Fakultät den anderen Fakultäten gleichgeordnet. Hier spielte sich nicht 
nur der oft erbitterte Wissenschaftsstreit zwischen den anüqui und moderni ab, 
sondern die Fakultät erfuhr eine fortschreitende Erweiterung, indem sie^  sich all­
mählich von der Alleinherrschaft der Dialektik ab- mehr den Einzeldisziplinen 
zuwandte und zur P h i l o s o p h i s c h e n F a k u l t ä t im heutigen Sinne 
wurde. Seit Ende des 16. Jahrhunderts setzt mit der völligen Übertragung der 
Fakultät an den Jesuitenorden (1588) auch eine neue Unterrichtsmethode ein: 
die seit dem Humanismus eingebürgerten Fächer wie Rhetorik, Poesie und Huma­
nität werden nun. großenteils in die vorbereitenden Gymnasien verwiesen. Mit der 
ratio studiorum von 1599 beginnt ja bekanntlich allgemein eine neue Epoche des 
Erziehungswesens, — auch für Ingolstadts Philosophische und Theologische Fakultät. 
Der Aufschwung der Wissenschaften ist gekennzeichnet durch Namen wie Jacob 
Gretser (Philologe), J . B. Cysat (Mathematiker) oder Christoph Scheiner (der durch 
seine Auseinandersetzung mit Galilei bekannt gewordene Astronom, welcher 1611 
auf dem Turm der Hl . Kreuzkirche eine behelfsmäßige Sternwarte zur Beobachtung 
der Sonnenflecken einrichtete). 1625 wurde auch erstmalig ein Lehrer für neuere 
(romanische) Sprachen angestellt, der zugleich die ars saltatoria unterrichtete. Die 
köcperlichen Fähigkeiten fanden vor allem nach dem 30jährigen Krieg eine beson­
dere Pflege, nicht zuletzt, um die adeligen Studierenden an der Universität zu halten; 
so erfolgte ζ. B. 1690 die Gründung einer Universitäts-Reitschule. 
Indes, auch das Ansehen der J u r i s t i s c h e n F a k u l t ä t stieg im 16./17. 
Jahrhundert, vor allem seitdem 1576 ein „Schöppenstuhl" an der Fakultät errichtet 
und 1586 mit dem Lehrstuhl für Straf- und Lehenrecht eine fünfte Professur 
(neben dem Codicisten, Pandektisten und den 2 Institutionisten) geschaffen wor­
den ist. 1623 wurden der Juristischen Fakultät zudem die kaiserlichen Comitiva 
verliehen (d. i. das Recht, Notare und Tabellionen zu ernennen und zu revestieren, 
uneheliche Kinder und Bastarde zu legitimieren, die Würde des poeta laureatus 
zu verleihen, das Wappenrecht zu erteilen usw.). Wenngleich auch in der Juristischen 
Fakultät, wie in allen Fakultäten, der 30jährige Krieg ein Sinken der Studenten-
Zahlen und schlechte Lehrverhältnisse zur Folge hatte (1634/35 blieb die Universität 
überhaupt geschlossen), so bereitete sich doch hier — eingeleitet durch eine Blütezeit 
der Rechtsgutachten ^ — langsam die Umwandlung der alten scholastischen Glossen-
Tradition zur Ausbildung einer systematisch-dogmatischen Methode der Kompen­
dien vor. 
Die M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t wandte sich seit dem 17. Jahrhundert 
immer stärker der experimentell-praktischen Seite zu, um damit der Gestalt der 
modernen medizinischen Fakultät den Weg zu bahnen. Schon 1507 wurde unter 
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Bezugnahme^ auf Tübingen (gegr. 1477) erstmalig auf die Wichtigkeit der Pflege 
von Chirurgie und Anatomie hingewiesen; das erste gedruckte Vorlesungsverzeich­
nis von 1571 spricht von Vivisektionen. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts wurden 
Krankenbesuche und gesundheitspolizeiliche Maßnahmen gefordert, 1641 bereits 
fanden die ersten^ öffentlichen Leichensektionen statt. 1661 wurde die Anatomie 
zu einem ordentlichen Unterrichtsfach erhoben( unter Franz Ignaz Thiermair). 
Audi auf regelmäßige Vorlesungen über Botanik und Chemie sowie auf Anlage 
eines Spitals und einer medizinischen Bücherei wird seit 1700 schärfer gedrängt, 
bis schließlich 1723 ein Botanischer Garten und ein Anatomisches Institut mit 
chemischen und physikalischen Laboratorien, 1760 dann ein eigenes Pharmazeutisch-
Chemisches Laboratorium erbaut wurden. 
Das 18. Jahrhundert führte in allen Fakultäten einen tiefgreifenden Umschwung 
im Zeichen der rationalistiscH-empirischien Forschung herauf; neben der Förderung 
der naturwissenschaftlich-mathematischen Disziplinen (z.B. 1753 neues Physika­
lisches Kabinett, 1767 Errichtung einer neuen Sternwarte durch J, Rhomberg), 
fanden nun die historischen und philologischen Studien Eingang in die Hone 
Schule, — nicht nur in der Philosophischen und Theologischen Fakultät, die zudem 
im Zusammenhang der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 eine Umbildung 
erfuhren. Der Gründung eines Lehrstuhls für allgemeine Geschichte 1726 folgte 
1788 die Errichtung eines Lehrstuhls für lateinische Philologie, der im Zusammen­
hang mit dem Niedergang der lateinischen Sprache notwendig geworden war. 1733 
war mit der Erwerbung der berühmten Sammlung des Ferdinand Orb an durch die 
Philosophische Fakultät auch der Grund für ein polyhistorisches Museum gelegt. 
In der T h e o l o g i s c h e n Fakultät traten mit dem Studienplan von 1774 
zu den älteren Fächern der Dogmatik, Moraltheologie und Exegese nun eine Ar t 
enzyklopädischer Einleitung, orientalische Sprachen, Pastoraltheologie, Predigtlehre 
und insbesondere Kirchengeschichte. Hatte doch der mittelalterlichen Theologie „das 
historische Auge gefehlt", um mit Ignaz Döllinger zu sprechen. 
Vor allem aber die J u r i s t i s c h e Fakultät erhielt eine erhöhte Bedeutung 
seit dem Reformwerk Johann Adams v. Ickstatt; 1746 als Professor für öffentliches 
Recht und Natur- und Völkerrecht nach Ingolstadt berufen, begann er im Anschluß 
an das rationalistische System seines Marburger Lehrers Christian Wolff den juri­
stischen Lehrplan methodisch von Grund auf umzugestalten und um zahlreiche, 
besonders historische Fächer zu bereichern; die Statuten von 1774 kennen bereits 
einen Lehrstuhl für Rechts geschiente, welcher später einen so glänzenden Vertreter 
in Karl v. Savigny (1808—10 in Landshut) finden sollte. Erwähnt sei nur, daß jetzt 
für die Erwerbung des Lizentiaten- und Doktorgrades der Juristischen Fakultät 
außer der Prüfung auch eine Dissertation im Umfang von mindestens drei Bogen 
verlangt wurde. Nach Ickstatts Tod (1776) führte eine eigens aufgestellte, von allen 
Fakultäten beschickte Kommission seine Pläne weiter durch. 1799 wurde ein eigenes 
Cameral-Institut ins Leben gerufen, — die spätere S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e 
Fakultät, mit welcher seit 1833 auch das Studium der Fortswissenschaften verbun­
den war, 
Nur einige Tatsachen der Grundlegung und ersten Ausgestaltung der Fakultäten 
und Disziplinen unserer Alma Mater konnten hier angeführt werden. Mit den 
Studienordnungen von 1774, 1784 und 1799 waren die Weichen gestellt für eine 
neue Epoche unserer Universitäts-Geschichte, — die Blütezeit in Landshut und Mün­
chen, — welche einer gesonderten Behandlung vorbehalten sei. 
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Jedenfalls: die Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität im 19./20. Jahr­
hundert ist.— entsprechend den allgemeinen geistigen Bestrebungen — gekennzeich­
net von einer zunehmenden Spezialisierung der Wissenszweige, ständigem Fächer­
zuwachs, von der Berufung namhafter Forscher sowie der steigenden Zahl der 
Studierenden. M i t dem Bau großer Kliniken, mit der Schaffung von Lehrstühlen, 
Instituten, Seminarien, die für Deutschland zum Teil einzigartig sind» mit der 
Trennung der Philosophischen Fakultät zunächst in zwei Sektionen unter einem 
Dekan (1865) und schließlich in eine Philosophische und N a t u r w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e Fakultät (1937), sowie mit der Angliederung der Münchener Tierärztlichen 
Hochschule an die Universität als T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t (Dezember 
1913) erhielt die Hohe Schule vollends ihre gegenwärtige Gestalt. 
Wenn wir heute, eigentlich schon seit einer Generation, nun wieder an einem 
Wendepunkt des akademischen Lebens zu stehen scheinen, so ist das letztiglich 
begründet in der erwachenden Sorge um die Einheit und das Zusammenklingen 
aller Disziplinen, welche durch ein allzu unbekümmertes Spezialistentum leicht 
gefährdet werden kann. Der in der Universitäts-Geschichte sich immer wieder­
holende Ruf nach Reform ist kein beunruhigendes Anzeichen, sondern ein Doku­
ment dafür, daß die Hohen Schulen dem Geiste verpflichtet sind, dessen Kenn­
zeichen in der Symbiose von Tradition und Fortschritt, — in der schöpferischen 
Unruhe liegt. 
Prof. Dr. Jobannes Sport 
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Fakultäten, Stipendienreferent, Universitäts-Archiv, Universitäts-
Bibliothek und Bibliothekskommission . . . . . . . . . . . . 20— 23 
Syndikus, Rektorat, Kanzlei 24— 25 
Akademische Auslandsstelle, Internationales Studentenfoyer . . 34— 36 
Collegium Musicum 30 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 23 
Deutschkurse für Ausländer 36 
Disziplinar-Ausschuß 2 2 
Gebührenerlaß-Ausschuß . 2 3 
Hochschulseelsorge 29,30 
Kurzschrift 242 
Leibesübungen . . . · · 30,31 
Pädagogische Hochschulen 36 
Senatskommission für das Auslandsstudium • 2 3 — 2 4 
Senatskommission für Probleme der Ostforschung , , · 2 4 
Stipendien-Ausschuß 2 2 
Studentenwerk, Akademische Studienberatung, Studentenhilfe . . 32— 34 
Studentische Selbstverwaltung * * · 2 5 2 9 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 2 3 
Universitäts-Forstverwaltung · · * 2 3 
Universitäts-Bauamt 2 5 
Vertrauensdozenten in den Fakul tä ten für die Stipendiaten . . . 2 2 
Verwaltung der Tierärztlichen Kliniken und Institute 122—l 2 4 
Wirtschaftsrat 2 2 
Lehrkörper 
I . Theologische Fakul tä t . 37— 39 
Π. Juristische Fakul tä t * 3 9"~~ 4 2 
I I I . Staatswirtschaftliche Fakul tä t . . ·. 4 2 ~ ™ 
IV. Medizinische Fakultät f?— 65 
V. Tierärztliche Fakultät ° 9 
V I . Philosophische Fakultät | 9 _ ~ °° 
V I I . Naturwissenschaftliche Fakul tä t . 8 8 ~ ~ 9 9 
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Wissenschaftliche Anstalten 
I. Bibliothek, Medizinische Lesehalle 100 
I L a) der Theologischen Fakultät 100,101 
b) der Juristischen Fakultät 101—103 
c) der Staatswirtschaftlichen Fakultät 103—107 
d) der Medizinischen Fakultät . . 107—121 
e) der Tierärztlichen Fakultät ., 122—124 
f) der PhüosoDhischen Fakultät . 125—129 
g) der Naturwissenschaftlichen Fakultät 130—136 
Vorlesungen 
I. Allgemeine Vorlesungen — Studium universale . . . . . . 137—142 
II. a) der Theologischen Fakultät 143—146 
b) der Juristischen Fakultät 147—150 
c) der Staats wirtschaftlichen Fakultät 151—163 
d) der Medizinischen Fakultät 164—195 
e) der Tierärztlichen Fakultät 196—201 
f) der Philosophischen Fakultät . 202—242 
τ) der Naturwissenschaftlichen Fakultät 243—265 
III. Leibesübungen 266,267 
Kurzschrift 267 
Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse , . 268,269 
Übersicht der Studierenden 270—274 
Alphabetisches Verzeichnis des Lehrkörpers und der Assistenten 275 
Z u r Beachtung! 
Beginn der Einschreibung: 
Beginn der Vorlesungen; 
Ende der Einschreibung: 
Beginn der Weihnachtsferien: 
Ende der Weihnachtsferien: 
Ende der Vorlesungen: 
Montag, den 16. Oktober 1961 
Donnerstag, den 2, November 1961 
Dienstag, den 31. Oktober 1961 
IFreitag, den 22. Dezember 1961 
Sonntag, den 7. Januar 1962 
Mittwoch, den 28. Februar 1962 
Nach dem 31, Oktober ist eine Neuaufnahme und Kartenerneuerung 
auch i n Härtefällen (ärztliche Zeugnisse und dergl.) nicht mehr möglich, 
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Erklärung der Zeichen und Abkürzungen; 
Beim L e h r k ö r p e r : 
* vor dem Namen: von der Pflicht zu lesen entbunden (entpflichtet)* 
** vor dem Namen; im Ruhestand. 
() 1. nach dem Namen.* Datum der Ernennung zum Professor bzw. Privatdozenten; 
2. nach der Anschrift: Rufnummer. 
Bei den V o r i e s u n g e n : 
S. = Sondervorlesungen, — Übungen. — Veranstaltungen (Privatissime). 
u. = unentgeltlich (gratis). 
ö. 2 = 5 öffentlich (publice). Die Öffentlichen Vorlesungen sind unentgeltlich. 
Für die nicht besonders bezeichneten Vorlesungen muß HÖrgeld nach dem Regelsatz 
entrichtet werden (Privatvorlesungen). 
Bei den I n s t i t u t e n : 
Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität 
gehören, sind durch *, die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten sind 
durch ** bezeichnet. 
Vorbemerkungen: 
F e r n s p r e e h a n s e h l ü s s e d e r U n i v e r s i t ä t : 
Die Dienststellen, Institute und Seminare im Universi tätsgebäude sind 
über die Sammelnummer 22 86 61 erreichbar. 
V o r l e s u n g e n : 
Die Vorlesungen 'des Wintersemesters 1961/62 beginnen am 2. 11. 61 
und enden am 28. 2. 62. 
F r i s t e n : 
Einschreibung 
Belegen 
Abgabe der Gesuche um Studienbeihilfen 
Anmeldung zur Stipendienprüfung 
(nur für Staatsstipendiaten) 
Abgabe der Hörgelder laßgesudie 
Stipendienprüfung 
Anmeldung zur Hörgeldprüfung 
Hörgeldprüiunigen 
IS 
16.10. mit 3)1.10.1961 
13.11. mit 24. 11.1961 
13.11, mit 17. 14.1961 
13.11. mit 17.11.1961 
13.11. mit 17.11.1961 
4.12. mit 15.12.1961 
8. 1. mit 10. 1.1902 
5. 2. mit 16. 2,1962 
Nachbelegen 
(nur wer schon Vorlesungen .belegt hat) 19. 2, mit 23. 2.1962 
Erneuerung «der Staatsstipendien 23.10. mit 10.11. 1961 
Vorlage der Studienbücher mit Gebühren-
blatt zum Anbringen des Freivermerks für 
Staatsstipendiaten, Angehörige der Stu-
dienstiftung des Deutschen Volkes und 
rassisch, religiös und politisch Verfolgte 13.11. mit 17.11.1961 
E r f o r d e r l i c h e Z e u g n i s s e : 
Bei der Anmeldung zur Aufnahme ist vorzulegen: a) Vorbildungs­
nachweis (Reifezeugnis oder Abgangszeugnis mit Reifevermerk und 
Zeugnis über einen besuchten Förderungskurs) , b) frühere Hochschul­
abgangszeugnisse (Exinatri'kel), c) ein Führungszeugnis bei nicht 
unmittelbarem übe r t r i t t von einer höheren Lehranstalt zur Univer­
sität, d) zwei Lichtbilder (in Paßbildgröße), e) amtlicher Nachweis 
über die Staatsangehörigkei t ; als solcher genügt Reisepaß oder Per­
sonalausweis, aber nicht der polizeiliche Ab- oder Anmeldeschein, 
f) die Geburtsurkunde. 
H ö r g e l d b e f r e i u n g : 
Die Bestimmungen »über Hörgelder laß werden zu Beginn des Seme­
sters durch Anschlag am Schwarzen Brett bekanntgegeben. 
Gebührener laß wi rd nur gewährt , wenn der Bewerber bedürftig und 
würdig ist und Hörgeldprüfungen oder seinem Stadium entsprechende 
Vorprüfungen abgelegt «hat bzw. nach dem Honnefer Modell geför­
dert wi rd . 
Der Gebührenerlaß bezieht sich nur auf das laufende Semester. Er 
kann nur bis zum Abschluß eines normalen Studiums, das heißt höch­
stens bis zum letzten der i n der Prüfungsordnung >usw. als Mindest­
zahl vorgesehenen Semester, gewähr t werden. Studierenden, die b e ­
r e i t s e i n a b g e s c h l o s s e n e s H o c h s c h u l s t u d i u m 
h i n t e r s i c h , « h a b e n , k a n n g r u n d s ä t z l i c h k e i n G e ­
b ü h r e n e r l a ß g e w ä h r t w e r d e n . Ein bewilligter Gebühren­
erlaß erstreckt sich grundsätzlich nicht auf die Gebühren, die durch 
das Nachbelegen entstehen. 
N ä h e r e Auskünfte über die Hörgeldbefreiung erteilt die Kanzlei I 
(Zimmer 152). Vorgedruckte Erlaßanträge -sind bei der Verkaufsstelle 
des Studentenwerks, Universität , Eingang Amalienstraße» zu erhalten. 
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S t i p e n d i e n : 
Alles i n Stipendienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte 
(Fristen, Bewerbungsbestimmungen, Prüfungstermine usw.) w i rd 
durch Anschlag am Schwarzen Brett bekanntgegeben,* Auskünfte erteilt 
die Kanzlei I (Zimmer 152). 
Alle Kurszeugn'isse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der 
Höheren Lehranstalten zu gelten haben, kommen weder für die Sti­
pendien- noch für die Hörgeldprüfung i n Betracht. 
B e l e g e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n : 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der 
Pharmazie und Lebensmittelchemie an das Institut für Pharmazie und 
Lebensmittelchemie (Pe ttenkof ers traß e 14 a) wenden. 
Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz in 
den Übungen und Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis 
eine Teilnehmerbegrenzung angegeben ist. Bei der großen Zahl der 
Studierenden gibt es vorläufig i n einigen Fachrichtungen Rajum-
schwierigkeiten, so d a ß eine Gewähr für einen Hörsaalplatz nicht 
gegeben ist. 
T e s t a t e : 
An der Univers i tä t München besteht kein Testatzwang. 
Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich in I 
Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des Vorlesungs- I 
Verzeichnisses noch ergeben, den Anschlägen an den Schwär- I 
zen Brettern zu entnehmen, I 
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Α. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A l b r e c h t , S. Κ. H. Herzog von Bayern 
B a u r Friedrieb, Dr. med. h. c, Großkaufmann, Burgkunstadt/Ofr. 
B l e e k e r Bernhard, Bildhauer, o. Prof. an der Akademie der Bilden­
den Künste, München 27, Haushof erstraße 3/0 
B o e h r i n g e r Ernst, Dr. phil. , Fabrikant, Ingelheim a. Rh. 
B ö h m e Otto, Dr., Direktor der Faroenfatoriken Bayer, Leverkusen 
E h a r d Hans, Dr. jur., Ministerpräsident, München 23, Isoldenstr. 3 
E s c h Wilhelm, Mitinhaber und Kaufm. Leiter der Esch-Werke K. G., 
Duisburg 
G r a s m a n n Max, Dr., München 27, A m Priel 3 
H e g e r Robert, Prof., Staatskapellmeister, München22, Widenmayer-
s t raße 46, Ehrenbürger 
H e u s s Theodor, Professor, Dr. oec. pub l , Alt-ßundespräsident , 
Stuttgart, Feuerbachweg 46 
K ä r c h e r F . W., Dr. jur., Direktor der Bayerischen Hypotheken- und 
Wechselbank, München 2, Kardinal-Faulhaber-Straße 10 
K a s t l Ludwig,Dr. , Geh.-Rat, München 23, Karl-Theodor-Str. 18/1 
K n - a p p e r t s b u s c h Hans, Generalmusikdirektor, Professor, 
München, Maria-Theresia-Straße 27 
K o l l - m a n n Theodor, Dr. med. e.h., Ministerialrat des Reichsfinanz­
ministeriums i . R,, München 38, Romanst raße 94/1 lks. 
M e u s c h e l Walther, «Direktor der Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft, München 23, Königinstraße 107 
P e l l e n g a h r Ludwig, Ministerialdirektor, Köln-Junkersdorf, 
Schwindstraße 1, Tel. 4 47 21 . 
R e g I i C S . , Dr. jur., Dr. phil. , Zug/Schweiz, Ar thers t raße 5 
S l o r a a n Wilhelm, 'Direktor des Kunstgewerbemuseums i n Kopen­
hagen, Dänemark 
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S t e i g e r Werner, Lehrer, St. Gallen/Schweiz, Gessnerstraße 20 
W a c k e r Wolfgang, Dr., Inzell-Sdwarzberg a.d. Alpenstraße, 
Haus-Nr. 8V2 
W e y d e n h a m m e r Rudolf, Dr., Generaldirektor, Starnberg a. See, 
Spatzenhof, Possenhofener Straße, Tel. 27 51 
W o e r m a n n Emil, Dr. rer. nat., o. Professor der Universität 
Göttingen, Göttingen, Nikolausb erger Weg 11 
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Β. Akademische Organe und Stellen 
R e k t o r (der 703. seit Bestehen der Universität) 
Prof. Dr. phil . nat. Julius S p e e r 
P r o r e k t o r i 
Prof. Dr. jur. Eugen U l m e r 
A k a d e m i s c h e r S e n a t ; 
Prof. Dr. phil . nat. Julius S p e e r 
Prof. Dr. jur. Eugen U 1 nre r 
Prof. Dr. oec. publ. Hubert Frhr. v. P e e h m a n n 
Prof.Dr.theol. Audomar S c h e u e r m a n n 
Prof. Dr. theol., Dr. phil . Wi lhe lm K e i l b a c h 
Prof. Dr. jur. Rolf D i e t ζ 
Prof. Dr. jur. Murad F e r i d 
Prof. Dr. oec. pübl. Fritz B a c k m u n d 
Prof. Dr. rer. oec. Edmund K e i n e n 
Prof. Dr. med. Walter S e i t z 
Prof. Dr. phil . nat. Dr. med. Hermann Ε y e r 
Prof. Dr. med. vet. Konrad U l l r i c h 
Prof, Dr. med. vet. Adolf Μ e y η 
Prof. Dr. theol. Hans Georg B e c k 
Prof. Dr. phi l . Bernhard B i s e h o f f 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Η u i s g e η 
Prof. Dr. phil . Richard D e h r n 
Priv.-Doz. Dr. med. Dietrich V o g t ι als Vertreter der 
Priv.nDoz. Dr. rer. nat. Bernward S t u k e J* Nichtordinarien 
Wolfgang K n i e s als Vertreter der wiss. Assistenten 
Syndikus Dr. jur, Bruno K a i n e r , Regierungsdirektor 
Ernst L i n d p a i n t n e r , Regierungsrat, als Vertreter der 
Beamtenschaft 
2 AStA-Vertreter der Studentenschaft 
V e r w a l t u n g s a u s s c h u ß : 
Vorsitzender; Der Rektor 
Mitglieder; Prof. Dr. Hubert Frhr. v . P e c h m a n n 
Prof. Dr. Johannes S ρ ö r 1 
Prof. Dr. Murad F e r i d 
Prof.Dr. Walter R o l l w a g e n 
Prof,Dr. Walter D u r i g 
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F a k u l t ä t e n ; 
T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof. Dr. theol. Audomar S c h e u e r m a n n 
Prodekan: Prof. Dr. theol., Dr. phil, Wilhelm K ' e i l b a c h 
Kanzlei; Universität , Zimmer 242, F 228661, Nebenst, 416 
Geschäftszeit; Mo. mit Fr. 8,30-12 
J u r i s t i s c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof, Dr. jur. Rolf D i e t z 
Prodekan; Prof. Dr. jur. Murad F e r i d 
Kanzlei; Universität , Zimmer 232, F 22 86 61, Nebenst. 326 
Geschäftszeit; Di. mit Fr. 9-11.30 
S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof. Dr. oec. publ. Fritz B a c k m u n d 
Prodekan; Prof. Dr. rer. oec. Edmund M e i n e n 
Kanzlei; Universität , Zimmer 232, F, 22 86 61, Nebenst 326 
Geschäftszeit; Di, mit Fr. 9-11.30 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan: Prof. Dr. med. Walter S e i t ζ 
Prodekan; Prof. Dr. med. Hermann Ε y e r 
Kanzlei; Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a, Z i , 154, F 59 55 09. 
Sprechzeit; Nur Mo, und Do. 9-12 (nachm. kein Parteienverkehr) 
Sprechzeit des Dekans; Wi rd vom Dekanat noch bekantgegeben. 
T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof. Dr. med. vet. Konrad U l l r i c h 
Prodekan; Prof. Dr. med. vet. Adolf Μ e y η 
Kanzlei; München 22, Veter inärs traße 13, F 33 35 39 
Geschäftszeit; Mo. mit Fr. 9-12 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan; Prof. Dr. theol. Hans Georg B e c k 
Prodekan; Prof. Dr. phil. Bernhard B i s e h o f f 
Kanzlei: Universität , Zimmer 230, F 22 86 61, Nebenst 331 
Geschäftszeit: Di» mit Fr. 9-12 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e » F a k u l t ä t : 
Dekan; Prof. Dr, rer. nat. Rolf Η u i s g e η 
Prodekan; Prof. Dr. phil . Richard D e h r n 
"Kanzlei; Universität , Zimmer 234, F 22 86 61, Nebenst 328 
Geschäftszeit; Mo. mit Fr. 9-12 
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D i s z i p l i n a r - A u s s c h u ß : 
Vorsitzender: Der Rektor 
Beisitzer: Prof. Dr. Reiruhart M ä u r a c h 
1. Stellvertreter: Prof. Dr. Kar l E n g i s c h 
2. Stellvertreter; Prof. Dr. Rudolf P o h l e 
Prof. Dr. Kurt Κ ο 11 e 
1. Stellvertreter: Prof. Dr. W i l l i L a a t s c h 
2. Stellvertreter: Prof. Dr. Wolfgang L a v e s 
Prof.Dr. Joachim W e r n e r 
1. Stellvertreter: Prof. Dr. Richard D e h r n 
2. Stellvertreter: Prof. Dr. Adolf M e y n 
Vertreter der Anklage: Der Syndikus 
Schriftführer: Verwaltungsdirektor S ρ ö r 1 
S t i p e n d i e n r e f e r e n t : 
Prof. Dr. Philipp L e r s c h 
S t i p e n d i e n - A u s s c h u ß : 
Der Gebührenerlaß-Ausschuß ist gleichzeitig auch „Stipendien-
Ausschuß". 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n i n den F a k u l t ä t e n für die 
S t i p e n d i a t e n : 
Theol. Fak.: Prof. Dr. Dr. Klaus M ö r s d o r f 
Jur. Fak.; Prof. Dr. Wolfgang K u n k e l 
Staatsw. Fak.: Prof. Dr. Hans Κ e u e r e r 
Med. Fak.: Prof. Erwin H i l l e r 
Tierärztl . Fak.: Prof. Dr. Hans S e d l m e i e r 
Phil. Fak.: Dr. Wilhelm W i s s m a n n 
Naturw. Fak.: Prof. Dr. Robert Κ1 e m e η t 
W i r t s c h a f t s r a t : 
Prof. Dr. Hermann K r a u s e 
Prof. Dr. Robert Ν i e s c h 1 a g 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n 
stud. rer. nat. Ludwig C a ρ e 11 e r 
stud. rer. nat. Peter S c h ö n g a r t 
U n i v e r s i t ä t s - A r c h i v : 
Prof. Dr. Johannes Sp ö r 1
 r Vorstand 
Priv.-Doz. Dr. Laetitia Β ο e h m 
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ü n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k ; 
siehe Wissenschaftliche Anstalten I 
B i b l i o t h e k s k o m m i s s i o n : 
Vorsitzender: Der Rektor 
U n i v e r s i t ä t s - F o r s t v e r w a l t u n g : 
Betriebsleitung: Prof. Dr. Hubert Frhr. v, P e c h m a n n 
G e b ü h r e n e r l a ß - A u s s c h u ß : 
Vorsitzender: Prof, Dr. Philipp L e r s c h 
Beisitzer; Theol. Fak,: Prof, Dr. Heinrich F r i e s 
Jur. Fak,: Prof. Dr» Herbert P e t s c h o w 
Staatsw. Fak.: Prof. Dr. Robert N i e - s c h l a g 
Med. Fak.; Prof. Dr. Titus v. L a n z 
Tierärzt l .Fak. : Prof. Dr. Hans S e d 1 m e i e r 
Phil.Fak.: Prof. Dr. Wilhelm W i s s m a n n 
Naturw. Fak,: Prof. Dr. Robert E l e m e n t 
dazu je ein Studentenvertreter 
S t u d i e n s t i f t u n g d e s D e u t s c h e n V o l k e s : 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Hans-Georg B e c k (mit der Feder­
führung beauftragt; Sprechstunde: Do. 11-12, 
Univ.Hauptgeb. Zi . 324 a) 
Prof. Dr. Rudolf B a e h r 
Priv.-Doz, Dr. Hans B o c k 
Dr. Klaus B o s s e 
Dr. Klaus Β r i e g 1 e b 
Priv.-Doz. Dr, Hanns F i s c h e r 
Prof. Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n η 
Prof. Dr. Hans F r o m m 
Prof. Dr. Hans-Dieter P a c h e 
Prof. Dr. Hans R e i c h e l 
Prof. Dr. Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr. Gerhard W e b e r 
Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t : 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Anton S p i t a l e r 
S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r d a s A u s l a n d s s t d i u m : 
Vorsitzender; Prof. Dr. Helmuth K u h n 
Prof.Dr, Walther B a i e r 
Prof, Dr. Murad F e r i d 
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Prof. Dr, F. G, F r i e d m a n n 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s 
Prof. Dr. Franz K o l l m a n n 
Prof. Dr. Hans R h e i n f e i ' d e r 
Prof. Dr. Erich T h i e l 
Prof. Dr. Gerhard W e h e r 
Privatdoczent Dr. Diether A l b r e c h t 
Privatdozent Dr. Erwin D e u t s c h 
Privatdozent Dr. Walter Τ r u m e r t 
dazu zwei Studentenvertreter 
S e n a t s k o m m i s s i o n 
f u r P r o b l e m e d e r O s t f o r s c h u n g ; 
Vorsitzender: Prof. Dr. Erwin K o s c h m i e d e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Franz Β a b i η g e r 
Prof.Dr.Paul D i e l s 
Prof. Dr. Franz D ö 1 g e r 
Prof. Dr. Reinhart Μ a u r a c h 
Prof. Dr. Alois S c h m a u s 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü l l e r 
Prof. Dr. Erich T h i e l 
Prof. Dr. Adolf W e b e r 
Prof. Dr. Adolf Wilhe lm Ζ i e g 1 e r 
S y n d i k u s ; Universität, Zimmer 248 (Nebenstelle 415) 
Κ a d η e r Bruno, Dr. jur., Regierungsdirektor 
R e k t o r a t ; (Kanzlei) Universität, Zimmer 235 (Nebenstelle 413) 
Sp ö r l Alfred, Verwaltungsdirektor 
Studentenkanzlei, Universität, Zimmer 152 (Nebenstelle 337) 
S i n g e r Josef, Regierungsinspektor 
Gebührenfestsetzungsstel le: Universität , Zimmer 155 (Nebenst. 347) 
I η a u e r Alfred, Regierungsinspektor 
Akte i , Universität, Zimmer 228 (Nebenstelle 335) 
W e r n e r Friedrich, Regierungshauptsekretär 
Pedellamt, Universität , Zimmer 142 (Nebenstelle 333) 
Hausinspefction, Universität , Zimmer 150, 150a (Nebensteile 314) 
L a n g e Bernhard, Regierangsoberinspefctor 
Hausverwaltung, Universität , Zimmer 149 (Nebenstelle 311) 
L ü c k e Karl , Hausverwalter 
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V e r w a l t u n g s a u s s c h u ß : (Kanzlei) 
Universitätsgebäude, Zimmer 244a (Nebenstelle 410) 
L i n d p a i n t n e r Irnst, Regierungsrat 
Kassenaufsichtsbeamter I , Universi tätskasse 
S i m ρ i g Paul, Regierungsamtiniann 
Kassenaufsichtsbeamter II , Lessingstraße 2 (59 14 64, Nebenstelle 2) 
Z i n s e r Albert, Regierungsamtmann 
Universitätskasse, Universität, Zimmer 144 (Nebenstelle 342) 
Kassenleiter: R a t h Johann, Regierungsamtmann 
Zentrale Lohnstelle, Schellingstraße 3/1 (Nebenstelle 305) 
W a g n e r Josef, Regierungsoberinspektor 
Gebührenzahlstelle, Universität, Zimmer 156 (Nebenstelle 345) 
Amtskasse der Klinischen Univ.-Anstalten, Lessingstraße 2, 
F 53 02 05 (Nebenstelle 6) 
Kassenleiter . . . . 
U n i v e r s i t ä t s - B a u a m t : 
Universi tätsgebäude, F 22 13 41 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: R o t h e η f u ß e r Gerhard, Oberregierungsbaurat 
C. Studentische Selbstverwaltung 
Nach § 2 ihrer Satzung ist die Studentenschaft-ein Teilverband der Uni­
versi tät und nimmt nach Maßgabe der Universitätssatzung an deren 
Selbstverwaltung teil . Ihre eigenen Angelegenheiten regelt die Stu­
dentenschaft selbständig« Sie setzt zu diesem Zweck die Studentische 
Selbstverwaltung ein. 
1. Die Studentische Selbstverwaltung hat folgende Aufgaben: 
a) Teilnahme an der Selbstverwaltung der Universität durch Ver­
tretung der Studentenschaft im Senat, im Disziplinarausschuß, 
in der Senatskommission für das Auslandsstudium und in wei­
teren ständigen und nichtständigen Ausschüssen und Kommis­
sionen. 
b) Die Betreuung der Studenten in sozialer Hinsicht, die Förderung 
der staatspolitischen Bildung, die Pflege des geistigen und ge­
selligen Lebens zur Förderung der akademischen Gemeinschaft, 
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die Pflege der Beziehungen zwischen ausländischen und deut­
schen Studierenden, die Pflege der Leibesübungen, die Pflege 
der Beziehungen zu anderen Hochschulen des In- und Auslandes 
sowie die Mitarbeit im Verband Deutscher Studentenschaften 
(VD). 
c) Die Vertretung der Studentenschaft i m Vorstand des Studenten­
werks München e. V, , im Vorstand der Akademischen Auslands­
stelle München e. V. und in weiteren Organisationen. 
d) Die Wahrnehmung der studentischen Belange i n der Öffentlich­
kei t durch Vertretung der Studentenschaft gegenüber den staat­
lichen und städtischen Behörden, durch Pflege der Kontakte zu 
den Organen der Wirtschaft und der Industrie und deren Ver­
bänden und durch die Unterrichtung von Presse, Funk und Fern­
sehen über die Anliegen der Studenten. 
2, Die Organe der Studentischen Selbstverwaltung sind der Konvent, 
der Allgemeine Studentenausschuß (AStA), der Ältestenrat , der 
Schlichtungsausschuß, die Fakul tä ts- und Fachschaftsvertretungen. 
a) Der K o n v e n t ist das beschlußfassende Organ der Studenten­
schaft. Die 51 Mitglieder «des Konvents werden von der Studen­
tenschaft fakultätsweise für 2 Semester gewählt . In jedem Se­
mester wi rd die Hälfte der Konventsmitglieder durch Neuwahl 
ersetzt 
Der Konvent gibt die allgemeinen Richtlinien für die Arbeit der 
Studentischen Selbstverwaltung und ist mindestens alle 3 W o ­
chen während des Semesters einzuberufen. Die Sitzungen sind 
öffentlich. 
b) Der A l l g e m e i n e S t u d e n t e n a u s s c h u ß (AStA) ist 
das vollziehende Organ der Studentischen Selbstverwaltung. 
Er w i r d vom Konvent gewähl t und setzt sich zusammen aus 
dem Vorstand und 6 Referenten. Der 1. Vorsitzende ver t r i t t die 
Studentenschaft nach innen und außen. Er leitet die Tät igkei t 
des AStA nach Maßgabe der Konventsbeschlüsse und ist dem 
Konvent für die Tätigkeit des AStA und der einzelnen Referen­
ten verantwortlich. Der AStA t r i t t während des Semesters wö­
chentlich zusammen-, die Sitzungen sind nicht öffentlich, Kon­
ventsmitglieder haben Zutritt . 
c) Der Ä l t e s t e n r a t berät den AStA, insbesondere um die 
Kontinuität innerhalb der Studentischen Selbstverwaltung zu 
wahren. Ihm sollen Studenten angehören, die sich um die Stu­
dentische Selbstverwaltung besonders verdient gemacht haben. 
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Sie sind vom Konvent mit ^ -Mehrhe i t zu wählen. 
d) Der S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß entscheidet 'über Streitig­
keiten zwischen einzelnen Studenten sowie zwischen Studenten 
und Organen der Studentischen Selbstverwaltung. Er t r i t t weiter 
als Ehrengericht zusammen, wenn ein Student durch sein Ver­
halten das Ansehen der Universität oder der Studentenschaft 
verletzt bat. Der Schlichtungsausschuß besteht aus einem vom 
Senat der Universität bestellten Mitgl ied des Lehrkörpers als 
Vorsitzendem und je einem studentischen Vertreter der Fakul­
tä ten als Beisitzer. Die studentischen. Mitglieder werden vom 
Konvent mit einfacher Mehrheit gewählt. Mi t ihrer Wahl schei­
den sie aus jedem anderen Amt der Studentischen Selbstver­
waltung aus. 
e) Die F a k u l t ä t s s p r e c h e r ordnen alle Angelegenheiten, 
welche die Studenten ihrer Fakultät betreffen. Zugleich koordi­
nieren sie die Tätigkeit der Fachschafts'sprecher und unterstüt­
zen sie in ihrer Arbeit. Die Fakultätssprecher werden von den 
Konventsmitgliedern ihrer Fakultät aus deren Mitte mit ein­
facher Mehrheit gewählt. Die 7 Fakultätssprecher wählen aus 
ihrer Mit te den Fakultätsbeisitzer, der im AStA Rede- und A n ­
tragsrecht hat. Das gleiche gilt für den S p o r t r e f e r e n t e n , 
der von den Obleuten der einzelnen Sparten gewählt wird. 
K o n v e n t s p r ä s i d i u m : 
1. Sprecher des 
Konvents: Christian E i b es , stud. rer. pol. 
Stellvertreter: Hanno S c h u l z e , stud. vet. med. 
Eckhart A v e n a r i u s , stud.jur. 
Schriftführerin: Inga M o m m e r , stud. med. 
A l l g e m e i n e r S t u d e n t e n a u s s c h u ß ( A S t A ) : 
1. Vorsitzender: Wolfgang H e g e l s , stud. jur. 
2
· Vorsitzender: Ν. N . 
Hnanzreferent: Hans K r u p p a, stud. rer. nat. 
Auslandsreferent: Conrad S c h u h l e r , stud. rer. pol. 
Gesamtd. Referent: . Ν. N . „ 
Hochschulreferent: Karl-Heinz W i t t m a n n , stud. phil. 
Kulturreferent: Frank T r o m m l e r , stud. phil. 
Pressereferent: Rolf R o t h , stud. rer.pol. 
Sozialreferent: Gerhard S c h ö n e r , stud. med. 
A l t e s t e n r a t : 
1 Vorsitzender: Ludwig C a p e l l e r , cand. rer. nat. 
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S c h l i c h t l i n g s a u s s c h u ß ; 
Vorsitzender: Priv.-Dozent Dr. Wolfgang Z ö l l n e r 
Studentische Beisitzer: Ν. N . 









16. 10. 1961 
Adalbert Ε d r i c h 
Eckhart A v e n a r i u s 
Raimund W o l f 
Egon H . M a y e r 
Edwin G r ö t z n e r 
Ν. N . 
Karl-Georg S t o l l 
Eckhart A v e n a r i u s 
T e r m i n e : 
1961 
2. 11. 1961 
6. 11.-15. 11 
9. I L 1961 
24. 11.1961 
4. 12.1961 
11. 12.-14.12. 1961 
14. 12. 1961 
14.12.-17.12. 1961 
18. oder 19. 121961 
Beginn der Einschreibung; Erscheinen der 
„information" Nr. 7 
Vorlesungsbeginn 
Studienberatung (11-13 Uhr) 
1. Konventssitzung im WS 
Kandidaturschluß für die Wahlen zum I V . Kon­
vent 
Erscheinen der „Information" Nr. 8, Beginn der 
Kandidatenvorstellung 
Wahlen zum I V . Konvent 
3. Konventssitzung im WS 
Kontinuitäts tagung 
Konstituierende Sitzung des I V . Konvents 
Die Studentische Selbstverwaltung hat i n diesem Wintersemester vor­
nehmlich folgende Aufgaben: 
Errichtung des Studentenstipendiums „Junge Nationen", Aufbau der 
„Kleinen UNO München", Ausbau des Brother-Sister-Programms, Ver­
besserung der Fakultäts- und Fachschaftsarbeit, Mitberatung des Hoch-
schul-Selbstverwaltungs-Gesetzes, vers tä rk te Information der Studen­
tenschaft über die Situation an den Hochschulen in der SBZ und 
Solidaritätssammlung, Vort räge und Seminare im Rahmen der poli­
tischen Bildungsarbeit, entschiedene Verbesserung des Kontakts zwi­
schen Studentenvertretern und einzelnen Studenten u. a. m. 
Um diese zahlreichen Aufgaben bewäl t igen zu können, sind wi r auf 
Ihre Mitarbeit angewiesen! 
Die Räume der Studentischen Selbstverwaltung befinden sich im Semi­
nargebäude, Haus des Rechts, Ludwigstraße 28 und in der Ludwig­
s t raße 33/IV. Telefon 33 33 81. 
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Öffnungszeiten: Montag—Freitag, 0—13 Uhr,* in den Semesterferien 
10—12 Uhr. 
Die Sprechstunden der AStA-Mitglieder und Fakultätssprecher werden 
gesondert bekanntgegeben. 
D. Hochschulseelsorge 
i . K a t h o l i s c h e : 
Zentrale: 'Newman^Haus, Kaulbachstr. 29/1, Tel. 22 63 13 
Sekretariat: Sprechstunden: tägl. 9-12.30 und 17^19 Uhr (außer Sa.) 
S e e l s o r g e r : 
P. G^org W a l d m a n n SJ, Kaulbachstr. 29/1, Newman-Haus, 
Tel. 22 63 13 
Sprechstunden: Mo. 11-12.30 Uhr, Mo. Di . Do. 17-19 Uhr 
sonst nach Vereinbarung 
Beichtgelegenheit: Fr. 17-19 Uhr St. Ludwig 
Sa. 15-20 Uhr St. Michael 
P. Dr. Mori tz S t e i n h e i m e r OFM, St. Anna, St.-Anna-Straße 19, 
Tel. 22 16 20 
Sprechstunden: Di . 17-19 Uhr 
Beichtgelegenheit: Sa. 17,30-19 Uhr Klosterkirche St. Anna 
P- Peter G e r h a r d s SVD, Studentenpfarrer für afroasiatische 
Studenten, St.-Pauls-Kolleg, Paul-Heyse-Straße 18, 
Tel. 53 17 22 
Sprechstunden: Mo. 17-19 Uhr, Intern. Foyer, Adelheidstraße 15 
sonst im Studentenheim St. Paul außer Di. 
Beichtgelegenheit: Sa. 17-18 Uhr Pfarrkirche St. Paul 
Do. vor Herz-Jesu-Freitag 19-20 Uhr Kapelle des 
St. Pauls Kolleg 
P. Theo S c h m i d k o n z SJ, Kaulbachstr. 29/1, Tel. 22 63 13 
Sprechstunden: Mo. Di . 11-13 Uhr, Do. Fr. 15-17 Uhr, 
sonst nach Vereinbarung 
Beichtgelegenheit: Fr. 17-19 Uhr St. Ludwig 
2
· E v a n g e l i s c h e : 
a ) Studentenpfarrer Georg L a n d e n s t i e l 
Sekretariat: Arciss traße 31 (Haus der Studentengemeinde) 
F. 55 06 89 
Wohnung: München 13, Elisahethstraße 29/0 (37 22 17) 
Sprechstunde: Mo . 16.30-18.30 Uhr, Fr. 16.30-18.30 Uhr, 
sonst nach Vereinbarung. 
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Näheres an den Schwarzen Brettern der Studentengemeinde (in der 
Universi tät : Eingang Amalienstraße und Eingang Geschwister-Scholl-
Platz). 
b) Studentenpfarrer Johannes Η i 11 e r 
Sekretariat: Steinickeweg 4 (Oek. Studentenwohnheim), 
F 55 08 06 
Wohnung: München 2, Loristraße 1/1 (55 70 33) 
Sprechstunden: wie oben und nach Vereinbarung. 
c) Studentenpfarrer Günther Η eg e l e 
Sekretariat: Arciss traße 31 (Haus der Studentengemeinde), 
F 55 06 89 
Wohnung: München 25, Kleinstraße 2/1 (7 32 60) 
Sprechstunden: wie oben und nach Vereinbarung. 
d) Studentenpfarrer für ausländische Studenten: 
Studentenpfarrer Odeh S u a r d i / Indonesien 
Sekretariat: Steinickeweg 4 (Oek. Studentenwohnheim), 
F 55 08 06 
Wohnung: München 13, Tengst raße 52/IV 
Sprechstunden: wie oben und nach Vereinbarung. 
E. Collegium rnuskum 
Collegium musicum vocale: Leitung Prof. Wilhelm G e b h a r d t , 
München 23, Mannheimer Straße 10 (F 33 26 68), 
Mo. und Do. 19-21, Hs. 315 
Orchester der Münchener Hochschulen 
(Akademischer Or ehest er-Verband München) 
Leitung: Hans S t a d 1 m a i r , München 19, Waisenhauss t r aße 29, 
Tel. 6 19 10 
Proben: Di . 19.30-22 Uhr, Technische Hochschule, Raum 503 
(Theresianum) 
F. Leibesübungen 
1. Η ο c h s c h u 1 i η s t i t u t f ü r L e i b e s Ü b u n g e n : 
München 23, Ungerers t raße 216, F 36 62 36 
Dr, phi l . Richard M i c h a l k e , Studienprof., Dipl.-Turn- u. Sport­
lehrer, München 13, Hohenstaufenst raße 4 
B r u n n e r Georg, Studienprofessor, München 23, Ruemannstr. 17/111, 
Tel. 33 56 83 
Z e c h Heinrich, Studieniat, München 27, Bebl-ostraße 22/11 
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Β o h u s Julius, Studienrat, München 13, Görresstraße 7 
L a n s c h e Gerhard, Dipl.-Turn- und Sportlehrer, Unterhaching, 
Säulenstraße 3, Tel. 47 25 97 
2, B a y e r i s c h e S p o r t a k a d e m i e : 
Grünwald bei München, Eber ts t raße ' l , Tel. 476688 
Dr. Otto V o g t , Direktor, München 13, Neureuthers t raße 32/IV, 
Tel. 47 66 88 
D i e t r i c h Irmingard, Stud.-Professorin, Fürstenfeldbruck, 
Rosenstraße 13 
G i e h r 1 Josef, Studienrat, München, Bruggspergerstraße 13/11, 
Tel. 43 49 67 
J i r a Elisabeth, Studienrätin, München-Pasing, Bodenstedtstraße 8, 
Tel. 8 46 42 
Κ a y s e r Alex, Diplom-Sportlehrer, Grünwald, Oberhachinger 
Weg 29, Tel. 47 12 78 
Dr, K o c h n e r Gustav, Stud.-Professor, Straßlach bei München, 
Birket Nr. 4 
Μ ο 1 d a η Anna, Turn- und Sportlehrerin, Bayer. Sportakademie, 
Grünwald, Tel. 47 66 88 
N o l l Hannelore, Neu-Grünwald, Südliche Münchener Straße 46a 
O p i t z Ruth, staatl. gepr. Gymnastik-Lehrerin, Grünwald, Ebertstr. 4a 
Ο r t : i e r Rudolf, Architekt und Baurat, München, Trogerstraße 38, 
Tel. 44 13 89 
R e t h f e l d Siegfried, Diplom-Sportlehrer, Grünwald, Sudelfeldstr. 2, 
Tel. 47 17 59 
R o s e n h a u e r August, Oberstudienrat, München 15, 
Augsburger Straße 6, Tel. 55 51 69 
S t e i n w a r d Irmtraut, Studienrätin, München 9, Soyerhofstr. 16c/II, 
Tel. 43 47 22 
S t r a u b Robert, Studien-Professor, München 23, Simmernstraße 1, 
Tel. 36 13 78 
v. U η ο 1 d Irmingard, Oberstudienrätin, München 25, Dänkhelstr. 37/1, 
Tel. 7618 26 
V o - r h a m m e r Richard, München, Winzerers traße 29/111 
Dr. W i n t e r Hedwig, Oberstudienrätin, München, Hörwarthstr . 31/111, 
Tel. 35 57 17 
Ζ i η 11 Fritz, Studienrat, München 23, Osterwaldstraße 95 
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G. Studentenwerk München 
Dem Studentenwerk München» München 22, Veter inärs t raße 1 (Ge­
schäftsführer Dr. Eugen Hintermann), Telefon 33 86 21, ist die Wahr­
nehmung der wirtschaftlichen, gesundheitlichen und kulturellen An­
liegen der Studierenden der Münchner Hochschulen über t ragen, Es 
ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Seine wichtigsten Aufgaben­
gebiete 'Sind: 
Betrieb der M e n s e n und E r f r i s c h u n g s r ä u m e . 
Errichtung und Verwaltung von W o h n h e i m e n : 
Studentinnenheime: Kaulbachstraße 49 mit 100 Wohnplä tzen und 
Adelheidstraße 13 mit 103 Wohnplätzen. 
Studentenheime: Wohnheim Türkenst raße 58 mit 140 Wohnplätzen; 
4 Wohnheime am Biederstein mit 274 Wohnplä tzen ? 
3 Wohnheime an der Agness t raße mit 374 Wohnplä tzen; 
Rechtsträger und Verwalter des Studenten-Wohnheims „Internatio­
nales Haus München", Adelheidstraße 17, mi t 85 Wohnplätzen, An­
meldungen für dieses Heim sind unmittelbar an die Heimleitung zu 
richten. Aufnahmeanträge für die übr igen Heime bei der „Auskunft" 
des Fritz-Beck-Studentenhauses; Abgabe in der Wohnheimverwal­
tung, ebenda, Zimmer 6. 
Entgegennahme der Ant räge auf allgemeine S t u d i e n f ö r d e r u n g 
und Auszahlung der Beihilfen. Hierfür von der Universi tä t beauftragte 
Verwaltungsstelle. Mi twirkung i n den Förderungsausschüssen. An­
tragsannahme und Auszahlung bei langfristigen Examensdarlehen der 
Darlehenskasse Bayerischer Studentenwerke und Studentenhilfen. 
Annahme und Bearbeitung der Ant räge an die „Studentenhilfe Mün­
chen e.V.", 
Annahme, Prüfung und Buchung von Heilkostenrechnungen in Zusam­
menarbeit mit der Bayer. Versicherungskammer als Träger in der 
H o c h s c h u l - K r a n k e n - und U n f a l l v e r s i c h e r u n g . 
G e s u n d h e i t s f ö r d e r u n g durch Zuschüsse zu hohen Heil­
kosten oder zu Erholungsaufenthalten. 
P f l i c h t u n t e r s u c h u n g der 1., 5. und 9. Semester (Röntgen-
Reihenuntersuchung und internistische Untersuchung), zu der die Stu­
dierenden einzeln eingeladen werden. 
Vermitt lung von Arbeitsplätzen (in Verbindung mit dem Arbeitsamt) 
für Werkstudenten durch die S t u d e n t i s c h e A r b e i t s v e r ­
m i t t l u n g und von Kurzaufträgen durch den S t u d e n t e n -
S c h n e l l d i e n s t . Kostenlose Vermittlung von Privatzimmern 
durch die Stud. Z i m m e r v e r m i t t l u n g . 
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Verleih von Lehrbüchern und schöngeistiger Literatur (Ausgabezei­
ten und Leihordnung sind aus den Anschlägen ersichtlich) durch die 
S t u d e n t e n b ü c h e r e i (mit rund 37000 Bänden), die auch über 
zwei große («ganztägig geöffnete) Lese- bzw. Studiensäle verfügt. Her­
ausgabe von Skripten und anderen Lehrmitteln (im Einverständnis 
mit den betreffenden Dozenten) durch den L e h r m i t t e l d i e n s t . 
Ausgabe der B u c h k k a r t e zum verbilligten Bezug wissenschaft­
licher Literatur an Studierende, die i m Besitz des Förderungsnach­
weises sind (Auskunft bei der Leihstelle der Studentenbücherei). 
Durchführung regelmäßiger S e m e s t e r - V e r a n s t a l t u n g e n mi t 
Konzerten, Vor t rägen und Filmvorführungen (jeweils durch Plakate 
bekanntgegeben) und kostenloser Sprachkurse i n Zusammenarbeit mi t 
der Staatl. Hochschule «für Musik, dem Amerika-Haus, dem Französi­
schen Institut und dem Italienischen Kulturinstitut. 
Dem Vorstand des Studentenwerkes gehören an: 
Dr. Ludwig M e i l i n g e r als Vorsitzender und Präsident des 
Beirats? 
Prof. Dr. Guido F i s c h e r '(Universität) ,· 
Prof, Dr. Friedrich A s s e l m e y e r (Techn. Hochschule) ι 
cand. med. Gerhard S c h ö n e r , Studentenvertreter Uni.; 
stud, masch. J ü r g e n D e h m e , Studentenvertreter T.H.; 
Geschäftsführer: Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Hohenschäftlarn, 
Benedikts t raße 10. 
A k a d e m i s c h e S t u d i e n b e r a t u n g : 
Oberstudienrat Dr, Garl H o f f m a n n . 
Unentgeltliche Beratung i n allen Fragen der Studien- und Berufswahl, 
Auskunft übe r Studien- und Prüfungsordnungen usw. 
Sprechstunden: Montag und Freitag von 14.30-16.30 Uhr? Mittwoch 
von 10-12 Uhr i m Studentenhaus, Veter inärs t raße 1. 
A k a d e m i s c h e B e r u f s b e r a t u n g : 
Dr. A . E h r e η r e i c h (Arbeitsamt München), 
Sprechstunden: Dienstag und Donnerstag von 14-16 Uhr im Studen­
tenwerk, Veter inärs t raße 1. 
S t u d e n t e n h i l f e M ü n c h e n e.V.: 
München 22, Veterinär Straß e 1 
Vorstand: Dr. Max Ό r a s m a n n , Vorsitzender? 
Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Adolf W e b e n 
Prof. Dr. Walther G e r 1 a c h ; 
Theodor Μ ο m m , Fabrikant i n Kaufbeuren; 
Dr. Walther T r o n , Direktor,der Süddeutschen Bank; 
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Direktor Hermann E n z e n s b e r g e r ; 
Or, Engen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des 
Studentenwerkes München! 
Geschäftsführer: Dr. Bugen H i n t e r m a n n . 
H . Akademische Auslandsstelle München e.V. 
Der Akademischen Auslands stelle e. V . obliegt insbesondere 
die Förderinig der Auslandsbeziehuhgen der Münchner Hoch­
schulen, 
der Studentenschaften und des ß tudentenwerks , 
die Betreuung der zum Studium i n München weilenden auslän­
dischen Studierenden, 
Vermittlung von Blätzen bei internationalen Arbeits- und Ferien­
lagern, 
Vermittlung von Praktikantenstellen für ausländische Studenten 
i n Deutschland und für deutsche Studenten i m Ausland, 
Vermittlung von Stipendien für deutsche und ausländische Stu­
dierende, 
Europäischer Studentenaustausch (von Familie zu Familie), 
die Durchführung internationaler Veranstaltungen, insbesondere 
Ferienkurse, Arbeitslager, Skilager, 
Vorbereitung und «Durchführung von Studienreisen und Exkur­
sionen für "deutsche und ausländische Studenten i m In- und Aus­
land. 
Die Akademische Auslandsstelle München e. V, ist federführend im 
ör t l ichen Ausschuß für die Betreuung ausländischer Studierender 
i n der Bundesrepublik Deutschland. 
Dem Vorstand der Akademischen Auslandsstelle München e. V . ge­
hören im WS 1961/62 an: 
Ehrenvorsitzender: Prof, Dr. med. vet. Walther B a i e r 
1. Vorsitzender: Prof.Dr.-Ing. Franz K o l l m a n n (Univ.) 
2. Vorsitzender: stud. rer. pol, Conrad S c h u h l e r (Univ.) 
1. Beisitzer: Prof.Dr.-Ing. Heinrich N e t z (T.H.) 
2. Beisitzer: cand. ing. Horst-Hermann Z i t t (T.H.) 
Schatzmeister: Dr. Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
Geschäftsführer: Hermann H u b e r 
Geschäftsstelle: München 22, Prof.-Huber-Platz (F. 36 48 21) 
Sprechzeiten: Montag mit Freitag 9.00-11.00 Uhr 
Samstag keine Sprechstunden. 
Betreuungsstelle: München 13, Internationales Studentenfoyer 
Adelheidstr. 15/II, Tel. 36 48 21 und 37 78 55 
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Betreuungsreferat: 
Sprechzeiten; Montag-Freitag 11.00-13.00 Uhr 
Samstag geschlossen. 
Durchführung von Studienfahrten i n Deutschland 
und ins Ausland» Betriebsbesichtigungen, Veran­
staltung von geselligen Abenden und Internatio­
nalen Teenachmittagen, Betreuung von Reise­
gruppen, Hilfe bei der Einschreibung bei den 
Hochschulen» 
Betreuer: Dr. Peter A. S c h m i t t 
Sprechzeiten: Mo.-Fr» 11.00-13.00 Uhr (und nach Vereinbarung). 
Persönliche Beratung, allgemeine Auskünfte und 
solcher inHochschulangelögenheiten für die Philo­
sophische, Theologische, Medizinische und Tier­
medizinische Fakultät , Betreuung bei Besuch von 
Professoren und Delegationen, Planung und Lei­
tung der Abholaktion. 
Betreuer: Dipl.-Volksw. Edmund M o s e r 
Sprechzeiten: Di.-Do. 9.00-12.00 Uhr (und nach Vereinbarung). 
Persönliche Beratung, allgemeine Auskünfte und 
solcher i n Hochschulangelegenheiten für die 
Staatswirtschaftliche, Juristische und Naturwis­
senschaftliche Fakultät , Vermittlung von Familien­
kontakten, Schlichtung von Streitfällen. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Pur die Studienberatung für ausländische Studierende stehen zur 
Verfügung: 
Theologische Fakul tä t : Prof. Dr. Th. K a m p m a n n 
Juristische Fakul tä t : Priv.-Doz. Dr. Erwin D e u t s c h 
Medizinische Fakul tä t : Priv.-Doz.Dr. D. V o g t 
Tiermedizinische Fakul tä t : Priv.-Doz. Dr. W. L e i d l 
Staatswirtschaftliche Fakultät : 
a) Betriebswirtschaft: Frl . Dr. G. F l a i g 
b) Volkswirtschaft: Wiss. Ass. Dr. K. B o r c h a r d t 
c) Soziologie u n d Politik: Dr. M . R, L e ρ s i u s 
Philosophische Fakul tä t : Prof. Dr. R. B a e h r 
Dr. Hanns F i s c h e r 
Naturwissenschaftliche (Fakultät: 
Chemie: Priv.-Doz. Dr. M , S c h m i d t 
Ort und Zeit der Sprechstunden sind den „Informationen für 
ausländische Studenten" zu entnehmen. 
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I n t e r n a t i o n a l e s S t u d e n t e n - F o y e r » 
A d e l h e i d S t r a ß e 1 5 : 
Treffpunkt der ausländischen »und deutschen Studierenden. 
D|e Club- und Aufenthaltsräume sind geöffnet; 
Montag m i t Samstag 10-22 Uhr 
Sonntag 14-22 Uhr 
Internationaler Studentenclub München e.V. 
Geschäftsstelle; München 13, Adelheidst raße 1 5 -
Internationales Studenten-Foyer« (Tel. 37 32 12) 
Sprechstunden: täglich 13-15 Uhr, außer Samstag 
I . Deutschkurse für Ausländer 
Leitung: Kommission Münchner Hochschulen unter dem Vorsitz des 
geschäftsführenden Vorstandes des Deutschen Seminars der Univer­
sität München. 
Die „Deutschkurse -für Ausländer 1 ' geben den ausländischen Studie­
renden der Münchner Hochschulen die Möglichkeit, ihre Deutsch­
kenntnisse auch während ihres Fachstudiums zu erweitern und zu 
vertiefen. Es werden auch Anfängerkurse durchgeführt. Weiterhin 
sind die „Deutschkurse für Ausländer ' 1 (mit der Durchführung der 
Deutschprüfung für ausländische Studierende des 1. und 2. Semesters 
an der Universität München 'beauftragt 
Die „Allgemeinen Sprachkurse" laufen das ganze Jahr hindurch; 
außerdem w i r d alljährlich ein besonderer „Sommerkurs" veranstaltet. 
Leiter der Kurse: Jü rgen Ε g g e r t. 
Geschäftszimmer und Hörsä le : München, Adelheidstr. 13-15 im Hof. 
Telefon: 37 26 42 
Bürostunden: täglich (außer samstags) von 15-17 Uhr. 
Post-Anschrift: „Deutschkurse für Ausländer" , München 13, Adelheid­
straße 13. 
K. Pädagogisehe Hochschulen der Universität München 
Pädagogische Hochschule der Universität München i n A u g s b u r g , 
Augsburg 10, Soldnerstraße 35, Tel. 3 24 / 27 83 
Pädagogische Hochschule der Universität München i n M ü n c h e n -
P a s i n g » München-Pasing, A m Stadtpark 20, Tel. 8 36 40 
Pädagogische Hochschule d. Universi tät München in R e g e n s b ü r g , 
Regensburg, Salzburgergasse 1, Tel. 2 33 61 
Jede der institutionell selbständigen Hochschulen gibt ein eigenes 
Vorlesungsverzeichnis heraus, das den Lehrkörper, die Vorlesungen 
und die Studentenzahlen enthält. 
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L E H R K Ö R P E R 
Theologische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
Schmaus Michael (10. 5. 33), Dr. theol., für Dogmatik, Vorstand des 
Seminars für Dogmatik, Vorstand des Grabmann-Instituts zur 
Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie, 
Prälat. Gauting, Junkerss t raße 5 (86 16 33). 
* Söhngen Gottlieb (13. 9. 37), Dr. theol., Dr, phil., für Bundamental­
theologie und theologische Propädeutik. Μ 13, Görresstraße 2/ I I I 
(37 7510). 
*Sehmid Josef (1, 12. 45), Dr. theol., Dr. theol. h. c„ für neutestament-
liche Exegese und biblische Hermeneutik — liest nicht — Μ 19, 
Franz-Marc-Straße 12/1 (6 33 42). 
Egenter Richard (1. 12. 45), Dr, theol., Dr. phil , , für Moraltheologie» 
Vorstand des Seminars für Moraltheologie. Stockdorf vor Mün­
chen, Kreuzweg 21 (89 93 78). 
* Pascher Joseph (1.1, 46), Dr. theol,, Dr. phil. , für Liturgiewissenschaft 
und Pastoraltheologie, Prälat, Μ 22, Professor-Huber-Platz 1 
(29 31 70). 
Mörsdorf Klaus (1. 1, 46), Dr. theol,, Dr. jur., für Kirchenrecht, Vor­
stand des Seminars für Kirchenrecht, Vorstand des Kanonisti­
schen Institutes. Gauting, Junkerss t raße 3 (86 10 25). 
Kampmann Theoderich (15, 1. 46), Dr. phil . , für Pädagogik, Kateche-
t ik und Homiletik, Vorstand des Seminars für Pädagogik, Kate-
chetik und Homiletik, Prälat. Μ 27, Pixisstraße 8 (48 41 41). , 
Ziegler Adolf Wilhelm (1. 3. 48), Dr. theol., für Kirchengeschichte des 
Altertums und Patrologie, Vorstand des Seminars für Al te Kir­
chengeschichte und Patrologie. Μ 22, Widenmayers t raße 2 / I I I 
(22 20 76). 
Kuss Otto (1. 8. 48), Dr. theol., für neutestamentliche Exegese und 
biblische Hermeneutik, Vorstand des Seminars für neutestament­
liche Exegese. Μ 13, Elisabethstraße 71 (37 14 54). 
Hamp Vinzenz (20. 1. 50), Dr. theol., für alttestamentliche Einleitung 
und Exegese und für die biblisch-orientalischen Sprachen, Vor­
stand des Seminars für alttestamentliche Exegese, Μ 23, Karl-
Theodor-Straße 47/1 (36 17 70). 
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Keilbach Wilhelm (12. 9. 50), Dr. theol.» Dr. phil . , für Systematische 
scholastische Philosophie und Theologische Propädeutik» Vor­
stand des Seminars für Systematische scholastische Philosophie» 
Prodekan, Μ 13» Hil tenspergerstraße 107/1 (37 44 95). 
Fries Heinrich (1. 12» 50), Dr, theol.» 'für Fundamentaltheologie, Vor­
stand des Seminars für Fundamentaltheologie. Μ 15» Bavaria-
ring 15 (532444). 
Tüchle Hermann (27. 12, 50), Dr. theol., für Kirchengeschichte des 
Mittelalters und der Neuzeit, Vorstand des Seminars für Mitt lere 
und Neuere Kirchengeschichte. Gröbenzell, Ascherbachstraße 12. 
Weinzierl Kar l (8. 5. 52), Dr. theol., Dr. jur . utr., für kirchliche Rechts­
geschichte, stellvertretender Vorstand des Kanonistischen Insti­
tuts. Μ 9, Harlaching, Kornblumenweg 35 (49 67 66). 
Dtirig Walter (16. 3. 55), Dr. theol., Dr. phil. , für Liturgiewissenschaft 
und Pastoraltheologie, Vorstand des Seminars für Liturgiewissen­
schaft und Pastoraltheologie, Direktor des Herzoglichen Georgia-
nums. Μ 22» Professor-Huber-Platz 1 (22 63*93). 
Scheuermann Audomar (1. 12. 56), Dr. theol., für Kanonisches Pro­
zeß- und Strafrecht, stellvertretender Vorstand des Kanonisti­
schen Instituts, Vizeoffizial, Dekan. Μ 2, Viktualienmarkt 1 
(29 10 00). 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
Brediter Suso O.S.B. (1. 9. 52), Dr. phil.» für Missionswissenschaft, 
Vorstand des Seminars für Missionswissenschaft. Erzabt von 
St. Ottilien. St. Ottilien/Obb. (Geltendorf 218). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
* Hofmeister Philipp O.S.B. (30. 5. 49), Dr. theol., apl. Professor für 
kanonisches Prozeß- und Strafrecht — liest nicht —. Abte i Neres-
heim/Würt temberg. 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Lang Hugo O.S.B. (4. 4. 46), Dr. theol., «für Enzyklopädie der Theo­
logie, Ab t von St. Bonifaz. Μ 2, St. Bonifaz, Karlstr. 34 (55 47 90). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Schwaiger Georg (5. 7. 55), Dr. theol.» für Kirchengeschichte. Μ 15, 
Pettenkoferstraße 28/111, Rgb. (53 20 96) (Fakultätsvertreter der 
Nichtordinarien). 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
Hafner Johannes (3. 5. 56), Dr. phil. , Prof. für Kirchenmusik an der 
Staat! Hochschule für Musik. Μ 2, Frauenplatz 12/IV (22 49 59). 
Ecker Roman (29. 10. 59), Dr. theol., für Hebräische Grammatik und 
Literatur. München-Solln, Warnbergs t raße 1 (79 44 10). 
Damheck Franz (9, 5. 60), Dr. phil . , Hon.-Prof. (Oberkonservator), 
für-Geschichte d. christl. Kunst. Μ 22, Christophstr. l / I I I (22 44 54). 
Pöhlein Hubert (12, 6, 61), Dr. theol,, Oberstudienrat. Μ 49, Forsten-
rieder Al lee 224 (79 46 73). 
Juristische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Kaufmann Erich (13. 1. 13), Dr. jur., Dr. phil , h . c„ für öffentliches 
Recht, insbes. Völkerrecht und Rechtsphilosophie — liest nicht —. 
Heidelberg, Schweizerweg 1. 
* Rosenberg Leo (1. 7, 16), Dr. jur., Dr. oec publ. h. c, für Zivilpro­
zeßrecht und Bürgerliches Recht — liest nicht —. München-Har­
laching, GabrielnMax-Straße 26 (43 53 79). 
*Apelt Wi l l i ba ld (1. 10. 20), Dr. jur., für öffentliches Recht, insb. 
Staats- und Verwaltungsrecht, Geh. Regierungsrat — liest nicht 
—. Gräfelfing bei München, Freihamer Straße 32 (89 61 71). 
* Hueek Alfred (1. 4. 25), Dr. 'jur,, Dr. oec e. h., für Bürgerliches Recht» 
Handelsrecht, Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht. Μ 27, Mauer-
kircherstraße 78 (48 13 69). 
* Mezger Edmund (1. 10. 25), Dr. jur.» Dr. med. h. c , für Strafrecht» 
Strafprozeßrecht, Rechtsphilosophie und Kriminologie — liest 
nicht —, Μ 23» Römerstraße 6/II (36 24 92). 
* Nawiasky Hans (1. 4. 28), Dr, jur., Dr. oec. publ. h. c.» für öffentliches 
Recht, insbes, Verfassungsrecht. St. Gallen» Schweiz, Georgs­
hof 14. 
* Heckel Johannes (1. 4. 28), »Dr, theol. h. c.» Dr. jur,» für öffentliches 
Recht» insb. Kirchenrecht» deutsches Staats- und Verwaltungs­
recht — liest nicht —. Μ 15, St.-Pauls-Platz 9/0 (53 22 72). 
Kunkel Wolfgang (1. 4, 28), Dr. jur.» für Römisches und Bürgerliches 
Recht, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für antike Rechts­
geschichte und Papyrusforschung. M-Pasing, Avenariusplatz 4 
(8 2582), 
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Ulmer l ugen (1. 10. 29), Dr. jur.» für Deutsches, Ausländisches und 
Internationales Privatrecht, Handelsrecht und Urheberrecht, Vor­
stand «des Instituts für Rechtsvergleichung sowie des Instituts für 
Ausländisches und Internationales Patent-, Urheber- und Mar­
kenrecht, Prorektor. Μ 23, Dreschstraße 17 (33 49 37). 
larenz Kar l (28. 10. 33), Dr. jur., für Bürger!. Recht, Zivilprozeß­
recht und Rechtsphilosophie» Vorstand des Juristischen Seminars 
und des Instituts für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts, Gröben­
zell bei München» Waxenste ins t raße 1 (0 81 42 / 94 77). 
Engisch Karl (1. 4. 34), Dr. jur,, Dr. med, h . c„ für Strafrecht, Straf­
prozeßrecht und Rechtsphilosophie, Vorstand, des Instituts für 
Strafrechtswissenschaften und Rechtsphilosophie sowie des Insti­
tuts für Jugendrecht, Μ 13, Görreset raße 2/ I I I (37 15 95). 
Krause Hermann (8. 7. 36), Dr. jur., für deutsche Rechtsgeschichte, 
deutsches Privatrecht und deutsches Bürgerliches Recht, Vorstand 
des Instituts für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte. Μ 9, 
Geiselgasteigstraße 74 (43 51 43). 
Dietz Rolf (5, 4. 37), Dr. jur,, für Arbeitsrecht, Bürgerliches Recht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht» Vorstand der Seminare für Han­
dels- und Industrierecht und für Arbeits- und Wirtschaftsrecht, 
Dekan. Lochham bei München, Fr iedenstraße 7 (85 15 86). 
Maunz Theodor (1, 8. 37), Staatsminister für Unterricht und Kultus, 
Dr, jur., für öffentliches Recht, insb.' deutsches und bayerisches 
Staats- und Verwaltungsrecht» Vorstand des Instituts für Politik 
und öffentliches Recht. Gräfelfing bei München» Hartnagelstr. 3 
(8516 30). 
Berber Friedrich (30. 4. 40), Dr. jur,, für öffentliches Recht, insb. Völ­
kerrecht und Rechtsphilosophie, Vorstand des Instituts für Völ­
kerrecht, Rechts- und Staatsphilosophie. Tegernsee, Neureuth­
s t raße 71 (43 54). 
Maurach Reinhart (1. 1. 41), Dr. jur,, für Straf- und Strafprozeßrecht 
sowie für osteuropäisches Recht, Vorstand des Instituts für Straf-
rechtswissenschaften und Rechtsphilosophie und des Instituts für 
Jugendrecht. M-iSolln, Sulenstraße 5 (79 51 82). 
Pohle Rudolf (11. 4. 47), Dr. jur., für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches 
Recht und freiwillige Gerichtsbarkeit, Vorstand des Juristischen 
Seminars und des Instituts für Erneuerung des Bürgerl. Rechts, 
Μ 22» Veter inärs t raße 2 (29 37 10). 
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Spanner Hans (22, 2. 51), Dr. jur.» für öffentliches Recht» insb. öffentl. 
Wirtschafts- und Steuerrecht, Vorstand des Instituts für öffentli­
ches Wirtschafts- und Steuerrecht und des Instituts für Politik und 
öffentliches Recht. Μ 9, Candidstraße 24 (48 65 73). 
Ferid Murad (20. 7. 56), Dr. jur.» für internationales Privatrecht, 
rechtsvergleichendes Privatrecht und Bürgerliches Recht, Vor­
stand des Instituts für Rechtsvergleichung, Prodekan. M-Pasing, 
Marschners t raße 23 (8 30 96). 
* loewenstein Kar l (20. 10. 56), Dr. jur.» für Politische Wissenschaften 
und Rechtspolitik — liest nicht —. Amherst College, 43 Sunset 
Avenue, Amherst, Massachusetts, USA. 
* Jerusalem Franz W., Dr. jur.» für öffentliches Recht, insb. Recht der 
Europäischen Organisationen. Μ 27» Flemingstraße 58 (4818 95). 
Grundmann Siegfried (1. 11. 59), Dr. jur., für öffentliches Recht, insb. 
Kirchenrecht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des 
Instituts für Kirchenrecht und kirchl. Rechts geschieht e sowie des 
Instituts .für Politik und öffentl. Recht. Gröbenzell bei München, 
Puchheimer Straße 30 (0 81 42 / 95 39). 
Petschow Herbert (1. 11. 59), Dr. jur.» für antike Rechtsgeschichte. 
Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts. Gauting bei München, 
Unterbrunner Straße 36 (München 86 17 19). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n t 
Hoegner Wilhelm (13. 8. 46), Dr. jur., Ministerpräsident a. D., für 
bayerisches Verfassungsrecht, Μ 9» A m Blumengarten 11. 
Lieberich Heinz (19, 8. 55), Dr. jur,, Generaldirektor der Staatlichen 
Archive, für bayer. Rechtsgeschichte, Μ 13» Adalber ts t raße 44/IV 
(33 62 20), 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Dull Rudolf (23, 9. 43), Dr. jur., o. Prof. a.D. der deutschen Univer­
sität Prag» für Römisches Recht, Bürgerliches Recht und Zivilpro­
zeßrecht — liest nicht —. Μ 13» Hohenzollernstraße 114/III. 
Gerner Erich (3. 2. 56), Dr. jur,, Ministerialdirigent, für Römisches 
und antikes Recht und Bürgerliches Recht. Μ 27» Herzogpark­
straße l / I I I (48 17 74) (Fakultätsvertreter der Nichtordinarien). 
P r i v a t d o z e n t : 
Zöllner Wolfgang (1, 11. 60), Dr. jur., für Bürgerl. Recht, Handels­
und Arbeitsrecht. Μ 13, Franz-Josef-Straße 6/III (33 38 74). (Fakul-
tä t sver t re te r der Nichtordinarien.) 
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Lehrbeauftragte Professoren und Dozenten anderer Hochschulen und 
Fakultäten; 
Boettcher Carl, Dr, jur,, Hon.-Prof. für Steuerrecht, Μ 8, Prinzregen­
tenstraße 85/1, 
Bühler Ottmar, Dr. jur. r em. o, Prof. Köln, «für Steuerrecht, Μ 27» 
Kufsteiner Platz 2 (48 20 12), 
Hermann Johannes, Dr, jur,, o. Prof. Erlangen, für juristische Papy-
rologie. Erlangen» Bismarckstraße 24, 
Merzbacher Friedrich, Dr. jur,» Dr, phil,» a. o. Prof, Innsbruck» für 
Verfassungsgeschichte. Μ 8» Berg-am-Laim-Str. 59 (45 05 19), 
Latte Kurt, Dr. phil , , Dr. jur. h. c , em. o. Prof. Göttingen, für antike 
Rechtsgeschichte. Tutzing/Obb,, Haupts t raße 4, 
Lehrbeauftragte: 
Busse Rudolf, Dr. jur., Senatspräsident i . R., für gewerblichen Rechts­
schutz. Μ 8» Maria-Theresia-Straße 14 (44 42 82). 
Ostler Fritz, Dr. jur., Rechtsanwalt, Präsident des Bayer. Anwalts-
Verbandes, für Anwaltsrecht. Μ 2, Ot tostraße 11—12/11 (59 19 24). 
Staatswirtschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Fabricius Ludwig (1. 10. 13), Dr. oec. publ., Dr. silvic. h. c, für forst­
liche Erzeugungslehre, Geh. «Regierungsrat — liest nicht —. Μ 27, 
Pienzenauer Straße 40 (48 06 95). 
* Weber Adolf (1. 4. 14), Dr. jur., Dr. phil., Dr. rer. oec. e. h., Dr. oec. 
e. h.» Dr. agr. h. c.» für Nat ionalökonomie und Finanzwissenschaft, 
Geh. Regierungsrat. Μ 27, Pienzenauerstraße 4/1 (48 14 56). 
* Terhalle Fritz (18. 11. 20), Dr. rer. pol., Dr. rer. pol. h. c.» für Finanz­
wissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre. 
Μ 9» Lindenstraße 33. 
* Dieterich Victor (1. 4. 21), Dr. rer. pol,, Dr. forest, h . c, für Forstwirt­
schaftspolitik, forstliche Betriebswirtschaftslehre, Forstverwal­
tungslehre, Forstgeschichte — liest nicht —. Stuttgart-Vaihingen, 
Im Steinengarten 35/1, Tel. Stuttgart 78 95 59. 
* Vanselow Karl (1. 1. 24), Dr. rer. pol.» Dr. phil. , Dr. rer. nat. h. c , für 
biologische Ertragslehre und Forsteinrichtung — liest nicht —. 
M-Pasing, A m Knie 32 (8 20 76). 
* Krauss Gustav (1, 11. 25), Dr. oec. publ., Dr. forest, h. c.» für forstliche 
Bodenkunde und Standortslehre — liest nicht —. Μ 23, Kaulbach­
straße 91/ΠΙ. 
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*Rubner Konrad (1. 4. 28), Dr. oec, publ., für Waldbau und Forstbe­
nutzung — liest nicht —. Μ 22» Steinsdorfstr. 18/V (29 37 88), 
Huber Bruno (1. 4. 34), Dr. phil . , für Anatomie, Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen. Μ 22» Königinstraße 69/11 (33 85 28), 
Zwölfer Wi lhe lm (1. 1, 37), Dr. rer. nat., für angewandte Zoologie. 
Μ 13, Amal iens t raße 52 Gge/II (2214 €6). 
Köstler Josef Nikolaus (13, 7, 38), Dr. phil . , Dr. oec, publ., Dr. rer. 
nat. tech. h. c , für Waldbau und Forsteinrichtung. Μ 13, Amalien­
straße 52/11 (29 05 40). 
Jecht Horst (25. 8, 38), Dr. rer. p o l , für Nationalökonomie u. Finanz­
wissenschaft. Gauting, Junkerss t raße 9 (86 22 30). 
Preiser Brich (1. 11. 38), Dr. rer. pol.» für Wirtschafts- und Sozial­
wissenschaften. Gauting» Tassilostr. 26 (86 2142). 
Speer Julius (1. 10. 42), Dr, phi l . nat,, für Forstpolitik und forstliche 
Betriebswirtschaftslehre, Rektor. Μ 19, Tischbeinstr. 5 (57 05 03). 
Hintner Otto (1, 5, 43), Dr. phil. , für Betriebswirtschaftslehre. Prien 
am Chiemsee, Bosdienhofstr. 2 (0 80 51 / 608). 
Lütge Friedrich (1. 8. 43), Dr. rer. pol., Dr. phil. , für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. Gräfelfing b. München, Rottenbucher Str. 39 
(85 21 32). 
Voegelin Eric (1. 7. 46), Dr. rer. pol., für Politische Wissenschaften. 
Μ 13, Josephsplatz 5/IV (37 69 64), 
Pf ister Bernhard (1. 1. 48), Dr. rer. pol., für Nationalökonomie und 
Finanzwissenschaft. Icking» Egartsteig 6 (Tel. Ebenhausen 52 04). 
laatsch Will i (1. 2. 48), Dr. sc. nat,, für Bodenkunde. Μ 23, Aachener 
Straße 7/IV. 
von Pechmann Hubert Frhr. (1. 7, 48), Dr. oec. publ,, für biologische 
Holzkunde und Forstnutzung. Tegernsee, Münchner Straße 12 
(48 82). 
Kollmann Franz (1. 8. 49), Dr.-Ing,, für Holztechnologie, Institut: 
Μ 13, Winzerers t raße 45 (37 56 72), privat: Μ 27, Isolde-Kurz-
Straße 24 (4817 20). 
Assmann Ernst (1. 5. 51), Dr. phi l . nat.» für Forstliche Ertragskunde, 
Miesbach» Waldecker Steig 4 (272). 
Kellerer Hans (1. 4. 53), Dr.-Ing,, für Statistik und ihre Anwendun­
gen i n den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Μ 22, Ludwig­
straße 28/1 (22 86 61, Nebenst. 232), privat: Neugrünwald bei 
München, Por tenlängers t raße 25 (47 17 14). 
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Möller Hans (4. 12. 53), Dr. rer. pol., für Volkswirtschaftslehre unter 
besonderer Berücksichtigung der internationalen Wirtschaftsbe­
ziehungen. Μ 2, Theresienstraße 3-—5/V (22 86 61, Nebenst. 4 45), 
privat; Μ 13, Karl-Theodor-Straße 102/1 (37 76 19). 
Francis Emerich (1. 9. 54), Dr. phil., für Soziologie. Μ 2, Theresien­
straße 3—5/V (22 86 61, Nebenstelle 4 41). 
Beckmann Liesel (9. 2. 56), Dr. rer. pol.» für Betriebswirtschaftslehre. 
Μ 23, Danzinger Straße 13 (36 03 85). 
Heinen Edmund (1. 10.57), Dr. rer. oec, für Betriebswirtschaftslehre, 
Prodekan. Μ 45, Rosmarinstraße 7 (36 61 37). 
Nieschlag Robert (1. 11. 57), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschafts­
lehre. Gauting bei München, Tassilostraße 14 (86 22 09). 
Thiel Erich (24. 9. 58), Dr, phil,, für Wirtschaftsgeographie, Μ 15, 
St.-Pauls-Platz 9 (53 24 00). 
Rohmeder Ernst (29. 2. 60), Dr. oec, publ., für Saatgut, Genetik und 
Züchtung der Waldbäume. Μ 13, Amal iens t raße 52 (22 76 73). 
Backmund Fritz (29. 2. 60), Dr. oec. publ., für Forstvermessung χιηά 
Walderschließung, Dekan. Μ 27, Richard-Strauß-Straße 111/1 r. 
(48 56 55). 
Scherpf Peter (1. 5. 61), Dr. oec. publ.» für Betriebswirtschaftslehre. 
Μ 23, Clemensstraße 8/III (33 31 24). 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
Fischer Guido (16. 4. 48), Dr. rer. p o l , für Betriebswirtschaftslehre. 
M-Allach, Rehsteig 6 (614 68). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n ; 
Burgdörfer Friedrich (28. 6. 37), Dr. oec. p u b l , Präs ident a. D. des 
Bayer, Statistischen Landesamtes» für Statistik. Μ 23, Wilhelm­
straße 21 (36 2151). 
Schuler Hans (11. 10, 40), Dr. jur.» Senatspräsident i . R., für Bürger­
liches Recht und Handelsrecht. Μ 23, Hörwar ths t raße 51/11. 
Boettcher Carl (29. 6. 42), Dr. jur., für Steuerrecht. Μ 8, Prinzregen­
tenstraße 85. 
Erhard Ludwig (7. 11. 47), Dr. rer» pol.» Dr.-Ing. e. h.» Dr. oec. h . c, 
Bundeswirtschaftsminister, für Wirtschaftspolitik. Bonn. 
Löhlein Roland (30. 5. 51), Dr. jur., für Bürgerliches Recht für Wir t ­
schaftswissenschaftler. Planegg vor München, Ruffiniallee 7 (Mün­
chen 6 05 29), 
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Springer Ulrich (22. 4. 55), Dr.-Ing. habil., für Humuslehre, stellvertr. 
Direktor der Bayerischen Landesanstalt für Pflanzenhau und 
Pflanzenschutz. Μ 23, Königinstraße 36. 
Förster Kar l (25. 3. 59), Dr. jur., ehem. Prof. an der Bergakademie 
Freiberg, für Verkehrswissenschaft. Μ 23, Victor-Scheffel-Str. 4 
(33 61 77), 
Langelütke Johannes (1. 4, 59), Dr. rer. pol., für Fragen der Kon­
junktur- und Wirtschaftsforschung. Ifo-Institut für Wirtschafts­
forschung. Μ 27, Poschingerstraße 5. 
Muhler Emil (1. 4. 59), Dr. oec. publ., Prälat» Stadtpfarrer, für Sozial-
und Wirtschäftsethik. Μ 15, Zenett is traße 18 (77 41 84), 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n ; 
v. Mart in Alfred (15. 3. 48), »Dr. jur., Dr. phil. , für Soziologie — liest 
nicht —. Μ 23, Heimstät tenstraße 8. 
Ernst Fritz (12. 7. 52), Dr. oec. publ.» Oberregierungsforstrat für Forst­
wissenschaften. Anzing bei München. 
lodenstock Rudolf (14. 5. 56)» Dr. rer. pol,» für Betriebswirtschafts­
lehre. Μ 19» Gutenbergs t raße 1. 
Kraus Otto (21. 9. 57), Dr. oec. publ.» für Volkswirtschaftslehre. Μ 13» 
Schraudolphstraße 13 b (59 47 64) (FakultätsVertreter der Nicht­
ordinarien). 
P r i v a t d o z e n t e n ; 
Voelcker Adolf (6. 2, 41), Dr, rer, pol,, für Volkswirtschaftslehre, 
Μ 9, Naupl ias t raße 50/11 r. (43 57 34). 
Gruber Utta (25. 8. 55), Dr. rer, pol,» für Volkswirtschaftslehre. Μ 9, 
Grünwalder Str. 156 a (Fakultätsvertreter der Nichtordinarien). 
Walterspiel Georg (19. 10. 56), Dr. rer. pol.» für Betriebswirtschafts­
lehre. Μ 2, Maximil ianstraße 4 (22 88 21). 
Liese Walter (3. 12. 57), Dr, der Forstw.» für Forstbotanik und Holz­
kunde. M-Feldmoching, Richard-Straße 2 (32 08 75). 
Magin Robert (10. 2. 58), Dr. oec. publ., für Forstwissenschaft, Forst­
haus Dickelschwaig b/Oberammergau, 
Plochmann Richard (12. 3. 58), Dr. oec, publ.» für Forstwissenschaft. 
Forstamt Reit i . W i n k l . 
Schmucker Helga (11. 4. 58)» Dr, oec. publ.» Regierungsrätin, für 
Statistik. Μ 42, Byecherstraße 8. 
Attenberger Josef (9. 2. 59), Dr. oec. publ., für Forstwissenschaft, 
Sachsenried» Forstamt. 
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Wehrmann Jürgen (25. 3. 59), Dr. agr., Reg.-Rat, für Bodenkunde und 
Pflanzenernährung. Gräfelfing «bei München, Sudetenstraße 20 c 
(85 17 25). 
Zöttl Heinz (1. 5. 60), Dr. rer. nat.» für Bodenkunde und Pflanzen­
ernährung. Μ 13, Zentnerstraße 30 (37 54 55). 
Schwenke Wolfgang (6. 2. 61), Dr. phil.» für angewandte Zoologie. 
Μ 9, Forggenseestraße I L 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Anderson Oskar, Dr. oec. publ., ao. Prof. an der Universi tät Mann­
heim, für Wirtschaftsstatistik. Μ 13, Barer-Straße 51/111 (29 33 34). 
Arps Ludwig, Dr., -für Vertragsversicherung. Μ 23, Königinstraße 28. 
Private Anschrift: Gräfelfing, Wessobrunner Str. 14 (851251). 
Caprano Eugen, Oberstudiendirektor, für Finanzmathematik. Μ 27j 
Richard-Strauß-Straße 125/III. 
Dinkel Oskar, Dr. jur., für öffentlichen Haushaltsplan. Μ 13» Hiltens-
pergers t raße 21/111. 
Engl Liselotte, Dr. phil.» für Handelsspanisch. Μ 25, Sappels t raße 32 
(76 39 06). 
Fosberry John, für Handelsenglisch. Μ 22, Reitmoorstr. 53 (29 28 37). 
Fratz Emil, Dr. oec, Vorstandsmitglied der Ifo-Inst. für Wirtschafts­
forschung. Μ 27, Poschingerstraße 5 (4817 21 — 25), für Markt­
forschung und Marktbeobachtung. Wohnung: Μ 27» Mauerkircher * 
Straße 23. 
Geiser Hanns, DipLnKfrn., Oberstudienrat, für Finanzmathematik. 
Μ 12, Lautensackstraße l / I I (1 7524). 
Geissler Richard, für Handelsfranzösisch. Μ 2» Blumenstraße 30 
(22 20 63). 
Goepfert Robert, Oberstudienrat, Dipl.-Kfm., für Buchhaltung. Μ 2»' 
Roßmarkt 15 (2 28 9 2 / 4 25) oder Deisenhofen, am Dölling 22. 
Guthsmuths Willi, Dr. rer. pol.» Staatssekre tär , für Betriebswirt­
schaftspolitik. Μ 22, Pr inzregentenstraße 28. 
Häusler Alfred, Dr. rer. oec, Dipl.-Handelslehrer, für Wirtschafts­
rechnen. Murnau, Schloß Seeleiten (801). 
Heindl Karl , Dr. rer. pol., Studienprofessor, f. Wirtschaftspädagogik. 
Μ 55, Mäuselweg 2 (1 66 20). 
Henle Wilhelm, Dr. jur., Präsident der Staatl. Lotterieverwaltung 
i n Bayern, für Finanzverfassung der Bundesrepublik. Μ 22, Ler-
chenfeldstraße 8 (29 20 79), 
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Jung Josef, Dr. rer. nat., für Pathologie der Forstpflanzen. Neu­
finsing 329 hei Erding. 
Koula Helmut, Dr. oec. pub l , für Revisions- und Treuhandwesen. 
Μ 2, Loristraße 9 (55 76 14). 
Krause Martha, Dr. rer. pol., für Familiensoziologie. Μ 27, Kufsteiner 
Straße 8 (48 2940). 
Lammel Ernst, Dr. rer. nat., ao. Professor an der Ί Η München» für 
Mathematik für Stud. d. Forstwissenschaft, Gauting bei München» 
Waldpromenade 57. 
Laub Klaus, Dr. oec. pub l , für Betriebswirtschaftslehre des Hand­
werks. Μ 61, Rominterstraße 2 (59 41 32). 
Maunz Theodor, Staatsminister für Unterricht und Kultus, Dr. jur., 
o. Prof. i n der Jur. Fakultät , für Staats- und Verwaltungsrecht für 
Wirtschaftswissenschaftler. Gräfelfing bei München» Hartnagel­
straße 3 (85 16 30). 
Meinhold Wilhelm, Dr. phil. , Dr. rer. pol.» o. Professor für Volks­
wirtschaftslehre an der Techn. Hochschule München, für Agrar­
poli t ik. M~Solln, Wel t is t raße 1. 
Morgenroth Kurt, Dr. rer. pol., Regierungsdirektor im Bayer. Staats­
ministerium für Wirtschaft und Verkehr, München» Prinzregen­
tens t raße 28 (22 83 21), für Fremdenverkehrswirtschaft und Frem­
denverkehrspolitik. Privat: M-Solln» EmiM>ittler-Straße 21 
(79 52 74). 
Mösl Albert , Dr. jur.» Regierungsdirektor» für Rechtskunde für Forst­
wirte, M-Pullach, Johann-Sebastian-Bach-Straße 9 (79 03 76). 
Müller-Lutz Heinz Leo, Dr. rer. pol.» für ausgewählte Gebiete der 
Betriebswirtschaftslehre von Versicherungsunternehmungen. 
M-Gauting, Pippinstraße 12 (86 22 31). 
Rauch Konstantin, Dr. rer. nat., Oberstudienrat, für Wirtschaftsrech­
nen, Μ 2» Albrechtstraße 7 (7 51 77). 
Rusch Edmund, Oberingenieur, für neuzeitl. statistische Methoden in 
Fertigungsbetrieben. Μ 9» Chiemgaustraße 98/11. 
Schneider Georg, Dr, jur.» Dipl.-Kfm.» für die Automation in der Ver­
waltung der öffentl, und privaten Wirtschaft. Μ 23» Bandstraße 3 
(33 75 82). 
Schneider Gerda, Dr. oec. publ.» für statistische Methodenlehre. Μ 23» 
Giselastraße 8 (33 88 03). 
Spiethoff Bodo, Dr. rer. pol., für Sparkassenwesen. Μ 27» Holbein­
s t raße 22. 
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Siegert Michael, Dr. phil., für Chemie für 'Forstwirte, Μ 9, Weifen­
straße 5. 
Strecker Heinrich, Dr. rer. nat., o. Prof. für Statistik an der Univer­
sität Tübingen, für Sondergebiete der Statistik. Tübingen, Institut 
für Wirtschafts- und Sozialstatistik. 
Urbanczyk Paul, Dr. rer. pol., Dipl.-Kfm., Dipl.-Hdl,, Oberstudienrat, 
für Buchhaltung. M-Obermenzing, Feichthofstr. 40 (8 11 24). 
Weddigen Walter» Dr. rer. pol., Dr. jur.', o. Prof. für Volkswirtschafts­
lehre und Sozialpolitik an der Universi tät Erl angen-Nürnberg , für 
Gewerbepolitik. Nürnberg, Stielerstraße 7. 
Winckelmann Johannes F., Dr. jur.» Vorstandsmitglied der Landes­
zentralbank von Hessen a. D., für Soziologie, Bad Wiessee 
a/Tegernsee, Robognerhof (Tegernsee 86 86). 
Wüls ten Axel-Rainer, Dr. oec. publ.» für Statistik für Psychologen. 
Μ 58, Spertentalstraße 12. 
Zöllner Wolfgang» Dr. jur., für Bürgerliches Recht und Handelsrecht. 
Μ 13, Franz-Josef-Straße 6/ΪΙΙ (33 38 74). 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
Havard Wi l l i am C, Associate Professor of Political Science, Loui­
siana State University, Baton Rouge. Μ 2 Theresienstr. 3—5/IV. 
Hoffmann George W . r Associate Professor of Geography, The Uni­
versity of Texas» Department of Geography. Austin 12» Texas, 
Wirtschaftsgeographisches Institut. 
Hueck Kurt, Dr. phil.» o. Prof, em., für Wä lde r Südamerikas. Lochham 
b. München, Beethovenstraße 2 (87 56 74). 
Lang Gottfried O., Associate Professor of Anthropologie, The Catholic 
University of America, Washington, D.C, Μ 22» Soziologisches 
Institut, Theresienstraße 3—5/V. 
Medizinische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Kißkait Kar l (1. 4.12), Dr. med., für Hygiene und Bakteriologie, Geh. 
Medizinalrat - liest nicht - , Μ 15, Pettenkoferstr. 35/0 (53 43 40). 
* Hueck Werner (1.10.20), Dr. med., für Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie - liest nicht Μ 8, Prinzregenten­
straße 64/IV (4411 28). 
* Eymer Heinrich (1.6. 24), Dr. med., für Frauenheilkunde und Ge­
burtshilfe - liest nicht Μ 13» Hohenstaufenstr. 10/11 (33 04 29). 
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* Stepp Wilhelm (1. 8. 24), Dr. med.» für Innere Medizin - liest nicht 
Μ 27, Englschalkinger Straße 29 (48 11 92). 
* Hohmann Georg (1. 9. 30), Dr. med., Dr. med. h . c, Dr. med. vet. h . c, 
Dr» rer. nat. h, c , für Or thopädie - liest nicht Μ 23, Franz-Josef-
Straße 2 - Ecke Leopoldstraße (33 93 77). 
*Frey Emil Kar l (22.12.30), Dr. med., für Chirurgie - liest nicht - . 
Μ 27, Arbers t raße 16 (48 07 46). 
Wagner Richard (13.5.31), Dr. med.» D r . m e d . h c , für Physiologie» 
Direktor des Physiologischen Instituts. Μ 27, Lamontstraße 3/1 I i 
(4454 73). 
* Braun Hugo (1933), Dr. med., für Hygiene und Bakteriologie - liest 
nicht Μ 27, Möhls t raße 41 b. Malyoth (48 09 35). 
Butenandt Adolf (1933), Dr. phil.» Dr. med. h. c, Dr. med. vet. h. c, 
Dr. rer. nat. h. c, Dr. phil . h, c.» für Physiolog. Chemie» Präsident 
d. Max-Planck-Ges.» Dir. d, Max-Planck-Inst. für Biochemie. Μ 15, 
Goethes t raße 31 (59 42 61) und d» Physiologisch-chem, Instituts, 
Μ 15, Goethes t raße 33 (5943 21). Priv.-Anschr.: M-Obermenzing, 
Marsops t raße 5 (8 24 90) - beurlaubt 
Büngeler Walter (Dez. 1934), Dr. med., für Allgemeine Pathologie 
und Patholog. Anatomie» Direktor des Patholog. Instituts. Μ 19» 
Schlagintweitstraße 15 (648 35). 
Rohrschneider Wilhelm (1,3.37), Dr. med., für Augenheilkunde» 
Direktor der Univ.-Augenklinik. Μ 15, Mathildenstr. 8 (55 32 32). 
Priv.-Anschr.: Baierbrunn/Isartal, Kreuzwiesenstraße (793756). 
* Wassermann Friedrich (1. 8. 37), Dr. med., Dr. med. h. c, Dr. phil . 
nat. h . c , für Anatomie - liest nicht - . 733 S. Cornell Avenue, 
V i l l a Park (Illinois), USA. 
Wiskott Alfred (1.1.38), Dr. med., für Kinderheilkunde, Direktor 
der Univ.-Kinderklinik i m Dr. v. Hauner'schen Kinderspital. Μ 15, 
Pla tens t raße 1/0 (7 05 24). 
Hermann Alexander (1.1.39), Dr. med,, für Hals-, Nasen-, Ohren­
krankheiten, Direktor der Univ.-Hals-Nasen-Ohrenklinik und 
-Poliklinik. Μ 15, Pet tenkoferstraße 4a (55 06 20) und Pettenkofer-
s t raße 8a (55 28 21 bis 23). Priv.-Anschr.: Μ 25, Ohlstadter Str. 38 
(7 05 43). 
Bodechtel Gustav (21.6.40), Dr. med., Dr. phil., für Innere Medizin, 
Direktor der I I . Medizinischen Kl in ik . Μ 19, Furtwänglerstraße 14 
(6 12 32). 
Romeis Benno (1.1.44), Dr. med.» für Anatomie - liest nicht - . Μ 15, 
Pettenkoferstraße 11 (53 45 05). 
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Bickenbach Werner (26,10» 44), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynä­
kologie, Direktor der L Universi täts-Frauenklinik und Heb am-
menscbule. Μ 15, Maistraße 11 (55 81 01). 
Marchionini Alfred (15. 5.45), Dr. med., für Haut- und Geschlechts­
krankheiten, Direktor der Dermatologischen Kl in ik und -Poli­
kl inik, Μ 15, Frauenlobstraße 11 (55 98 /4 81). 
* Forst August Wilhelm (1. 6.46), Dr. med., Dr. phil. , für Pharmakolo­
gie, Toxikologie und Chemotherapie. Μ 27, Schönbergstraße 12 
(48 02 91). 
Eyer Hennann (1.8.46), Dr. phil. nat., Dr. .med., für Hygiene und 
med. Mikrobiologie, Prodekan. Μ 15, Pettenkoferstr. 9a (55 48 21), 
Priv.-Anschrift: Μ 9, Gabriel-Max-Straße 14 (43 52 84). 
Laves Wolfgang (1.3.47), Dr. med., Prof. h. c , für Gerichtliche Me­
dizin und Versicherungsmedizin, Dir. des Instituts für Gericht­
liche und Versich.-Medizin der Universität , Frauenlobst raße 7 
(55 48 30). Priv.-Anschr.: Μ 15, Frauenlobst raße 11/0 (55 38 87). 
von Lanz Titus (15. 6.47), Dr. med., für Anatomie, Direktor der Ana­
tomischen Anstalt und des Anatomischen Instituts. M-Obermen­
zing, Feichthofstraße 161 (8 16 98). 
Weber Gerhard (15.12.47), Dr. med., für Pädiatrische Poliklinik, 
Direktor der Pädiatrischen Poliklinik. Μ 23, Klementinenstraße 14 
(33 21 10). 
Kiese Manfred (1, 8. 50), Dr. med., für Pharmakologie, Direktor des 
Pharmakologischen Instituts. M , Cuv i l i e s s t r aße 21/111. 
Zenker Rudolf (1.4,51), Dr. med., für Chirurgie, Direktor d. Chirurg. 
Univ.-Klinik, Μ 15, Nußbaumstraße 20 (55 81 12-15), private An­
schrift: Μ 9, Achleitnerstraße 6 (49 31 00). 
Heiss Josef (1. 8.52), Dr. med., Dr. med. dent., für Zahnheilkunde, 
Direktor der Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. 
Μ 22, Rosenbuschstraße 5/1. 
Schwiegk Herbert (11.9. 52), Dr. med., für Innere Medizin, Direktor 
. der I . Medizinischen Klinik . Μ 9, Hermine-Bland-Str. 4 (43 51 04). 
Kolle Kurt (1.12.52), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie, Di­
rektor der Nervenklinik der Universität. Μ 15, Nußbaumst raße 7 
(55 53 45). Priv.-Anschr.: Μ 15, Goethest raße 55 (59 18 18). 
Bachmann Rudolf (24. 7. 52), Dr. med., für Anatomie, Direktor des 
Instituts für Histologie und experimentelle Biologie. M-Pasing» 
Bäckerstraße 3 (8 48 59). 
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lange Max (1.10.54), Dr. med., für Orthopädie, Direktor der Ortho­
pädischen Kl in ik und -Poliklinik. Μ 9, Harlachinger Straße 12 
(49 31 21). Priv.-Anschr.! M-Solln, 'Knotestraße 10. 
von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr. med., für Physikalische The­
rapie und Röntgenologie, Direktor des Instituts und der Poliklinik 
für Physikalische Therapie und Röntgenologie (Riederinstitut) 
und Vorstand der med. und klimatolog. Abt . des Balneologischen 
Instituts b. d. Universi tät München. Μ 2, Kreuzstraße 30 (22 48 27). 
Leibbrand Werner (17. 12. 58), Dr. med., für Geschichte der Medizin, 
Direktor des Instituts f. Geschichte der Medizin. Μ 13, Schelling-
straße 10/11 (Tel. Ins t : 53 22 96, priv. : 29 31 74). 
* Bronner Hans (14. 1.59), Dr. med., für Spezielle Chirurgie. Μ 27, 
Opitzstraße 20 (48 30 56) - liest nicht 
Fikentsdier Richard (14.1.59), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynä­
kologie, Direktor der IL Univ.-Frauenklinik. Μ 15, Lindwurm­
straße 2a (55 81 17). 
Seitz Walter (15.1. 59), Dr. med., für Medizinische Poliklinik, Direk­
tor der Univ.-Poliklinik und der Med. Poliklinik, Dekan. Μ 15, 
Pettenkoferstraße 8a (55 84 71). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
Sdiug-Kösters Maria (26.4.48), Dr. med., Dr. med. dent, für Zahn­
heilkunde, Vorstand der kons. Abteilung der Zahnklinik, M-Pa­
sing, Floßmannstraße 24 (8 03 45). 
van Thiel Hans (26.10. 51), Dr. med. dent., für Zahnheilkunde, Vor­
stand der Prothetischen Abteilung der Kl in ik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten. Stockdorf bei München, Kobellstraße 5lh. 
Ascher Felix (12. 1.54), Dr, med. dent, habil., für Zahnheilkunde, 
Vorstand der kieferorthop. Abt . der Zahnklinik. Μ 15, Goethe­
s t raße 70 (53 41 26), Priv.-Anschr.: M , Thomas-Mann-Allee 2 
(481105), 
Hug Otto (1. 4.56), Dr. med., für Strahlenbiologie, Direktor des Strah­
lenbiologischen Instituts der Universi tät München. Μ 15, (Bavaria-
r ing 19 (53 03 49). 
Schimert Gustav (1.5. 57), Dr. med,, für Prophylaxe der Kreislauf­
krankheiten, Vorstand des Instituts für Prophylaxe der Kreis­
laufkrankheiten bei der Universi tät München. Μ 15, Pettenkofer­
s t raße 9 (55 22 52). 
May Ferdinand (16.4.58), Dr. med., für Urologie, Chefarzt des Uro­
logischen Krankenhauses München. Μ 15, Thalkirchner Straße 48 
(55 83 41)? privat: Μ 27, Pienzenauers t raße 125 (48 13 55). 
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Oberniedermayr Anton (16.5.59), Dr. med.» für Kinderchirurgie, 
Vorstand der Chirurg, und Orthopäd» Abt» der Univ.-Kinder-
kl inik . Μ 15, Lindwuraistr. 4 (55 41 45). Priv.-Anschr.: Starnberg, 
Almeidaweg 27. 
Werle Eugen (14.5. 59), Dr. med.» Dr. phil . , für Klinische Chemie» 
Vorstand der Abtlg. für Klinische Chemie an der Chirurg, Kl inik . 
Μ 15, Nußbaumstr . 20 (55 81 12). Priv.-Anschr.: M-Oberföhring, 
Rümelinstraße 6 (48 10 00). 
Holle Fritz (1.4. 61), Dr. med., für Spezielle Chirurgie, Direktor der 
Chirurg. Univ.-Poliklinik. Μ 9, Hermirie-Bland-Straße 9 (43 51 82). 
Miller Fritz (12. 5. 61), Dr. med., für Pathohistologie und Elektronen­
mikroskopie, Patholog. Institut. Μ 15, Thalkirchner St raße 36 
(55 52 65). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Groth Alfred (11.12, 46), Dr. med., für Hygiene - liest nicht - . M -
Borstei, Löfftzstraße 5/III (6 23 78). 
LampS Arno Eduard (8. 7. 47), Dr. med., für Innere Medizin - liest 
nicht - . Μ 22, Widenmayers t raße 23/11 (29 53 53). 
Bragard Karl (9. 2» 49), Dr. med.» für Or thopädie - liest nicht Μ 9, 
Hochleite 21a (49 76 66). 
von Seemen Hans (22.11.49), Dr. med., für Chirurgie (fr. ord. Prof. d. 
Univ. Greifswald), Chefarzt der Chirurg. Abt . des Stadt. Krkhs. 
M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 65 11). 
Fetzer Hans (19. 2.49), Dr. med., für Röntgenologie. Μ 19, Notburga­
straße 10 (57 01 11). 
Baumgärtl Traugott (15.6.51), Dr. phil . , Dr. med.» für Innere Medizin 
- liest nicht Gräfelfing bei München, Tassi lostraße 8 (89 90 31). 
Seheieher Alois (4.12.52), Dr. med., für Chirurgie, leitender Arz t des 
Nymphenburger Krankenhauses - liest nicht - , Μ 38, Menzinger 
Straße 48 (6 2412). 
Zipf Karl (13.3. 53), Dr. med,, für Pharmakologie und Toxikologie, 
mit Lehrauftrag für Arbeitsmedizin und Berufskrankheiten (o. 
Professor in der Tierärztl. Fak.). Μ 27, Maria-Theresia-Straße 28 
(4820 65). 
Höcker Heinridi (25.1.54), Dr. med., für Haut- und Geschlechtskrank­
heiten. M-Geiselgasteig, Robert-Koch-Straße .17 (47 64 34). 
Hennig Otto (31.3.53), Dr. med,» für klinische und praktische Uro­
logie. Augsburg, Frölichstraße 14 (46 92). 
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Lentrodt Kur t W. (20.4.55), Dr. med., Dr. med. dent., für Zahnheil-
kunde (Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten). Μ 9, 
Seybothstraße 40 (43 55 00). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Marcus Harry (28.11.15), Dr. med., für Anatomie und Entwicklungs­
geschichte - liest nicht M-Pasing, August-Exter-Straße 36. 
Kämmerer Hugo (5. 8.16), Dr. med., für Innere Medizin, ehem. Chef­
arzt der Inneren Abtlg. des Nymphenburger Krankenhauses -
liest nicht - . Μ 19, Hundings t raße 6 (6 28 47). 
Kielleuthner Ludwig (13.1.19), Dr. med., für Urologie - liest nicht - . 
Μ 22, Ludwigstraße 11 (2 12 08). 
Haymann Ludwig (29. 7. 21), Dr. med., für Hals-, Nasen- und Ohren­
krankheiten - liest nicht - . Μ 2, Prinzenstraße 22 (6 11 68). 
Koelsch Franz (21. 8.24), Dr. med., für Arbeitsmedizin, Ministerial­
rat i . R. - liest nicht - , Erlangen, (Badstraße 19 (31 95). 
Scholz Willibald (5. 8. 30), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie, 
- liest nicht - . Μ 23, Kraepel instraße 2 (36 02 64, priv. 33 01 52). 
Wymer Immo (22.10. 30), Dr. med., für Chirurgie. Μ 15, Bavaria-
ring 17 (55 23 75). 
Schleußing Hans (20.10. 32), Dr. med-., für Allgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie, Vorstand der Prosektur der Deut­
schen Forschungsanstalt für Psychiatrie (Max-Planck-Institut). 
Μ 23, Kraepel instraße 2 (33 02 68). Priv.-Anschr.: M-Obermenzing, 
Pflegerstraße 36 (57 25 21). 
Lydtin Kurt (20. 9. 33), Dr. med., für Innere Medizin. Μ 19, Roman­
straße 16a (6 13 92). 
Luxenburger Hans (11. 6. 34), Dr, med., für Psychiatrie, mit Lehrauf­
trag übe r Hei lpädagogik (Das schwer erziehbare Kind). Μ 27, 
Geibelstraße 17/1 (45 81 19, 5 59 85 22). 
Brakemann Otto (21.12.34), Dr. med., für Frauenheilkunde und Ge­
burtshilfe. Μ 2, Residenzstraße 16 (2 71 85). 
Baur Hanns (30. 8. 35), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt der 
I I . Med. Abt . d. Stadt. Krankenhauses r. d. Isar. Μ 8, Ismaninger 
Straße 22 (44 9811). Priv.-Anschr.. Μ 8, Trogerstraße 17 (44 81 78). 
Stumpf Pleikart (20.4. 36), Dr. med., für Röntgenologie und Physika­
lische Therapie - liest nicht - . Μ 2, Linprunstraße 23 (55 42 08). 
Singer Ludwig (4. 9.36), Dr. med., für Pathologische Anatomie. Μ 23, 
Isoldenstraße 22 (36 46 40) - liest nicht - . 
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Rech Walter ( I i . 11.36), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Oberarzt an der I. Frauenklinik, Maistraße 11 (55 81 Ol). 
Fick Wilhelm (20.4.37), Dr. med., für Chirurgie, Chefarzt d. Chirurg. 
Kl in ik Dr. Krecke. Μ 19, Hubertuss t raße 1 (57 22 31 und 57 33 79). 
Weltz Georg August (8.4.43), Dr. med., für Röntgen-Physiologie, 
Röntgenfacharzt - liest nicht Icking/Isartal, Wenzberg 3 (Eben­
hausen 52 29). 
Diehl Friedrich (15.9.43), Dr. med.» für Innere Medizin, Chefarzt der 
Inneren Abt ig . und ärztl. Direktor der Krankenanstalt Rotes 
Kreuz, Μ 19, Nymphenburger Str. 163 (6 59 71). Priv.-Anschrift, 
Μ 19, Rondell Neuwittelsbach 6 (57 32 34). 
Lob Alfons (1. 6. 44), Dr. med,, für Röntgenologie und Chirurgie, 
Chefarzt des Unfaillkrankenhauses Murnau/Obb. (91 Ol - 03). 
Wallraff Josef (1. 4. 47), Dr. med., für Anatomie, Konservator am In­
stitut für Histologie und experimentelle Biologie» a. o. Prof. z. 
W v . Μ 15» Pettenkoferstraße 11 (55 40 84). 
Maurer Georg (13. 9. 48), Dr. med., für Chirurgie, Ärztl. Dir. d. Stadt. 
Krankenhauses München r. d . Isar und Chefarzt der Chirurgischen 
Abtlg. Μ 8, Ismaninger Straße 22 (44 98 11). 
Burkhardt Ludwig (4. 3. 49), Dr. med., für Allgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie, Chefarzt des Patholog. Institutes d. 
Stadt. Krankenhauses rechts der Isar. Μ 28, Ismaninger Straße 22 
(44 98 11). 
Landes Georg (27. 3. 49), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt der 
Med. Abteilung des Stadtkrankenhauses in Landshut/Bay. 
Aschoff Jürgen (30. 5. 49), Dr. med., für Physiologie. Erling-Andechs. 
Dirr Karl (27. 6. 49), Dr. med., Dr.-Ing., für Klinische und Physio­
logische Chemie. Lochham b. München, Ahornst raße 16 (85 15 94) 
- liest nicht - . 
Anton Günther (11. 7. 49), Dr. med., für Innere Medizin - beur­
laubt Μ 19, Renatastraße 50 (6 04 15). 
Bauer Jakob (12. 11.49), Dr. med., für Innere Medizin, ärztl. Direktor 
d. Stadt. Krankenhauses München-Schwabing und Chefarzt der 
Med. Abt . Μ 23, Kunigundenstraße 41 (33 36 18). 
Bannwarth Alfred (27. 1. 50), Dr. med., für Psychiatrie und Neuro­
logie, Chefarzt der Neurolog. Abtlg . des Stadt. Krankenhauses 
München r. d. Isar. Μ 8, Ismaninger Straße 22 (44 98 11). Priv.-
Anschrift: Μ 23, Mott ls traße 11 (36 10 01). 
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Herrlich Albert {8. 3, 50), Dr. med., für Innere Medizin und Tropen­
medizin, Landesimpfarzt, Vorstand des Inst, für Infektions- und 
Tropenmedizin, A m Neudeck 1, Mariahilfplatz (221817). Priv.-
Anschrift: Μ 19, Zamboninistrafle 19 (57 07 57). 
Struppler Victor (3. 7. 50), Dr, med., für Chirurgie, Oberarzt d. Chir­
urgischen Poliklinik. Μ 23, Bonner Platz 1/VI (33 40 50). 
Niemer Helmut (3, 7. 50), Dr.-Ing., Dr. med., für Physiologische Che­
mie. Μ 23, Kaiserplatz 4 / I I (33 90 44). 
Hilber Hermann (10. 8. 50), Dr. med., für Kinderheilkunde, Chefarzt 
des Kinderkrankenhauses München-Schwabing. Μ 27, Nonnan­
nenplatz 14. 
Schäfer Walther (14. 8. 50), Dr. med.» für Bakteriologie und Hygiene, 
Nürnberg, Flurstraße 17 (Hygien. Institut), 
Köbcke Heinz (30, 11. 50), Dr. med., für Neurologie und Psychiatrie, 
Universi täts-Nervenklinik. Μ 15» Nußbaumstraße 7 (55 53 45). 
taug Herbert (17. 5. 51), Dr. med., für Chirurgie, Chefarzt d. Chirurg. 
Abtlg, des Rotkreuzkrankehhauses I . Μ 38, Fafnerstr. 35 (6 07 92). 
Bauer Otmar (4. 12. 51), Dr, med.» für Frauenheilkunde und Geburts­
hilfe, Chefarzt der geburtshilü. gynäk. Abtlg. des Krkhs. rechts 
d. Isar. Priv.-Anschr.: Grünwald bei München» Scbilcberweg 3 
(47 61 69). 
Reichel Hans (21. 2. 52), Dr. med.» für Physiologie. Μ 9, Hochleite 28 
(43 54 60). 
Wetterer Erik (28. 2, 52), Dr. med., für Physiologie» Konservator am 
Physiologischen Institut. Μ 15, Pettenkoferstraße 12 (55 34 87). 
Hiller Erwin (28. 6. 52), Dr, med.» für Innere Medizin» Chefarzt der 
Intern. Abt lg . d, Krankenhauses der Barmherzigen Brüder. Μ 19» 
Romanstraße 93 (6 36 25 / 26), 
Mikorey Max (30. 6, 52), Dr. med.» für Psychiatrie, Neurologie und 
med. Psychologie» Oberarzt der Universitäts-Nervenklinik. Μ 15» 
Nußbaumst raße 7 (55 53 45 - 47). 
Gloggengießer Werner (3. 11. 52)» Dr. med,» für Allgemeine Patho­
logie und Pathologische Anatomie, Leiter der Prosektur an den 
Rotkreuzkrankenanstalten. Μ 19» Nymphenburger Str, 163 (6 66 52 
u, 6 59 71); Priv.-Anschr.: Μ 27» Ismaninger Str. 102/4 (482154). 
Heckmann Karl (8. 12. 52), Dr. med.» für Röntgenologie. Praxis: Μ 13, 
Habsburgerplatz 1 (36 27 37), Priv.-Anschrift: M-Obermenzing, 
Fasanenst raße 18 (6 14 91). 
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Meyer Walter Constantin (8. 8. 53), Dr. med., für Innere Medizin, . 
Chefarzt 'der Inneren Abtlg. am Krankenhaus Nymphenburg. 
Μ 19, Maria-Ward-Straße 42 (57 16 21). 
Kreßner Alfred (26. 1. 54), Dr. med., für Hals-, Nasen- und Ohren­
heilkunde. Μ 2, Wittelsbacherplatz Uli (Arco-Palais) (29 7155). 
Chefarzt der Hals-Nasen-Ohrenabteilung des Stadt. Krankenhau­
ses r. d. Isar. Μ 8, Ismaninger Straße 22. Privatwohnung; M-Solln, 
Grünbauerstraße 46 (79 52 55). 
Wolff Johannes (16. 9..54), Dr. med., für Innere Medizin» Oberarzt 
der I . Medizinischen Kl in ik , Μ 15» Ziemssenstraße 1 (55 82 71). 
Steigerwaldt Felix (23. 10. 54), Dr. med., Dr. phil . , für Innere Medi­
zin, mit Lehrauftrag für besondere Kapitel über die Chemie und 
Pathologie des Stoffwechsels. Μ 23, Berliner Straße 1 (33 59 13). 
v . Werz Robert (5. 8. 55), Dr. med,, für Pharmakologie. Μ 13, Heß­
straße 77 (55 53 03). 
Walser Erwin (1. 2. 56), Dr. med., für Augenheilkunde. Μ 2, Thea-
thinerstraße 23 (am Odeonsplatz) (2 62 31). , 
Bernbeck Rupprecht (10; 4. 56), Dr. med., Dr. phil . , Dr. rer. nat., für 
Orthopädie, Rienecker-Klinik, Μ 25, Isar tals t raße 82. 
Bergstennann Heinrich (11. 7. 56), Dr. med. habil., für Innere Medi­
zin, Chefarzt der Inneren Abtlg. des Stadt. Krankenhauses M -
Oberföhring. Μ 58, Friedenspromenade 10 (45 56 40), 
Ries Julius (13. 7. 56), Dr. med., für Frauenkrankheiten und Geburts­
hilfe, Konservator der Strahlenabteilung der I . Univ.-Frauenklinik, 
Μ 25, Penzberger S t raße 21 (77 41 92). 
Mündnich Karl (1. 12, 56), Dr. med.» für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Chefarzt d. Hals-Nasen-Ohrenkl. d. Stadt. Krkhs. Ludwigshafen/ 
Rhein - beurlaubt 
Remky Hans (4. 1. 57), Dr. med., für Augenheilkunde, Oberarzt der 
Universitäts-Augenklinik. Μ 15, Mathi ldenstraße 8 (55 32 21). 
Götz Hans (21. 3. 57), Dr. med., für Dermatologie und Venerologie, 
Chefarzt der Hautklinik der Stadt. Krankenanstalten i n Essen/ 
Ruhr - beurlaubt 
Zickgraf Hermann (21. 5. 57), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. 
Oberassistent a. d. I I . Med. Klinik . Μ 27, Merzs t raße 8 (48 12 05). 
Stuhlfauth Konrad (9.7. 57), Dr. med., für Innere Medizin, Oberarzt 
der Med. Poliklinik. Μ 9, Geiselgasteigstraße 16 (49 53 48), 
Kaess Max (30. 7.57), Dr. med.» für Psychiatrie und Neurologie, Ober­
arzt der Univers.-Nervenklinik. Μ 1 5 , Nußbaumst raße 7 (55 53 45). 
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Schuck Josef (13. 9. 57), Dr. med.» für Geburtshilfe und Frauenheil­
kunde, Chefarzt der geb.-gynäk. Abtlg. des Rotkreuzkranken­
hauses I. Private Anschrift: Μ 15, Beethovenstr. 10/0 (53 22 65). 
Posch! Max (21. 9. 57), Dr. med.» für Röntgenologie,und Strahlenheil­
kunde, mit Lehrapftrag f. Sportmedizin, Oberarzt der Röntgen-
Abtlg. der Chirurg. Kl in ik . Μ 15, Nußbaumstraße 20. 
Droese Werner (22. 1. 58)» Dr. med.» für Kinderheilkunde» Forschgs.-
Laborat. d, Univ.-Kinderklinik. Μ 9» Bereiter Anger 15 (2920 06). 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21. 5, 58), Dr. med., Dr. rer. nat.» für Ex­
perimentelle Medizin» Assistent am Max-Planck-Institut für Bio­
chemie (59 42 61). Gräfelfing b. München, Spitzelbergerstraße 11 
(89 63 90), 
Meyer Joachim-Ernst (21. 5. 58), Dr. med.» für Psychiatrie und Neu­
rologie, wiss. Oberassistent der Univ.-Nervenklinik. Μ 23» Rue-
mannst raße 21 (36 31 19). 
Decker Kurt (22. 5. 58), Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie, 
wiss. Oberassistent der Univ.-Nervenklinik. Μ 15, Nußbaum­
straße 7 (55 53 45). 
l e y Hans (6. 6. 58), Dr. med., für Innere Medizin, Dir. und Chefarzt 
d, Inneren Abt lg . d. Stadt, Krankenhauses i . Saarlouis - beur­
laubt 
Wieland Otto (8, 7. 58), Dr. med., für Innere Medizin, Konservator an 
der I I , Med. Klinik, M-Obermenzing, Steffanistraße 5 (57 27 62). 
Pache Hans Dietrich (5, 12, 58), Dr, med., für Kinderheilkunde» Ober­
arzt der Univ.-Kinderklinik. Μ 22, Von-der-Tann-Straße 5/ΙΠ 
(29 82 44). 
Dziallas Paul (15.12,58), Dr. med,» für Anatomie. Μ 56, Emdenstr. 27. 
Stich Walther (8, 1. 59), Dr. med,» für Innere Medizin, wiss. Ober­
assistent der I . Med. Kl in ik . Μ 15, Ziemssenstraße 1 (55 82 71). 
Dietrich Heinz (9. 2. 59)» Dr. med., für Psychiatrie und Neurologie, 
wissenschaftlicher Oberassistent der Univ.-Nervenklinik, Μ 55, 
Schachblumenweg 11 a (1 42 92). 
Bernsmeier Arnold (28. 2» 59), Dr. med.» für Innere Medizin, Ober­
arzt der I I . Med. Kl in ik . Μ 9, Säbenerstraße 188 (43 21 96). 
Matussek Paul (23,3.59), Dr. med. et phil. , für Neurologie und Psy­
chiatrie» wiss, Oberassistent des Klinisch. Inst. d. Dtsch. Forsch -
Anstalt für Psychiatrie (Max-Planck-Institut). Μ 23, Montsalvat-
s t raße 19 (34 20 22); Privat: M-Aubing» Gotzmannstraße 25. 
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Boring Gerhard (30. 7, 59), Dr. med., für Frauenheilkunde und Ge­
burtshilfe, wiss, Oberassistent der I , Frauenklinik. Μ 15» Mai­
straße 10/IV (53 44 25). 
Hartenbach Walter (5. 8. 59), Dr. med., für Chirurgie» Oberarzt der 
Chirurg. Klinik. Μ 15, Nußbaumstraße 20 (55 81 12), 
Tauber Karl (6, ,8. 59), Dr. med., für Chirurgie, ärztl. Leiter d. Maria-
Theresia-Klinik. Μ 15, Bavariaring 46 (76 33 22), Privatwohnung* 
Μ 25» Tölzer Straße 29/IV (7 14 30). 
Schneider Ulrich (10. 2. 60), Dr.med., für Physikalische Therapie und 
Röntgenologie, Oberarzt am Institut u. d. Poliklinik für Physikali­
sche Therapie und Röntgenologie. Μ 22» Kaulbachstr. 58 (33 18 12). 
Karlson Peter (6. 7. 60), Dr. rer. nat.» für Biochemie» Konservator a, 
Physiolog. ehem. Inst, (m. d, komiss. Vertretung d. Lehrstuhls für 
Physiolog. Chemie u . der Leitung d. Inst, beauftragt), Μ 15» Ba­
variaring 12 (über 53 21 84), 
von Nida Siegfried (10, 8. 60), Dr. med.» für Chirurgie, Chefarzt der 
Chirurg. Abtlg. d, Stadt. Krankenhauses Kaiserslautern. 
Schink Wilhelm (10. 8. 60), Dr. med., für Chirurgie, Oberarzt der 
Chirurg. Klinik, Μ 15» Nußbaumstraße 20 (55 81 12). 
Erbslöh Friedrich (12, 8. 60), Dr. med,, für Innere Medizin, wiss. Assi­
stent a. d. I I , Med, Klinik, Planegg b. München, Hörwar ths t raße 9 
(8 92 97). 
Schirren Carl Georg (12. 8. 60), Dr. med., für Dermatologie und Vene­
rologie, Oberarzt der Dermablog. Kl in ik . Μ 42, Eringer Straße 47 
(1 63 83). 
Dontenwill Walter (6.12. 60), Dr. med.» für A l l g . Pathologie u. Patho­
log. Anatomie. Μ 38, Nibelungenst raße 11 (6 69 33). 
Breitner Josef (6. 12. 60), Dr. med,, für Frauenheilkunde und Ge­
burtshilfe» Wissenschaft! Oberassistent der I , Frauenklinik. Μ 23» 
Parzivalstraße 9 (36 11 71). 
Hel lbrügge Theodor (7. 12. 60), Dr. med., für Kinderheilkunde. Μ 8» 
Lucile-Grahn^Straße 39/111 (4512 54). 
Schräder Adolf (15. 12. 60), Dr, med., für Innere Medizin, wiss. Assi­
stent der IL Med, Kl in ik . M-Fürstenried, Forstenrieder-Allee 24/VL 
Michel Dietrich (30.12. 60), Dr, med,, für Innere Medizin, wiss. Assist, 
d, I . Med. Klinik» M-Obermenzing» Lindpaintnerstraße 12, 
Zöllner Nepomuk (30, 12, 60), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. 
Assistent d. Medizin, Poliklinik. Μ 9» Harthauser Straße 71a 
(43 50 54). 
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Forell Max-Michael (10. 1. 61), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. 
Assist, d. I I . Med. Kl in ik . Μ 27, Böhmerwaldplatz 6 (48 07 00). 
Stoeber Elisabeth (6. 2. 61), Dr. med.» für Kinderheilkunde. Garmisch-
Partenkirchen, Kinderklinik u. Heilstät te der Inneren Mission» 
Pitzauerstraße 12. Priv.-Anschrift; Hindenfourgstraße 35 (Garmisch 
F. 2617 u. 33 32). 
Mertö Hanns-Jürgen (6. 2. 61), Dr. med.» für Augenheilkunde, wiss. 
Oberassistent d. Univ.-Augenklinik. Μ 15, Mathi ldenstraße 8 
(55 32 21). 
Ungerecht Kurt (14. 2. 61), Dr. med.» für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde» 
wiss. Oberassistent d. HNO-Klinik. M-Pasing, Perlsdineiderstr. 24 
(8 20 70). 
Marx Rudolf (24. 3. 61), Dr. med., für Innere Medizin, Leiter des La-
borat. f. Blutgerinnungsforschung der I . Med. Klinik, Μ 23, Oster­
waldst raße 16 (33 36 59). 
Reiter Melchior (5.4,61), Dr. med., für Pharmakologie u. Toxikologie, 
Konservator am Pharmakol. Inst. Prien/Chiemsee, Max-Haus-
hofer-Straße 2 (0 80 51 / 6 65). 
Röckl Helmut (12. 4, 61), Dr. med., für Dermatologie u, Venerologie» 
städt. Oberarzt d. Dermat. KL, Mü„ Dall 'Armistraße 24/0 (57 18 96). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Grobig Hermann Ernst (7. 5. 41), Dr. med., für Psychiatrie und Neuro­
logie» Facharzt für Nervenkrankheiten i n Ravensburg» Karlstr. 12 
(21 32). 
Knierer Wolfgang (24. 6. 44), Dr. med.» für Haut- und Geschlechts­
krankheiten. Μ 23» Ohmstraße 5/0 (33 35 11). 
Romberg Ernst Heinrich (25. 3» 47)» Dr. med., für Innere Medizin, 
Oberarzt. Μ 27, Soldnerweg 2 (48 21 02). 
Braun Hans (11. 6. 48), Dr. med., für Innere Medizin. Μ 22, Schön­
feldstraße 26 (29 33 05). 
Kanz Ewald (12. 4. 49), Dr. med.» für Hygiene und Bakteriologie, Lei­
ter des Inst, f. Hygienisch-Bakt. Arbeitsverfahren. Μ 8, Bergstr, 15 
(49 83 20)· Privatanschrift: Μ 5, Pestalozzistraße 54/IV (55 23 55). 
Unk Kar l (8. 2. 50), Dr. med., für Pathologische Anatomie, Obermedi­
zinalrat. Staatl. und gemeindliche Unfallversicherung in Bayern. 
Μ 2, Barers t raße 24 (2 54 65) - Prosektur des Nervenkranken­
hauses Haar b. München (4 65 21). Privatanschrift: Μ 23, Mann­
heimer Straße 12 (36 40 33), 
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Graeber Helmut (13. 1. 51), Dr. med., für Innere Medizin. Μ 9, Ra-
benkopfstraße 15 (49 43 58). 
Baumer Ludwig (25. 6. 51), Dr» med., für Neurologie und Psychiatrie, 
Ob.-Med.-Rat, Dir. 'der Stadt. Nervenklinik in Bamberg (Telefon 
Bamberg 61 17/61 18). 
Giuliani Kar l (2.2.52), Dr» med., für Orthopädie, Chefarzt der Hof rat 
Friedrich Hessing'schen Orthopäd. Anstalt Göggingen bei Augsb. 
Brachmann Franz (30, 6, 52), Dr. med., Dr. med. dent., für Zahnheil­
kunde, wiss. Oberassistent an der Kl in ik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, Μ 27, Lamontstraße 8/III (44 08 92). 
Voss Heinz-Jürgen (2, 8. 52), Dr, med., für Augenheilkunde, Fürth, 
Nürnberger Straße 16. 
Mattick Friedrich (12. 8. 52), Dr, med., für Anatomie. Μ 15, Kaiser-
Ludwig-Platz l / I I (53 20 01). 
Athanasiou Demetre J. (13, 8.52), Dr. med., für Innere Medizin, Assi­
stent der I I , Medizin, Kl in ik . Μ 8, Pr inzregentenst raße 83/11 
(4414 00). 
Ekert Friedrich (6. 9. 52), Dr. med., für Röntgenologie und Physika­
lische Therapie, Chefarzt der Strahlen- und Physikal.-therap. Ab­
teilung des Stadt. Krankenhauses rechts d . Isar. Μ 8, Ismaninger 
Straße 22 (4498 11). Privatanschrift; Μ 27, Rudliebstraße 4/0 
(48 26 39). 
Stieve Friedrich-Emst (9. 3, 53), Dr. med,, für Innere Medizin, wiss. 
Oberassistent am Institut und der Pol ikl inik f. Physikal. Therapie 
und Röntgenologie. Μ 25, Lindenschmittstraße 45/1 (7 09 19), 
Halbach Hans (2. 6. 53), Dr. med., Dr.-Ing., für Pharmakologie - be­
urlaubt - . Weltgesundheitsorganisation Genf, 
Lutz Josef (7. 8. 53), Dr» med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinder­
krankenhauses an der Lachnerstraße. M-Solln, Großhesseloher 
Straße 4 (79 48 78). 
Nowy Herbert (12. 4. 54), Dr. med.» für Innere Medizin, wiss. Ober­
assistent der Med. Poliklinik. Μ 9, Kornblumenweg 16 (49 68 20). 
Lang Werner (17. 7. 54), Dr. med., für Innere Medizin, wiss, Ober­
assistent an der I , Medizinischen Kl in ik . Μ 27, Cuvil l iesstraße 25 
(48 3134). : 
Schedel Franz (29. 7. 54), Dr. med., für Chirurgie, Chefarzt und ärztl. 
Direktor des Stadt, Krankenhauses Passau, Bischof-Pilgrim-Str. 1 
(6214). 
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Struppler Albrecht (19, 11. 54), Dr, med.» für Innere Medizin, Ober­
arzt der Neurolog. Abt lg . des Stadt. Krankenhauses r. d, Isar. 
Feldafing, Maffeistraße 105 (0 81 57 /3 40). 
Goossens Nico (26. 1. 55), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Mi t ­
arbeiter an -der Medizin. Poliklinik. Μ 23, Simmernstraße 11 
(33 32 14). 
Kapal Ewald (16. 3. 55), Dr. med., für Physiologie. Μ 13, Bauerstr. 26 
(37 13 93). 
Waidl Ernst (18. 3. 55), Dr. med., für Geburtshilfe und Frauenheil­
kunde, Oberarzt der I I . Urüv.-Frauenklinik. Μ 15, Lindwurm­
straße 2a (55 81 17). 
Maske Helmut (1. 4. 55), Dr. med., für Innere Medizin - beurlaubt 
Bad Homburg von der Höhe, A m Zollstock 47 (53 64). 
Trummert Walter (1. 4. 55), Dr. med.» für Innere Medizin. Μ 9f Wun­
derhorns t raße 8 (47 66 34). 
Mayet Anton (13, 4. 55), Dr. med., für Anatomie, Konservator am 
Anatomischen Institut. M-Untermenzing, Stahlstraße 30. 
Stampfl Benno (30. 4. 55), Dr. med., für Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, Oberarzt am Patholog. Institut d. Stadt. 
Krankenhauses M-Schwabing. Μ 13, Clemensstraße 66. 
v. Berlin Susanne (27. 7. 55), Dr. med., für Kinderheilkunde, wiss. 
Oberassistentin der Universitäts-Kinderklinik. M-Solln» Pappe­
ritzstraße 5 (79 43 32). 
Meinicke Kurt (10. 8. 55), Dr. med,, für Dermatologie und Venero­
logie. Grünwald, Eichleitenstraße 25 (471492) (Senatsvertreter der 
Nichtordinarien). 
Eymer Kar l Peter (16. 11. 55), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. 
Assistent der I I . Med. Kl in ik . Μ 13, Hohenstaufenstraße 10/1 
(33 99 95). 
Martius Gerhard (4. 1, 56), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynäko­
logie, wiss. Oberassistent der I . Univ.-Frauenklinik. Μ 15, Mai­
s t raße 11 (55 81 Ol). 
Vogt Dietrich (13. 2. 56) Dr. med., für Kinderheilkunde, mi t Lehr­
auftrag für Gesundheitslehre und Schulhygiene, Oberarzt der 
Pädiatrischen Poliklinik. Μ 19, Arnulfstraße 297 (57 0010). 
Weber Eduard (7. 3. 56), Dr. med., für Neurochirurgie, wiss. Ober­
assistent der Chirurg. Kl inik , Μ 23, Destouchesstraße 3. 
Borelli Siegfried (15. 3. 56), Dr. med., Dr, phil. , für Dermatologie und 
Venerologie, wiss. Assistent der Dermatolog. Klinik. Μ 15, Thal­
kirchner Straße 48/V (5 59 81 und 77 43 43). 
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Pirner Friedrich Georg (22. 6. 56), Dr. med.» für Chirurgie» wiss. Ober­
assistent der Chirurg. Poliklinik. Μ 2?» Schumannstraße 9/IV 
(44 19 38). 
Kugel Erich (7. 7. 56)» Dr. med., für Chirurgie» Thoraxchirurg der 
Chirurg. Abteilung des Stadt. Krankenhauses rechts der Isar. Μ 8, 
Ismaninger Straße 22 (44 98 11). 
Wetzstein l u d o l f (28, 7. 56), Dr. med., für Anatomie. Μ 15» Kapu­
zinerstraße 20 (7 18 39). 
Spann Wolfgang (31. 7. 56), Dr. med., für Gerichtliche und Versiche­
rungsmedizin» wiss. Assistent am Inst. f. Gerichtliche u. Versich-
Medizin. Μ 9, A m Bergsteig 6 (49 62 13). 
Nasemann Theodor (9. 8. 56)» Dr, med., für Dermatologie und Vene­
rologie» wiss. Oberassistent der Dermatolog. Kl in ik . Gauting bei 
München, Luisenstraße 8 (86 20 65). 
Burger Hans (29, 8. 56), Dr. med,» für Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Chefarzt der Frauenklinik Eßlingen. 
Frick Ewald (12. 9. 56), Dr. med., für Neurologie und Psychiatrie, 
wiss. Assistent der Univ.-Nervenklinik. Μ 23, Tr is tans t raße 13/11 
(34 31 85). 
Dingler Emmi Christa (21. 9. 56), Dr. med., für Anatomie, wiss. Assi­
stentin am Anatom. Institut. Μ 9, Cattdidstraße 22/VII. 
Küchle Hans-Joachim (8. 11. 56), Dr. med., für Augenheilkunde, wiss. 
Oberassistent der Augenklinik. Μ 61, Denninger St raße 177 
(48 41 88). 
Eder Max (11. 12. 56), Dr. med., für A l l g . Pathologie und Pathologi­
sche Anatomie, «wiss. Assistent am Patholog. Institut. Μ 8, Berg-
am-Laim-Straße 68 (45 09 47). 
Jungwirth Johann (1. 2, 57), Dr. med., für Gerichtl. u. Versicherungs­
medizin, wiss. Assistent -am Institut f. Gerichtl. u. Versicherungs­
medizin. Μ 15, Sendlinger-Tor-Platz 8 (55 23 38). 
Pabst Hans Werner (4. 4. 57), Dr. med., für physikal. Medizin, wiss. 
Oberassistent am Inst, und der Polikl inik für physikal. Therapie 
und Röntgenologie. Μ 27, Scheinerstraße 13. 
Felix Wolfgang (4. 4. 57), Dr. med., für Pharmakologie und Toxi­
kologie, wiss. Assistent am Pharmakolog. Inst. Μ 23, Speyerer 
Straße 10/1 (34 14 44). 
Lang Johannes (5. 4. 57), Dr. med., für Anatomie, wiss, Assistent am 
Anatomischen Institut. Μ 23, Biedersteiner Straße 26. 
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Loebell Georg (10.4.57), Dr. med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
wiss, Oberassistent an der Hals-Nasen-Ohrenklinik. Μ 25, Wa-
xensteinstraße 29. 
Blömer Hans (24. 7. 57), Dr. med., für Innere Medizin, Chefarzt der 
I . Med. Abt lg . d. 'Stadt. Krankenhauses r. d. Isar. Μ 8, Ismaninger 
Straße 22 (44 98 11); privat: Μ 23» Ruemannstraße 23 (36 31 36). 
Linzenmaier Götz (30.7.57), Dr. med., für Medizin. Mikrobiologie, 
Oberarzt am Max v. Pettenfcofer-Inst. f. Hygiene u. Med. Mikro­
biologie, Μ 15, Pet tenkoferstraße 9a (55 48 21) ι Privatanschrift: 
Μ 9, Eduard-Scrrmid-Straße 7 (29 18 13). 
Wrba Heinrich (27,9,57), Dr. med,, Dr. rer, nat , für Experimentelle 
Medizin, wiss. Assistent am Pathol. Institut, Μ 23» Germaniastr. 27 
(33 88 40).* 
Hess Johann (22.2. 58)» Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Assistent 
der Med. Poliklinik, M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Straße 3 
(8 12 75), 
löblich Hans-Joachim (22.2.58), Dr. .med.» für Pathologische Anato­
mie, wiss. Assistent am Patholog. Institut. Μ 13, Barerstraße 88 
(37 7440). 
Wagner Hans (3. 4. 58), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Μ 2, Ot tos t raße 8. 
Jatzkewitz Horst (11.4.58). Dr.-Ing., für Physiolog. Chemie, Leiter 
der Biochem. Abt lg . der Deutsch. Forsch-Anstalt für Psychatrie 
(Max-Planck-Institut). Μ 23» Krapelinstraße 2? Privatanschrift: 
Μ 27, Grünta l 30. 
Buchhorn Eberhard (24.4.58). Dr. med., für Innere. Medizin, wiss. 
Oberassistent der I . Med. Klinik . Μ 9, Hert l ingstraße 1 (43 26 03). 
Semm Kurt (17.7.58), Dr. med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, 
wiss. Oberassistent der IL Univ.-Frauenklinik. M-Solln, Melchior­
s traße 35 (79 43 40). 
Gr i l l Werner (22. 7.58), Dr. med.» für Chirurgie, Oberarzt d. Chirurg. 
Kl in ik . Μ 15, Nußbaumst raße 16/11 (59 17 00). 
Beer Rüdiger (22. 7. 58), Dr. med.» für Anästhesiologie, Oberarzt an 
der Chirurg. Kl in ik . M-Pasing, Veldeners t raße 5 (1 9111), 
Kaiser Rudolf (31.8.58), Dr. med., für Geburtshilfe und Gynäkolo­
gie, wiss. Assistent der I . Frauenklinik. Grünwald bei München, 
A m Fischerwinkel 17. 
Kambaum Sebastian (29.1.59), Dr. med.» Dr. phil. , für Chirurgie, 
wiss. Oberassistent der Chirurg. Kl in ik . Μ 23, Osterwaldstr. 115, 
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Herz Albert (25.2.59), Dr. med.» für Pharmakologie und Toxikolo­
gie, wiss. Assistent am Pharmakolog. Institut, Μ 13, Neureuther-
s t r a ß e 5 . 
Bleicher! Adolf (28. 2, 59). Dr. med., für Physiologie» wiss. Assistent 
am Physiolog, Institut. Μ 19, Wendl-Dietrich-Straße 6. 
Knecevio Mirko (15.7.59), Dr, med., für Allgemeine und Patho­
logische Anatomie, Primärarzt «am Patholog. Institut des Allge­
meinen Krankenhauses und Dozent der Medizinischen Fakultät 
Zagreb/Jugoslavien, Mosa» Pijade 34/11. 
Berchtold Rudolf (1.9.59), Dr. med., für Chirurgie, Chefarzt d. Chirurg. 
Klinik am Bürgerspital i n Solothurn (Schweiz) - beurlaubt - . 
Netzer Clemens Otto (1.9.59), Dr. med,» für Chirurgie» wiss, Assi­
stent der Chirurg. Poliklinik, Μ 8» Ismaninger S t raße 66. 
Viernstein Karl (1.12.59), Dr. med.» für Orthopädie» Oberarzt bei 
der Orthopädischen Kl in ik . Grünwald bei München» Dr.-Max-
Straße 72. 
Dietrich Konrad (16.12.59), Dr. med., Dr. med. dent., für Chirurgie, 
wiss. Assistent der Chirurg. Poliklinik. Μ 12, Agnes-Bernauer-
Straße 45, 
Arnholdt Friedrich (1.1.60), Dr. med., für Urologie, ärztl. Direktor 
der Urologischen Kl in ik d. Stadt Stuttgart, Arzenbergs t raße 45. 
Georgii Axe l (16.1.60), Dr. med., für Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, wiss. Assistent am Pathologischen Insti­
tut, Μ 9» A m Bergsteig 6, 
Schmiedt Egbert (16.1. 60), Dr. med,, für Chirurgie u . Urologie» wiss. 
Oberassistent der Chirurgischen Kl in ik . Μ 55, Kurparks t raße 51 
(168 42). • 
Bandmann Hans-Jürgen (16.2.60), Dr. med,, für Dermatologie und 
Venerologie, wiss. Assistent der Dermatolog. Kl in ik . M-Ober­
menzing, „Am Durchblick"» Friedrich-Rein-Weg 1 (8 49 03). 
Goetz Otmar (1.3, 60), Dr. med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent 
d. Univ. Kinderklinik. Icking/Isartal, Fuchsbichl 17, 
Ketterl Werner (16.4.60), Dr. med. dent, Dr. med., für Zahnheil­
kunde» wiss. Ober-Assistent der Cons. Abt lg . Zahnklinik. Μ 9» 
Balanstraße 308. 
Gottstein Ulrich (2.9, 60)» Dr. med.» für Innere Medizin» wiss. Assistent 
der I I . Med, Klinik, Pullach b. München, Baumstraße 5 (79 04 94). 
Krone Heinrich Adolf (2.9,60), Dr. med.," für Geburtshilfe und 
Frauenheilkunde, wiss. Assistent der I , Frauenklinik. Μ 15, Mai­
straße 11 (55 8101), 
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Meeker Gerhard (6. 9. 60), Dr. med.
 f für Innere Medizin» wiss. Assi­
stent der I . Med. Kl in ik . Μ 9» Lindenstraße 32 (43 53 66). 
Schwarz Kurt (6. 2. 61), Dr. med.» für Innere Medizin, wiss, Assistent 
d. IL Med. Kl in ik , Μ 27, Buschingstraße 43 (48 36 40). 
Knedel Maximil ian (21.3,61), Dr, med., für Innere Medizin, wiss. 
Assistent d. I . Med. Kl in ik . Μ 9, Schöndienstraße 25. 
Borchers Hans (24. 3. 61), Dr. med., für Innere Medizin, wiss. Assi­
stent der I I . Med, Kl in ik , Μ 59, Birkhahnweg 20. 
Glogowski Georg (24. 3. 61), Dr. med., für Orthopädie, wiss. Oberas­
sistent der Orthopäd. Klinik, M-Barlachmg, Harlachinger Straße 12 
(49 58 61). 
Meyer Erich (12. 5. 61), Dr. med., für Physiologische Chemie, wiss. 
Assistent am Physiologisch-chemischen Institut, M-Neugrünwald, 
Portenlängerstr . 21. 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Salier Kar l (17.12.48), Dr. phil. et med., o. Professor für Anthro­
pologie i n der Naturwiss. Fakultät» Vorstand des Instituts für 
Anthropologie und Humangenetik. Großhesselohe bei München, 
Kastanienallee 9 (79 52 36), 
Franke Heinrich, Dr. phil., Dr» med. h. c, (Hon.-Prof. für Röntgen-
physik i n der Naturw. Fakultät) , für Physikalische Grundlagen der 
Röntgenphotographie . Erlangen, Burgbergstraße 36. 
Lederer Eugen, Dr. med. habil., für Arbeitsmedizin, Ministerialrat im 
Bayer, Staatsministerium für Arbeit u. Soziale Fürsorge. Μ 13, 
Winzerers t raße 9 (55 84 21); Privat-Anschrift: Μ 13» Adelheid­
straße 33 (37 24 41), 
Künzler Friedrich, Dr. med., f. Krankenmassage, Lehrarzt b. d. Staatl. 
Schule für mediz, Bademeister am Institut und Poliklinik für Phy­
sikalische Therapie und Röntgenologie. Μ 15, Ziemssenstraße 1 
(55 82 71). Μ 27, Amberger Straße 2 (48 20 73). 
Dhnagl Karl , Dipl.-Physiker» für Physikalische Grundlagen der Phy­
sikalischen Medizin einschl. Balneologie und Klimatologie (Ober-
könserva tor am Baineolog. Institut b, d. Univ. München, Med. und 
Klimatol. Abtlg.). Μ 15» Ziemssenstraße 1 (55 82 71). 
Bunde Erich, Dr, phil . nat., Dipl.-Physiker, für Physikalische Grund­
lagen i n Röntgenologie und Strahlenheilkunde, Konservator am 
Institut und Poliklinik für Physikal. Therapie und RöntgenoL Μ 15, 
Ziemssenstraße 1 (55 82 71). 
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Tierärztliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o z e s s o r e n : 
*Zorn Wilhelm ( L 4 20), p r . phil., Dr. med. vet. h. c , für Tierzucht» 
früher o. Prof, der Universität Breslau. Μ 23, Leopoldstraße 104/11 
(3311 65). 
*Nörr Johannes (17.1.27), Dr. med. vet., Dr. med. vet. h. c.» für spe­
zielle Pathologie und Therapie, Gerichtliche Tiermedizin, Μ 23» 
Brangänenstraße 4 (33 18 00). 
Westhues Melchior (1. 4. 31), Dr. med. vet., Dr. med. vet. h. c , für Chi­
rurgie und /Augenheilkunde, Vorstand der Chirurg. Tierklinik 
und des Instituts für Huf- und Klauenkunde. Μ 23, Schiwederi-
s t raße 52 (33 56 14). 
Zipf Kar l (1. 4. 34), Dr. med., Dr. med. vet. h. c , für Pharmakologie, 
Toxikologie und Pharmazie, Vorstand des Institutes für Pharma­
kologie, Toxikologie und Pharmazie, Vorstand der Verwaltung der 
Tierärztlichen Kliniken und Institute. Μ 27, Maria-Theresia-Str. 28 
(48 20 65), 
•S toß Anton (22. 11. 34), Dr. med. vet., für Anatomie, Histologie und 
Entwicklungsgeschichte. Μ 23, Keferstraße 17 (33 12 88). 
Meyn Adolf (1. 5. 38), Dr. med. vet., für Hygiene, Seuchenlehre, M i ­
krobiologie. Vorstand des Instituts für Tierhygiene, Prodekan, 
Μ 22, Dianastraße 7 (29 49 34). 
* Rolle Michael (1. 4. 39), Dr. med ve t , für Hygiene, Seuchenlehre, 
Mikrobiologie. Μ 8, Steinhauser Straße 25/1 (44 56 65), 
Ullrich Konrad (1.10, 46), Dr, med. ve t , für innere Tierkrankheiten, 
Vorstand der Medizinischen Tierklinik, Dekan, Μ 58, Deikestr. 42 
(45 57 98). 
Brüggemann Johannes (1.1.48), Dr. med. ve t , Dr. rer, nat , für Phy­
siologie, physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, Vor­
stand des Instituts für Physiologie u. Ernährung der Tiere. Μ 22, 
Veter inärs t raße 13 (2286 61 /551) , 
Baier Walther (1. 9.48), Dr. med. vet., für Geburtshilfe, Gynäkologie 
und für Behandlung von Außenfällen -sowie Zuchtschäden und 
Aufzuchtkrankheiten, Vorstand der Gynäkologischen und Ambu­
latorischen Tierklinik, Μ 22, Königinstraße 12 (33 13 85). 
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Sedlmeier Hans (13.5.52), Dr. «med. vet., für «allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie. Vorstand des Instituts für Tier­
pathologie. Μ 13» Karl-Theodor-Str. 106/11 (37 4*3 04), 
Grau Hugo (24.1.53), Dr. med. ve t , für Anatomie» Histologie und 
Entwicklungsgeschichte» Vorstand des Instituts für Tieranatomie. 
Μ 13, Tengst raße 20 (37 37 81, Apparat 109). 
Liebmann Hans (1. 7, 54), Dr, phil. , für Zoologie, Parasitologic und 
Hydrobiologie, Vorstand des Zoologisch-Par.asitoiögischen Insti­
tuts, Vorstand der Bayerischen Biologischen Versuchsanstalt 
(Demoll-Hofer-Institut) und der Teichwirtschaftlichen Abteilung 
in Wielenbach bei Weilheim. Μ 27, Mauerkircherstraße 30/11 
(48 15 90). 
Bauer Heinrich (23.2,56), Dr. med. ve t , Dr. phil., für Tierzucht, Vor­
stand des Instituts für Tierzucht, Vererbungs- und Konstitutions­
forschung und Leiter des Lehr- und Versuchsgutes Schleißheim, 
Μ 22, Veter inärs t raße 13 (33 16 48 u. 22 86 61 / 5 49), 
Kotier Ludwig (26. 9. 60), Dr. med.vet., für Nahrungstmittelkunde, 
Vorstand des Instituts für Nahrungsmittelkunde. Μ 23, Anspren­
gerstraße 4 /III (33 15 00). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
* Abelein Richard (1.11,35), Dr. med.vet, für Geburtshilfe, für die 
Behandlung von Außenfällen sowie für Zuchtschäden und Auf­
zuchtkrankheiten. Μ 23, Montsalvatstraße 5 (33 44 48). 
* Jöchle Hans (14.8.39), Dr. med. vet., für Hufkrankheiten, Theorie 
des Hufbeschlags und Beschirrungslehre, Μ 19, Dachauer Str. 144 
(6 60 19). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n ; 
Mennel Eugen (1.6.48), Dr. med, ve t , für Hufkrankheiten, Theorie 
des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre, Landwirtschaftsrat 
a. D, - liest nicht Berg bei Starnberg, Seestraße 23l/s, 
Schellner Hans (10.12.56), Dr. med, vet. habil., für Tierseuchen­
lehre, Direktor der Bayer. Landesanstalt für Tierseuchenbekämp­
fung in Schleißheim, Schleißheim bei München, Eichenstraße 20 
(32 16 26), 
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Dürrwaecfcter Ludwig (6,8.59), Dr., Ministerialdirektor im Bayer, 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, für 
Tierzucht. Μ 15, Haydns t raße 11 (55 81 08). 
P r i v a t d o z e n t e n ; 
Kaiich Johann (3.8.55), Dr. med, ve t , für Hygiene, Seuchenlehre 
und Bakteriologie. Μ 13, Türkenstraße 29. 
Mayr Anton (8, 2. 56), Dr. med, vet., für Mikrobiologie und Tierseu­
chenlehre. Tübingen, Im Schönblick 65 (47 88). Leiter der Mikro­
biologischen Abteilung der Bundesforschungsanstalt für Virus­
krankheiten der Tiere i n Tübingen. 
Drepper Kraft (13. 9. 56), Dr, agr., Dr, med. vet., für Physiologie und 
Tierernährung, Μ 23, Nikolaistraße 15/0 (33 72 12). 
Dahme Erwin (31.1,57), Dr. med. vet., für Allgemeine Pathologie, 
Pathologische Anatomie und Histologie, Μ 2, Loristraße 3a/4 
(55 36 27). 
Leidl Werner (28.2,57), Dr. med. ve t , für Geburtshilfe». Gynäkolo­
gie sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten. Μ 22, Königin­
straße 12 (33 47 41). 
Boessneck Joachim (12.9,57), Dr. med, ve t , für Anatomie, Histo­
logie und Embryologie. Unterpfaffenhofen, J äge rweg 34. 
Tiews Jürgen (27. 9, 57), Dr. agr., Dr. med. vet., für Physiologie, phy­
siologische Chemie und Ernährungsphysiologie, Μ 27, Beblo-
straße 9 (48 35 34). 
Walter Peter (10.2.58), Dr. med. ve t , für Anatomie» Histologie und 
Embryologie. Μ 9» Geiselgasteigstraße 97 (49 28 59), 
Kraft Helmut (31.8. 58), Dr. med. vet., für Innere Tiermedizin. Μ 19, 
Postillonstraße 2 (6 73 42). 
Karg Heinrich (21. 1.59), Dr.med. ve t , für Physiologie» physiolo­
gische Chemie und Ernährungsphysiologie. Μ 2, Rheinbergerstr. 1 
(29 70 74). 
Prändl Oskar (25. 8. 60), Dr, med. ve t , für Tierärztliche Nahrungsmit­
telkunde. Μ 23, Speyerer Straße 10 (33 82 34). 
Schließer Theodor (4.1.61), Dr. med. ve t , für Mikrobiologie und 
Tierseuchenlehre, Μ 54, Karl-Lipp-Straße 39 (54 15 04). 
Weiß Eugen (8. 2.61), Dr. med. vet., für Allgemeine Pathologie, Pa­
thologische Anatomie und Histologie, M , Ruemannst raße 29 
(36 30 25). 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
Hörhammer Ludwig, Dr. phil., für Botanik und Pharmakognosie, o. 
Prof. für Pharmakognosie in der Naturw. Fak., Vorstand des Insti­
tuts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. Μ 19, Laimer Str. 14 
(57 00 30). 
Rintelen Paul, Dr. agr. habil., Dr. phil., o. Prof. für Wirtschaftslehre 
des Landbaues, Direktor des Instituts für Wirtschaftslehre des 
Landbaues und d. Staatsgutes Weihenstephan. Freising-Weihen-
stephan 1 (Tel. Freising 4 82). 
Krauss Walter, Dr. phil., apl. Prof. an der Naturw, Fakultät, für 
physik.-chem. Grundlagen der Physiologie einschl. der naturw. 
Grundlagen der Methodik im physiologischen und kl in . Labora­
torium (s. Naturw. Fak.). 
v. Obernberg Hubert, Dr. med, vet., für Pharmazeutischen Kurs, 
Konservator am Institut für Pharmakologie, Toxikologie und 
Pharmazie der Tierärztlichen Fakultät. Gräfelfing, Tassilostraße 1. 
Forstner Max Joachim, Dr. med. vet,, Assistent am Zoologisch-Para-
sitologischen Institut, für W i l d - und Zootiere und deren parasi­
täre Erkrankungen. Μ 9, Stadelheimer Straße 25. 
Dennler Edgar, Dr. med. vet., Direktor des städt. Veter inärwesens für 
Schlachthofbetriebslehre. Μ 49, Forstenrieder Allee 266. 
Doppe Η. H., Dr. med. vet., Landestierarzt, Oberveter inärrat für trop. 
Veterinärmedizin. Bremen, Scharnhorststraße 150. 
Philosophische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Sommer Ferdinand (9. 4. 02), Dr. phil., für allgemeine und indoger­
manische Sprachwissenschaft — liest nicht —. Geh. Regierungs­
rat. Μ 23, Destouchesstraße 13 (33 75 95). 
* Diels Paul (1 . 10. 11), Dr. phil. , für slavische Philologie. Μ 13, 
Josephsplatz 5/II r. (37 48 08). 
* Jantzen Hans (1 . 10.16), Dr. phil., für mittlere und neuere Kunstge­
schichte — liest nicht —. Freiburg i . Br., Rosenau 2. 
* Buschor Ernst (1. 3. 20), Dr. phil. , Dr. phil, h. c, für Archäologie — 
liest nicht —. Μ 2, Meisers t raße 10. 
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Schnabel Franz (1.10.22), Dr. phil., Dr.-Ing. e. h , Dr. oec. publ. h . c, 
für Geschichte, Vorstand des Historischen Seminars, Abteilung 
Neuere Geschichte. Μ 38, Stuiberstraße 25 (57 19 93). 
Guardini Romano (1.5,23), Dr. theol., Dr. phi l . h. c, für christliche 
Weltanschauung und Religionsphilosophie, Μ 27, Merzs t raße 2 
(48 04 68). 
Pfeiffer Rudolf (1.10.23), Dr. p h i l , für klassische Philologie. Μ 13, 
Hiltenspergerstraße 21/0 (37 21 85). 
Haenisch Erich (1. 10. 25), Dr. phil., für ostasiatische Kultur- und 
Sprachwissenschaft — liest nicht —. Stuttgart, Ameisenberg­
straße 11/1. 
Klingner Friedrich (1. 10.25), Dr. phil.» für klassische Philologie, 
Vorstand des Seminars für klassische Philologie. Μ 13, Josephs­
platz 5/II (37 12 77). 
Rohlfs Gerhard (30. 4. 26), Dr. phil., Dr. phi l . h. c , für romanische 
Philologie —• liest nicht —, Tübingen-Hirschau, Hirschhalde 2. 
* Lehmann Paul (29. 12. 26), Dr. phil., für lateinische Philologie des 
Mittelalters — liest nicht —. Μ 19, Gaßners t raße 16 (57 00 37). 
* v. Müller Karl Alexander (1. 7. 28), Dr. phil., für mittlere und neuere 
Geschichte sowie bayerische Landesgeschichte — liest nicht —. 
Rottach-Egern, Fürstenstraße 10. 
Y
 Babinger Franz (1. 1. 30), Dr. phil., für Geschichte und Kultur des 
Nahen Orients sowie Turkologie. Μ 19, Dachauer Straße 140 c. 
K
 Dölger Franz (1. 4. 31), Dr. phil., Dr. phil . h, c, für mittel- und neu­
griechische Philologie — liest nicht —. Μ 13, Agness t raße 38/11 
(37 22 36). 
* Rosenfeld Hans-Friedrich (1. 7. 32), Dr. p h i l , für germanische Philo­
logie. M.-Solln, Sollner Straße 22/1 (44 30 00). 
Rheinfelder Hans (16. 5. 33), Dr. phil. , für romanische Philologie, 
Vorstand des Seminars für Romanische Philologie. M-Obermen-
zing, Pflegerstraße 28 (57 27 16). 
Sedlmayr Hans (30. 9. 36), Dr. phil., für mittlere und neuere Kunst­
geschichte, Vorstand des Kunsthistorischen Seminars. Μ 22, 
Widenmayers t raße 46/11. 
* Dempf Alois (1. 9. 37), Dr. phil.» für Philosophie. Μ 27, Felix-Dahn-
Straße 2 a (48 24 08). 
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Lersch Philipp (1. 10. 37), Dr. p h i l , für Psychologie und Philosophie, 
Vorstand des Psychologischen Instituts. Μ 23, Dreschstraße 5 
(33 5013). 
Kuhn Helmut' (1. 11. 37), Dr. phil. , für Philosophie, Vorstand des 
Philosophischen Seminars I (zweite Abteilung). Μ 8» Maria-The­
resia-Straße 7 (44 90 56). 
v, Fritz Kur t (1. 7. 38), Dr. phil, , für klassische Philologie, Vorstand 
des Seminars für klassische Philologie. Μ 22, Veterinärstraße 2 
(29 73 22), 
Koschmieder Erwin (1. 5, 39), Dr. phil., für slavische «und baltische 
Philologie, Vorstand des Seminars für Slavische und Baltische 
Philologie. Vaterstetten, Beethovenstraße 42 (Zorneding 84 76, von 
München aus: 0 81 06/84 76). 
Baumann Hermann (1. 11. 39), Dr. phil., für Völkerkunde, Vorstand 
des Instituts für Völkerkunde. M . Stuntzstraße 27 (48 43 62). 
Schenk von Stauffenburg Alexander Graf (1. 8. 41), Dr. phil., für alte 
Geschichte, Vorstand des Seminars für Alte Geschichte. Μ 13, 
Rambergstraße 8/1V. 
* Borchert Hans Heinrich (15. 6, 43), Dr, phil., für neuere deutsche Lite­
raturgeschichte. M-Solln, Josef-Schwarz-Weg 11 (79 42 40), 
Clemen Wolfgang (1, 8. 43), Dr. p h i l , für englische Philologie, Vor­
stand des Seminars für Englische Philologie. Endorf/Obb. (0 80 53 / 
3 26) und Μ 13, Georgenstraße 9/1. 
Egermann Franz (1. 9. 43), Dr. phil. , für klassische Philologie, Vor­
stand des Seminars für klassische Philologie. Μ 27, Kufsteiner-
Platz 4, 
Hammitzsch Horst (1. 5. 44), Dr. phil., für Japanologie, Vorstand des 
Seminars für Japanologie. Unterpfaffenhofen, Feldstraße 7. 
* Wenzl Aloys (16, 3. 46), Dr. phil., für Philosophie. Μ 23, Bonner 
Straße 24/11 (33 04 92). 
* Spindler Max (16. 5. 46), Dr. phil., für mittlere und neuere Geschichte 
sowie bayerische Geschichte. Μ 27, Menzelstraße 1. 
Müller Max (1. 10.46), Dr. phil. , für Philosophie, Vorstand des Philo­
sophischen Seminars I (erste Abteilung), Μ 2, Theresienstr. 21/V 
(22 69 20). 
Wissmann Wilhelm (24, 1. 47), Dr. phil., für allgemeine und indo­
germanische Sprachwissenschaft, Vorstand des Sprachwissen­
schaftlichen Seminars. Μ 13, Schellingstraße 10/V (29 36 07). 
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Spörl Johannes (1. 5. 47), Dr. p h i l , für Geschichte, Vorstand des Hi­
storischen Seminars, Abteilung Mittelalterliche Geschichte. Μ 23, 
Kaiserstraße 59/111 (33 44 27). 
Kimisch Hermann (1. I L 47), Dr. phil., für neuere deutsche Literatur­
geschichte, Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie, 
Neuere Abteilung; Vorstand des Instituts für Theatergeschichte. 
Μ 19, Nürnberger Straße 63 (6 77 34). 
Spitaler Anton (5. 8. 48), Dr. phil. , für semitische Philologie, Vorstand 
des Seminars für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und 
Islamwissenschaft Μ 22, Veter inärs t raße 2/I I I links (22 00 22). 
Hoffmann Helmut (22. 10. 48), Dr. phil., für Indologie und Iranistik, 
Vorstand des Seminars für Indologie und Iranistik, Μ 13, Hiltens-
pergerstraße 15/11. 
Grassi Ernesto (16. 11. 48), Dr. phil., für Philosophie des Humanis­
mus. Μ 22, Königinstraße 1 (2 12 73). 
* Schneider Friedrich (5.11.49), Dr. phil., für Pädagogik — liest nicht —. 
Μ 13, Josephsplatz 5 (37 23 55), 
Werner Joachim (5. 11. 49), Dr. phil., für Vor- und Frühgeschichte, 
Vorstand des Instituts für Vor- und Frühgeschichte. Μ 22, Kö­
niginstraße 69/IV (36 34 12). 
Keilhacker Mart in (9. 3. 52), Dr. phil., für Pädagogik und Psycho­
logie, Vorstand des Pädagogischen Seminars. Μ 55, Toemlinger-
straße 13. 
Franke Herbert (29. 3. 52), Dr. phil. , Dr. jur., für ostasiatische Kul­
tur- und Sprachwissenschaft, Vorstand des Seminars für Ost­
asiatische Kultur- und Sprachwissenschaft (13 b) Stockdorf, Kreuz-
" weg 30 (89 99 85). 
* Basler Otto (9. 4. 52), Dr. phil. , für deutsche Philologie und Volks­
kunde, Honorarprofessor i n der Phil. Fakul tä t der Univ. Frei-
burg/Br. - liest nicht - . Zell-Riedle bei Offeriburg/Baden. 
Bischoff Bernhard (7. 4, 53), Dr. phil., für lateinische Philologie des 
Mittelalters, Vorstand des Seminars für lateinische Philologie des 
Mittelalters, Prodekan. Planegg, Ruffini-Alle 27 (8 98 31). 
Bosl Kar l (19. 9. 53), Dr. phil., für bayerische Landesgeschichte, Vor­
stand des Historischen Seminars, Abteilung Bayerische Geschichte, 
Vorstand des Instituts für bayerische Geschichte. Μ 15, Goethe­
s t raße 66/1. 
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Kuhn Hugo (24. 4. 54), Dr. phil . , für deutsche Philologie, Vorstand 
des Seminars für Deutsche Philologie, Ältere Abteilung. Μ 22, 
Veter inärs t raße 2 (29 34 54). 
Homann-Wedeking Ernst (1. 9. 54), Dr. phil., für klassische Archäo­
logie, Vorstand des Archäologischen Seminars. Μ 2, Meiser-
straße 10. 
Georgiades Thrasybulos (30. 6. 55), Dr. phil., für Musikwissenschaft, 
Vorstand des Musikwissenschaftlichen Seminars, Μ 2, Theatiner-
straße 35/VI (29 54 41). 
* Stolberg-Wernigerode Otto Graf zu (14, 12. 55), Dr, phil., für euro­
päische Geschichte mit besonderer Berücksichtigung Westeuropas, 
Μ 9, Aurbachers t raße 1/IV (45 17 56). 
Britzelmayr Wi lhe lm (9. 7. 56), Dr, oec. publ., für Logistik, Μ 13, 
Blütenstraße 3/11. 
Schmaus Alois (30. 8. 57), Dr. phil., für slavische Philologie, Mitvor­
stand des Seminars für slavische und baltische Philologie. Μ 13, 
Görress t raße2/ I I (37 53 82). 
Müller Hans Wolfgang (1. 4, 58), Dr. phil., für Ägyptologie, Vorstand 
des Seminars für Ägyptologie? Direktor der Ägyptischen Staats­
sammlung. Μ 13, Herzogstraße 115/III (37 57 50). 
Stegmüller Wolfgang (15. 12. 58), Dr. rer. pol., Dr. phil., für Philo­
sophie, Vorstand des Philosophischen Seminars IL Μ 23, Viktor-
Scheffel-Straße 15 (36 33 41). 
Stadtmüller Georg (10. 3. 59), Dr. phil.» für Geschichte Osteuropas 
und Südosteuropas , Vorstand des Seminars für Geschichte Ost­
europas und Südosteuropas. Μ 23, Kaulbachstr, 93/11 (3612 77). 
Acht Peter (14, 3, 59), Dr, phil., für geschichtliche Hilfswissenschaften, 
Vorstand des Seminars für Geschichtliche Hilfswissenschaften. 
Μ 2, Prinz-Ludwig-Straße 16/111 (29 71 11), 
Betz Werner (1, 4. 59), Dr. phil., für deutsche Philologie, Vorstand 
des Seminars für Deutsche Philologie, Ältere Abteilung. Μ 13, 
Winzerers t raße 29/8 (37 82 24). 
Kißling Hans Joachim (16. 7. 59), Dr. phil., für Geschichte und Kultur 
des Nahen Orients sowie für Turkologie, Vorstand des Instituts 
für Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie für Turkologie, 
Μ 13, El isabethstraße 71. 
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Hanika Josef (24. 7. 59), Dr. phil. , für Volkskunde. Μ 13, Brunner­
straße 27 (37 87 92). 
Beck Hans Georg (1. 1. 60), Dr. theol., für Byzantinistik und Neugrie­
chische Philologie, Vorstand des Instituts für Byzantinistik und 
Neugriechische Philologie, Dekan. Μ 42, Wil l ibalds t raße 8 d 
(1 49 08). 
Friedmann Friedrich Georg (1. 9. 60), Dr. phil. , für nordamerikanische 
Kulturgeschichte, Vorstand des Amerika-Instituts. Μ 23, Nikolai­
platz 6 (3321 44). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Kehrer Hugo (1. 10. 35), Dr. phil, , für Kunstgeschichte — liest nicht —. 
Μ 13, Agnesst raße 12/1111. (37 12 80), x 
* Weifert Ladislaus Michael (5. 2. 43), .Dr. phil., für deutsche Phonetik 
und Mundartkunde. Μ 23, Wilhelmstraße 3/1 r. (33 96 04). 
* Hengstenberg Wilhelm (14. 5. 47), Dr, phil. , für Philologie des christ­
lichen Orients. Seeshaupt, Schloß Seeseiten. 
* Steinberger Ludwig (16. 7. 47), Dr. phil . , «für Namenforschung (Bayern 
und Nachbarländer). Μ 8, Rosenheimer Straße 126, Z i . 114 (44 29 61 
oder 44 29 62). 
* Braun Hanns (1. 8. 54), Dr. phil, , für Zeitungswissenschaft, Vorstand 
des Instituts für Zeitungswissenschaft. Geiselgasteig b. München, 
Robert-Koch-Straße 11 (47 63 07). 
Wölcken Fritz (30. 10, 58), Dr. phil. , für englische Philologie. Maiv 
quartstein/Obb., Freiweidacherstraße 5. 
Müller-Seidel Walter (1. 4. 60), Dr. phil. , für neuere deutsche Litera­
turgeschichte. Μ 27, Eisensteinstraße 6 (48 15 72). 
Kabeil Aage (1. 9. 60), Dr. phil., für Nordische Philologie und Germa­
nische Altertumskunde, Vorstand des Seminars für Nordische 
Philologie und Germanische Altertumskunde. Μ 22, Widenmayer-
straße 38 (29 94 31). 
Bergius Rudolf (28. 10, 60), Dr. phil. , für Psychologie. Μ 22» Widen-
mayers t raße 26 (29 81 30). 
Pfligersdorffer Georg (1. 11. 60), Dr. phil. , für klassische Philologie. 
Μ 13, Josephsplatz 5/III (37 62 04). 
Fromm Hans (2. 11, 60), Dr, phil. , für Deutsche Philologie, Unterföh­
ring, Bahnhofstraße 14. 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n ;
 ( 
ν . der Leyen Friedridi (1. 4. 20), Dr. pfaiL, o. em. Professor der Uni­
versität Köln, für Volkssage und Volksdichtung — liest nicht —. 
Kirchseeon vor München, Spanleite 41 (F. Zorneding 560). 
Schmidt Eduard (1. 10, 25), Dr. phil . , früher o. Professor der Universi­
tät Kiel, für Archäologie — liest nicht —. Krail l ing, Post Planegg 
bei München, Franzstraße 10 (89 92 92). 
Riezler Walter (16, 4. 46), Dr. phil . , für neuere Musikgeschichte — 
liest nicht —. Holzen-Ebenhausen, Isartal (0 81 78 / 663). 
Diepoider Hans (22. 6. 46), Dr. phil . , Direktor der Antikensammlun­
gen, für Archäologie - liest nicht Μ 22, Königinstraße 1. 
Stepun Fedor (2. 10. 46), «Dr. phil. , früher a. o. Professor der Techni­
schen Hochschule Dresden, für russische Geistesgeschichte — liest 
nicht —. Μ 13, Ainmil lerstraße 30 (3 99 19). 
Uhde-Bernays Hermann (2. 10. 46), Dr. phil. , für neuere deutsche Lite­
raturgeschichte —· liest nicht —. Starnberg, Perchastraße 11. 
Kriss Rudolf (23. 9. 47), Dr. phil. , für Volkskunde — liest nicht —. 
Berchtesgaden, Schließfach 16. 
Ruf Paul (4. 3. 48), Dr. phil., für Bibliothekswesen —liest nicht —, 
Krailling, Post Planegg bei München, Hans-Sachs-Straße 20. 
Anwander Anton (19. 8, 48), Dr. theol., für vergleichende Religions­
geschichte und .Religionswissenschaft — liest nicht —. Landsberg 
(Lech), Herkomers t raße 110. 
Huth Albert (27. 8, 48), Dr, phil., für angewandte Psychologie. Grä­
felfing, Haber l s t raße 8 (85 17 67). 
Baethgen Friedrich (23.11, 48), Dr. phil. , Dr. phil . h. c., Präsident der 
Monumenta Germaniae Historica i . R., für mittelalterliche Ge­
schichte — liest nicht —. Μ 19, Aiblinger Straße 3. 
Hösl Ignaz (31. 1. 49), Dr. phil., Staatsarchivdirektor i . R„ für Archiv­
wissenschaft - liest nicht - . Μ 13, Tengstraße 27/IV. 
Forchhammer Jürgen (12. 4. 49), für Stimm- und Sprechkunde. Μ 23, 
Kaulbachstraße 96/1 (33 47 10). 
Heydenreich Ludwig Heinrich (27. 1. 50), Dr. phil., Direktor des Zen­
tralinstituts für Kunstgeschichte in München, für Kunstgeschichte 
— liest nicht —. Μ 2, Barer Straße 11/III 2. G. H. 
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Rupprecht Karl (3. 4. 50), Dr, phil., Oberstudiendirektor a. D., für 
klassische Philologie, M-Pasing, Paosostraße 3 (8 33 42). 
Wagner Friedrich (16. 9. 50), Dr. phil.» Direktor i . R. der Prähistori­
schen Staatssammlung für Vor- und Frühgeschichte — liest nicht —. 
Μ 8, Kellerstraße 9/III . 
Bernhart Joseph (27. 3. 52), Dr. theol., Dr. phil.» für mittelalterliche j 
Geistesgeschichte — liest nicht —, Türkheim/Bayern. 
Metzger Arnold (28. 6. 52), Dr. phil., für Philosophie, Μ 27, Lamont-
straße 24 (48 31 94). 
Buchner Ernst (24. 3. 53), Dr. phi l . , . für Kunstgeschichte — liest ! 
nicht —. M-Pasing, Marsopstraße 21 (8 24 55). 
Conrad-Martius Hedwig (18. 3. 55), Dr. phil., für Naturphilosophie. 
Starnberg/Obb., Flurstraße 3 (0 81 51 /32 24). 
Müller Theodor (12. 8. 55), Dr. phil., Direktor des Bayerischen Na­
tionalmuseums, 'für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest 
nicht —. Μ 13, Friedrichstraße 3 (33 33 28). 
Pokorny Julius (13. 9. 55), Dr. p h i l , Dr. jur., Dr. l i t t . celt. h. c , für 
keltische Philologie — liest nicht —. Zürich 2, Bleicherweg 15/IV. 
Puchner Karl (25.4.57), Dr. phil., Direktor der Staatl. Archive Bayerns, 
für Ortsnamenforschung und Siedlungsgeschichte Bayerns. Μ 2» 
Arcisstraße 12. 
Lieb Norbert (25. 3, 59), Dr. p h i l , Leiter d. Stadt. Kunstsammlungen 
in Augsburg» für Kunstgeschichte. Augsburg, Neidhar ts t raße 10. 
Grundmann Herbert (28. 12. 59), Dr. phil., Präsident der Monumenta 
Germaniae Historica, für mittelalterliche Geschichte. Μ 2, Meiser-
straße 10. 
Kaufmann Hans Eberhard (18. 3. 60), Dr. phil. , für Völkerkunde Hin­
terindiens. Freiburg/Br., Silberbachstraße 11. 
Hofmarksrichter Karl , Dr. phil., Direktor des Instituts für gehör- und 
sprachgeschädigte Kinder i n Straubing und des Studienseminars \ 
für Taubstummenlehrer in München, für Psychologie der Sprache 
und der Sprachstörungen. Straubing,'Regensburger Str. 35. j 
Kunkel Otto, Dr. p h i l , Direktor i . R. der Prähistorischen Staatssamm- ; 
lung, für Vor- und Frühgeschichte. Μ 22, Rosenbuschstraße 5 
(29 74 40). 
Letellier, Pierre Jacques Edmond, Direktor des Französischen Kultur­
instituts, Gastprofessor der französischen Regierung, für franzö­
sische Literatur. Μ 22, Kaulbachstraße 13 (22 76 75). 
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G ä s t e der F a k u l t ä t : 
Hardy John Edward, Dr. phil.» Professor of English, University of 
Notre Dame, Indiana, für englische und amerikanische Literatur­
geschichte. Amerika-Institut. 
Gahnas de Fuentes Alvaro, Prof. Dr,, o. Prof. für spanische Literatur 
an der Univers i tä t La Laguna, Direktor des Spanischen KultuT-
instituts, für spanische Literatur. Spanisches Kulturinstitut, Resi­
denzstraße 1. 
Gould James Warren, Dr. phil., Professor of International Relations, 
Scripps College, Claremont, California, für amerikanische Ge­
schichte, Amerika-Institut. 
Politi Francesco, Dr, phil,, Direktor des Italienischen Kulturinstituts 
München, Privatdozent für deutsche Literaturgeschichte der Uni­
versi tät Bologna, für italienische Literaturgeschichte, Μ 13, Fried­
richstraße 13 (33 02 33). 
Reichenberger Arnold G. r Dr, phil. , o. Professor an der Universität 
von Pennsylvania (Philadelphia), für spanische Literaturgeschichte. 
M , Pension Biederstein, Biederstein Straße (33 03 72). 
Schanzer Ernest, Μ. Α., Lecturer in English, University of Liverpool, 
für englische Literaturgeschichte. Μ 22, Engl, Seminar der Uni­
versität, 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
** Dombart Theodor (22. 8. 27), Dr.-Ing., für Geschichte der Baukunst 
im Al ten Orient und in der Antike. Μ 23, Leopoldstraße 114, 
Rubenbauer Hans (29. 1. 33), Dr. phil., Studienprofessor, für klas­
sische Philologie — liest nicht —. Μ 13, Türkenstraße 63/IL 
Ubbelohde-Doering Heinrich (1. 6. 37), Dr. phil., für Völkerkunde — 
beurlaubt —. Gossfelden bei Marburg, Haus Ubbelohde. 
Schilling Kur t (28. 3. 38), Dr. p h i l , für Philosophie, Μ 45, Zehetmeier-
straße 2/0 (36 61 38). 
Englert Ludwig (1. 3. 44), Dr. med., Dr, phil., o. Prof. für Pädagogik 
und stellv, Vorstand der Pädagog. Hochschule Augsburg der Uni­
versi tä t München, für Pädagogik. Μ 22, Widenmayers t raße 9. 
Vetter August (18. 10. 46), Dr. phil,, für Psychologie. Münsing/Obb. 
v. Reiswitz Johann Albrecht, Frhr. (19. 1. 48), Dr. phil., für Geschichte 
Südosteuropas, Μ 2, Fürstenstraße 7 (22 44 06). 
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Seifert Friedrich (17. 2.49), Dr. phil . f für Psychologie — liest nicht —, 
Μ 13, Schellingstraße'40/IV (29 08 72). 
Gross Werner (20. 1, 50), Dr. phil., für mittlere und neuere Kunst­
geschichte. Gräfelfing b. München, Scharnitzer S t raße 48 (85 24 79). 
Hederer Edgar (20. 2. 51), Dr. phil., für neuere deutsche Literatur­
geschichte. St. Quirin am Tegernsee. 
Varga Ritter von Kibod und Makfalva Alexander (13. 7. 51), Dr, phil., 
früher a.o. Professor der Philosophie an der Universi tä t Budapest, 
jetzt planmäßiger a.o. Prof. für Philosophie an der Pädagogischen 
Hochschule der Universi tät München, für Philosophie. Μ 13, Teng-
straße 28 (37 16 33). 
Leist Fritz (17. 3. 52), Dr. phil. , für Philosophie und Religionsphilo­
sophie. M-Waldtrudering, Dualastraße 2 (46 82 22). 
Konrad Andreas {4.12. 53), Dr. phil., für Philosophie. Brannenburg/ 
Inn, Gmain 28. 
Rail Hans (5.10. 54), Dr. phil. , Oberregierungsarchivrat, Vorstand des 
Geh. Hausarchivs, für mittlere und neuere Geschichte sowie baye­
rische Geschichte. Μ 27, Gebeles t raße 23/1 r. 
Strauß Ernst (15. 12. 54), Dr. phil., für Kunstgeschichte. Starnberg, 
Maximilianstraße 14/IH (Starnberg 34 20). 
Lauth Reinhard (1. 4, 55), Dr. phil., Dr. med., für allgemeine Philoso­
phie. Μ 19, Ferdinand-Maria-Straße 10. 
Stippel Fritz (8. 8. 55), Dr. phil. , o. Prof. an der Pädagogischen Hoch­
schule der Universi tät München, für Pädagogik. M-Obermenzing, 
Packenreiterstraße 17 (8 20 58). 
Lauffer Siegfried (24. 10. 55), Dr. phil., für alte Geschichte. Μ 22, 
Emil-Riedel-Straße 4/II (29 41 09) (Hochschulverbandsvertreter der 
Nichtordinarien). 
Otto Walter (22. 8. 56), Dr. phil. , für Kunstgeschichte. Μ 23, Schwe­
dens t raße 55 (36 24 51). 
Rosenfeld Hellmut (13. 2. 57), Dr. phil., Oberbibliotheksrat, für deut­
sche Philologie. Μ 23, Gedonstraße 10/1. 
* Motekat Helmut (6. 9. 57), Dr. phil,, für neuere deutsche Literatur­
geschichte. Μ 13, Adelheidst raße 10 (37 54 26). 
Fischer Hugo (4. 10. 57), Dr. phil., früher p l . a.o. Professor der Uni­
vers i tä t Leipzig, für Philosophie, Lochham, Maria-Eich-Straße 28 
(89 99 29). 
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Hüffer Hermann J . (29. 10, 57), Dr. phil., Gesandschaftsrat I . K l . a, D„ 
für mittlere und neuere Geschichte. Μ 19, Nederl ingerstraße 27 
(6 27 49). 
Treu Max (17. 7. 58), Dr. phil. , für klassische Philologie. Μ 13, Elisa­
bethstraße 75/1. 
Oertel Robert (17. 11. 58), Dr. phil. , für Kunstgeschichte. Stockdorf, 
Ganghof erstraße 2 (89 90 51). 
Wüst Fritz (12. 12. 58), Dr. phil., für alte Geschichte. Μ 13, Nordend-
Straße 20/111. 
Weithase Irmgard (16. 2. 59), Dr. phil., Konservator, früher p l . a.o. 
Professor der Universität Jena, für Sprechkunde und neuere deut­
sche Literaturgeschichte. Μ 13, Winzerers traße 31/V (37 87 21). 
Bachmann Erich (25. 2. 59), D(r. p h i l , für Kunstgeschichte. M-Ober-
menzing, Pagodenburgstraße 12. 
Joannou Perikles-Petros (25. 2. 59), Dr. phil. , für mittel- und neugrie­
chische Philologie. Ottobrunn, Rosenheimer Landstr. 54 (47 97 95). 
Däumling Adolf (4. 4. 59), Dr. phil., Dipl.-Psych, Konservator, für 
Psychologie. Μ 27, Gellertstraße 16 (48 16 79) (Fakultätsvertreter 
der Nichtordinarien), 
Bielefeld Erwin (1. 5. 60), Dr. phil., ehem. Prof. m. Lehrstuhl a. d. Uni­
versi tä t Greifswald, für klassische Archäologie. Wessling-Ober-
pfaffenhofen, Haus 53 (5 00). 
Wessel Klaus (1. 5. 60), Lie, theol., Dr. phil., früher pl , a.o. Professor 
der Universi tät Greifswald, für frühchristliche und byzantinische 
Kungstgeschichte. Gauting, Hubertusstraße 4/1. 
Behling Lottlisa (1, 5, 60), Dr. phil., für mittlere und neuere Kunst­
geschichte, Μ 61, Steinsdorfstraße 21/111. 
Baehr Rudolf, Dr. phil., für romanische Philologie. Μ 8, Schnecken-
burger Straße 35/ΙΙΊ (45 04 03) (Fakultätsvertreter der Nichtordi­
narien) . 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Carstens Dorothee (18. 7. 52), Dr. phil., für romanische Philologie. 
Irschenhausen, Post Ebenhausen bei München, Irschenhausener 
Straße 90 (Tel. Ebenhausen 270). 
Willemsen Franz (10. 11. 54), Dr. p h i l , für klassische Archäologie. 
Μ 2, Meisers t raße 10. 
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Neuhäus le r Anton (5. 4. 55), Dr. phil.» planm. >ao. Professor für Philo­
sophie an der Pädagogischen Hochschule der Universi tät Mün­
chen; Vorstand der Pädagogischen Hochschule München, für Philo­
sophie. Μ 23, Ungererstraße 18/ΙΙΪ. 
Messerer Wilhelm (9. 8. 56), Dr. phil., für Kunstgeschichte, Gräfelfing, 
Rottenbucher Straße 3 a (85 13 12), 
Lückert Heinz-Rolf (23. 5. 57), Dr. phil., a.o. Prof, an »der Pädagog. 
Hochschule der Universität München, für Psychologie. M-Pasing 
Cervantesstraße 6 (8 41 28). 
Müller-Karpe Hermann (28. 3. 58), Dr, phil . , für Vor- und Früh­
geschichte. Μ 22, St.-Anna-Straße 17. 
Bauer Wolfgang (31. 3. 58), Dr. phil., für Sinologie und verwandte 
Gebiete. Μ 15, St.-Pauls-Plätz 9/III (53 21 59). 
Kammenhuber Annelies (31. 3. 58), Dr. phil. , für indogermanische 
Sprachen des Alten Orients. Μ 8, Nigerstraße 1 (45 24 49). 
Zellinger Eduard (15. 10. 58), Dr. phil., a.o. Prof. an der Pädagog. 
Hochschule der Universität München, für Philosophie und Psy­
chologie. M 5 5 , Zirler Straße 6 (8 41 28). 
Albrecht Dieter (14. 11. 58), Dr. phil., für mittlere und neuere Ge­
schichte. Μ 22, Kaulbachstraße 51/111 (33 99 29) (Fakultätsvertreter 
der Nichtordinarien). 
Hubala Erich (29. 1. 59), Dr. phil., für Kunstgeschichte. Μ 27, Beblo-
straße 2. 
Strohschneider-Kohrs Ingrid (25. 2. 59), Dr. phil., für neuere deutsche 
Literaturgeschichte. Frankfurt/Main, Letzter Hasenpfad Ql. 
Boehm Laetitia (10, 4. 59), Dr, phil., für mittlere und neuere Ge­
schichte. Μ 13, Isabellastraße 28/111 (37 39 66). 
Wasem Erich (27. 4. 59), Dr. phil., a.o, Professor für Pädagogik an der 
Pädagogischen Hochschule der Universi tät München, für Päd­
agogik, M-Lochhausen, Gündinger Straße 6, 
Reiffenstein Ingo (30, 4, 59), Dr. phil., für deutsche Philologie. Μ 22, 
Reitmorstraße 54/11 (29 77 18). 
Zorn Wolfgang (24. 7.59), Dr, phil., für mittlere und neuere Ge­
schichte, M-Obermenzing, Freseniusstraße 29. 
Rassem Mohammed (30. 10. 59), Dr. phil., für allgemeine Kulturlehre. 
Μ 13, Blütenstraße 10 (29 81 10). Rimsting/Obb. (Tel. Breitbrunn 
am Chiemsee). 
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Schubert Friedrich Hermann (17. 2. 60)
 r Dr, phil., für mittlere und 
neuere Geschichte. Μ 22, Herzog-Rudolf-Straße 24 (29 14 48). 
Kerschensteiner Jula (23. 2. 60), Dr. phil,, für klassische Philologie. 
Μ 23, Mannheimer Straße 13 (36 12 40). 
Fischer Hanns (24. 5. 60), Dr. phil., für deutsche Philologie. Μ 9, Alz-
straße 4. 
Karlinger Felix (23. 8. 60), Dr. phil., für Volkskunde. Μ 22, Knobel­
straße 16/1. 
Kraus Andreas (25. 8. 60), Dr. phil.,. für mittlere und neuere Ge­
schichte, Oberschondorf a, A< Nr. 40 (Unterschondorf 0 81 92 / 407). 
Werner Robert (29. 9. 60), Dr. p h i l , für alte Geschichte. Gauting, Krs, 
Starnberg, Danziger Straße 10 (München 86 18 84). 
Schütz Joseph (1, 3. 61), Dr. phil,, für slavische Philologie, Μ 9, Schön­
straße 72d, 
Edzard Dietz Otto (24. 3. 61), Dr, phil., für Assyriologie — beur­
laubt —. Μ 13, I l lungshofstraße 8. 
Ludwig Walther (11. 4. 61), Dr. phil., für klassische Philologie. Μ 9, 
Kiefernstraße 1 (43 37 98). 
Moritz Berta (3. 5, 61), Dr. phil., für engl. Philologie, Nürnberg, Albe­
richstraße 6. 
Fischer Hermann (4. 5. 61), Dr. phil., für engl, Philologie. Μ 13, Heß­
straße 50-52 (59 53 38). 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r 
U n i v e r s i t ä t e n ; 
Aufhauser Johann B. r Dr, theol.» Dr. phil,, em. p l a.o. Prof. der Uni­
versität Würzburg, für Religionsgeschichte mit besonderer Be­
rücksichtigung Ostasiens — liest nicht —. Μ 2, Ottostraße 6/V 
(59 24 84). 
Glum Friedrich, Dr. sc. po l , Dr. jur., Dr, med. h. c.» früher apl. a.o. 
Professor der Universität Berlin, für Staatskunde und Politik. 
Μ 19, Südliche Auffahrtsallee 24 (6 34 56), 
Lehmann F. Rudolf, Dr, phil., früher nplm. Prof. für Völkerkunde und 
Religionswissenschaft a. d. Univ. Leipzig, zuletzt Prof. u. Vorstand 
der Abteilung Völkerkunde a. d. Univ. Potchefstroom, S.-Afrika, 
für Europäis ierungsvorgänge bei Eingeborenenvölkern. Μ 19, 
Taxisstraße 17/1. 
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Schücking l e v i n Ludwig, Dr. phil., em. ο. Professor der Universität 
Erlangen, für Anglistik. Farchant/Obh, Schulstraße 20. 
Schulze-Sölde Walther, Dr. phil., Dr. jur., früher o, Prof. .der Univer­
sität Innsbruck, für Metaphysik. Μ 27, Neufahrner Straße 24 
(48 0443). 
L e k t o r e n ; 
Anton Angel, für Spanisch. Μ 13, IllungshofStraße 12/IV. 
Beissel Henry, M. A. f für Englisch» Starnberg am See, Leopoldstr. 9 
(22 63). 
Bourke John, Dr, phil., für Englisch. Μ 23, Ohmstraße 11. 
Broccia Giuseppe, Dr. phil., M , Nymphenburger Straße 81/IV. 
Donaldson Helen, Μ, Α., für Englisch, Μ 13, Keusl instraße 2. 
Haralampieff Kyrill, Dr, phil., für Bulgarisch. Μ 12, Bergmann­
straße 33/IV (53 30 25). 
Mortier Jean, für Französisch. Μ 13, Franz-Josef-Straße 23/1 bei 
Korotin, 
Nakonetschna Hanna, Dr. phil., für Ukrainisch. Μ 27, Kufsteiner 
Platz 1/310 (48 37 26). 
Pfänder Margarete, M. A. (Hon.), für Englisch. Μ 27, Effnerstraße 23 
(48 61 20). 
Pinto Novais Josa Martins, für Portugiesisch. Μ 5, Ickstattstr, 34/0. 
Pribio Nikola, Dr. p h i l , für Serbisch. Μ 9, Schönstraße 72 a. 
Theisen Josef, Dr. phil., für Französisch, Schondorf/Ammersee (Land­
heim F. 218), 
Truffaut Louis, für Französisch. M, Agilolfingerstraße 26. 
Walmsley Valerie, Β. Α., für Englisch. Μ 13, Hohenzol lernstraße 118 
(33 92 70). 
Herbert Jack, Β. A„ M, l i t t . , für Englisch, Engl. Seminar der Univer­
sität. 
Leighton Joseph, B. A„ für Englisch, Engl. Seminar der Universität. 
M i t d e r A b h a l t u n g v o n K u r s e n u n d Ü b u n g e n 
b e a u f t r a g t ; 
Adamczyk Alexander, Dr. p h i l , für Russisch. Μ 13, Friedrichstr. 21/1. 
Aßfalg Julius, Dr. phil., für Philologie des christl. Orients. Μ 8, Burg­
grafenstraße 5/III (40 05 41). 
Bachmann Heinrich, Stud.-Professor, für lateinische Stilübungen. 
Höhenkirchen b. München, Schwabelstraße 9. 
Baldauf Lucia, Lie. phil., für Litauisch. Tegernau über Grafing bei 
München. 
Bayer Karl, Dr. phil., Stud.-Professor, für lateinische Stilübungen. 
Μ 13, Luisenstraße 61a/II (55 47 16). 
Beckenbauer Alfons, Studienprofessor, für lateinische Stilübungen. 
M-Obermenzing, Schrämelstraße 123. 
V. Beckerath Jürgen, Dr. phil., wiss. Assistent des Ägyptologischen 
Seminars, für Ägyptologie. Μ 19, Landshuter Allee 150. 
Biehler Hans Josef, Dr. p h i l , für Volkskunde mit bes. Betonung der 
ländlichen Gebiete Bayerns und des angrenzenden Schwaben. 
Μ 2, Lothstraße 17. . 
Braig Friedrich, Dr. p h i l , für deutsche Literatur- und Geistesge­
schichte. Μ 23, Viktor-Scheffel-Straße 12/IV1. 
Braun Karl, Dr. p h i l , Studiendirektor, für vulgärlateinische Übun­
gen — liest nur im Sommersemester —. Wolfratshausen-Wald-
ram, Gymnasium St. Mathias (Tel. Wolfratshausen 7 46). 
Briegleb Klaus, für neuere deutsche Literaturgeschichte, Übungen 
zur Textkrit ik, Stilistik und Methodik. Μ 2, Horemansstraße 24/1 
(6 95 85). 
Brogsitter Kar l Otto, Dr. phil., für deutsche Sprache und Literatur 
des Mittelalters. Μ 23, Aachener Straße 2 (34 17 87). 
Bühler Winfried, Dr. phil., für lateinische Stilübungen. Μ 13, Stauffen-
bergers t raße 7/8. 
Camaj Martin, Dr. phil., für Albanisch. M , Schleißheimer Straße 124, 
bei Dodic. 
Cornelius Friedrich, Dr. phil., für Grundfragen der Geschichte des 
Alten Orients. Greifenberg/Ammersee, 
Deinert Wilhelm, Dr. phil., für deutsche Sprache und Literatur des 
Mittelalters. Μ 23, Wilhelmstraße 18/IV (33 12 25). 
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Deku Henry, Dr, phil., für antike Philosophie» Μ 23, Kaiserstr. 33/11. 
Eckardt Andr£, Dr. phil., für koreanische Sprache. Starnberg/See, 
Possenhofener Straße 33 (25 31). 
Edsperger Max, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse. Μ 15, 
Rückertstraße 6 (53 42 37), 
Engl Lieselotte, Dr. phil., für Spanisch. Μ 25, Sappelstr. 32 (76 39 06). 
Färber Hans, Dr, phil., Oberstudiendirektor, für griechische Stilübun­
gen. Μ 19, Klugstraße 92 (6 17 08). 
Faltner Max, Dr, phil,, Studienrat, für griechische Grundkurse, Μ 13, 
Schellingstraße 19/1V (29 53 87). 
Fingerle Anton, Dr. phil,, Stadtschulrat, für lateinische Stilübungen. 
Μ 45, Unter der Linde 12 (36 65 68), 
Fink-Stöcker Melitta, für portugiesische Sprache, Μ 2, Linprunstr. 51 
(55 73 55), 
Frank Alfons, Dr. phil., Oberstudienrat, für lateinische Grundkurse. 
Μ 22, Bürkleinstraße 15/0 (22 46 98), 
Frühwald Wolf gang, für neuere deutsche Literaturgeschichte, Übun­
gen zur Textkritik, Stilistik und Methodik. Gersthofen b. Augs­
burg, Ebnerstraße 27/0. 
v. Gardner Johann, für liturgischen Gesang der russisch-orthodoxen 
Kirche. Μ 2, Augustenstraße 16 (55 16 08). 
Gerhards Gonde, Studienrätin, für Englisch. M-Obermenzing, Torri-
weg 4, 
Glier Ingeborg, Dr, phil., für deutsche Sprache und Literatur des 
Mittelalters. Μ 22, Kaulbachstraße 28. 
Göllner Theodor, Dr, p h i l , für Musikwissenschaft. Μ 13, Schraudolph-
straße 12 (29 83 66). 
Grebin Vivian, für Englisch. Μ 23, Franz-Joseph-Straße 20. 
Grosse Jan Piotr, Dr, p h i l , für Polnisch. Μ 27, Lamontstr. 16 (45 21 34). 
Gruner Helene, Dr, phil., für englische Sprache. M-Pasing, Maria-
Eich-Straße 80. 
Habicht Werner, Dr. p h i l , für englische Philologie. Μ 8, Sckellstr. 4/II 
(44 89 36). ' 
Haensch Günther, Dr. phil., für Französisch, Katalanisch und Spa­
nisch. Μ 13, Hil tenspergerstraße 32 (37 62 76). 
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Happ Erich, Studienrat, für lateinische Grundkurse, Μ 13, Ruemann-
straße 29 (36 44 95). 
Heinelt Gottfried, Dr. phil., für psychologische Diagnostik. Μ 13, 
Tengstraße 32/11 (36 52 28). 
Heller Georg, Dr, phil., für -ungarische Sprache und Literatur. Μ 19, 
Arnulfstraße 146 (6 77 72). 
Hofmann Annelies, Dr. phil., für deutsche Sprache und Literatur des 
Mittelalters. Μ 22, ö t t ingens t raße 8a (29 41 33). 
Käsbauer Max, Dr. p h i l , für Logistik. Μ 13, Heßstraße 51/W 
Kaletsch Hans, Dr. phil., für Einführung in die alte Geschichte, Μ 23, 
Ohmstraße 3/III (33 53 12). 
Kröner Hans-Otto, Dr, phil., für lateinische Stilübungen, Μ 13, Cle­
mensstraße l l l / I I I . 
Krön Wolfgang, Dr. phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik, M-Feldmoching, 
Richardstraße 4. 
Kunert Ilse, Dr. phil., für Altkirchenslavisch. Μ 27, Buschingstraße 65 
(48 43 46). 
Lazarowicz Klaus, Dr. phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik. Steinebach am 
Wörthsee , Etterschlag er Straße 43/1. 
Lehmann-Brockhaus Otto, Dr. p h i l , für Quellenkunde der Kunst­
geschichte, Μ 2, Meiserstraße 10. 
Lukasczyk Kurt, Dr. phil., für Sozialpsychologie. M-Pasing, Seins­
heimstraße 12 (8 07 61). 
Marx Hermann, Oberstudiendirektor a. D., für Französisch. Μ 19, 
Andrees t r aße2 /1 . 
Mauk Marielies, Dr. phil., für Geschichte und Kultur Südafrikas. 
Μ 22, St.-Anna-Platz 3/III . 
Mehl Dieter, Dr. phil., für englische Sprache. Lochham bei München, 
Erlenstraße 10 (85 25 30). 
Mehringer Andreas, Dr. phil., für Sozialpädagogik - liest nicht 
Μ 19, Waisenhauss t raße 20. 
Metreweli Artschil, für Georgisch. Μ 5, Frauenstraße 18. 
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Mohr Wolfgang, Dipl.-lng., für chinesische Zeitungsgeschichte und 
chinesische Zeitungs- und Umgangssprache. Μ 27, Busching­
straße 61/VI (48 22 41). 
Morgenstern Claus, /Studienprofessor. Μ 8, Steinhauser Straße 27/11. 
Moser-Philtsou Maria, Dr. phil., für Neugriechisch, Μ 23, Karl-Theq-
dor-Straße 33a/0. 
Naumann Wolfram, Dr. phil., für japanische Sprache, Unterpfaffen­
hofen, Fichtenstraße 25 d. 
Niggl Günter, für neuere deutsche Literaturgeschichte, Übungen zur 
Textkritik, Stilistik und Methodik. Μ 22, Kaulbachstraße 47. 
Niedermayer Franz, Dr, phil., Oberstudienrat, für hispanische Litera­
tur- und Geistesgeschichte. M , Alfonsstraße 11 (6 83 74), 
Pribio-Nonnenmacher Elisabeth, Dr. phil., für Tschechisch, Μ 9, Schön­
straße 72a, 
Osthoff Wolfgang, Dr. p h i l , für Musikwissenschaft. Μ 13, Krum­
bacher St raße 4. 
Oswald Werner, für Französisch. M-Pasing, Paul-Hösch-Straße 5. 
Owen Leslie, für Englisch. Μ 2, Brienner Straße 51/ΙΙί r. 
Pfaff Maurus O.S.B., Dr. phil., für Gregorianik. Erzabtei Beuron/ 
Hohenzollern. 
Poster Raimund, Dr. phil., Oberstudienrat, für lateinische Stilübun­
gen. Μ 19, Pötschnerstraße 8/1 (6 51 16). 
Pichottka Ilse, Dr, phil., für Kinder- und Jugendpsychologie, Μ 13, 
Rambergstraße 8/0 (33 24 54). 
Ploß Emil, Dr. phil., für deutsche Sprache und Literatur des Mit tel­
alters. Μ 13, Deidesheimer Straße 14/11 bei Stiebler. 
Popinceanu Ion, Dr. phil,, für Rumänisch. Μ 9, Ackerstraße 26/111 l 
Proebst Hermann, für prakt. Journalismus. Μ 27, Händels t raße 1 
(48 14 18). 
Schick Philippine, für englische Philologie. Μ 13, Adalbertstr, 36/11. 
Schier Kurt, Dr. phil., Einführung in die Edda- und Saga-Lektüre. 
Riemerling, Post Ottobrunn, Dahlienstraße 10 (47 96 72). 
Schlötterer Reinhold, Dr. phil., für Musikwissenschaft. Μ 13, Teng-
straße 42 (36 40 03), 
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Schmitt Hans, Dr, phil», für Musikwissenschaft. Emmering, Post Für­
stenfeldbruck, Haupts t raße 23 (Fürstenfeldbruck 21 83). 
Schneider Delmar r für Brasilianisch. Μ 22, Kaulbachstraße 31a. 
Schopf Alfred, Dr. phil . , Studienprofessor, für englische Sprache. 
Hohenschäftlarn, Hangweg 6. 
Schottmann Hans Heinrich, Dr. phil. , für deutsche Sprache und Lite­
ratur des Mittelalters. Μ 25, Lenaustraße 12. 
Scott-Stokes Charity, für Altenglisch. Μ 22, Englisches Sem. d. Univ. 
Sieper Roswitha, Dr. phil., Oberstudiendirektorin, für England- und 
Ameriikakunde. Μ 23, Bonner Straße 24. 
Starkulla Heinz, Dr. phil., für Zeitungsgeschichte. Holzkirchen, Auf 
der Höh 4 (6 50). 
Stuber Max, Dipl.-lng., Dr. phil., für Arbeitspsychologie und Statistik 
für Psychologen, Μ 19, Barellistraße 12. 
Tränkle Hermann, Dr. phil., für lateinische Stilübungen. Μ 12, Gerolt-
straße 30 (76 69 61). 
Traimer Roswitha, Dr. phil», für Musiktheorie. Μ 13, Tengstraße 42 
(36 40 03). 
Tröger Walter, Dr. phil. , Dipl.-Psych., wiss. Assistent, für Einführung 
in die Erziehungswissenschaft. Μ 2, Papperiheimstraße 6. 
Turczynski Emanuel, Dr, phil», Dipl» sc, p o l , für Rumänisch. Μ 9, 
Fasangartenstraße 132 (43 45 78). 
Ulich Eberhard, Dr. p h i l , für Arbeits- und Betriebspsychologie. Μ 9, 
Grün walder Straße 198 a (49 42 52). 
Voit Ludwig, Dr, phil. , Oberstudiendirektor, für lateinische Grund­
kurse. Μ 8, Pr inzregentenstraße 72/111 (44 29 74). 
Wachinger Burghart, Dr, phil . , für deutsche Sprache und Literatur des 
Mittelalters, Μ 13, Friedrichstraße 17 bei Aumüller. 
Wagner Lutz,,Dr. phil., für Graphologie. M-Obermenzing, Kaskaden­
weg 12 (6 79 05). 
Weber Egbert, Dr. phil., für Sozialphilosophie und amerikanische 
Sozialgeschichte. Μ 23, Kiementinenstraße 14. 
Weber Friederike, Dr. phil., für deutsche Sprache und Literatur des 
Mittelalters. Μ 23, Leopoldstraße 171 a (33 70 71). 
Wedel Erwin, Dr. phil. , für Russisch. Μ 9, Schönstraße 72 d. 
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Windwehr Eliane, licenciee - es - lettres, für Französisch, Μ 27» 
Richard-ßtrauß-Straße I I I . 
Wolf-Rottkay Wol f Hellmuth, Dr. phil., für Isländisch und Neuskan­
dinavisch. Μ 23, Kaiserplatz 2/1 (33 50 35), 
Zahn Manfred, Dr. phil., für transzendentale Phänomenologie. Rei­
chersbeuern, Propststraße 14 (Tölz 22 68). 
Zehetmeier Winfried, für Sprechkunde, Rethorik und Vortragskunde, 
Μ 55, Holzapfelkreuther Straße 12. 
. Zeller Alfred, Studienprofessor, für griechische Grundkurse, Μ 13, 
Guddenstraße 18 (1 94 54). 
Zieris Franz, Dr. phil., Dipl.-Psych., wiss. Assistent, für Einführung in 
die Erziehungswissenschaft. M-Päsing, Agnes-Bernauer-Straße 236 
(8 45 48). 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Tietze Heinrich (1. 10. 13), Dr. phil. , Geh. Regierungsrat, für Mathe­
matik, Μ 23, Trautenwolfstraße 7 / IL 
* Perron Oskar (1. 4. 14), Dr. phil. , Dr. d. Naturw. e. h„ Dr. rer. nat. h. c, 
Geh. Regierungsrat, für Mathematik. Μ 27, Friedrich-Hersctiel-
Straße 11. 
* Wilkens Alexander, (1.10. 16), Dr. phil, , für Astronomie. Μ 27, Ober­
föhringer Straße 10, 
* Frisch Karl Ritter von (1. 10. 21), Dr. phil,, Dr. phil . h. c, Dr. rer. nat. 
h. c, Dr. phil . h. c , Dr. phi l . h . c , für Zoologie und vergl, Ana­
tomie. Μ 9, ü b e r der Klause 10 (49 29 38). 
* König Robert (15. 12. 21), «Dr, phil., für Mathematik. Μ 13, Adelheid­
straße 21/11. 
* Stamm Johannes (1. 8. 23), Dr. pharm., Dr. rer. nat. h, c, für Pharma­
kognosie und Pharmazie. Μ 59, Dar-es-Salaam-Straße 11 (46 82 27). 
* Buchner.Paul (7. 8. 23), Dr. phil. , Dr. med. h . c„ Dr. sei. biol . h. c, für 
Zoologie. Porto d'Ischia (Napoli), V i a S. Alessandro 15. 
* Weickmann Ludwig (1. 10. 23), Dr. phil., Dr. h . c, für Meteorologie. 
Bad Kissingen, Richard-Wagner-Straße 1, 
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Kraus Ernst (1, 12. 24), Dr. phil . , für Geologie. M-Obermenzing, 
Verdistraße 40 (57 26 57). 
Gerlach Walther (1. 1. 25), Dr. rer. nat , Dr. rer. na t h. e.» Dr. med. h. c, 
für Experimentalphysik. Μ 13, Franz-Joseph-Straße 15/11 (Garten­
haus) (36 05 42). 
Schoenberg Erich (1. 10. 26), Dr. phil. , für Astronomie, Μ 27, Stern­
wartstraße 23 (48 00 41). Rimsting am Chiemsee (Prien 527). 
Brauner Leo (15. 10. 33), Dr. p h i l , für Botanik, Vorstand des Botani­
schen Instituts. Μ 19, Menzinger Straße 69 (6 39 25). 
Geiger Rudolf (24. I L 37), Dr. p h i l , für Meteorologie. M-Pasing, Perl­
schneiderstraße 18 (8 22 36). 
Hamann Eugen (1. 10. 42), Dr. phil., für Pharmazeutische Chemie und 
Lebensmittelchemie, Vorstand des Instituts für Pharmazie und 
Lebensmittelchemie. Μ 19, Tizianstraße 129 (6 51 77). 
Louis Herbert (1, 12. 43), Dr. phil., für Geographie, Vorstand des 
Geographischen Instituts. Μ % Luisenstraße 37/111 (55 21 80). 
Rüchardt Eduard (10. 10. 46), Dr. phil., für Physik. Gauting b. Mün­
chen, Gartenpromenade 20Vi (86 11 67). 
Maucher Albert (4. 10. 47), Dr.-Ing., für allgemeine und angewandte 
Geologie und Mineralogie, Vorstand des Instituts für allgemeine 
und angewandte Geologie und Mineralogie. Μ 2, Luisenstraße 37 
(55 41 94). 
Schmidt Robert (20. 1. 48), Dr. phil., für Mathematik. Μ 2, Schützen­
straße 10 (59 16 04). 
Reich Hermann (1, 6, 48), Dr. phil. nat., für Geophysik. Göttingen, 
Schlözerweg 11. 
Salier Karl (17. 12. 48), Dr. phil . et med., für Anthropologie und Hu­
mangenetik, Vorstand des Instituts für Anthropologie und Hu­
mangenetik. Großhesselohe bei München, Kastanienallee 9 
(79 52 36). 
Menzer Georg (28. 11. 49), Dr. phil., für Kristallographie und Minera­
logie, Vorstand des Instituts für Kristallographie und Mineralo­
gie. Gauting, Luitpoldstraße 127s (86 16 22). 
Schwab Georg-Maria (1.3. 50), Dr. phil., Dr. rer. nat b.c., für Physi­
kalische Chemie, Vorstand des Physik.-Ohem. Instituts. Μ 15, 
St-Pauls-Platz 9/1 (53 20 50). 
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Dehrn Richard (17. 4, 50), Dr. phil., für Paläontologie und historische 
Geologie, Vorstand des Instituts für Paläontologie und histo­
rische Geologie, Prodekan, Direktor der Bayer. Staatssammlung für 
Paläontologie und hist. Geologie. Μ 2, Luisenstr. 37/111 (59 15 11). 
Bopp Fritz (21. 12. 50), Dr. phil . nat., für theoretische Physik, Vor-
stand des Instituts für theoretische Physik. Μ 42, Villacher Str. 14 
(1 46 59). 
Kaestner Alfred (1. 3. 51), Dr. phil., für Spezielle Zoologie. I . Direk­
tor der wissenschaftlichen Sammlungen des Bayer. Staates. Μ 13, 
Isabellastraße 20. 
Wiberg Egon (10. 7. 51), Dr.-Ing., Dr. rer. nat. h. c , für Anorganische 
Chemie, Vorstand des Instituts f. Anorganische Chemie (55 79 76). 
Μ 19, Tiepolostraße 1 (6 40 62). 
Rollwagen Walter (22. 1. 52), Dr. phil., für Experimentalphysik, Vor­
stand des I I . Physikalischen Instituts -und komm. Leiter der Uni­
versi täts-Sternwarte. Μ 23, Giselastraße 17/1 (33 40 97). 
Huisgen Rolf (8. 4. 52) Dr. rer. nat., für Organische Chemie, Vor­
stand des Instituts für Organische Chemie, Dekan. Μ 22, Kaul­
bachstraße 10 (29 05 93). 
Autrum Hansjochem (1, 11. 52), Dr. phil., für Zoologie und verglei­
chende Anatomie, Vorstand des Zoolögischen Instituts. Μ 22, 
Veterinärstraße 7. 
Lynen Feodor (23. 10. 53), Dr. phil., Dr. med. h. c, für Chemie, Vor­
stand des Instituts für Biochemie, Direktor des Max-Planck-Insti-
tuts für Zellchemie. Starnberg, Schießstättstr. 10 (0 81 51 /20 86). 
Stein Karl (1. 1. 55), Dr. phil., für Mathematik, Vorstand des Mathe­
matischen Instituts. Μ 9, Ulmenstraße 14 (49 42 09). 
Richter Hans (28. 3. 55), Dr. phil., für mathematische Statistik und 
Wirtschaftsmathematik, Vorstand des Mathematischen Instituts. 
Μ 22, Lerchenfeldstraße 8/1 (29 43 47). 
Möller Fritz (22. 12. 55), Dr. phil . nat., für Meteorologie. Μ 13, Fried­
richstraße 21/111 (dienstl. 22 01 77). 
Faessler Alfred (7. 9. 56), Dr. phil . nat., für Experimentalphysik, 
komm. Leiter des I . Physikal. Instituts. Μ 19, Wilhelm-Düll-
Straße 18 (6 60 76). 
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Schober Herbert (1, 1. 57)r Dr. phil., Dr. med., für medizinische Optik, 
Vorstand des Instituts für Medizinische Optik. Μ 61, Rotüfsstr. 3 
(45 28 00). 
Angenheister Gustav (16. 8. 57), Dr. rer. nat., für Geophysik, Vor­
stand des Instituts für Angewandte Geophysik, Direktor des 
Geophysikalischen Observatoriums (Fürstenfeldbruck). Μ 2, 
Richard-Wagner-Straße 10. 
Schlüter Arnulf (8. 9. 58), Dr. rer, nat., für theoretische Physik. M , 
Effnerstraße 94 (48 64 88). 
Merxmüller Hermann (11. 9.58), Dr. rer. nat., für Systematische Bo­
tanik, Vorstand des Instituts für Systematische Botanik, Direktor 
der Botanischen Staatssammlung. Μ 19, Menzinger Straße 67 
(6 39 25). 
Kneser Mar t in (16. 1. 59), Dr. rer. nat., für Mathematik, Vorstand des 
Mathematischen Instituts, Μ 9, Grünwalder Str. 225 b (43 53 32). 
Fischer Emst Otto (16. 6. 59), Dr. rer. nat , für Anorganische Chemie, 
Abteilungsvorstand im Institut für Anorganische Chemie. 
M-Solln, Sohndeestraße 16 (7946 23). 
Hörhammer Ludwig (1. 2. 60), Dr. phil., für Pharmakognosie, Vor­
stand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. Μ 19, 
Laimer St raße 14 (57 00 30). 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
Butenandt Adolf (1933), Dr. phil. , Dr. med. h, c, Dr. med. vet. h, c, 
Dr. rer, nat. h, c , Dr. phil. h . c., für Physiologische Chemie, Präsi­
dent der Max-Planck-Ges., Direktor des Physiologisch-chemischen 
Instituts der Medizinischen Fakultät , Μ 15, Goerhestr. 33 (59 43 21), 
und des Max-RlancMnstituts für Biochemie, Μ 15, Goethestraße 31 
(59 42 61) (s. Med. Fak.) -? M-Obermenzfcig, Marsopstr. 5 (8 24 90) 
-beur laub t - , 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Schmidt Erich (1. 4. 23), Dr. phil. , 'für Organische Chemie. Μ 22, 
Ludwigstraße 17 a/JV. 
Fischer Georg (2. 4, 48), Dr. phil . , für Gesteinskunde, Vorstand des 
Instituts für Gesteinskunde. Μ 19, Bothmerstr. 12/1 (6 3071). 
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Element Robert (1. 12. 54), Dr. p h i l , für Anorganische und Analy­
tische Chemie, früher ao. Prof. der Universi tät Prag (1. 8. 42), 
Μ 22, Kaulbachstraße 59/IV (36 40 94). 
Koppe Heinz Walther (16. 9. 59), Dr. rer. hat., für theoretische Phy­
sik. Μ 27, Effnerstraße 13 (48 62 63). 
Hünig Siegfried (27. 10. 60), Dr. Ing., für Organische Chemie, Abtei­
lungsvorstand i m Institut i ü r Organische Chemie. Μ 2, Sophien­
straße 5. 
Lindauer Mar t in (1. 2. 61), Dr. rer. nat., für Zoologie, Μ 54, Temple-
straße 21 (54 00 40). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schröder Joachim (3, 7. 47), Dr. phil . , für Paläontologie und histo­
rische Geologie, Direktor der Staatssammlung für Paläontologie 
und historische Geologie i . R, Pullach b. München, Habenschaden-
straße 19. 
Kölzer Joseph (18. 7. 47), Dr. phil. , für Meteorologie. Herrsching, 
Keramische Straße 23 (Tel. Herrsching 530). 
Fues Erwin (25. 8. 47), Dr. phil. , für theoretische Physik. Stuttgart-N, 
A m Bismarckturm 58. 
Franke Heinrich (30. 1. 51), Dr. phil. , Dr. med. h. c , für Röntgen-
physik. Erlangen, Burgbergstraße 36. 
Welker Heinrich (9. 4. 54), Dr. phil. , für Physik. Erlangen, Föhren­
weg 5. 
Kraus Otto (1. 4. 55), Dr. phil. , für Mineralogie und für Naturschutz, 
Regierungsdirektor, Leiter der Landesstelle für Naturschutz beim 
Bayer. Staatsministerium des Innern. Μ 23, Ungerers t raße 58/L 
Eppler Wilhelm Friedrich (13. 4. 55), Dr. rer. nat,, für Mineralogie 
unter besonderer Berücksichtigung der Edelsteinkunde. Freyung 
v. W., Wiedes Caihidwerk. 
Balke Siegfried (6. 7. 56), Dr.-Ing,, Bundesminister für Atomkern­
energie und Wasserwirtschaft, für Chemiewirtschaft. Μ 22, Ler-
ebenf e ldstraße 9. 
Graßmann Wolfgang (29. 11. 56), Dr. phil . , für Organische Chemie 
und Biochemie, Direktor des Max-Plandc-Instituts für Eiweiß- und 
Lederforschung, Schillerstraße 46 (59 52 67)? privat: Μ 23, Jung-
wirthst raße 10 (33 24 93). 
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Holst Erich von (13. 3. 57), Dr. phil. , für Zoologie. Seewiesen, Post 
Starnberg/Obb. 
Lorenz Konrad (15. 7. 57), Dr. phil., Dr. med., für Zoologie. Seewiesen, 
Post Starnberg Obb. 
Biermann Ludwig (17. 1. 59), Dr. phil., für Astrophysik, Direktor des 
Instituts für Astrophysik am Max-Planck-Institut für Physik und 
Astrophysik. Μ 23, Rohmedierstraße 12 (36 61 44). 
Heisenberg Werner (17. 1. 59), Dr. phil., für theoretische Physik, 
Direktor des Instituts für Physik am Max-Planck-Institut für Phy­
sik und Astrophysik. Μ 23, Rheinlandstraße 1 (36 62 55). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
** Böhm Friedrich (3.2.20), Dr. phil . , für Mathematik. Μ 23, Dietlinden­
straße 11 (360483). 
** Krieg Hans (6. 8. 27), Dr. phil., Dr, med, für Zoologie, I , Direktor 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Bayerischen Staates 
i . R. Μ 27, Waldram b. WoMratshausen, Bungalow-Siedlung. 
Bertho Alfred (6.6.32), Dr. phi l . nat., für Chemie. Μ 23, Holland­
straße 13/111 (33 54 67). 
Jacobs Werner (19, 3, 37), Dr. phil. , für Zoologie, Konservator. Μ 58, 
Dorotheenst raße 15. 
Vogel Kurt (23. 8. 40), Dr. phil. , für Geschichte der Mathematik, 
komm, Vorstand des Seminars für Geschichte der Naturwissen­
schaften. Μ 23, Isoldenstraße 14 (33 5613). 
Hages Friedrich (15. 9. 41), Dr. phil . , für Chemie. Μ 22, Schack-
s t raße 5/V r. (36 10 03), 
Fehn Hans (3. 7. 42), Dr. phil., -für Geographie. Μ 45, Hortensien­
straße 5 (366249). 
Dane Elisabeth (29. 9. 42), Dr. phil , , für Chemie, Konservatorin. Mün­
chen-Gauting, Römerstraße 16 (86 17 49). 
Neumaier Ferdinand (16.12. 42), Dr. phil,, für Geologie, Direktor bei 
den wissenschaftlichen Sammlungen. Friedrich-Herschel^Straße 11 
(4816 28). 
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Auer Hermann (19. 1. 43), Dr. phil. nat., für Physik, mi t Lehrauftrag 
für angewandte Physik. Μ 2, Sophienstraße 2 (55 21 72) (Fakul­
tä tsver t re ter -der Nichtordinarien). 
Reichert Benno (6. 7. 43), Dr» phil. , für Pharmazeutische Chemie und 
Löbensmittelchemie. Μ 8, Richard-Strauß-Straße 35 (44 87 74). 
Fochler-Hauke Gustav (13. 6. 44), Dr. p h i l , für Geographie. Μ 13, 
Elisabethstraße 40/V. 
Souci S. Walter (9. 7. 46), Dr. phil. , für angewandte und Lebensmit­
telchemie, Direktor der Deutschen Forschungsanstalt für Lebens­
mittelchemie und Vorstand der Chemischen Abteilung des Bal-
neologischen Instituts 'bei der Universi tät München, Μ 13, Habs­
burger Platz 3 (dienstl. 33 24 80 und 36 28 30, privat 36 19 69). 
Kahmann Hermann (29. 5. 47), Dr. phil., für Zoologie. Μ 59, Wald­
schulstraße 42. 
Schütte Karl (10. 5. 51), Dr. phil., für Astronomie, früher o, Professor 
an der Universi tät Wien (1. 10. 40). Μ 27, Ortni ts t raße 15. 
Thies Heinrich (2. 8. 51), Dr. rer. nat., für Pharmazie und Lebens­
mittelchemie, Abteilungsvorstand am Institut für Pharmazie und 
Lebensmittelchemie. Mü.-Obermenzing, Böhlaustraße 22 (8 35 14). 
Wille Franz (23.· 11.51), Dr. phil., für Chemie. Mü.-Obermenzing, 
Paganinistraße 32 (8 46 04). 
Thaler Helmut (21. 2. 52), Dr. phil . , für Lebensmittelchemie, stellv. 
Direktor der Deutschen Fors.chungsanstalt für Lebensmittelchemie 
München. Μ 19, Met t inghst raße 5/IL 
Preuss Ekkehard (12.7.52), Dr. phil . nat,, für Mineralogie. Μ 8, 
Saint-Privat-Straße 11 (45 24 77). 
Springer Rudolf (12. 1. 53), Dr. phil . nat., für Pharmazie und Lebens­
mittelchemie, Abteilungsvorstand am Institut für Pharmazie und 
Lebensmittelchemie. Μ 19, Hengeler Straße 7/1 (6 65 11). 
Hüttel Rudolf (9. 2. 53), Dr. phil . nat , für Chemie. Gräfelfing bei 
München, Hasens t raße 11 (8518 77). 
Seebach Karl (30. 9. 55), Dr. rer. nat., für Mathematik, Oberstud.-Rat, 
Μ 19, Walhal las t raße 5 (57 37 22). 
Bukatsch Franz (6. 6. 56), Dr. phil. , für Botanik, Oberstudienrat. Μ 42, 
Salzburger S t raße 4 (1 83 71). 
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Dickel Gerhard (31.1.57), Dr. rer. nat , für Physikalische Chemie, 
Konservator. Großhesselohe bei München, Karwendelstraße 15 
(79 54 07). 
Krauss Walter (12.2.57), Dr. phil., Μ 27, für Physikalische Chemie. 
Morgenrothst raße 15 (33 11 07). 
Barthelmeß Alfred (11. 4. 57), Dr. phil., für Botanik. Μ 19, Prinzen­
straße 83/11. 
Dannenberg Heinz (22, 1. 58), Dr.-Ing., für Organische Chemie.stell-
vertretender Direktor des Max-Planck-Instituts für Biochemie. 
Μ 15, »Goethestraße 29 (59 42 61). 
Schmeidler Felix (10. 2. 58), Dr. rer. nat, für Astronomie, wiss. Assi­
stent. Μ 22, Widenmayers t raße 23/IV. 
Schaefer Ingo (12. 3. 58), Dr. rer. nat, für Geographie, Konservator. 
Gräfelfing bei München, Maria-Bich-Straße 120 (89 94 85). 
Buchner Hans (27. 3, 58), Dr. p h i l , für Zoologie, Oberstudiendirektor. 
Μ 19, Löfftzstraße 3/IL 
Müller Hans Gerhard (8. 1, 59), Dr. rer. nat , für Meteorologie, Ober-
reg.-Rat im Deutschen Wetterdienst und Leiter der aerologischen 
Station München. Schleißheim, Haselsbergerstraße 219 d. 
Behringer Hans (8. 7, 59), Dr. rer. nat., für Organische Chemie, .wiss. 
Oberassistent. Μ 27, Ismaninger Straße 73. (48 63 01). 
Fraunberger Friedrich (18. 11. 59), Dr, rer, nat., für Physik, Konser­
vator. Μ 13, Akademiestraße 11/IV (33 63 95). 
Weischet Wolfgang (2. 11. 60), Dr» rer. nat, für Geographie, Fürsten­
feldbruck, Dachauer Straße 12. 
Ullmann Elsa (13. 1, 61), Dr. rer. nat., für Pharmazeutische Techno­
logie, Abteilungsvorstand am Institut für Pharmazie und Lebens­
mittelchemie, Mü.-Solln, Sambergerstraße 6 (79 57 50). 
Stuke Bernward (16. 1. 61), Dr. rer. nat., für Physikalische Chemie, 
Ebenhausen/Isartal, Hackerstraße 36. 
Schwartzkopff Johann (8. 2. 61), Dr. rer. nat., für Zoologie, Mü.-Neu-
aubing, Köferingerstraße 15 (87 55 74). 
Jaenicke Lothar (24. 3. 61), Dr. rer. nat., für Biochemie. M2, Karlstr. 23. 
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Ρ r i ν a t d ο ζ e η t e n : 
Hardtwig Erwin (10. 3. 45), «Dr. phil., für Geophysik. Μ 13, Friedrich­
straße 17. 
Rossmann Fritz (3. 4. 50), Dr, phil., für Meteorologie, Flugwissen­
schaftliche Forschungsanstalt, Μ 64, Flughafen Riem (47 Ol 56). 
Hellmich Walter (10. 9. 51), Dr. p h i l , für Systematische Zoologie und 
Tiergeographie, Direktor bei den wissenschaftlichen Sammlungen. 
Μ 19, Menzinger Straße 67 (57 02 60). 
v. Dehn Magdalena (8. 5. 52), Dr» phil. , für Zoologie. Μ 8, Steinhauser 
Straße 21/0. 
Förtsch Otto (8. 5. 52), Dr. rer. nat., für Geophysik, Observator. 
Fürstenfeldbruck, Puchermühlstraße 32. 
Kinder Ernst (7. 10. 52), Dr. phil., für Elektronenmikroskopie und 
Elektronik. Μ 8, Zaubzerstraße 60/0. 
Röhr! Helmut (23. 10. 53), Dr. rer. nat», für Mathematik. Μ 27, Wahn­
friedallee 25 (48 22 03).— ζ. Z. beurlaubt. 
Güttier Adalbert (15. 7. 54), Dr. rer. nat., für Astrophysik, wiss. Assi­
stent an der Sternwarte. Μ 27, Ebersberger Straße 22. 
Moser Heribert (8. 10. 54), Dr. rer. nat , für Experimentalphysik, Stu­
dienprofessor. Μ 13, Rambergstraße 8 (33 95 43). 
Kranz Jakob (11. 10. 54), Dr. rer. nat , für Experimentalphysik, wiss. 
Assistent. Mü.-Allach, Rudhartstraße 41. ' 
Kallinich Günter (20. 9. 55), Dr. rer. nat, für Pharmazie und Lebens­
mittelchemie, Konservator am Institut für Pharmazie und Lebens­
mittelchemie. Μ 13, Hohenzollernstraße 59/IV (37 39 93], 
Hagn Herbert (16. 11. 55), Dr. rer. nat, für Geologie und Paläonto­
logie. Μ 19, Mett inghstraße 4/1 (6 66 58). 
Hofmann Gustav (11. 1. 56), Dr. rer. nat., für Meteorologie, Obser­
vator. Μ 13, Luisenstraße 63 a (55 21 57). 
Schmidt Max (11. 7. 56), Dr. rer. nat , für Anorganische Chemie, Ab­
teilungsvorstand im Institut für Anorganische Chemie. M-Solln, 
Vogelanger 19 (79 65 82), 
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Knobloch Hans-Wilhelm (4,4. 57), Or.rer. nat., für Mathematik. Otto­
brunn, Dahl ieüstraße 24. 
Ziegelmayer Gerfried (14, 10. 57), Dr. rer. nat. et med,, für Anthro­
pologie «und Humangenetik, wiss. Assistent. Μ 42, Schladminger 
Straße 28 (1 67 08). 
Schneider Hans-Jochen (18. 1. 58), Dr. rer. nat., für Geologie, wiss. 
Assistent Μ 13, Adelheidstraße 25 a (37 62 02). 
Wit t ig Franz Eberhard (3. 7. 58), Dipl.-lng., Dr. rer. nat., für Physika­
lische Chemie,' wiss. Assistent. Mü.-Solln, Bestelmeyerstraße 10. 
Burkhardt Dietrich (29. 7. 58), Dr. rer. nat., für Zoologie, Konservator. 
Deisenhofen, Innerer Stockweg 4 (47 43 03). . ' 
Schriever Kar l (6. 10. 58), Dr, rer. nat., für Pharmazie, wiss. Ober­
assistent am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. Μ 42, 
Fürstenr ieder Straße 143/IV (1 92 26). 
Schütz Franz (4. % 59), Dr. rer. nat., für Botanik, Oberkonservator am 
Botanischen Garten. Μ 19, Menzinger Straße 71 (6 39 25), 
Schneider Dietrich (25. 2. 59), Dr. rer. nat., wiss. Assistent, für Zoolo­
gie. Mü.-Obermenzing, Michelspeckstraße 1. 
Poelt Josef (23. 3, 59), Dr, rer. nat., für Systematische Botanik, Kon­
servator bei der Botanischen Staatssammlung. Μ 9, Waidbrucker 
Straße 7. . .. 
Trapmann Heinz (16. 8. 59), Dr. rer.nat.» für Pharmazie, wiss» Ober­
assistent am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. Μ 12, 
Ganghoferstraße 60/IL 
Block Joachim Hermann (1. 1. 60), Dr. rer. nat., für Physikalische 
Chemie, wiss. Assistent am Institut für Physikalische Chemie. 
. 31, A v . Louis Glesse, Bruxelles/Belgien — ζ. Z. beurlaubt. 
Noller Heinrich (1. 1. 60), Dr, rer. nat., für Physikalische Chemie, 
wiss. Assistent am Institut für Physikalische Chemie. Μ 23, Cle­
mensst raße 48/1V. 
Riehl Josef (1. 1, 60), Dr. rer. nat., für Pharmazie, wiss. Assistent am 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. Μ 42, Fürsten­
rieder Straße 143/III (1 05 32), 
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Biekert Ernst (17. 2. 60), Dr. rer. nat., für Chemie, wiss. Abteilungs­
leiter im Max-Planck-Institut für Biochemie, Μ 15, «Goethestr. 31 
(59 42 61); Μ 15, Bavariaring 12 (53 21 84). 
Lust Reimar (1. 3. 60), Dr, rer. nat., für theoret. Physik, Abteilungs­
leiter am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik. M, 
Flemingstraße 53 (48 59 27). 
Ugi Ivar (16. 3. 60), Dr. rer. nat., für Organische Chemie, wiss. Assi­
stent am Institut für Organische Chemie. Μ 23, Karl-Theodor-
Straße 70/0. 
Langer Helmut (1. 5, 60), Dr, rer. nat , für Zoologie. Maisach/Obb., 
Reschstraße 5/II. 
Wagner Hildebert (29. 7. 60), Dr. rer. nat, für Pharmakognosie, wiss. 
Oberassistent am Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre. 
Μ 13, Barlachstraße 6 (33 75 73). 
Wilhelm Friedrich (29. 7. 60), Dr. rer. nat., für Geographie, wiss. 
Assistent. Μ 19, Nederlinger Straße 33 a. 
Mühlschlegel Bernhard (29. 7. 60), Dr. rer. nat , für theoretische Phy­
sik, University of Ilinois, Urb ana — ζ. Ζ. beurlaubt 
Schwarzfischer Friedrich (30. 8. 60), Dr. med. et rer. nat., für Anthro­
pologie und Humangenetik, wiss. Assistent. Μ 8, Richard-Strauß-
Straße 19 (44 14 20). 
Renner Maximilian (22. 12. 60), Dr. rer. nat., für Zoologie. M-Ober-
menzing, Rissheimerstraße 18 (8 21 53). 
Gottstein Klaus (17. 1. 61), Dr. rer. nat., für Physik. Gräfelfing, 
Ettaler Straße 10 (85 14 80). 
Wienecke Rudolf (1. 3. 61), Dr, rer. nat., für Physik. Μ 9, Kreuz­
dornweg 12. 
Mitt^lstaedt Peter (12. 4. 61), Dr. rer. nat , für Physik, M, Groß-
lappener Straße 7. 
L e h r b e a u f t r a g t e r P r o f e s s o r a n d e r e r 
U n i ν e r s i t ä t e n : 
Schlemmer Ferdinand, Dr, phil., für spezielle Pharmazie, früher o. 
Prof. für Pharmazie und Direktor des Pharmazeutischen Instituts 
der Universi tät Straßburg. Μ 27, Maria-Theresia-Str. 28 (48 20 65), 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
Hamann Volker, Dr. phil., für Lebensmittelgesetzgebung. Geschäfts­
führer und wiss. Mitgl ied der Deutschen Forschungsanstalt für 
Lebensmittelchemie. Μ 13, Schellingstraße 58 (dienstl, 36 28 30, 
privat 29 02 77). 
Härlen Hasso, Dr. phil., »für Leb ens Versicherungsmathematik. Μ 8, 
Maria-Theresia-Straße 3 a (F. Wohnung: 44 25 20,· Büro: Baye­
rische Rückversicherung: 33 36 27). 
Karrer Hans, Reg.-Direktor, für Pensions- und Sachversicherungs-
mathematik. Μ 8, Mühibaurstraße 8/III lks. 
Lux Hermann, Dr.-Ing., ad. Prof. für Analytische Chemie der Techn. 
Hochschule München (55 92 /3 31). Gräfelfing, Rottenbucherstr. 46 
(85 12 88). 
Rinsum Anton van, Dr.-Ing., für Flußkunde, Direktor a. D. der Baye­
rischen Landesstelle für Gewässerkunde. Μ 55, Linderhofstraße 6 
(1 50 86). 
Scherpf Peter, Dr. oec. publ. für Betriebsstatistik und betriebliche 
Steuerlehre, o. Professor für Betriebswirtschaft an der Staatswirt-
schaftl. Fakultät . Μ 23, Clemensstraße 8/III. 
Wüst Walter, Dr. phil., für Allgemeine Ornithologie und Feldornitho­
logie mit Exkursionen, Oberstudienrat. Μ 19, Hohenlohestraße 61 
(6 33 32). 
Lück Hans, Dr. rer. nat., für ausgewählte Kapitel der Lebensmittel­
chemie. Wiss. Mitglied der Deutschen Forschungsanstalt für Le­




1» Bibliothek Universität (Nebenstelle 431) 
H a e k e l s p e r g e r Max» Dr. p h i l , Direktor 
2. Mediz. Lesehalle der Universität, Beethovenplatz 1, (F. 53 22 17) 
H a c k e l s p e r g e r Max, Dr. phil . , Direktor der Universitäts­
bibliothek 
IL 
A . Der Theologischen Fakul tä t : 
Hauptgebäude der Universität, Geschwister-Scholl-Platz 1, F. 22 86 61. 
1. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Altes Testament 
(Zi. 250, Nebenst. 323) 
Prof, Dr. Vinzenz Η a m ρ , Vorstand (s. Theol. Fak,) 
E c k e r Roman, Dr. theol., wissenschaftl. Assistent 
2. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Neues Testament 
(Zi. 250, Nebenst. 323) 
Prof. Dr. Otto K u s s , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
Κ r e d e 1 Elmar, Dr, theol,, "wissenschaftl. Assistent 
3. Seminar für Alte Kirchengeschichte und Patrologie (Zi. 254, 
Nebenst. 318) 
Prof. Dr. Adolf Wilhelm Z i e g l e r , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
L y t w y n Petro, Verwalter einer wissenschaftlichen Assistenten-
stfelle 
4. Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte (Zi, 252) 
Prof. Dr. Hermann T u c h 1 e , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
5. Missionswissenschaftliches Seminar (Nebenst. 471) 
Prof, Dr. Suso B r e c h t e r , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
6. Seminar für Systematische scholastische Philosophie 
(Nebenst. 467) 
Prof. D. Dr. Wilhelm Κ e i 1 b a c h , Vorstand (s. Theol.Fak.) 
7. Fundamentaltheologisches Seminar (Nebenst. 469/70) 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
S e c k l e r Max, Dr. theol., wissenschaftl. Assistent 
8. Dogmatisches Seminar (Nebenst. 472) 
Prof. Dr. Michael S c h m a us , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
H e i n z m a n n Richard, Verwalter einer wissenschaftlichen 
Assistentenstelle 
9. Moraltheologisches Seminar (Nebenst. 473/74) 
Prof. D. Dr. Richard Ε g e η t e r , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
G r ü n d e l Johannes, Dr. theol., wissenschaftl. Assistent 
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10. Seminar für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religions-. 
Soziologie (Nebenst. 475/76) 
N. N. f Vorstand (s. Theol. Fak.) 
S t e g m a n n Josef» Lie. theol., wissenschaftl, Assistent 
11. Kirchenrechtliches Seminar (Nebenst. 477/78) 
Prof. D. Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
Ν e u m a η η Johannes, Lie. iur. can., wissenschaftl. Assistent 
12. Seminar für Liturgiewissenschaft und Pastoraltheologie 
Prof. D. Dr. Walter D ü r i g , Vorstand (s. Theol, Fak.) 
B a r t s c h Elmar, Verwalter einer wissenschaftlichen 
Assistentenstelle 
13. Seminar für Pädagogik, Katechetik und Homiletik (Nebenst. 460 
und 463) 
Prof, Dr, Theoderich K a m p m a n n , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
B e t z Otto, Verwalter einer wissenschaftlichen Assistentenstelle 
14. Kanonistisches Institut (Nebenst, 482—484) 
Prof, D.Dr . Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
Stellvertretende Vors tände: 
Prof. D. Dr. Karl W e i n z i e r ] (s. Theol. Fak.) 
Prof. Dr. Audomar S c h e u e r m a n n (s, Theol Fak.) 
S c h m i t z Heribert, Lie. iur. can., wissenschaftl, Assistent 
15. Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Philo­
sophie und Theologie (Nebenst. 479-481) 
Prof. Dr. Michael S c h m a u s , Vorstand (s. Theol. Fak.) 
B e e r Mart in, Dr. theol., wissenschaftl. Assistent 
G o n z a l e s Maria, Dr. phil., Dr. theol., Verwalterin 
einer wissenschaftlichen Assistentenstelle 
B. Der Juristischen Fakultät : 
Seminargebäude, Ludwigstraße 18, I I . Stock, F 22 86 61 
1. Leopold-Wenger-Institut für antike Rechtsgeschichte und 
Papyrusforschung (Nebenst. 211) 
Prof, Dr. Wolfgang K u n k e l , Vorstand (s, Jur, Fak,) 
Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
2
« Institut für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte 
Arcisstraße 12 (F. 55 82 51 / 3 20) 
Prof. Dr. Hermann K r a u s e , Vorstand (s. Jur, Fak.) 
3* Juristisches Seminar (Nebenst. 214) 
Prof. Dr. Karl L a r e n z , Vorstand (s. Jur. Fak,) 
Prof. Dr, Rudolf P o h l e , Vorstand (s. Jur, Fak.) 
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4. Seminar für Handels- und Industrierecht 
Prof. Dr. Rolf D i e t z , Vorstand {s. Jur. Fak.) 
5. Seminar für Arbeits- »und Wirtschaftsrecht 
Prof. Dr. Rolf D i e t z , Vorstand (s, Jur. Fak.) 
6. Institut für Strafrechtswissenschaften und Rechtsphilosophie 
Prof. Dr. Karl E n g i s c h , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Reinhart M ä u r a c h , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
7. Institut für Politik und öffentliches Recht (Nebenst. 218) 
Prof. Dr. Theodor Μ a u η ζ , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Siegfried G r u n d m a n n , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Hans S p a n n e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
8. Institut für Öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht 
Akademiestraße l / I I (Nebenst. 254) 
Prof. Dr. Hans S p a n n e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
9. Institut für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte 
(Nebenst. 218) 
Prof. Dr. Siegfried G r ü n d m a n n , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
10. Institut für Völkerrecht, Rechts- und Staatsphilosophie 
(Univ. Z i . 130, Nebenst. 380) 
Prof. Dr. Friedrich B e r b e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
11. Institut für Jugendrecht · 
Prof. Dr. Karl Ε η g i s c h , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr, Reinhart Μ a u r a c h , Vorstand (s, Jur. Fak.) 
12. Institut für Rechtsvergleichung (Nebenst. 220) 
Prof, Dr. Eugen U l m e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Murad F e r i d , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
13. Institut für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts 
Prof. Dr. Karl L a r en ζ , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Prof. Dr. Rudolf P o h l e , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
14. Institut für Ausländisches und Internationales Patent-, Urheber-
und Markenrecht (Deutsches Patentamt), Zweibrückenstraße 12 
Prof. Dr. Eugen U I m e r , Vorstand (s. Jur. Fak.) 
Dr. Friedrich Karl Β e i e r , Wiss. Rat 
Im Dienste eines Assistenten werden an der Fakul tä t beschäftigt*. 
Dr, Hermann B l e i 
Dr. Eike B r a c k l o 
Dr. Heinrich E n d 
Dr. Dr. Eugen Dietrich G r a u e 
Dr. Andreas Η e 1 d r i c h 
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Dr. Roman H e r z o g 
Dr. Hans Κ i e f η e r 
Wolfgang K n i e s 
Dr. Michael Κ ο b 1 e r 
Dr. Rudolf K r a ß e r 
Christoph L i n k 
Dr. Walter L o e w e 
Dr. Knut N ö r r 
Reinhard R i c h a r d i 
Friedrich-Christian S c h r o d e r 
Ekkehard S c h u m a n n 
Dr. Klaus S t e r n 
Dr. Max V o l l k o m m e r 
Dr. Herbert W i e d e m a n n 
Dr. Sven Erik W u η η e r 
Vorstände (s. Staatsw. Fak.) 
C. Der Staats wirtschaftlichen Fakultät : 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28, F. 22 86 61 
1. StaatswirtschaMiches Seminar (Zi. 111, Nebenst. 2 25) 
Prof. Dr. Dr. Friedrich L ü t g e 
Prof, Dr. Bernhard Ρ f i s t e r 
Prof. Dr. Erich Ρ r e i s e r 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Prof. Dr. Horst J e c h t 
DipL-Volksw. Anton Κ ο η r a d 
Dipl.-Volksw. Albert J e c k 
2. Volkswirtschaftliches Institut (Zi. I I I , Nebenst. 2 25) 
Prof. Dr, Dr. Friedrich L ü t g e 
Prof. Dr. Bernhard Ρ f i s t e r 
Prof. Dr. Erich P r e i s e r } Vorstände (s. Staatsw. Fak,) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Prof. Dr, Horst J e c h t 
Dr, Knut B o r c h a r d t 
Dr, Heinz L a m p e r t 
Dipl.-Volksw. Gerhard H u b e r 
Dipl.-Volksw. Lothar W e i c h s e l 
3. Institut für internationale Wirtschaftsbeziehungen (Theresien-
straße 3—5/V, Zimmer 8—11, F. 22 86 61, Nebenstelle 446) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dipl.-Volksw. Maria-Dolores S c h u l t e 
DipL-Volksw. Hans Joachim H e i n e m a n n 
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4. Institut für Finanzwissenschaft (Ludwigstraße 33» Nebenstelle 246) 
Prof, Dr. Horst J e c h t , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Alois O b e r h ä u s e r 
Dipl.-Volksw. Hans F e c h e r 
5. Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Zi. 304) 
Prof. Dr. Dr. Friedrich L ü t g e , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
6. Wirtschaftsgeographisches Institut (Zi. 123» 124, 
' Nebenstelle 231) 
Prof. Dr. Erich T h i e l , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Rudolf H e l l m e i e r 
7. Soziologisches Institut (Theresienstraße 3—5/V, Zi . 1—5, 
F. 22 86 61, Sekretariat: Nebenstelle 4 42? Bibliothek: Neben­
stelle 4 06). 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s , Vorstand, (Nebenstelle 4 41) 
(s. Staatsw. Fak.) , · 
Dr. Johannes W i n c k e l m a n n , Leiter des Max-Web er-Archivs 
(Seminargebäude, Zi . 309 a, Nebenst. 251, Ludwigstraße 28) 
Dr. M . R. L e ρ s i u s \ 
Dipl.-Volksw. Heinrich Τ r e i η e η J\ Nebenstelle 4 06 
8. Institut für Politische Wissenschaften (Theresienstraße 3/IV, 
F. 22 86 61, Nebenstellen 454, 455, 404, 443) 
Prof. Dr. Eric V ο e g e 1 i η ·, Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Peter W e b e r - S c h ä f e r 
Heinz L a u f e r 
Jü rgen G e b h a r d t 
Dr. F. M . S c h m ö l z 
9 Institut für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts­
und Sozialwissenschaften (Zi. 101, 103,-105, Nebenstelle 233) 
Prof. Dr. Hans K e l l e r er , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Josef Β1 e y m ü 11 e r 
Dr. Axel-Rainer W ü l s t e n 
Dipl.-Volksw. Walter Ρ r i e 1 e r 
Dipl.-Math. Horst S t e η g e r 
10. Betriebswirtschaftliches Institut (Ludwigstraße 28 und Theresien­
straße 3—5/V, F. 22 86 61, Nebenstellen 238 und 448) 
Prof. Dr. Otto Η i n t n e r 
Prof. Dr. Edmund K e i n e n 
Prof. Dr. Robert Ν i e s c h 1 a g 
Prof. Dr. Peter S c h e r p f 
Dr. Gisela F 1 a i g 
Vors tände (s, Staatsw. Fäk.) 
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a) Abteilung für Industrieforschung 
Prof. Dr. Edmund H e i n e n , Leiter 
Dr, Heinz K. G r ö ß l e 
Dr. Ludwig P a c k 
b) Abteilung für betriebliches Rechnungswesen 
Prof. Dr. Edmund H e i n e n , Leiter 
Dr. Dietrich B ö r n e r 
c) Abteilung für Absatzwirtschaft 
Prof. Dr, Robert N i e s c h l a g , Leiter 
Dipl.-Kfm. Günter H a m p e l 
Dipl.-Kfm. Friedhelm H i r s c h 
d) Abteilung für Werbung und Marktforschung 
Prof. Dr. Robert Ν i e s c h 1 a g , Leiter 
Dipl.-Volksw. Rudolf Z e i s e l m a i r 
e) Abteilung für Bankwirtschaft 
Prof, Dr. Otto H i n t ne r
 r Leiter 
Dr. Gerhard M a n n 
Dipl.-Kfm. Fritz S c h r ο m 
f) Abteilung für Revisions- und Treuhandwesen 
Prof. Dr, Otto H i n t n e r , Leiter 
Dr. Anton Η e i g l 
Dipl.-Kfm. Dieter B e n n i n g 
g) Abteilung für betriebswirtschaftliche Steuerlehre 
Prof. Dr, Peter S c h e r p f 
' Dr. K. S c h e i d l 
Dipl.-Kfm. M . H ä t z 
Dipl.-Kfm. E. H e r z e r 
11. Seminar für betriebliche Sozialpraxis (Ludwigstraße 18, Baracke 
im Hof, Nebenstelle 243) 
Prof. Dr. Guido F i s c h e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Eduard G a u g l e r · 
12. Forstliche Forschungsanstalt, München, Amalienstraße 52 
Obmann: Prof. Dr. F. B a c k m u n d (s. Staatsw. Fak.) 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nach­
stehend unter 12.—23. aufgeführten Institute (F. 22 21 05) 
B o n n e r Peter, Oberregierungsforstrat, Geschäftsführer 
13. Meteorologisches Institut, F, 22 Ol 77 
Prof. Dr. Fritz M ö l l e r , Vorstand (s. Naturw. Fak,) 
Dr. Albert B a u m g a r t n e r , Regierungsrat 
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Georg W a l d m a n n , Forstmeister 
(verbunden mit »dem Meteorologischen Institut der Naturw. 
Fakultät , s. dort) 
1*4 Institut für Bodenkunde und Standortslehre, F. 22 15 04 
Prof. Dr. W i l l i L a a t s c h , Vorstand (s..Staatsw. Fak) 
Dr. Jü rgen W e h r m a n n , Regierungsrat, Priv.-Dozent 
(s. Staatsw. Pak.) 
Dr, Heinz Ζ ö 111, Priv.-Dozent (s. Staatsw, Fak.) 
Dr. Rudolf Η ü s e r 
Dr. Hans-Jürgen D u r b e r 
Siegfried E m b e x g e r , Forstmeister 
15. Forstbotanisches Institut, F. 22 69 82 
Prof. Dr. Bruno H u ' b e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Walter L i e s e , Priv.-Dozent (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Josef J u n g 
Dr. Werner K o c h 
16. Institut für angewandte Zoologie, F. 22 14 86 
Prof. Dr. Wilhelm Z w ö l f e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Wolfgang S c h w e n k e , Priv.-Dozent (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Max Ρ ο s t η e r 
Dr. Otto Η e η ζ e , Forstmeister 
Oskar S t e g e r , Forstmeister 
17. Institut für Forstpolitik und forstliche Betriebswirtschaftslehre, 
F. 29 05 20 
Prof. Dr. Julius S p e e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Hans Walter G e b h a r d t , Forstmeister 4 
Dr. Werner Κ r ο t h , Forstassessor 
18. Institut für Waldbau, F. 29 05 40 
Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Josef Nikolaus Κ ö s 11 e r , Vorstand 
(s. Staatsw. Fak.) 
Dr. Hans Georg S o m m e r , Forstassessor, wiss. Assistent 
Erich M a u r e r , Forstassessor, wiss. Assistent 
Dr. Hans B i b e l r i e t h e r , Forstassessor, wiss. Assistent 
19. Institut für Holzkunde und Forstnutzung, F. 22 50 20 
Prof. Dr« Hubert Freiherr v o n P e c h m a n n , Vorstand 
(s. Staatsw. Fak.) 
Albrecht B e r n h a r t , Forstmeister, wiss. Assistent 
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20. Institut für Forstliche Ertragskunde» F. 29 02 30 
Prof. Dr. Ernst A s s m a n n , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Reinhard K e n n e l , Forstassessor, wiss. Assistent 
Ν. N., Forstassessor, wiss. Assistent 
21. Institut für Forstsamenkunde und Pflanzenzüchtung, F. 22 76 73 
(zugleich amtliche iSamenprüfstelle) 
Prof. Dr» Ernst R ' o h m e d e r , Vorstand (s. Staatsw» Fak.) 
Alexander v. S c h ö n b o r n , Forstmeister, wiss. Assistent 
Dr. Rudolf D i m p f l m e i e r , Forstmeister, wiss. Assistent 
22. Institut für Jagdkunde 
Prof. Dr. Fritz E r n s t , Vorstand (s. Staatsw. Fak.). 
23. Institut für Forstvermessung und Walderschließung, F. 29 08 59 
Prof. Dr. Fritz B a c k m u n d , Vorstand (s. Staatsw. Fak.) 
Lorenz S a n 'k t j o h a n s e r , Forstassessor, wiss, Assistent 
24. Institut für Holzforschung und Holztechnik (Winzererstraße 45, 
F. 37 56 72) 
Prof. Dr. Franz K o l l m a n n (s. Staatsw. Fak.) 
Dr. rer. nat. Eberhard S c h m i d t 
Dr. rer. nat. Adolf S c h n e i d e r 
Dr. rer. nat, Reinwald T e i c h g r ä b e r 
Dr.-Ing. M a x K u f n e r 
Dr. rer, nat. Günter Η ö c k e 1 e 
Dipl.-lng. Georg Β ö h n e r 
Dipl.-lng. Horst S c h n e i d e r 
D. Der Medizinischen Fakultät : 
L T h e o r e t i s c h e A n s t a l t e n 
1. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F. 53 40 84) 
Prof. Dr. Titus v. L a η ζ , Direktor (s. Med. Fak.) 
2. Institut für Histologie und experimentelle Biologie (F. 53 42 69) 
Prof. Dr. Rudolf B a c h m a n n , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Josef W a l l r a f f , Konservator (s. Med. Fak.) 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr. med. (s. Med. Fak.) 
3. Anatomisches Institut (F. 53 44 54) 
Prof. Dr. Titus von L a n z , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Paul D ζ i a 11 a s (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr, Anton M a y e t» Konservator (s.Med, Fak.) 
D i n g l e r Emmi-Chr., Dr. med., wiss. Assistentin (s. Med. Fak.) 
L a η gv Johannes» Dr. med.» wiss. Assistent (s, Med, Fak.) 
L i p p e r L Herbert, Dr. med., Dr. phil., wiss. Assistent 
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4. Physiologisches Institut (Pettenkoferstraße 12, F. 55 34 87) 
Prof. Dr. Richard W a g n e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Erik W e t t e r e r , Konservator (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Hans R e i c h e l (s. Med. Fak.) 
Κ a ρ a 1 Ewald, Dr. med. (s. Med. Fak.) 
B l e i e h e r t Adolf, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
H e n n e Günther Alfred, Dr. med., wiss. Assistent 
Re i m a n n Reinhold, Dr. med., wiss. Assistent 
5. Physiologisch-chemisches Institut (Goethestraße 33, F. 59 43 21) 
Prof. Dr. phil., Dr. med. h. c , Dr. med. vet. h. c , Dr. rer. nat h. c, 
Dr. phil . h. c Adolf B u t e n a n d t , Dir. (s. Med. Fak.) - beurl. -
, Prof. Dr. rer. nat. Peter Κ a r 1 s ο η , Konservator, kommiss. Leiter 
des Institutes (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Helmut Ν i e m e r (s. Med. Fak.) 
M e y e r Erich, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
6. Pathologisches Institut (Thalkirchner Str. 36, F. 55 52 65, 55 52 66) 
Prof. Dr. Walter B ü n g e l e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Walter D ο η t e η w i 11 (s. Med. Fak.) 
ß a y ' e r l e Hans, Dr. phil. , Dr. med., Konservator 
Ε d e r Max, Dr, med., wiss. Assistent (s. Med, Fak.) 
W r b a Heinrich, Dr. med., Dr, rer, nat., wiss. Assistent 
(s. Med. Fak.) 
L ö b l i c h Hans, Dr. med., wiss. Assistent (s, Med, Fak.) 
G e o r g i i Axel , Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
S c h a u e r Alfred, Dr. med., wiss. Assistent 
W i l l e Reinhard, Dr. med., wiss. Assistent 
M o h r Ulrich, Dr. med., wiss. Assistent 
Ζ a g e l Manfred, Dr. med., wiss. Assistent 
7. Pharmakologisches Institut (Nußbaumstraße 28, F, 55 10 34) 
Prof, Dr. Manfred K i e s e , Direktor (s. Med, Fak.) 
Prof."Dr. Melchior R e i t e r , Konservator (s. Med. Fak.) 
F e l i x Wolfgang, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
H e r z Albert, Dr. med,, wiss, Assistent (s. Med. Fak.) 
L a n g e Gerhard, Dr. med., wiss. Assistent' 
K e n n e r Gerd, Dr. med., wiss, Assistent 
K u r z Hermann, Dr, med., wiss, Assistent 
8. Max v. Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. Mikrobiologie 
(Pettenkoferstraße 9 a, F. 55 48 21) 
Prof. Dr. phil. nat., Dr. med. Hermann E y e r , Direktor 
(s. Med. Fak.) 
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L i n z e n m e i e x »Götz, Dr. med., Oberarzt (s. Med. Fak.) 
S c h i e r z Günther, Dr.med., wiss, Assistent 
M e t z Hans, Dr. med., wiss. Assistent 
R ö s c h e n t h a l e r Robert, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
L e b e k Gerhard, Dr. med,, wiss. Assistent 
E f f e n b e r g e r Ernst, Dr. med,, wiss. Assistent 
9. Balneologisches Institut bei der Universität München, Medizini­
sche und klimatologische Abteilung*) (Ziemssenstr. 1, F. 55 82 71) 
Prof. Dr. Hans v. ' B r a u n b e h r e n s , Vorstand (s. Med. Fak.) 
S c h n e l l e Kurt-Werner, Dr. med., Regierungsobermedizinalrat 
D i r n a g ! Karl , Dipl,-Phys. r OberiKonservator (s. Med. Fak.) 
D r e χ e 1 Heinrich, Dr. med., Assistent, Chemische Abteilung 
(s. Naturw. Fak,) 
10. Strahlenbiologisches Institut der Universi tät München (Bavaria-
ring 19, F. 53 03 49) 
Prof. Dr. Otto H u g , Direktor (s. Med. Fak.) 
G a n g l o f f Hans, Dr. med., wiss, Assistent 
N a c h t . i g a l l Werner, Dr. med., wiss. Assistent 
11. Institut für Gerichtliche und Versicherungs-Medizin (Frauenlob­
straße 7, F. 55 48 30) -
Prof. Dr. Wolfgang L a v e s , Direktor (s. Med. Fak.) 
S p a n n Wolfgang, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med, Fak.) 
J u n g w i r t h Johann, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
H i r t h Ludwig, Dr. med*, wiss. Assistent 
12. Institut für Geschichte der Medizin (Lessingstraße 2, F. 53 22 96) 
Prof» Dr. Werner L e i b b r a n d , Direktor (s. Med. Fak.) 
13. Medizinisch-klinisches Institut (Ziemssenstraße 1 a, F. 55 82 71) 
Prof. Dr. Herbert S c h w i e g k , Direktor (s, Med, Fak.) 
14. Institut für Infektions- und Tropenmedizin (Am Neudeck 1, 
Mariahilfsplatz, F. 22 18 17) 
Prof. Dr, Albert H e r r l i c h , Vorstand (s, Med. Fak.) 
15. Institut für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Univer­
sität München (Pettenkoferstraße 9, F. 55 22 52) 
Prof, Dr. Gustav S c h i m e r t , Vorstand (s. Med. Fak.) 
S c h i m m l e r Wilhelm, Dr. med,, wiss. Assistent 
S c h w a l b Hans, Dr, med,, -wiss. Assistent 
E b e r l Josef, Dr, med., wiss, Assistent 
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16. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, Max-Planck-Institut**) 
(Kraepelinstraße 2, F. 36 02 64, 36 21 90) 
Prof. Dr. Gerd P e t e r s , geschäftsführender Vorstand, Direktor 
des Hirnpathologischen Instituts. 
H a g e r Hermann, Dr. med., Dr. rer. nat., wiss. Oberassistent 
S c h l o t e Wol f gang, Dr. med., wiss. Assistent 
B l i n z i n g e r Karlheinz, Dr. med., wiss. Assistent 
Prof, Dr. Hans S c h 1 e u s s i η g , Prosektor (s. Med. Fak.) 
P o e t s c h k e Gerd, Dr. med., Leiter der Abteilung für Serologie 
und Mikrobiologie 
Κ ο ν ä c s Ernest, Dr. med., wiss. Assistent 
Prof. Dr. Dr. Paul Μ a t u s s e k (s. Med. Fak.) 
H u t h Werner, Dr. med., wiss. Assistent 
Ν e u m a η η Charlotte, Dr. med., wiss. Assistentin 
H a l b a c h Amrei, Dipl.-Psychol., Dr. med., wiss, Assistentin 
H a l b a c h Gerd, Dipl.-Psych., wiss, Assistent 
V a r d y Moscha, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
L i a c ö p o u l o s Ilias, wiss, Assistent 
J a t z k e w i t z Horst, Dr.-Ing., Leiter der Biochem. Abt . 
(s. Med. Fak.) 
M a t u s s e k Norbert, Dr. med,, wiss. Assistent 
Z e r b i n - R ü d i n Edith, Dr. med., wiss. Assistentin an der Abt. 
für Genealogie und Demographie 
IL K l i n i k e n u n d P o l i k l i n i k e n 
17. I , Medizinische Kl in ik (Ziemssenstraße 1 a, F. 55 82 71) 
Prof. Dr. Herbert S c h w i e g k , Direktor (s. Med, Fak.) 
Prof. Dr. Johannes W o l f f , Oberarzt (s. Med, Fak.) 
Prof. Dr, Walther S t i c h , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Rudolf M a r x (s, Med. Fak.) 
L a n g Werner, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med, Fak.) 
B y c h b ' o m Eberhard, Dr. med,, wiss. Oberassistent 
(s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Dietrich M i c h e l , wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
. R i e c k e r Gerhard, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
Κ η e d e 1 Maximilian, Dr. med,, wiss, Assistent (s. Med. Fak.) 
Κ a r ρ a t i Alexander, Dr. med,, wiss, Assistent 
S e i b ο 1 d Martin, Dr. med., wiss. Assistent 
K a r l Marie Luise, Dr. med., wiss. Assistentin 
K o c z o r e k Karlheinz, Dr. med., wiss, Assistent 
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B u r k h a r d t Rolf, Dr, med,, wiss. Assistent 
W a l e h n e r Wilhelm, Dr,med,, wiss, Assistent 
J a h r m ä r k e r Hans, Dr, med,, wiss, Assistent 
Eh r h a r t Hans, Dr. med,, wiss. Assistent 
K a r l Josef, Dr. med., wiss. Assistent 
E i s e n b u r g Josef, Dr. med,, wiss. Assistent 
G ö I d e 1 Ludwig, Dr. med., wiss. Assistent 
E d e l Heinz-Horst, Dr. med., wiss. Assistent 
A m a η η Rudolf, Dr. med,, wiss. Assistent 
H e u e r Kurt, Dr. med., wiss. Assistent 
J a c u b e i t Martin, Dr. med., wiss. Assistent 
v, B u b n o f f Manfred, Dr. med., wiss, Assistent 
G r e ß Eleonore, Dr, med., wiss. Assistentin 
K r i m p m a n n Paula, Dr. med., wiss. Assistentin 
S c h m i d Edwin, Dr. med., wiss. Assistent 
Z i m m e r m a n n Winfried, Dr. med., wiss. Assistent 
18. I I , Medizinische Klinik (Ziemssenstraße 1, F. 55 82 71) 
Prof. Dr. med., Dr. phil. Gustav Β ο d e c h t e 1, Direktor 
(s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Otto W i e 1 a n d , Konservator und Leiter des Labora­
toriums (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Arnold B e r n s m e i e r , Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Hermann Z i c k g r a f , wiss, Oberassistent 
(s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Hans L e y , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) - beurl. -
Prof. Dr. Friedrich Ε r b s 1 ö h , wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Max-Michael F ο r e 11, wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
E y m e r Kar l Peter, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak,) 
B o r c h e r s Hans, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
S c h w a r z Kurt, Dr. med., wiss, Assistent (s. Med. Fak.) 
Go t t s t e i n Ulrich, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
S c h ö n e w a l d Albrecht., Dr. med,, wiss. Assistent 
G r u b e r Eva-Maria, Dr. med., wiss. Assistentin 
F r u h m a n n Günther, Dr. med., wiss. Assistent 
K e r n Ruth, Dr. med., wiss. Assistentin 
P u z i k Adalbert, Dr. med,, wiss. Assistent 
K n a u f Hans Georg, Dr. med., wiss. Assistent 
W e i n g e s Kurt, Dr. med., wiss. Assistent 
M ü n k Klaus, Dr. med., wiss. Assistent 
R u d o l p h Werner, Dr. med., wiss. Assistent 
M o l l Johann, Dr, med., wiss. Assistent 
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Κ a t h k e Norbert, Dr. med., wiss. Assistent 
Prof. Dr. Adolf S c h r ä d e r , wiss. Assistent 
v. A l b e r t Hans-Henning, Dr. med., wiss. Assistent 
B a e d e c k e r Wolfgang, Dr. med., wiss. Assistent 
' K o p e t z Kurt, Dr. med., wiss. Assistent 
R e i n e r s Barbara, Dr.med., wies. Assistentin 
N i t z - L i t z o w Dagobert, Dr.med., wiss, Assistent 
D o b o v i c n i k W i l l y , Dr. .med, wiss. Assistent 
M i t t e l b a c h Franz, Dr.med., wiss. Assistent 
K r i t s c h g a u Georg, Dr. med., wiss. Assistent 
H e n s c h m a n n Lothar, Dr, med,, wiss, Assistent 
19. Institut und Poliklinik für Physikalische Therapie und Röntgeno­
logie (Rieder-Institut) (Ziemssenstraße 1, F, 55 82 71) 
Prof. Dr. Hans ν . Β r a u η b e h r e η s , Direktor (s, Med. Fak.) 
B u n d e Erich, Dipl.-Physiker, Dr. phil , nat., Konservator 
(s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Ulrich S c h n e i d e r , Oberarzt (s. Med. Fak.) 
S t i e v e Friedrich-Ernst, Dr,med., wiss, Oberassistent 
(s. Med. Fak.) 
Ρ »a b s t Hans-Werner, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Z i m m e r m a n n Hanns, Dr,med., wiss. Assistent 
F r e y Kurt , Dr. med., wiss, Assistent 
N u m b e r g e r Josef, Dr. med., wiss. Assistent 
K ü n z l e r Friedrich, Dr. med,, Lehrarzt (s, Med. Fak.) 
. S c h m i d t Erwin, Dr. med., wiss, Assistent 
S t r o h m Christian, Dr. med,, wiss. Assistent 
B e i g e r Alfred, Dr. med,, wiss. Assistent 
S t e i η h ο f f Harald, Dr. med., wiss. Assistent 
K e l l e r m a n n Mathilde, Dr. med., wiss. Assistentin 
S c h u l t z e Marie-Luise, Dr. med., wiss. Assistentin 
Κ o h l r a u s c h A m t , Dr. med., wiss. Assistent 
K l e m m Johannes, Dr.med., wiss, Assistent 
20. Poliklinik (Pettenkoferstraße 8 a, F. 55 84 71) 
Prof. Dr. Walter S e i t z , Direktor (s. Med, Fak.) 
21. Medizinische Poliklinik (Pettenkoferstraße 8 a, F, 55 84 71) 
Prof. Dr. Walter S e i t z , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Konrad S t u h l f a u t h , Oberarzt (s. Med. Fak.) 
N o w y Herbert, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Nepomuk Z ö l l n e r , wiss. Assistent (s. Med, Fak.) 
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H e s s Johann» Dr. med.» wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
K i l i a n Hans, Dr. med.» wiss. Assistent 
ν , Β r a η d Vera Frfr., Dr. med., Dr. p h i l 
v. G o e l d e l Rudolph, Dr. med., wiss. Assistent 
Μ a t h i e s Hartwig, Dr. med., wiss. Assistent 
Μ e h η e r t Hellmut, Dr, med., wiss. Assistent 
Ν e f f Viktor , Dr. med., wiss. Assistent 
M e i e r Josef, Dr, med., wiss. Assistent 
F r i n g s Dieter, Dr. med., wiss, Assistent 
W a 1 c h e r Albrecht, Dr, med., wiss. Assistent 
R a i s i c h Edith, Dr. med,, wiss. Assistentin 
S t u m p f Walter, Dr. med., wiss. Assistent 
K o r f m a c h e r Inga, Dr, med., wiss. Assistentin 
22. Chirurgische Klinik (Nußbaumstraße 20» F. 55 81 12) 
Prof. Dr, Rudolf Z e n k e r , Direktor (s. Med, Fak.) 
Prof, Dr. Dr. Eugen W e r l e , Vorstand d. Abt. f. klinische Chemie 
(s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Max P ö s c h l , Oberarzt» Röntgenabtlg. (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr, Walter H a r t e n b a c h , Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof, Dr, Wilhelm S c h i n k , Oberarzt (s, Med, Fak.) 
G r i l l Werner, Dr. med., Oberarzt (s. Med, Fak.) 
B e e r Rüdiger, Dr. med», Oberarzt (s. Med. Fak.) 
W e b e r Eduard, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
K a r n b a u m Sebastian, Dr. med., Dr. phil., wiss. Oberassistent 
(s. Med. Fak.) 
S c h m i e d t Egbert, Dr, med., wiss. Oberassistent (s. Med, Fak.) 
G r e i s s i n g e r Helmut, Dr, med., wiss. Assistent 
S c h l i c h t Leo, Dr, med., wiss, Assistent 
Κ e y s s 1 e r Hans, Dr. med,, wiss. Assistent 
J a k ο b y Walter, Dr. med., wiss. Assistent 
B r a u n Ursula, Dr. med., wiss. Assistentin 
M e y e r Alfred, Dr, med,, wiss. Assistent 
R u e f f Fritz, Dr. med,, wiss. Assistent 
H o h m a n n Johannes, Dr. med., wiss. Assistent 
E r n s t Helmut, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h m i d t Günther, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h a u d i g Alfred, Dr. med., wiss, Assistent 
H a m e l m a n n Horst, Dr. med.» wiss. Assistent 
S c h m i d t - M e n d e Manfred, Dr, med., wiss. Assistent 
E n z e n b a c h Robert, Dr. med., wiss, Assistent 
Κ r a e m e r Hans Jörg, Dr. med., wiss. Assistent 
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Κ ο 11 e Peter» Dr. med.» wiss. Assistent 
B o r s t Hans» Dr. med., wiss. Assistent 
M a y Harald, Dr. med., wiss. Assistent 
P a r h o f e r Rudolf, Dr. med., wiss. Assistent 
K l i n n e r Werner, Dr. med., wiss. Assistent 
Β r ü c Ix 1 e Hans, Dr. med., wiss. Assistent 
H o f Josef, Dr. med., wiss. Assistent 
H a r d e r Joachim, Dr. med., wiss. Assistent 
E i s e n m an-n Rudolf, Dr. med., wiss. Assistent 
K r a f t Walter, Dr. med., wiss. Assistent 
P o h l m e y e r Theodor, Dr. med., wiss. Assistent 
L o e s c h k e Georg, Dr. med.» wiss. Assistent 
G l u m Hildebrand, Dr. med., wiss. Assistentin 
T h u r m a y e r Rudolf» Dr. med., wiss, Assistent 
S i χ t Irmtraud, Dr. med., wiss. Assistentin 
H e r n a n d e z - R i e h t er Jose, Dr. med., wiss. Assistent 
L e u s c h Gerhard, Dr» med.» wiss. Assistent 
P i c h l m a y r Ina, Dr. med», wiss. Assistentin 
W a l l r a p p Leo, Dr. med., wiss. Assistent 
H e i ß Walter, Dr» med.» wiss» Assistent 
S e b e r n i n g Fritz» Dr. med», wiss. Assistent 
T r a u t s c h o l d Ivar, Dr. med., wiss, Assistent 
M e i ß n e r Helmut, Dr. med», wiss. Assistent 
P i c h l m a y r Rudolf, Dr. med., wiss. Assistent 
Β <a 1 d a u f Heinrich, Dr, med,, wiss. Assistent 
H i n r i e h s e n Marlene, Dr» med», wiss. Assistentin 
Β ο h m e r t Heinrich, Dr. med., wiss. Assistent 
V i 11 a l i Horst-Peter, Dr. med., wiss, Assistent 
Τ y 1 Alexander» Dr. med., wiss. Assistent 
P i c h l - m a i e r Heinz, Dr. med,, wiss. Assistent 
G ö 1 k e 1 Herta, Dr. med.» wiss. Assistentin 
S t a r k Leonhard, Dr. med.» wiss. Assistent 
Ζ i s 11 Friedrich, Dr. med., wiss. Assistent 
B e c k e r Hans-Martin, Dr, med.» wiss» Assistent 
S i χ t Hans Hermann» Dr, med., wiss. Assistent 
D e u b z e r Wolfgang, Dr. med., wiss. Assistent 
A u b e r g e r Georg» Dr. med», wiss. Assistent 
Ζ i e r 1 Othmar, Dr. med., wiss. Assistent 
T r e m e l Heinrich, Dr. med.» wiss. Assistent 
H i n r i c h s e n Robert, Dr. med., wiss. Assistent 
S t e i η 1 e Elisabeth, Dr. med., wiss. Assistentin 
S c h i e v e l b e i n Helmut, Dr. med», wiss. Assistent 
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B e r c h t o l d Rudolf, Dr. med., Priv.-Doz. und wiss. Assistent 
M ü l l e r Dieter, Dr. mad., wiss. Assistent 
W e s t J i u e s Gertrud, Dr, med., wiss. Assistentin 
B o r c h e r s Arnulf, Dr. med., wiss. Assistent 
Η ο f m a η η »Helmut, Dr. med., wiss. Assistent 
23. Chirurgische Poliklinik (Pettenkoferstraße 8a, F. 55 84 71, 55 0424) 
Prof. Dr. med. Fritz H o l l e , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Victor S t r u p p l e r , Oberarzt (s. Med. Pak.) 
Ρ i r η e r Friedrich, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak») 
Ν e t ζ e r Clemens, Dr. med», wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
D i e t r i c h Konrad, Dr. med., Dr. med. dent., wiss. Assistent 
(s. Med. Fak.) 
W u t t g e Kurt Heinz, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h i l l i n g Walter, Dr. med,, wiss. Assistent 
A n d e r s Konrad, Dr. med,, wiss. Assistent * 
H e s s Hans, Dr. med., wiss. Assistent 
G u r η i a k Walter, Dr, med», wiss. Assistent 
L ä s s i g Hans-Georg» Dr. med», wiss» Assistent 
W e b e r Eduard, Dr. med., wiss, Assistent 
S p i e ß Karl, Dr.med., wiss. Assistent 
H a r t Walter, Dr, med,, wiss. Assistent 
D ο e η i c k e Alfred, Dr. med., wiss. Assistent 
L i c k Rainer, Dr, med,, wiss» Assistent 
24. Orthopädische Kl in ik (Harlachinger Straße 12, F. 4958 61) 
Prof. Dr. kfax L a n g e » Direktor (s. Med, Fak.) 
25. Orthopädische Poliklinik (Pettenkoferstraße 8a, F. 55 84 71) 
Prof. Dr, Max L a n g e , Direktor (s. Med. Fak») 
G ö b Albert, Dr, med., wiss. Assistent 
L ö s c h b u r g Hans-Joachim, Dr, med., wiss. Assistent 
S c h u s t e r Ulrich, Dr, med., wiss. Assistent 
P i l z Wilhelm, Dr.med,, wiss Assistent 
T r ä g e r Otmar, Dr. med.» wiss. Assistent 
A s t Ingeborg, Dr. med.» wiss. Assistentin 
W ο 11 e r Ingeborg, Dr. med., wiss. Assistentin 
2 6
· I . Frauenklinik (Maistraße 11, F. 55 8101-04) 
Prof. Dr. Werner B i c k e n b a c h , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Walter R e c h , Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Julius R i e s , Konservator der StraMenabteilung 
(s. Med. Fak.) 
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Prof. Dr. Gerhard D ö r i n g » wiss. Oberassistent (s. Med. Fak,) 
Prof. Dr. Josef B r e i t n e r , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak.) 
M a r t i n s Gerhard, Dr. med.» wiss. Ober-Assistent (s. Med. Fak.) 
K a i s e r Rudolf, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
K r o n e Heinrich, Dr. med., wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
Z i m m e r Fritz, Dr. med., wiss. Assistent 
Κ ο r n h as Sylvia, Dr. med,, wiss. Assistentin 
M o h r Hanns-Gösta, Dr. med., wiss. Assistent 
S ο ο s t Hans Jürgen, Dr. med., wiss. Assistent 
S c h m i d t Herbert, Dr. med., wiss. Assistent 
K a u k a Erika, Dr.med., wiss, Assistentin 
M e h r i n g Waldemar, Dr. med., wiss. Assistent 
Κ ο r η h a s Georg, Dr. med,, wiss. Assistent 
G r ä ß e 1 Gertraud, Dr. med,dent., wiss. Assistentin 
Β a 1 d a u f Magdalena, Dr. med., wiss. Assistentin 
P e t z Ruth, Dr. med., wiss. Assistentin 
D e r y η g Andreas, Dr. med., wiss. Assistent 
C o n r a d Ilselore, Dr. med., wiss. Assistentin 
K u ß Erich, Dr, med., wiss. Assistent 
K o s c h a d e Eduard, Dr. med., wiss. Assistent 
E n g i s c h a l k Wilhelm, Dr,med., wiss. Assistent 
T o c h t e r m a n n Elfriede, Dr. med., wiss. Assistentin 
F i η s t e r 1 i η Almuth, Dr, med.» wiss, Assistentin 
L u d w i g Hans, Dr. med., wiss. Assistent 
27. II.Frauenklinik (Lindwurmstraße 2a, F. 55 81 17) 
Prof, Dr. Richard F i k e n t s c h e r , Direktor (s, Med, Fak,) 
W a i d 1 Ernst, Dr. med, Oberarzt (s, Med. Fak.) 
S e m m Kurt, Dr. med., wiss. Oberassistent (s. Med. Fak,) 
W i l l Ingeborg, Dr, med.., wiss. Assistentin 
W e l s c h Hermann, Dr. med,, wiss. Assistent 
P e n n i n g Wolfgang, Dr. med.» wiss, Assistent 
W e i d e n b a c h Arnulf» Dr. med., wiss, Assistent 
K o l l e r Erich, Dr. med., wiss. Assistent 
K i l i a n Hannelore, Dr. med., wiss. Assistentin 
M ü h l b a u e r Lud#wig, Dr. med,, wiss, Assistent 
v. A r c o - Z i n n e b e r g Melanie, Dr. med,, wiss. Assistentin 
H i r t Hans, Dr, med., wiss. Assistent 
F i k e n t s c h e r Heinz, Dr, med,, wiss. Assistent 
F u c h s Isolde, Dr. med., wiss. Assistentin 
B a u e r s a c h s Lore, Dr. med., wiss. Assistentin 
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28, a) Kinderklinik im Dr. v. Bauner'sdien Kinderspital (Lindwurrn-
straße 4, F. 55 41 45 ~ 47) 
Prof, Dr. Alfred W i s k ο 11 , Direktor (s. Med, Fak,) 
Prof. Dr. Hans-Dietrich P a c h e . Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Werner D r ο e s e , wiss. Assistent (s. Med. Fak.) 
v. Β e r 1 i η Susanne, Dr. med., wiss. Oberassistentin (s. Med. Fak.) 
G ο e t ζ Otmar, Dr. med., wiss» Assistent (s. Med. Fak.) 
M o o s m a n g Ilse, Dr. med,, wiss» Assistentin 
K n o r r Dietrich, Dr. med., wiss. Assistent 
Μ ο k r ο s Helga, Dr. med., wiss. Assistentin 
B ü h l m e y e r Konrad, Dr, med., wiss. Assistent 
F e l k e 1 Oskar, Dr, med», wiss, Assistent 
G a m p e r t Margarete, Dr.med., wiss. Assistentin 
Β 1 e e k Gertrud, Dr. med., wiss. Assistentin 
L a n g e n b a c h Hans, Dr»med., wiss. Assistent 
Μ a y s e r Peter, Dr. med., wiss» Assistent 
B ö r n e r Hans, Dr. med., wiss» Assistent 
J ä k l e Georg, Dr.med,, wiss. Assistent 
Ρ a 1 m i e Peter, Dr. med;, wiss. Assistent 
Ο e s c h e y Klaus Günther, Dr. med», wiss, Assistent 
F r e u d e n f e l d Gisela, Dr. med,, wiss, Assistentin 
H i r s c h Maria, Dr. med,, wiss. Assistentin 
S c h u s t e r Hannelore, Dr. med., wiss. Assistentin 
S c h w a r z m ü l l e r Eleonore, Dr. med,, wiss, Assistentin 
S t ο 1 e c k e Herbert, Dr. med,, wiss. Assistent 
B r o c k h o f f Helga, Dr. med., wiss. Assistentin 
b) Chirurgische und Orthopädische Abteilung: 
Prof. Dr. Anton O b e r n i e d e r m a y r , Vorst, d. Abteilung 
S i n g e r Heinz, Dr. med., wiss» Assistent 
R e g e n b r e c h t Josef, Dr. med., wiss, Assistent 
F ο r 1 a η i Ingrid, Dr. med., wiss. Assistentin 
S c h e n c k Günther, Dr, med., wiss. Assistent 
, Μ a i e r Wolfgang, Dr. med., wiss, Assistent 
D e ν e η s Klaus, Dr. med., wiss. Assistent 
29. Pädiatrische Poliklinik (Pettenkoferstraße 8a» F» 55 84 71) 
Prof. Dr. Gerhard W e b e r » Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr» Theodor H e l l b r ü g g e (s. Med. Fak.) 
V o g t Dietrich, Dr. med», Oberarzt, (s. Med. Fak.) 
S t e h r Klemens, Dr» med., wiss» Assistent 
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R u t e n f r a n z Joseph» Dr. med.» Dr. phil.» wiss, Assistent 
B i e r m a n n Gerd, Dr. med,, wiss. Assistent ·> 
H a s e l h u b e r Josef, Dr. med., wiss, Assistent 
D e m p . w o l f - L ü d e m a n n Käthe, Dr. med,» wiss. Assistentin 
L a n g e Jutta, Dr. med., wiss, Assistentin 
S o r g Marianne, Dr. med,, wiss. Assistentin 
W e i d η e r Gerta, Dr, med., wiss, Assistentin 
30. Augenklinik (Mathildenstraße 8, F. 55 32 21 und 55 32 22) 
Prof. Dr. Wilhelm R o h r s c h n e i d e r , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Hans R e m k y , Oberarzt (s. Med, Fak.) 
Prof. Dr, Hanns-Jürgen M e r t e , wiss. Oberassistent 
(s. Med. Fak.) 
K ü c h l e Hans-Joachim, Dr, med., wiss. Oberassistent 
(s. Med. Fak.) 
v. L ö w e n s t e r n Rotraud, Dr. med., wiss, Assistentin 
M e i s n e r Rosemarie» Dr. med., wiss. Assistentin 
D ö d e r l e i n Annemarie, Dr. med., wiss. Assistentin 
R i χ Jürgen, Dr. med., wiss. Assistent 
M o t z e t Dieter, Dr. med., wiss. Assistent 
L i 11 i g Gustav, Dr, med., wiss. Assistent 
F r i e d r i c h Hermann, Dr. med., wiss. Assistent 
H i n t e r t h a n e r Manfred, Dr, med,, wiss. Assistent 
Β ο e η t e Franz» Dr, med.» wiss. Assistent 
K ä s t n e r Maja, Dr. med.» wiss, Assistentin 
Κ ο b ο r Josef, Dr. med, wiss. Assistent 
S t a l l f o r t h Irma, Dr. med., wiss. Assistentin 
K l i e r Anton» Dr. med.» wiss. Assistent 
M e r k e l Siegmund, Dr. med.» wiss. Assistent 
W u 1 ζ i η g e r Wolfgang, Dr. med,, wiss. Assistent 
S c h m i d t Barbara, Dr. med.» wiss. Assistentin 
S c h e i d t Marga, Dr. med.» wiss. Assistentin 
S e h r o e d e r Hans, Dr. med., wiss. Assistent 
31. Kl in ik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke 
(Pettenkoferstraße 8 a» F. 55 84 71) 
Prof. Dr." Alexander H e r r m a n n » Direktor (s. M e d Fak.) 
Prof. Dr, Kurt U n g e r e c h t , Oberarzt (s. Med. Fak.) 
L ο eb e 11 Georg» Dr. med.» wiss, O.-Assistent (s. Med. Fak.) 
Β ο e 11 e Gerhard, Dr. med., wiss. Assistent 
R e i n h a r d Manfred, Dr. med., wiss, Assistent 
G a s t ρ a r Helmuth» Dr. med., wiss, Assistent 
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S c h r e i n e r Lorenz, Dr, med., wiss. Assistent 
Ζ ü h 1 k e Dietmar, Dr, med., wiss. Assistent 
L ο e b e 11 Emst, Dr. med., wiss. Assistent 
Z ü h l k e Sigrid, Dr. med,, wiss. Assistentin 
F u l l - S c h a r r e r Gabriele, Dr. med., wiss. Assistentin 
D r e h e r Alfred, Dr. med., wiss. Assis tent 
W e i ß Wolfgang, Dr. med,, wiss. Assistent 
S c h o t t Walter, Dr. med,, wiss. Assistent 
Κ ö r b e r Franz, Dr. med., wiss. Assistent 
D e l a η ο f f Nikolaus, Dr. med., wiss. Assistent 
L e s ο i η e Wolfgang» Dr. med., wiss. Assistent 
U11 m a η η Gertrud, Dr. med.» wiss, Assistentin 
Η ο d e s Waldemar» Dr. med., wiss. Assistent 
Κ u m ρ f Walter» Dr, med,, wiss. Assistent 
G ü 11 i c h Helmut, Dr, med., wiss, Assistent 
K u m p e r m o n d Alfons Georg» Dr. med.» wiss. Assistent 
32. Dermatologische Kl in ik und Poliklinik (Frauenlobstraße 9, 
F. 55 83 41 und 5 59 81) 
Prof. Dr. Alfred M a r c h i o n i n i , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Carl Georg S c h i r r e n , Oberarzt (s. Med. Fak.) 
N a s e m a n n Theodor, Dr. med,, wiss*. Oberassistent 
(s, Med. Fak.) 
Β ο r e 11 i Siegfried, Dr, med., Dr. phiL, wiss. Assistent 
(s. Med. Fak,) 
B a n d m a n η Hans-Jürgen, Dr, med,, wiss, Assistent 
(s. Med. Fak.) 
D o h η Wolfgang, Dr, med.» wiss. Assistent 
M ü l l e r Eva, Dr, med., wiss. Assistentin 
S c h r ö ρ 1 Friedrich, Dr. med., wiss. Assistent 
H u b e r - R i f f e s e r Gertraud, Dr. med., wiss. Assistentin 
F i c h t η e r Gertraud, Dr, med., wiss. Assistentin 
B o s s e Klaus, Dr. med., wiss. Assistent 
Ρ a η k ο k Erich, Dr. med,, wiss» Assistent 
33., Nervenklinik (Nußbaumstraße 7, F, 55 53 45—47) 
Prof. Dr. Kurt Κ ο 11 e , Direktor (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Heinz K ö b c k e , (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Max M i k o r e y , Oberarzt (s. Med. Fak.) 
Prof. Dr. Max Κ a e s s , Oberarzt (s. Med. Fak») 
Prof. Dr. Joachim-Ernst M e y e r , wiss. Oberassistent 
(s, Med, Fak.) 
Prof. Dr. Kurt D e c k e r , wiss. Oberassistent (s. Med. Fak,) 
Prof. Dr. Heinz D i e t r i c h » wiss, Ober-Assistent (s. Med, Fak.) 
F r i c k Ewald, Dr. med., wiss, Assistent (s. Med» Fak.) 
L a u t e r Hans» Dr» med.» wiss. Assistent 
W u η η i c k e Gert» Dr. med.» wiss. Assistent 
F i s c h e r Hans» Dr» med., wiss. Assistent 
F i η c k h Reinhard» Dr. med.» wiss» Assistent 
W u η η i c k e Maya» Dr. med.» wiss» Assistentin , 
B a c k m u n d Herbert» Dr. med.» wiss» Assistent 
Κ a 1 a u vom Hofe Etta, Dr. med.» wiss» Assistentin 
S i e g m u η d Waltraut» Dr. med., wiss. Assistentin 
S t e m p l i n g e r Heinz» Dr. med.» wiss. Assistent 
K l a i s Hildegard» Dr. med», wiss. Assistentin 
R o s e n s c h o n Georg, Dr» med», wiss. Assistent 
Κ ö η i g Arnold, Dr, med», wiss. Assistent 
Ε i k h ο f f Friedrich» Dr. med.» wiss. Assistent 
G e i s 1 e r Josef, Dr. med.» wiss» Assistent 
M a r t i n Hans» Dr» med.» wiss, Assistent 
W i e s t Wolf-Dieter» Dr» med», wiss» Assistent 
H e r t e l Dietmar, Dr. med., wiss. Assistent 
A s h t ο η Horst» Dr. med.» wiss. Assistent 
d ' Ο r ν i 11 e Christian, Dr, med», wiss. Assistent 
H a r m s Wolfgang» Dr. med», wiss, Assistent 
M o n g l o w s k y Anna Maria» Dr. med.» wiss» Assistentin 
S c h m i t z Werner» Dr. med.» wiss. Assistent 
S c h u l z Joachim» Dr. med», wiss. Assistent 
R u d s c h i e s Heinz Hugo» Dr» med.» wiss. Assistent 
W o l f f Brigitte» Dr. med.» wiss. Assistentin 
34. Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(Goethestraße 70, F. 53 00-21) 
P ro t Dr» med», Dr. med. dent. Josef H e i s s , Direktor 
(s, Med. Fak.) 
a) Chirurgische und Klinische Abteilung 
Prof, Dr. med., Dr. med. dent. Josef H e i s s , Direktor 
(s. med. Fak,) 
B r a c h m a n n Franz» Dr. med., Dr. med. dent., wiss. Ober­
assistent (s. Med, Fak.) 
G r a s s e r Hanns-Heinrich, Dr. med, dent, wiss. Assistent 
S c h l e g e l Dieter, Dr, med. dent., wiss. Assistent 
F e s s e l e r Ansgar, Dr. med. dent , wiss. Assistent 
R i n g Erich, Dr, med. dent, wiss. Assistent 
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b) , Konservierende Abteilung 
Prof, Dr. med.» Dr, med, dent. Maria S c h u g - K ö s t e r s , 
Vorstand der Abteilung (s. Med, Fak.) 
Κ e 11 e r 1 Werner» Dr, med. dent., Dr, med., wiss. Ober-
Assistent (s, Med. Fak.) 
R i n g Alois, Dr. med. dent., Dr. med., wiss. Assistent 
M a s c h i n s k i Gerhard, Dr. med, dent, wiss, Assistent 
H e p b u r n Christian, Dr, med. dent., wiss. Assistent 
Κ u j u m d j e f f Stephan, Dr. med. dent,, wiss. Assistent 
c) Prothetische Abteilung 
Prof, Dr. med. dent, Hans ν a η Τ h i e 1, Vorstand der 
Abteilung (s. Med, Fak,) 
R e i t h e r Werner, Dr. med., Dr, med. dent,, wiss, Assistent 
K l ö t z e r Walter, Dr. med. dent, wiss. Assistent 
F e c h n e r Frank, Dr. med. dent,, wiss. Assistent 
D ο η a t i η Karl, Dr. med. dent, wiss. Assistent 
H o p p e Erich, Dr, med, dent., wiss. Assistent 
H u b e r Eduard, Dr. med. dent, wiss. Assistent 
d) Kieferorthopädische Abteilung (Goethestraße 70, F. 53 41 26) 
Prof. Dr, Felix A s c h e r , Vorstand d. A b t (s. Med, Fak.) 
M u s c h o l l Wolfgang, Dr. med, dent,, wiss. Assistent 
Κ u 1 ζ e r Renate, Dr, med, dent., wiss. Assistentin 
S t ö c k e r Herbert, Dr, med, dent,, wiss. Assistent 
D i e n e r Erika, Dr. med. dent., wiss. Assistentin 
K a s p e r Hans, Dr. med. dent., wiss. Assistent 
Η ö s 1 Ernst, Dr» med» dent, wiss» Assistent 
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Ε. Der Tierärztlichen Fakul tä t : 
1 Verwaltung der Tierärztlichen Kliniken und Institute 
(Veterinärstraße 13, F. 22 86 61/514 
Prof. Dr. Karl Z i p f , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
Bibliothek der Tierärztlichen Kliniken und Institute 
Prof. Dr. Hans S e d 1 i m e i e r , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
2. Zoologisch-Parasitologisches Institut der Tierärztl . Fakul tä t 
(F. 33 57 06) 
Prof. Dr. Hans L i e b m a n n , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
F o r s t n e r Max Joachim, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
Μ e η s c h e 1 Elkemarie» Dr. med. vet., wiss. Assistentin 
S t r o h Reinhold» Dr. med. vet., wiss, Assistent 
3. Bayer. Biologische Versuchsanstalt* (Demoll-Hofer-Institut, 
Veter inärs t raße 13, F. 33 57 06) mit Teichwirtschaftlicher Abtei­
lung i n Wielenbach bei Weilheim (F. Weilheim/Obb. 24 66) -und 
Abwasserversuchsfeld Großlappen (F. 33 02 95) 
Prof, Dr. Hans L i e b m a n n , Vorstand (s. Tierärztl, Fak.) 
v. A m m ο η » Dr, Friedrich Karl» Oberchemierat, Μ 13» 
Clemensstraße 79 (34 33 29) 
O f f h a u s Kurt, Dr, rer. nat., Oberchemierat, Μ 13, 
Görresstraße 12 (F. 37 24 76) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz-Hermann» Dr. rer, nat. habil-, 
Regierungschemierat» Μ 19» Taxis t raße 25 (6 52 53) 
R u f Manfred» Dr. med. vet., Regierungschemierat, .Söcking bei 
Starnberg, Bismarckstraße 11 
K e i z Günter, Dr. p h i l , Konservator, Wielenbach Hs. Nr. 77 
(F. Weilheim/Obb, 24 66) 
4. Anatomisches Institut (Schwere-Reiter-Straße 9» F. 6 27 74) 
Prof. Dr» Hugo G r a u , Vorstand (s. Tierärztl. Fak») 
B o e - s s n e c k Joachim, Dr, med, vet., Konservator, Prosektor 
(s. Tierärztl. Fak.) 
D e l l m a n n Horst, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
G ο 11 e r Hermann» Dr. med. evt.» wiss. Assistent 
S c h 1 ü η s Jürgen» Assistent 
5. Institut für Physiologie und Ernährung der Tiere 
(Veterinärstraße 13» F. 22 86 61 / 5 52) 
Prof. Dr. Dr, Johannes B r ü g g e m a n n » Vorstand 
(s. Tierärztl . Fak.) 
Μ e r k e η s c h 1 a g e r Michael» Dr. med. vet» wiss. Assistent 
Ν i e s a r K a r l Heinz» Dr. med. vet.» wiss. Assistent 
S c h ο 1 e Jürgen» Dr. agr.» wiss. Assistent 
Z u c k e r Hermann» Dr. agr.» wiss. Assistent 
6. Institut für1 Tierzucht» Vererbungs- und Konstitutionsforschung 
(Veterinärstraße 13, F. 22 86 61 / 5 48 u, 33 16 48) 
Prof, Dr. Dr. Heinrich B a u e r , Vorstand (s, Tierärztl. Fak.) 
G a l l Christian, Dr. med, vet.» wiss. Assistent 
B a k e l s Fr.» Dr. agr.» Dr. med. vet.» wiss, Assistent 
7. Lehr- und Versuchsgut Schleißheim (F. 32 03 84) 
Prof. Dr, Dr. Heinrich B a u e r » Leiter (s. Tierärztl, Fak.) 
S a h i s c h Georg» Assistent 
8. Institut für Tierpathologie (Veterinärstraße 13» F, 22 86 61/530) 
Prof. Dr. Hans S e d i l m e i e r , Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
W e i ß Eugen, Dr. med, vet,, wiss. Assistent» Priv.-Dozent 
(siehe Tierärztl. Fak.) 
S c h i e f e r Bruno, Dr. med. vet., wiss, Assistent 
9. Tierhygienisches Institut (Veterinärstraße 13, F. 22 86 61/529) 
Prof. Dr. Adolf M e y n » Vorstand (s.Tierärztl. Fak.) 
S c h l i e s s e r Theo» Dr, med. vet,» Konservator, Privatdozent 
(siehe Tierärztl . Fak.) 
S c h e 1 s Hans» Dr. med, vet.» wiss. Assistent 
Ρ e 11 e Johann» Dr. med, vet,» wiss, Assistent 
H e r o l d Ilse, Dr, med. vet., wiss, Assistentin 
10, Institut für Nahrungsmittelkunde (Veterinärstraße 13, 
F. 22 86 61 / 5 22) 
Prof. Dr. Ludwig Κ ο 11 e r» Vorstand (s, Tierärztl. Fak.) 
Ρ r ä n d 1 Oskar» Dr. med, vet,, wiss. Assitent, Privatdozent 
(siehe Tierärztl, Fak,) 
Τ e r ρ 1 a η Gerhard, Dr. med. vet,, wiss, Assistent 
R o l l e Biruta, Dipl.-Lebensm.-Chem., Assistentin 
Κ u η d r a t Walther» Dr. agr.» Assistent 
K r e u z e r Wilhelm» Dr, med. vet.» Assistent 
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11» Institut für Pharmakologie» Toxikologie und Pharmazie 
(Veterinärstraße 13» F. 33 35 31) 
Prof. Dr. Dr. h. c. Karl Ζ i ρ f » Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
v o n O b e r n h e i g Hubert» Dr. med, vet.» Konservator 
(s. T ierärz t l Fak.) 
R ö s s n e r Walther, Dr. med. vet., wiss, Assistent 
S c h m i d Albrecht, Dr. med. vet., wiss, Assistent 
Ρ e 11 e r Alfred» Dr» med. vet., wiss, Assistent 
12. Medizinische Tierklinik (Veterinärstraße 13» F. 29 04 52) 
Prof. Dr. Konrad U l l r i c h » Vorstand (s. Tierärztl . Fak,) 
G e y e r Susanne» Dr. med. vet.» wiss, Assistentin 
Β ο h η Friedrich-Karl, Dr. med. vet.» wiss. Assistent 
S t r e h 1 Werner» Dr. med, vet.» wiss, Assistent 
W e ρ ρ 1 e r Reinhard» Dr, med. vet.» wiss, Assistent 
13. Chirurgische Tierklinik (Veterinärstraße 13» F. 33 46 08) 
Prof. Dr, Dr. h. c, Melchior W e s t h u e s , Vorstand 
(s. Tierärztl. Fak.) 
B r e u e r Dieter, Dr, med. vet,, wiss. Assistent 
S c h m i d t Winfried» Dr. med. vet,, wiss. Assistent 
Z e d i e r Wilhelm» Dr. med» vet.» wiss. Assistent 
S e i d e l Georg, Verwalter einer wiss. Assist.-Stelle 
14. Institut für Huf- und Klauenkunde (Veterinärstrae 13) 
Prof. Dr. Dr. h. c. Melchior W e s t h u e s » Vorstand 
(s. Tierärztl. Fak.) 
F r i t s c h Rudolf, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
15. Gynäkologische und Ambulatorische Tierkl inik 
(Veterinärstraße 13, F. 22 86 61 und 29 94 36 
Prof. Dr. Walther B a i e r , Vorstand (s. Tierärztl . Fak.) 
L e i d 1 Werner, Dr. med. vet., Konservator, Priv.-Dozent 
R u s s e Meinhard, Dr. -med. vet., wiss. Assistent 
B e r c h t o l d Max, Dr. med. vet., wiss. Assistent 
W a l s e r Kurt, Dr. med. vet., wiss, Assistent 
E r n s t Karl» Dr. med, vet., wiss. Assistent 
16. Institut für Geschichte der Tiermedizin (Veter inärs t raße 13, 
F. 22 86 61/5 13) 
Priv.-Dozent Dr. Joachim B o e s s n e c k , kommiss. Leiter 
(22 86 61 / 5 13) 
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F. Der Philosophischen Fakultät ; 
1. Philosophische Seminare; 
Seminar I, erste Abteilung (Zi. 328—330 A) F. 22 86 61, 
Nebenstelle 386 
Prof. Dr, Max M ü l l e r » Vorstand (s. Phil, Fak.) 
Η ο m m e s Ulrich, Dr, jur.» Dr. phil,, wiss. Assistent 
Η a 1 d e r Alois, Dr. phil., wiss. Assistent 
Seminar I , zweite Abteilung (Zi. 376—378) F. 22 86 61, 
Nebenstelle 489 (Vorst.) u.*488 (Assist.) 
Prof. Dr. Helmut K u h n , Vorstand (s, Ph i l Fak,) 
W i e d m a n n Franz, Dr. phil.» wiss. Assistent 
Seminar II (Meiserstraße 8/III, F. 55 82 51—57, Nebenstelle 2 41) 
Prof, Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü l l e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
K ä s b a t i e r Max» Dr.phil,» wiss.Assistent 
L e i η f e l l n e r Werner, Dr, phil,, wiss, Assistent 
H o e r i n g Walter» Verwalter einer Assistenten-Stelle 
2. Psychologisches Institut (Zi. 478—498 und 392—398, 
Sekretariat Z i . 498, F. 22 86 61, Nebenstelle 499) 
Prof, Dr. Philipp L e r s c h , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr, Rudolf S e r g i u s (s. Phil, Fak.) 
Prof. Dr. Adolf D ä u m l i n g , Konservator (s. Phil. Fak.) 
H e i n e 11 Gottfried, Dr, phil., wiss, Assistent (s, Phil, Fak.) 
L u k a s c z y k Kurt, Dr. phil. , wiss. Assistent (s. Phil.Fak,) 
U l i c h Eberhard, Dr.phil , , wiss.Assistent (s.Phil.Fak,) 
U l l m a n n Hans, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
W i n t e r Gerhard, Dipl.-Psych., Verw.einer wiss.Assist.-Stelle 
3. Pädagogisches Seminar (Ludwigstraße 33/1, Zimmer 1—10, 
F. 22 86 61, Nebenstellen: 255 [Geschäftszimmer]; 
256 [Vorstand]; 250, 257, 258, 259) 
Prof. «Dr. Mar t in K e i l h . a c k e r , Vorstand (s, Phil. Fak) 
T r ö g e r Walter, Dr.phil . , Dipl.-Psych., wiss.Assistent 
(s, Phil. Fak.) 
Z i e r i s Franz, Dr.phi l . , Dipl.-Psych, wiss. Assistent 
(s. Phil, Fak,) 
4. Institut für Vor- und Frühgeschichte (Meiserstraße 6, 
F. 55 82 51, Nebenstelle 337) 
Prof. Dr. Joachim W e r n e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
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U l b e r t Günter, Dr. phil., wiss. Assistent 
P o h l Gerhard, Dr. p h i l , techn. Assistent 
5. Seminar für Alte Geschichte (Zi. 467—473, F. 22 86 61, Nebenstelle 
372 und 385) 
Prof. Dr. Alexander Graf Schenk v o n S t a u f e n b e r g » 
Vorstand (s. Phil. Fak.) 
W e r n e r Robert, Dr.phil . , wiss.Assistent (s.Phil.Fak.) 
K a l e t s c h Hans, Dr.phil , , wiss. Assistent 
6. Historisches Seminar (Zi. 207—211, F. 22 86 61, Nebenstelle 350) 
Prof. Dr. Johannes S p ö r l , Vorstand der Abt lg . Mittelalterliche 
Geschichte (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Franz S c h n a b e l , Vorstand der Abtlg . Neuere Ge­
schichte (s. Phil. Fak.) 
Prof. Dr. Karl B o s l , Vorstand der Abt lg . Bayerische Geschichte 
(s. Phil. Fak.) 
7. Institut für Bayerische Geschichte (Arcisstraße 12, F, 55 82 51» 
Nebenstelle 330) 
Prof. Dr. Karl B o s l , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
S c h e d l Helga, Dr. phil., wiss. Assistentin 
8. Seminar für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas (Zi. 132, 
F. 22 86 61, Nebenstelle 391) 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü l l e r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
9. Seminar für Geschichtliche Hilfswissenschaften (Zi. 389 und 391, 
F. 22 86 61, Nebenstelle 487) 
Prof. Dr. Peter A c h t , Vorstand (s. Phil, Fak.) 
10. Institut für Völkerkunde (Museumsinsel 1, Deutsches Museum, 
Bibliotheksbau. F. 22 86 61, Nebenstelle 452, 453) 
Prof. Dr. Hermann « B a u m a n n , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
V a j d a L. r Dr. phil., wiss. Assistent 
11. Amerika-Institut (Ludwigstraße 28, F. 33 17 61) 
Prof. Dr. F. G. F r i e d m a n n , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
A n g e r m a n n Erich, Dr .phi l . , wiss.Assistent 
12. Archäologisches Seminar (Meiserstraße 10, F. 55 82 51, Neben­
stelle 307 oder 334) 
Prof. Dr. Ernst H o m a n n - W e d e k i n < g , Vorstand (s. Phil. Fak,) 
S c h e i ' b l e r Ingeborg, Dr,phi l , , wiss. Assistentin 
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13, Kunsthistorisches Seminar (Zi. 192» F. 22 86 61» Nebenstelle 465) 
Prof. Dr. Hans S e d l m a y r , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
B a u e r Hermann» Dr. phil., wiss. Assistent 
14, Musikwissenschaftliches Seminar (Zi. 312—315, F. 22 86 61, 
Nebenstelle 364; Übungsräume Akademies t raße 1» F. 22 86 61» 
Nebenstelle 210) 
Prof. Dr. Thrasybulos G e o r g i - a d e s , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
O s t h o f f Wol f gang» Dr. phil.» wiss. Assistent 
E p p e l s h e i m Jürgen» Dr. phil., wiss. Assistent 
15, Sprachwissenschaftliches Seminar (Zi. 383, 385, 387» F. 22 86 61, 
Nebenstelle 485, 486) 
Prof. Dr. Wilhelm W i s s m a n n , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
B e c h e r t Johannes» Verwalter einer wiss. Assistenten-Stelle 
16, Seminar für Ägyptologie (Meiserstraße 10, F. 55 82 51, 
Nebenstelle 341 und 335) 
Prof, Dr. Hans Wolfgang M ü l l e r » Vorstand (s. Phil. Fak,) 
ν , B e c k e r a t h Jürgen» Dr. phil.» wiss, Assistent 
17, Seminar für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und 
Islam Wissenschaft (Deutsches Museum, Bibliotheksbau, Museums­
insel 1, F. 22 86 61, Nebenstelle 436» 352) 
Prof, «Dr, Anton S ρ i t a 1 e r , Vorstand (s. Phil, Fak.) 
W i l d Stefan» Verwalter einer Assistenten-Stelle 
18, Institut für Geschichte und .Kultur des Nahen Orients sowie für 
Turkologie (Deutsches Museum, Bibliotheksbau, Museumsinsel 1, 
F, 22 86 61, Nebenstelle 433, 434) 
Prof. Dr. Hans Joachim K i ß l i n g , Vorstand (s, Phil. Fak.) 
19, Seminar für Indologie und Iranistik (Deutsches Museum» Biblio-
thefesbau, Museumsinsel 1, F. 22 86 61» Nebenstelle 353) 
Prof. Dr. Helmut H o f f m a n n , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
Η a h 1 w e g Klaus, Dr. phil. , wiss. Assistent 
20, Seminar für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft (Deut­
sches Museum, Bibliotheksbau» Museumsinsel 1» F, 22 86 61» Ne­
benstellen 362 und 349) 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e , Vorstand (s. Phil, Fak.) 
N ö t h e n Renate» Verwalterin einer Assistenten-Stelle 
21, Seminar für Japanologie (Deutsches Museum» Bibliotheksbau, , 
Museumsinsel 1» F, 22 86 61» Nebenstelle 357) 
Prof. Dr. Horst H a m m i t z s c h , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
22. Seminar für Klassische Philologie (Zi. 359—365» F. 22 86 61, Neben­
stelle 354) 
Prof, Dr. Friedrich Κ1 i η g η e r \ 
Prof. Dr. Kurt v. F r i t z \ Vors tände (s, Phil. Fak.) 
Prof, Dr. Franz E g e r m a n n 
B ü h l e r Winfried» Dr. phil.» wiss. Assistent 
L u d w i g Walther, Dr. phil,, wiss, Assistent 
T r ä n k l e Hermann» Dr. phil,» wiss, Assistent 
23. Institut für Byzantinistik und Neugriechische Philologie 
(Zi, 324—326, F. 22 86 61, Nebenstelle 399) 
Prof. Dr, Hans-Georg B e c k » Vorstand (s, Phil, Fak.) 
H o h l w e g Armin, Verwalter einer Assistenten-Stelle 
24. Seminar für Lateinische Philologie des Mittelalters (Zi. 221, 
F. 22 86 61, Nebenstelle 363) 
Prof. Dr. Bernhard Β i s c h ο f f, Vorstand (s, Phil, Fak.) 
Β r u n h ö 1 ζ 1 Franz, Dr. phil,, wiss, Assistent 
25. Seminar für Deutsche Philologie (Zi. 343—348» 445—447, 451, 452 a, 
458, 459, 460, 461, 462 und 380, F, 22 86 61, Nebenstelle 375} und 
Schellingstraße 3) 
Prof. Dr. Hermann K u n i s c h \ 
Prof, Dr. Hugo K u h n [ Vors tände (s, Phi l . Fak.) 
Prof. Dr, Werner Β e t ζ J 
L a z a r o w i c z Klaus, Dr. p h i l , wiss, Oberassistent 
K r ö n Wolfgang, Dr, p h i l , wiss, Assistent 
W a c h i n g e r Burghart» Dr. phil,» wiss, Assistent 
G1 i e r Ingeborg, Dr, phil., wiss, Assistentin 
D e i η e r t Wilhelm» Dr, phil,, wiss, Assistent 
S c h o t t m a n n Hans Heinrich, Dr. p h i l , wiss, Assistent 
B r o g s i t t e r Karl Otto, Dr, p h i l , wiss, Assistent 
26. Institut für Theatergeschichte (Zi, 380) 
Prof. Dr. Hermann K u n i s c h , Vorstand (s, Phil. Fak,) 
27. Seminar für Nordische Philologie und Germanische Altertums­
kunde (Zi. 386 und 388» F. 22 86 61, Nebenstellen 365 und 491) 
Prof. Dr, Aage Κ a b e 11, Vorstand (s. Phil, Fak,) 
S c h i e r Kurt, Dr. phil., wiss, Assistent 
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28. Institut für Zeitungswissenschaft (Zi. 455—456 und 463—465, 
F. 22 86 61, Nebenstelle 384) 
Prof. Dr. Hanns B r a u η (s. Phil. Fak.) 
S t a r k u l l a He im, Dr. phil . , wiss. Assistent 
29. Seminar für Englische Philologie (Zi, 351—358 und 301/1—7, 
466 b + c, 221—2, F. 22 86 61, Nebenstelle 369) 
Prof. Dr. Wolfgang C l e m e n , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
H a b i c h t Werner, Dr» phil. , wiss. Assistent 
M e h l Dieter, Dr .phi l . , wiss, Assistent 
30, Seminar für Romanische Philologie (Zi. 317—321, F. 22 86 61, 
Nebenstelle 366) 
Prof. Dr. Hans R h e i n f e l d e r Ί „ T , , ™ ^ , * 
Prof. Dr. Ν . N . i Vorstande (s. Phil. Fak.) 
Κ a r 1 i n g e r Felix, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
O s w a l d Werner, Verwalter einer Assistenten-Stelle 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t Christian, Verwalter einer Assisten­
ten-Stelle 
31, Seminar für Slavische und Baltische Philologie (Zi. 440—442, 449, 
450, F. 22 86 61, Nebenstelle 373) 
Prof. Dr. Erwin K o s c h m i e d e r , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Alois S c h m a u s , Mitvorstand (s. Phil.Fak.) 
N o n n e n m a c h e r Elisabeth, Dr .phi l . , »wiss, Assistentin 
K u n e r t Ilse, Dr .phi l . , wiss. Assistentin 
S c h ü t z Joseph, Dr. phil. , wiss. Assistent 
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G. Der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
1. Mathematisches Institut (Universität, Zi . 181/183/184/204/205, 222, 
134, F. 22 86 61, Nebenst. 461) 
Prof. Dr, Karl S t e i n , Nebenst. 395 \ 
Prof. Dr. Hans R i c h t e r , Leiter 'der Abtei lung Vorstände 
für mathematische Statistik und Wirtschafts- > (s. Naturw. 
mathematik, Nebenst. 393 Fak.) 
Prof. Dr. Mar t in K n e s e r , Nebenstelle 393 J 
Prof. Dr. Kur t V o g e l , Leiter der Abteilung für Geschichte der 
Mathematik (s. Naturw. Fak.) 
B i e r l e i n Dietrich, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
R a m s p o t t Karl-Josef, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
K e l l e r e r Hans G., Dr.rer.nat, , wiss. Assistent 
K ö n i g S'b e r ge r Konrad, Dr. rer.nat., Verwalter einer 
•wiss. Assistenten-Stelle 
P f i s t e r Albrecht, Verwalter einer wiss. Assistenten-Stelle 
D a n z e r Ludwig, Dr.rer. nat., wiss. Assistent 
2. Sternwarte (Sternwartstraße 23, F, 48 00 41) einschl. Zweigstelle 
Observatorium Wendelstein (Brannenburg a. Inn, F. 0 80 34/539). 
Prof. Dr. Walter R o l l w a g e n , komm. Leiter (s, Naturw. Fak,) 
S c h m e i d l e r Felix, Dr. rer.nat., wiss. Assistent (s. Nat.Fak.) 
G ü t t i e r Adalbert, Dr.rer.nat . , wiss. Assistent (s.Nat.Fak.) 
P e t r i Winfried, Dr. phil . , wiss. Assistent 
H e i n t z Wulff-Dieter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
3. I . Physikalisches Institut (Universität, München 22, Geschwister-
Sdioll-Platz 2, F. 22 19 82 oder 22 86 61, Nebenst. 430) 
Prof. Dr. Alfred F a e s s l e r , komm. Leiter (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. F r a u n b e r g e r Friedrich, Konservator (s. Nat. Fak,) 
B a u e r Hermann, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
Β ö h r i mg e r Eberhard, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
F r o m m Dietrich, DipL-Phys., Verwalter einer wiss, 
Assistenten-Stelle 
G o e t z Harald, Dr.rer.nat. , wiss. Assistent 
K e r n Bernhard, Dr. rer. na t , wiss. Assistent 
K r a n z Jakob, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.) 
S t i e r s t a d t Klaus, Dr . re r .na t , wiss. Assistent 
W i e c h Gerhard, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B ä u m l e r Peter, DipL-Phys,, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
F i c k e r Mart in, DipL-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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4. IL Physikalisches Institut (Schellingstraße 2-8) 
Prof. Dr. Walter R o l l w a g e n , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
S c h w i η k Christoph, Dr. rer. nat.» «wiss. Assistent 
H e i s e n Arnold, Dr. rer. nat,, wiss» Assistent 
S t e i n a n a n n Wulf, DipL-Phys.» wiss.Assistent 
F e i l e n z e r Helmut, DipL-Phys,, Verwalter einer wiss. 
Assistenten-Stelle 
5. Institut für Medizinische Optik (Arnulfstraße 205, F. 6 24 86) 
Prof. Dr. Herbert S c h o b e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
R ö h 1 e r Rainer, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
A m m e n d e Hans-Peter, Dr,med,, wies. Assistent 
H a r t m a n n Erwin, DipL-Phys,, Verwalter einer wiss, 
Assistenten-Stelle 
6. Institut für Theoretische Physik (Universität, F. 22 86 61, 
Nebenst, 389) 
Prof. Dr, Fritz Β ο ρ ρ , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Prof, Dr. Arnul f S c h l ü t e r (s. Naturw, Fak.) 
Prof, Dr. Heinz K o p p e (s. Naturw. Fak.) 
M ü h l s c h l e g e l Bernhard, Dr.rer,nat. , wiss»Assistent 
(s. Naturw. Fak.) 
F r i e d m a n n Hugo, Dr. rer. nat.» wiss. Assistent 
M e i s t e r Hans-Joachim, Dr. rer, nat,, wiss. Assistent 
W e i d e m a n n Erich» Dr. rer. na t , wiss. Assistent 
R i n k e Max, DipL-Phys.» Verw. einer wiss, Assistenten-Stelle 
Κ a s t r u ρ Hans-Adolf, DipL-Phys., Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
L ο r t ζ Dietrich, DipL-Phys., Hilfsassistent 
B u s s e Friedrich, DipL-Phys., Hilfsassistent 
?• Chemisches Laboratorium (Karlstraße 23 und Meiserstraße 1-3, 
F. 55 79 76) ' 
a) Institut für Anorganische Chemie (Meiserstraße 1, F, 55 79 76) 
Prof. Dr.-Ing. Dr . rer .nat .h , c, Egon W i b e r g , Vorstand 
(s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Ernst Otto F i s c h e r , Abtlgs.-Vorstand 
(s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Robert K l e m e n t , (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Franz W i l l e , (s. Naturw* Fak») 
S c h m i d t Max, Dr. rer. nat., Abtlgs.-Vorstand 
(s. Naturw. Fak.) 
S t e c h e r Oskar, Dr.-Ing., Konservator 
A m b e r g e r Eberhard, Dr. rer, nat., wiss. Assistent 
B o c k Hans, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
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E g g e r Raimund» Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
F r i t z Heinz P., Dr, rer. nat., wiss. Assistent 
N ö t h Heinrich, Dr. rer.nat., wiss, Assistent 
ö f e l e Karl, Dr.rer.nat , wiss. Assistent 
P l e ß k e Klaus,Dr. rer. nat.» wiss. Assistent 
'S c h m i d b a u r Hubert, Dr. rer, nat. f wiss. Assistent 
S e h r a u z e r Gerhard, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
S t a u d e Eberhard, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
W e i g e l Fritz, Dr.rer. nat., wiss. Assistent 
W e r n e r Helmut, Dipl.-Chem., Verwalter einer wiss. Assi­
stenten-Stelle 
W i b e r g Nils, Dipl.-Chem., Verwalter einer wiss. Assisten­
ten-Stelle 
W i e b e r Markus, Dipl.-Chem., Verwalter einer wiss. Assi­
stenten-Stelle 
Z a n g e Egon, Dr, rer. nat,, wiss. Assistent 
b) Institut für Organische Chemie (Karlstraße 23, F. 55 79 76) 
Prof, Dr. Rolf H u i s g e n , Vorstand (s.Naturw,Fak.) 
Prof. Dr.-Ing. Siegfried Η ü η i g , Abtlgs.-Vorstand 
(s. Naturw. Fak,) 
Prof. Dr, Friedrich Κ1 a g e s » Abtlgs,-Vorstand 
(s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Elisabeth D a n e , Konservatorin (s. Naturw. Bäk.) 
Prof. Dr. Alfred B e r t h e (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Hans Be b r i n g e r , (s. Naturw. Fak.) 
U g i Ivar Karl , Dr.rer.nat, , wiss. Assistent (s.Naturw.Fak.) 
R ü c h a r d t Christoph, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
S a u e r Jürgen, Dr. Ter. nat., wiss. Assistent 
G r a s h e γ Rudolf, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
Η e r b i g Klaus, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
M ö b i u s Leander, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
W a l l b i l l i c h Günter, Dr, rer. nat., wiss. Assistent 
G e l d e r n Lothar, Dipl.-Chem., Verwalter einer wiss, 
Assistenten-Stelle 
c) Institut für Biochemie {Karlstraße 23-25, F. 55 79 76) 
Prof. Dr. Feodor L y n e n , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Prof. Dr. J a e n i c k e Lothar (s. Naturw.Fak.) 
H a r t m a n n Guido, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
. K i r s c h n e r Kaspar, Dr.rer.nat. , wiss.Assistent 
d) Chemisch-technologische Abteilung (Karlstraße 23, F. 55 79 76) 
Prof. Dr. Rudolf H ü t t e l (s.Naturw.Fak.) 
8, Physikalisch-Chemisches Institut '(Sophienstraße 11, F, 55 79 76) 
Prof. Dr. Dr, 'h. c. Georg-Maria S c h w a b , Vorstand (s, Nat, Fak.) 
Prof. Dr. Gerhard D i c k e l , Konservator (s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr, Bernhard S t u k e , wiss. Oberassistent (s, Nat.Fak,) 
W i t t i g Franz Eberhard, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Nat. Fak.) 
Ν ο 11 e r Heinrich, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.) 
G o s s n e r Konrad, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
V o i t l ä n d e r Jürgen, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
9. Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (Sophienstraße 10, 
F. 55 79 76) 
Prof. Dr. Eugen B a m a n n , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
K a l l i n i c h Günther ,Dr . rer.nat.,Konservator (s.Naturw.Fak.) 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung 
Prof. Dr. Heinrich T h i es, Abteilungsvorstand (s. Nat. Fak.) 
Prof. Dr. Benno R e i c h e r t (s. Naturw. Fak,) 
S c h r i e v e r Karl , Dr. rer. nat., wiss Oberassistent 
(s. Naturw. Fak.) 
T r a p m a n n Heinz, Dr. rer. nat., wiss. Oberassistent 
(s. Naturw. Fak.) 
R i e h l Josef, Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.) 
S c h ö n e n b e r g e r Helmut, Dr. rer nat., wiss. Assistent 
G eb 1 e r Herbert, Dr.rer.nat. , wiss. Assistent 
H a a s Johann Georg, Dr. rer. nat., wiss, Assistent 
M o s e r Berthold, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung 
Prof. Dr. U l i m a n n Elsa, Abteilungsvorstand (s. Nat. Fak.) 
Τ h ο an a Karl , Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
c) Lebensmittel-Chemische Abteilung 
Prof. Dr. Rudolf S p r i n g e r , Abteilungsvorstand 
(s, Naturw. Fak.) 
10. Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre (Karlstraße 29, 
F. 55 79 76) 
Prof. Dr. Ludwig H ö r h a m m e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
W a g n e r Hildebert, Dr, rer. nat., wiss. Oberassistent 
(s. Naturw. Fak.) 
L i s s a u Anne, Dr. rer. nat , wiss. Assistentin 
R i c h t e r Günther, Dr, rer. nat., wiss. Assistent 
S c h i 1 c h e r Heinz, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
R o s i e r Heinz, Dr. rer. nat , wiss. Assistent 
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B i t t r i e r Günther, Apotheker, Verwalter einer wiss. Assisten­
ten-Stelle 
M u s c h o l l Peter, Apotheker, Verwalter einer wiss. Assisten­
ten-Stelle 
11» Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie**) (Leopold­
straße 175, F. 36 28 30 u . 33 24 80) 
Prof. Dr. S. Walter S o u c i , Direktor (s.Naturw.Fak.) 
H a m a n n Volker, Dr. phil., wiss, Mitgl ied, Geschäftsführer 
(s. Naturw. Fak.) 
Prof. Dr. Helmut T h a l e r , wiss. Mitgl ied, stellv. Direktor 
(s. Naturw. Fak.) 
B o s c h Hans, Dr. rer. nat,, wiss. Mitgl ied 
L ü c k Hans, Dr. rer. nat., wiss. Mitgl ied (s. Naturw. Fak.) 
M e r g e η t h a i e r Eugen, Dr. rer. nat», wiss. Mi tg l ied 
R e h m Hans-Jürgen, Dr. rer. nat.habiL, wiss. Mi tg l ied 
S c h i l l i n g e r Annelies, Dr. rer. nat., wiss. Mi tg l ied 
12. Balneologisches Institut bei der Univers i tä t München, 
Chemische Abteilung*) (Leopoldstraße 175, F. 33 32 15) 
Prof. Dr. S. Walter S o u c i , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Q u e n t i n K a r l ^ E r n s t , Dr. rer.nat., Ober-Chemierat,stellv.Vorst, 
G e n s e r Carl, Dr. phil . , Reg.-Chemierat (Außenst. Bad Kissingen) 
E i c h e l s d ö r f e r Dieter, Dr. rer,nat., wiss. Mitarbeiter 
Medizinische und Klimatologische Abteilung (s. Med. Fak.) 
13. Institut für Kristallographie und Mineralogie (Luisenstraße 37/11, 
F. 55 56 69) 
Prof. Dr. Georg M e n z e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
S c h w a r z m a n n Sigrid, Dr. rer.nat., wiss. Assistentin 
S e i f e r t Karl-Friedrich, Dr . re r .na t» , wiss. Assistent 
14. Institut für Allgemeine und Angewandte Geologie u. Mineralogie 
(Luisenstraße 37, F. 55 41 94) 
Prof. Dr. Albert M a u e h e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
S c h n e i d e r Hans-Jochen, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
(s. Naturw. Fak.) 
G r i m m Dieter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
K l e m m Dieter, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
15. Institut für Gesteinskunde (Luisenstraße 37, F. 55 17 09) 
Prof. Dr, Georg F i s c h e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Dr. Gerhard V o l l , Assistent 
Erich D i m r o t h , wissenschaftliche Hilfskraft 
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16. Institut für Angewandte Geophysik (Riehard-Wagner-Straße 10, 
R 55 33 93) 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Η e 1 b i g Klaus, Dr. rer. nat., wiss. Assistent '* 
G i e s e Peter, Dr, rer ,nat , wiss. Assistent 
17. Geophysikalisches Observatorium 
(Fürstenfeldbruck/Obb., F. Fürstenfeldbruck 24 70) 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Direktor (s.Naturw.Fak.) 
F 6 r t s c h Otto, Dr. rer. nat., Observator (s, Naturw, Fak.) 
K o r S c h ü n o w Alex, Dr. rer. nat., Observator 
W i e n e r t K a r l August, Dr, rer, nat, Observator 
18, Institut »für Paläontologie und Historische Geologie 
(Richard-Wagner-Straße 10/11, F. 55 47 04) 
Prof, Dr, Richard D e h r n , Vorstand (s, Naturw. Fak.) 
W a g n e r Wolfgang» Diplom-Geologe, Verwalter einer wiss. 
AssistentennStelle 
19. Botanisches Institut (Menzinger Straße 67, F. 6 39 25) 
Prof, Dr. Leo B r a u n e r » Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
R a u Werner, Dr. rer. nat., Konservator 
H a g e r Achim, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
2 e η k Meinhart, Dr. rer. nat,, wiss. Assistent 
J u n g Kalter, Dr. rer.nat.» wiss, Assistent 
Z i n s m e i s t e r Dieter, Dr.rer ,nat .» wiss. Assistent 
20, Institut für Systematische Botanik (Menzinger Str, 67, F, 639 25) 
Prof. Dr, Hermann M e r x m ü l l e r , Vorstand (s.Naturw.Fak.) 
Ρ ο d 1 e c h Dieter, Dr. rer. nat., wiss, Assistent 
21, Zoologisches Institut (Luisenstraße 14, F, 55 79 76) 
Prof, Dr, Hansjochem A u t r u m , Vorstand (s.Naturw,Fak.) 
Prof, Dr, L i n d a - u e r Mart in, Abteilungsvorstand 
Prof. Dr. Werner J a c o b s » Konservator (s, Naturw. Fak.) 
Prof» Dr. S c h w - a r t z k o p f f Johann, Dr. rer, nat , wiss. Ober­
assistent (s. Naturw. Fak.) 
B u r k h a r d t Dietrich, Dr, rer. nat,, Konservator (s. Naturw. Falk.) 
S c h n e i d e r Dietrich, Dr.rer ,nat .» wiss. Assistent (s. Nat. Fak.) 
L a n g e r Helmut» Dr» rer. nat.» wiss, Assistent (s, Naturw. Fak,) 
R e n n e r Max, Dr» rer. nat., wiss» Assistent fs. Naturw. Pak,) 
H o f f m a n n Christian, Dr. rer. nat,, wiss. Assistent 
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22. Institut für Anthropologie und Humangenetik 
(Richard-Wagner-Straße 10/1, F. 55 20 39) 
Prof, Dr. Dr. Kar l S a l i e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
Z i e g e l m a y e r Gerfried, Dr,med., Dr,rer .nat . , wiss. Assistent 
(s. Naturw. Fak.) 
S c h w a r z f i s c h e r Friedrich, Dr. med., Dr. rer. nat., 
wiss. Assistent (s. Naturw. Fak.) 
U n g l a u b Irene, Dr.med., wiss.Assistentin 
23. Geographisches Institut (Luisenstraße 37/111, F. 55 21 80) 
Prof. Dr. Herbert L o u i s , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
W i l h e l m Friedrich, Dr. re r .na t , wiss. Assistent (s. N a t Fak.) 
Ζ i m ρ e 1 Heinz-Gerhard, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
Prof. Dr. I , Sc h a e f e r , Konservator, Abteilung für Glazialgeo­
morphologie des Alpenvorlandes 
24. Meteorologisches Institut (Amalienstraße 52/111, F. 22 Ol 77) 
Prof. Dr. Fritz M ö l l e r , Vorstand (s. Naturw. Fak.) 
H o f m a n n Gustav, Dr. rer. na t , Observator (s. Naturw. Fak.) 
K r a u s Helmut, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
B o l l e Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., wiss. Assistent 
25. Seminar für Geschichte der Naturwissenschaften (Universität) 
Prof. Dr. Kurt V o g e l , komm. Vorstand (s, Naturw. Fak.) 
Naturwissenschaftliche Staatssammlungen 
Anthropologische Staatssammlung 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Telefon: 55 20 39 
Botanische Staatssammlung 
München 19, Menzinger Straße 67, Telefon; 6 39 25 
Botanischer Garten 
München 19, Menzinger Straße 63—67, Telefon: 6 39 25 (Direktion) 
Telefon: 6 13 70 (Verwaltung) 
Bayerische Staatssammlung für Allgemeine und Angewandte Geologie 
München 2, Luisenstraße 37, Telefon: 55 41 94 
Mineralogische Staatssammlung 
München 2, Luisenstraße 37/ΙΪ, Telefon: 55 56 69 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie u . historische Geologie 
München 2, Richard-Wagner^Straße 10/11, Telefon: 55 47 04 
Zoologisches e^^^ 




I. Philosophie und geistige Grundlagen des Studiums : 
Psychologie der Menschenführung (Tiefenpsycholo­
gie und Psychagogik), 2 stündig, Do. Fr. 12-13 
Uberblick ü b e r die griechische Philosophie, 2 stün­
dig, M i . 18-20 
Der römische Geist i n seiner Eigenart, 2 stündig, 
Fr» 15-17 
Metaphysik, 2 stündig, M i . 16-18 
Der Beginn des modernen Denkens (Die humanisti­
sche Überlieferung), 2 stündig, Fr. 11-13 
Zeit und Ewigkeit, Grundfragen christlicher Eschato-
logie» 1 stündig, Di . 18-19 
Einführung i n die Psychologie der Sprache, 2 stündig, 
Mo. 15-16, Do. 15-16 
Allgemeine Metaphysik, 3 stündig, Di., Do., Fr. 10-11 
Allgemeine Ethik, 2 stündig, D i . Do. 18-19 
Probleme der Erkenntnistheorie, 2 stündig, Mo. Fr. 
16-17 
Öie Begründung der Sittlichkeit i n Kants „Critik der 
practischen Vernunft", 2 stündig, Zeit nach Verein­
barung (prss) 
Einführung i n die geistige Situation der Medizin, 
1 stündig, Do. 18-19 (ab 1. Semester) 
Epochen der abendländischen Denkgeschichte, 3 stün­
dig, D i . M i . Do. 9-10 
















Philosophie 'der Gegenwart, 2 stündig, Mo. M i . 11-12 Neuhäusler 
Vergleichende Weltgeschichte der Philosophie unter 
Berücksichtigung der außereuropäischen Kulturen, 
4 stündig, Mo. Di . Do. Fr. 14-15 Schilling 
Einführung in die Philosophie, 2 stündig, 
M i , 14.00-15.30 Schuhe-Sölde 
Die Phänomenologie und ihre gegenwärt ige Bedeu­
tung, 2 stündig, Fr. 17-19 Spiegelberg 
Der englische Empirismus (Locke, Berkeley, Hume), 
2 stündig, Di . M i , , 17-18 Stegmüller 
Logik und 'Erkenntnistheorie (auch für Anfänger), 
2 stündig, Di . 18-20 Varga v. Kibed 
Apokalypse, Christentum, Gnosis, 2 stündig, 
M i . 11-13 Voegelin 
Die Idee der Gesellschaft i m deutschen Idealismus 
und i m Frühsozialismus, 1 stündig, Do. 15-16 Weber 
Problemgeschichte der Naturphilosophie, 2 stündig, 
Di , Do. 15-16 Wenzl 
Kulturpsychologie, 1 stündig, Di, 10-11 Zellinger 
I I . Vorlesungen zur politischen Bildung; 
Der öffentliche Haushaltsplan, 2 stündig, Do, 13-15 Dinkel 
Probleme der Rechtsphilosophie, 1 stündig, Mo, 16-17 Engisch 
Wirtschaft und Technik, 1 s tündig, Mo. 16-17 Forster 
Soziologie der ethnischen Gebilde (Völker, Natio­
nen, Minderheiten), 4 stündig, Mo . Di . 15-17 Francis 
Das Problem der Geschichte i m amerikanischen Den­
ken um die Jahrhundertwende, 2 stündig, Mo. 9-11 Friedmann 
Die Klassifikation der Wel-tklimate, 1 stündig, 
Mo. 17-18 Geiger 
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Der Nationalsozialismus» Aufstieg, Herrschlaft und 
Untergang, 2 stündig, M i . 9-11 Glum 
Einfühlung i n die Wirtschaftspolitik, 2 stündig, Do. Kraus 
Fr. 15-16 (Staatsw. Fak) 
Familiensoziologie, 1 stündig, M i . 17-18 Krause 
Griechische Staatstheorie (Piaton, Aristoteles u.a.), 
1 stündig, M i . 12-13 Lauffer 
Bayer, Verfassungsgeschichte der Neuzeit, 1 stündig, 
Do, 17-18 Lieberich 
Geschichte, der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen, 
3 stündig, Di . M i . Fr, 12-13 Lütge 
Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des 17.-
19. Jahrhunderts, 3 stündig, Di , M i . Fr. 11-12 Lütge 
Grundzüge des Rechts der Sowjetunion, 1 stündig, 
M i . 9-10 Mäurach 
Waldgeschichte Mitteleuropas, (14 tägig), 1 stündig, 
Mo. 10-12 Mayer 
Deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit, 2 stün­
dig, Fr, 15-17 Merzbacher 
Politische Ethik, 2 stündig, Mo. 11-13 Muhler 
Allg . Staatslehre, 14 tägig, 2 stündig, Fr. 10-12 Nawiasky 
Das Politische i n Publizistik und Literatur als Vor­
aussetzung der Demokratie, 14 tägig, 2 stündig, 
M i . 15-17 Proebst 
Geschichte Südosteuropas im 19. Jahrhundert, 2 stün­
dig, M i . Do. 12-13 Reiswitz 
Automatisierungsprobleme in der privaten und öf­
fentlichen Wirtschaft (Informations- und Lochkarten­
technik, Elektronische Datenverarbeitung), 2 stündig, 
Mo. 17,30-19.00 Schneider 
Abendländische Geschichte im spä ten Mittelalter 
(Politik-Verfassungs-Wirtschaft)» 4 stündig, 
M i . Do. 15-17 s P ö r l 
Die sowjetische Deutschlandpolitik 1939-1955, 2 stün­
dig, Do. Fr. 11-12 Stadtmüller 
Geographie des Welthandels und Weltverkehrs, 
4 stündig, Mo. 11-13, Di. 8-9, Fr. 12-13 Thiel 
Nordamerika als Wirtschaftsraum, 2 stündig, 
Mo. 17-18, Fr. 10-11 Thiel 
Volk und Wirtschaft i n den Ländern der europäi­
schen Wirtschaftsunion, 2 stündig, Do. 8-10 Voelcker 
Landeskunde der Sowjetunion, 1 s tündig, Mo . 11-12 Wedel 
Soziologie des modernen Staates, 1 stündig, Do. 15-16 Winckelmann 
Geschichte Europas 1919-1933, 2 stündig, Di . Do. 9-10 Zorn 
I I I . Allgemeinbildende Vorlesungen aus allen 
Fakul tä ten: 
Geschichte des byzantinischen Reiches von Theodo-
sios d. Großen bis zum Arabereinfall, 2 stündig, 
Di . Do. 9-10 Beck 
Grundzüge der kirchlichen Verfassungsgeschichte im 
Mittelalter, 2 stündig» Di . Fr. 17-18 Boehm 
Bayerische Kulturgeschichte im Mittelalter, 3 stün­
dig, Mo. Di . Do. 14-15 Bosl 
Frühchristliche Kunst i n Rom und Ravenna, 1 stün­
dig, Mo. 18-19 Dambeck 
Einführung i n die allgemeine Sprechkunde (Laletik), 
für Hörer aller Fakultäten, 2 stündig, M i . 16-18 Forchhammer 
Uberblick über die chinesische Literatur, 1 stündig, 
Fr. 12-13 Franke 
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Kirchenmusik i m 17. und 18. Jahrhundert, 1 stündig, 
Fr. 18-19 Hafner 
Deutsche Literatur und Weltliteratur, 1 stündig, 
Mi . 15-16 Heder er 
Grundzüge einer sozialen Pädiatrie (für Hörer aller 
Fakultäten), mit Kolloquium (u. S.), 1 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Kinderpoliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a Hellbrügge 
Medizinische Psychologie (S.), 2 stündig, Do. 18-20, 
Nervenklinik, Nußbaumstraße 7 Mikorey 
Meister Eckhart und die Mystik, 1 stündig, M i . 10-11 Kuhn Hugo 
Die Kunst des Manierismus i n Bayern und Schwaben 
(1560-1600), 1 stündig, Fr. 12-13 Lieb 
Allgemeine Psychopathologie (S.), 1 stündig, 
Mo. 18-19 Mikorey 
Glaubwürdigkei t von Kinderaussagen und Begut­
achtung Jugendlicher, 1 stündig, Fr, 19-20, Univers. Luxenburger 
Von der Romantik zum Naturalismus, 3 stündig, Mo. 
Di. M i . 12-13 Motekat 
Grundbegriffe der Kulturwissenschaft, 1 stündig, 
Fr. 11-12 Rassem 
Dantes Göttliche Komödie, fortlaufende Lektüre und 
Erklärung: Paradiso, 2 stündig, Mo. Do. 18-19 Rheinfelder 
Kosmologie, 2 stündig, Di. Do. 13-14 Schmeidler 
Das Zeitalter der Französischen Revolution und Na­
poleons I , 2 stündig, Fr, 15-17 Schubert 
Bayerische Kirchengeschichte im Frühmittelalter, 
1 stündig, Fr. 14-15 Schwaiger 
Deutsche Kunst in europäischen Zusammenhängen I I : 
Kunst der Stauferzeit, 2-3 stündig, M i . Do. Fr. 16-17 Sedlmayr 
Englische Geschichte bis zu den Stuarts, 1 stündig, 
Mo. 17-18 Sief m 
Die Mathematik bei den Völkern der Antike, 2 s tün­
dig, Mo. 16-18 .Vogel 
Die römische Revolutionszeit von den Gracchen bis 
Augustus, 2 stündig, Di . M i . 10-11 R. Werner 
Altrussische Kunst, 2 stündig, D i . Fr. 14-15 Wessel 
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VORLESUNGEN 
I . Theologische Fakultät 
1. Biblische Fächer: 
1. Erklärung des Buches Exodus, 4 stündig, 
Mo. Di . M i . Do. 14-45 Hamp 
2. Alttestamentliche Seminarübungen, 1 stündig, 
Do. 15-16 (u.) ' Hamp 
3. Grammatik des biblischen Hebräisch, 1. Teil, 
2 stündig, M i . 10-12 Ecker 
4. Hebräische Lektüre aus «der alttestamentlichen Weis­
heitsliteratur, 1 stündig, M i . 16-)17, oder nach 
Vereinbarung Ecker 
5. Einleitung i n das Neue Testament, 3 stündig, 
Mo. Di . M i , 8-9 * Kuss 
6. Theologie der paulinischen Hauptbriefe, 2 stündig, 
Fr. 17-19 Kuss 
7. Neutestamentlich.es Oberseminar.* Berufung, Auser-
wählung, Vorherbestimmung im NT., 2. Teil, 1 stün­
dig, Zeit nach Vereinbarung (u.) Kuss 
8. NeutestamenÜiches Proseminar: M t 16, 17-19, 2. Teil, 
1 s tündig, M i . 9-10 (u.) Kuss 
2, Geschichtliche Fächer; 
9. Einführung i n die Al te Kirchengeschichte, und 1. Teil 
der Kirchengeschichte von den Anfängen bis zu Kai­
ser Decius, 4 stündig» »Di. M i , Do. Fr. 9-10 Ziegler 
10, Seminarübungen: Ausgewähl te Texte zum Natur­
vers tändnis und Naturgefühl der christlichen Antike, 
1 stündig» Zeit nach Vereinbarung (u.) , Ziegler 
I I . Kirchengeschichte: Vom Westfälischen Frieden bis 
zur Gegenwart, 3 stündig, Do. 17-18, Fr. 10-11, 16-17 Tüchle 
12. Kirchengeschichtliche Übungen: Kalendarstudien, 
1 s tündig, Do. 16-17 (u.) Tüchle 
13, Das Missionswerk der Kirche i n Afrika, 
(Allgemeiner Teil), 1 stündig, Mo. 18-19 Brechter 
14. Einführung in die Missionskunde, ΙΠ. Teil, (Grund­
züge der Missionsmethodik), 1 stündig, Di . 9-10 Brechter 
15. Übungen im Missionswissenschaftlichen Seminar, 
(14 tägig), 1 stündig, Di . 11-12 (u.) Brechter 
16. Frühchristliche Kunst in Rom und Ravenna, 
1 stündig, Mo. 18-19 Dambeck 
17. Bayerische Kirchengeschichte im Frühmit telal ter , 
1 stündig, Fr. 14-15 Schwaiger 
18. Kirchengeschichtliches Proseminar, 1 stündig, 
Fr. 15-16 (u.) Schwaiger 
19. Geschichte des Gregorianischen Chorals, 
1 stündig, Fr. 17-18 Hafner 
20. Kirchenmusik im 17. und 18. Jahrhundert, 
1 stündig, Fr. 18-19 Hafner 
3. Systematische Fächer: 
21. Allgemeine Metaphysik, 3 stündig, Di. Do. Fr. 10-11 Keilbach 
22. Allgemeine Ethik, 2-stündig, Di . Do. 18-19 Keilbach 
23. Seminar für .Systematische scholastische Philosophie: 
Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, mi t prak­
tischen Übungen, 2 stündig, M i . 17.30 bis 19.00 (u.) Keilbach 
24. Theologische Erkenntnislehre, 3 stündig, 
M i . 18-19, Do. 16-17, Fr. 15-16 Fries 
25. Seminarübungen; „Extra Ecclesiam nulla salus", 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (u.) Fries 
26. Theologische Sprachlehre, 1 stündig, M i . 17-18 Söhngen 
27. Jesus Christus. Person und Werk, 4 stündig, 
Mo. Di . M i . Do. 10-11 Schmaus 
28. Freiheit und Autori tä t i n der Kirche, 2 stündig, 
Mo. 9-10, M i . 11-12 Sarnaus 
29. Dogmatisches Seminar: Der Atheismus der Gegen­
wart, 2 stündig, Do. 14.30 bis 16.00 (u.) Schmaus 
30. Grabmann:-Institut: 
a) Die ro anschliche Freiheit nach Thomas von Aquin 
und nach Bonaventura, 2 stündig, 
M i 14.30 bis 16.00 (u.) Schmaus 
b) Handschriftliche Übungen an mittelalterlichen 
theologischen Texten, 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung (u.) Sarnaus 
31. Allgemeine Moraltheologie, 3 stündig, 
Mo, Di . M i . 17-18 Egenter 
32. Spezielle Moraltheologie I I I : 
Das christliche Verhalten gegen den Nächsten, 
3 stündig, Mo. Di. M i . 15-16 Egenter 
33. Moraltheologische Übungen, 1 stündig, Di . 18-19 Egenter 
34. Christliche Soziallehre, 3 s türdig , 
Do. 8-9, Fr. 8-9, 10-11 Ν. N. 
35. Übungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (u.) Ν. N. 
36. Enzyklopädie der Theologie, 2 stündig, Mo. 8-10 Lang 
4. Praktische Fächer: 
37. Sakramentenrecht, 4 stündig, Mo. Di . Do. Fr. 11-12 Mörsdorf 
38. Kirchenrechtliches Seminar I (nur für Theologen): 
Bischofswahl einst und jetzt, 1 stündig, Fr. 10-11 (u.) Mörsdorf 
39. Kirchenrechtliches Seminar I I : Kritische Untersuchung 
zur Systematik des Codex Iuris Canonici, 1 stündig, 
Do. 18-19 (u.) Mörsdorf 
4 0
- Liturgische Grundfragen, 3 stündig, 
M i . 9-10, Do. Fr. 8-9 Pürig 
*1. Pastoraltheologie I , 2 stündig, D i . Sa. 8-9 Düng 
4 2
· Übungen: Ost- und westkirchliche Liturgien (Litur­
gievergleichung), 1 stündig, Zeit nach Vereinb. (u.) Dürig 
4 3
· Das römische Brevier, 2 stündig, Mo. Do. 18-19 Pascher 
Ή. Das Al te Testament In Glaubensunterweisung und 
Verkündigung, 3 stündig, Mo, Di , M i . 16-17 Kampmann 
45. Neuere Literatur zur biblischen Urgeschichte, r e l i -
gionspädagogisch betrachtet» I . Seminar, 14 tägig, 
2s tünd ig , Fr. 15-1? (u.) Kampmann 
46. Dostojewskis Karamasoffs als Erziehungsroman, 
IL Seminar, 14 tägig, 2 stündig, Fr. 15-17 (u.) Kampmann 
47. Homiletische Übungen (zus. mit Subregens E. Bartsch), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung * Kampmann 
48. Einführung in die katechetische Praxis, 2 stündig, 
Mo, 8-10 Pöhlein 
5. Kanonistische Fachausbildung; 
49. Allgemeine Lehren des Kanonischen Rechts, 
2 stündig, Do. 16-18 Mörsdorf 
50. Schulrecht, 2 stündig, Di . M i , 15-16 Weinzierl 
51. Kirchliche Finanz Wirtschaft, 2 stündig, 
M i . 16-17» Do. 15-16 Weinzierl 
52. Einleitung zum kanonischen Prozeßrecht 
(cc. 1552-1705 CIC) , 2 stündig, Di. M i . 17-18 Scheuermann 
53. Ordensrecht, 3 stündig, D i . M i . 18-19» Fr. 17-18 Scheuermann 
54. Kirchenrechtsgeschichtliches Seminar; Ausgewähl te 
Texte aus ungedruckten Summen zum" Dekret Gra-
tians» 1 stündig, Di , 16-17 (u.) Weinzierl 
55. Seminarübungen zum kanonischen Strafrecht, 
1 stündig, Fr. 18-19 (u.) Scheuermann 
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IL Juristische Fakultät 
1. Vorlesungen; 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte 
56. Einführung i n die Rechtswissenschaft, 4 stündig, 
Mo.-Do. 10-11 Maurach 
57. Probleme der Rechtsphilosophie, 1 stündig, Mo. 16-17 Engisch 
58. A l l g . Staatslehre, 14 tägig, 2 stündig, Fr. 10-12 Nawiasky 
59. Staatsphilosophie (Allg. Staatslehre II) , 3 stündig, 
M i . Do. Fr, 12-13 Berber 
60. Einführung i n das altgriechische Recht, 1 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung Latte 
61. Römische Rechtsgeschichte, 3 stündig, Di.-Do, 9-10 Kunkel 
62. System des römischen Privatrechts I (Allg. Lehren, 
Sachenrecht, Obligationenrecht), 3 stündig, Mo. 9-11, 
Di, 12-13 Gerner 
63. Deutsche Rechtsgeschichte, 4 stündig, Mo. Di, Do. Fr. 
9-10 Krause 
64. Deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit, 
2 s tündig, Fr. 15-17
 a Merzbacher 
65. Bayer. Verfassungsgeschichte der Neuzeit, 1 stündig, 
Do, 17-18 Lieberich 
66. Einführung in die nordische Rechtsgeschichte, 
1 s tündig, Fr. 13-14 Merzbacher 
67. Einführung i n das französische Privatrecht, 2 stündig, 
Di . 15-17 Ferid 
68. Grundzüge des Rechts der Sowjetunion» 1 stündig, 
M i . 9-10 Maurach 
69. Codex Hammurabi (Lektüre i n Keilschrift) 2 stündig, 
M i . 17-19 oder nach Vereinbarung Petschow 
70. Hethitische Staatsverträge, 2 stündig, nach Verein- Petschow mit 
barung Kammenhuber 
71. Altassyrische Urkunden und Briefe juristischen In­
halts, 2 stündig, Fr. 17-19 oder nach Vereinbarung Petschow 
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b) Privatrecht und Zivilprozeßrecht 
72. BGB l: A l lg . Teil, 4 stündig, Mo.-Do., 12-13 Pohle 
73. BGB IT: Sehuldrecht, A l l g . Teil, 4 stündig, 
Mo.-Do. 11-12 Lorenz 
74. BGB I I : Schuldrecht, Bes. Teil, 4 stündig, Mo. 15-17, 
Di. M i . 15-16 Zöllner 
75. BGB I I I : Sachenrecht einschl. Grundbuchrecht, 
5 stündig, Di . M i . Do. Fr. 9-10, M i . 11-12 Ferid 
76. BGB I V : Familienrecht, 3 stündig, Di . Do. Fr. 9-10 Ulmer 
77. BGB V? Erbrecht, 3 stündig, Di . M i . Do. 11-12 Dietz 
78. Handelsrecht I : Handelsstand und Handelsgeschäfte, 
2 stündig, Do. Fr. 11-12 Ulmer 
79. Handelsrecht I I : 3 stündig, Mo. Di . Fr. 10-11 Krause 
80. Recht der Wertpapiere, 2 stündig, M i . Do. 10-11 Hueck 
81. Urheberrecht, 2 stündig, Di . 15-17 Ulmer 
82. Gewerblicher Rechtsschutz (Patent-, Muster- und 
Warenzeichenrecht), 2 stündig, Do. 18-20 Busse 
83. Zivilprozeßrecht (einschl. Gerichtsverfassung), 
5 stündig, Mo.-Fr. 10-11 Lorenz 
84. Vollstreckungs- und Konkursrecht, 3 stündig, 
Di.-Do. 11-12 • Pohle 
85. Das Recht des Rechtsanwaltes und dessen Stellung 
im gerichtlichen Verfahren, 1 stündig, Do. 15-16 Ostler 
86. Grundzüge des deutschen bürgerlichen Rechts (nur 
für ausländische Rechtsstudenten), 4 stündig, Di. u . 
Do. 16-18 Graue 
c) Strafrecht und Strafprozeßrecht 
87. Straf recht I , 4 stündig, Mo. Di . Do, Fr. 9-10 Maurach 
88. Strafrecht I I Bes. Teil , 4 stündig, DL-Fr. 10-11 Engisa 
89. Strafprozeßrecht, 4 stündig, Di.-Fr. 11-12 Engisch 
90. Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, Laves 
2 stündig, Fr. 14-16, Sektionshörsaal» Frauenlobstr, 7 (Med. Fak.) 
91. Glaubwürdigkei t von Kinderaussagen und Begutach- Luxenburger 
tung Jugendlicher» 1 stündig, Fr» 19-20, Univers i tä t (Med, Fak.) 
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92. Medizinische Psychologie; (S), 2 stündig, Do. 18-20, 
Nervenklinik, Nußbaumstr , 7 
93. Gerichtliche Psychiatrie mit Krankenvorstellungen» 
(S), 2 stündig, Fr. 18-20, Nervenklinik, Nußbaumstr , 7 
d) Öffentliches Recht mit Volkerrecht 
94. Völkerrecht I (Friedensrecht), 3 stündig, 
M i . Do. Fr. 10-11 
95. Deutsches Staatsrecht, 4 stündig, Di.-Fr, 11-12 
96. Staats- und Verwaltungsrecht für Wirtschafter I , 
2 stündig, Di . Do, 17-18 
Verwaltungsrecht I I Bes. Teil, 4 stündig, 
Di.-Do. 11-12, Di . 12-13 
Kirchenrecht, 4 stündig, Di.-Fr. 12-13 
97 
98 
99. Einzelsteuerrecht I I , 2 stündig, Di . 15-17 
Mikorey 
(Med. Fak.) 








2. Arbeitsgemeinschaften und Übungen; 
100. Arbeitsgemeinschaften I für erste Semester (nur für 
Teilnehmer an der Vorlesung Nr. 72) Pohle 
Zeit und Ort siehe bes. Anschlag mit Assistenten 
101. Arbeitsgemeinschaften I I (nur für Teilnehmer an den 
Übungen Nr. 103) Dietz 
Zeit und Ort siehe bes. Anschlag mit Assistenten 
102. Digestenexegese, 2 stündig, D i . 15-17 Petschow 
103. Übungen i m Bürgerlichen Recht für Anfänger, 
2 stündig, Di . 17-19 Dietz 
104. Übungen i m Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, 
2 stündig, Mo. 17-19 Kunkel 
105. Übungen i m Arbeitsrecht, 2 stündig, Do. 17-19 Zöllner 
106. Übungen i m Zivilprozeßrecht, 2 stündig, D i . 17-19 Pohle 
107. Übungen i m Strafrecht, 2 stündig, Fr. 17-19 Mauraa 
108. Übungen im öffentlichen Recht für Anfänger, 
2 stündig, M i . 15-17 Spanner 
109. Übungen im öffentlichen Recht für Vorgerückte, 
2 stündig, M i . 17-19 Maunz 
HO. Übungen über das Recht der Montanunion, 14 tägig, 
2 stündig, M i . 15-17 Jerusalem 
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3. Klausurenkurse, Repetitorien und Kolloquien; 
111. Klausurenkurs aus verschiedenen Rechtsgebieten, Engiso, Dietz 




112. Romanistisches Seminar, 2 stündig, M i . 19-21 Kunkel 
113. Deutschrechtliches Seminar, 14 tägig, 2 stündig, 
M i . 15-17 Krause 
114. Seminar zur vergleichenden Verfassungsgeschichte 
(Thema:Staatsbild und Staatsbegriff i n der abend­
ländischen Entwicklung seit dem Mittelalter), 
2 stündig, Fr. 18-20 Merzbacher 
115. Papyrologisches Seminar, 14 tägig, 2 stündig, 
Do. 17-19 Herrmann 
116. Zivilrechtliches Seminar, 14 tägig, 2 stündig, Fr. 16-18 Larenz 
117. Seminar für Handels- und Gesellschaftsrecht, 
14 tägig, 2 stündig, Di . 17-19 'Zöllner 
118. Arbeitsrecht! Seminar, 2 stündig, 14 tägig, M i . 17-19 Dietz 
119. Seminar i m gewerblichen Rechtsschutz und Urheber­
recht, 14 tägig, 2 stündig, M i . 16-18 Ulmer 
120. Seminar für Verfahrensrecht, 14 tägig, 2 stündig, 
M i . 17-19 Pohle 
121. Proseminat: Anleitung zur Bearbeitung von prakti­
schen Fällen aus dem ausländischen und dem inter­
nationalen Privatrecht an Hand gerichtlicher Anfra­
gen, 2 stündig, Di . 18-20 Ferid 
122. Seminar für staatsrechtliche Grundbegriffe, 14 tägig, 
2 stündig, Fr. 14-16 Nawiasky 
123. Staatsrechtliches Seminar, 2 stündig, Fr. 15-17 Maunz 
124. Strafrechtliches Seminar, 14 tägig, 2 stündig, 
Di . 17-19 Engisch 
125. Seminar für Völkerrecht und A l l g . Staatslehre, 
14 tägig, 2 stündig, M i . 15-17 Berber 
126. Steuerseminar (zus. mit Prof.Scherpf), 2 stündig, 
Di . 17.30-19.00 Bühler 
127. Kirchenrechtliches Seminar, 2 stündig, Do. 17-19 Grundmann 
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III. Staatswirtschaftliche Fakultät 
A . Wirtschaftswissenschaften: 
1. Soziologie und Politische Wissenschaften: 
a) Vorlesungen: 
128. Soziologie der ethnischen Gebilde (Völker, Nationen, 
Minderheiten), 4*stündig, Mo. D i . 15-1? 
129. Familiensoziologie, 1 stündig, M i . 17-18 
130. Staatssoziologie, 1 stündig, Do, 15-16 
131. Kultureller und sozialer Wandel: Theorien und For­
schungsergebnisse, 2 stündig, M i . 15-17 
132. Geschichtsphilosophie, 2 stündig, Di 11-13 
133. Apokalypse, Christentum, Gnosis, 2 stündig, 
* M i . 11-13 
134. Politische Ethik, 2 s tündig, Mo. 11-13 
135. Einführung i n die Soziopsychiatrie, 1 stündig 
b) Übungen: 
136. Praktische Anleitungen zur Sozialforschung 
(mit Assistent), 2 stündig, Do. 17-19 
c) Seminare: 
137. Soziologisches Proseminar (mit Assistent), 2 stündig, 
M i . 18-20 
138. Soziologisches Hauptseminar: Organisations-
probleme von Verbänden, Betrieben und Parteien, 
2 stündig, Mo. 17.30-19.00 
139. Proseminar: Einführung in die Verfassungstheorie 
(mit Assistent), 2 stündig, Mo. 19.30-21.00 
140. Seminar: Politische Ethik (mit Assistent), 2 stündig, 
Do. 19.30-21.00 



















142. Aktuelle Fragen der Konjunktur und des Wirtschafts­
wachstums, 2 stündig, M i . 16-18 Langelütke 
143. V o l k und Wirtschaft i n den Ländern der europäischen 
Wirtschaftsunion, 2 stündig» Do. 8-10 Voelcker 
144. Wirtschaftstheorie I : Kosten- und Preistheorie, 
4 stündig, Di . Do. 12.00-13.30 Preiset 
145. Geld und Kredit, 2 stündig» Di . Do. 11-12 Jecht 
146. Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen» 
3 stündig, Di . M i . Fr. 12-13 Lütge 
147. Die Lehren vom Standort der Industrie und der Land­
wirtschaft und ihre Bedeutung für die Planung wi r t ­
schaftlicher Entwicklung, 2 stündig, Fr. 8-10 Voelcker 
148. Außenwirtschaftstheorie (Grundlagen), 2 stündig, 
Mo. 14-16 Grübet 
149. Einführung in die Wirtschaftspolitik, 2 stündig, 
Do. Fr. 15-16 Kraus 
150. Außenwirtschaftspolitik, 3 stündig, 
Mo. 11-13, Di . 9-10 * Mottet 
151. Verkehrswissenschaft und Verkehrspolitik, 2 stündig, 
Di . 15-17 Förster 
152. Wettbewerbstheorie und Wettbewerbspolitik, 
2 stündig» Do. 14-16 Ν. N. 
153. Agrarpolit ik, 2 s tündig, Mo. 13.00-14.30 Meinhold 
154. Gewerbepolitik, 2 stündig, Do. 18.00-19.30 Weddigen 
155. Wirtschaft und Technik» 1 stündig, Mo, 16-17 Forstet 
156. Vertragsversicherung i n der Volkswirtschaft, 
2 stündig, Fr. 10-12 Arps 
157. Allgemeine Versicherungslehre, 2 stündig, 
Di . 15.30-17.00 Ν. N. 
158. Sparkassenwesen mi t Übungen und Exkursionen, 
2 stündig, M i . 11-13 Spiethoff 
159. Finanzwissenschaft, 3 stündig, Di . M i . Do 10-11, Jecht 
152. 
160, Der öffentliche Haushaltsplan, 2 stündig, 
Do. 13-15 Dinkel 
161. Konjunktur und Wirtschaftswachstum, 3 stündig, 
Mo. 15.30-17,00, Di . 10-11 N.N. 
b) Übungen: 
162. Volkswirtschaftliche Übungen, 2 stündig, M i , 11-13 Jecht 
163. Volkswirtschaftliche Übungen (mit Dr. Borchardt), 
2 stündig, M i . 14-16 Lütge 
164. Volkswirtschaftliche Übungen, 2 stündig, 
Do. 10.30-12.00 Pfister 
165. Verkehrspolitische Übungen, 2 stündig, Mo. 14-16 Forster 
166. Volkswirtschaftliche Übungen für Anfänger und 
mittlere Semester, 2 stündig, D i . 18-20 Gruber 
167. Volkswirtschaftliche Übungen "für Anfänger und 
mittlere Semester, 2s tündig , Mo, 17-19 N.N. 
c) Seminare: 
168. Volkswirtschaftliches Seminar, 2 stündig, 
Di . 16-18 Preiser 
169. Volkswirtschaftliches Seminar, 2 stündig, 
Do. 15.30-17.00 Pfister 
170. Volkswirtschaftliches Seminar, 2 stündig, 
Di . 18-20 Möller 
171. Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (14 tägig), 
1 stündig, Mo. 18-20 Möller 
172. Arbeitsgemeinschaft über „Wirtschaftliche Aspekte 
des Deutschland-Problems von 1945-1948 vom Stand­
punkt der All i ier ten", 2 stündig, Mo. 15-17 Möller 
173. Seminar für Wirtschaftspolitik, 14 tägig, 1 stündig, 
M i . 9.30-11.00 K r m s 
174. Seminar für Sozial- und Wirtschaftsphilosophie, 
gemeinsam mit Prof. Dr. Arnold Metzger, 14 tägig, 
1 stündig, Di . 16-18 Kraus 
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3. Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie: 
α) Vorlesungen: 
175. Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des 
17.-19. Jahrhunderts, 3 stündig, D l M i . Fr. 11-12 Lütge 
176. Geographie des Welthandels und Weltverkehrs, 
4 stündig» Mo. 11-13, Di . 8-9» Fr. 12-13 Thiel 
177. Nordamerika als Wirtschaftsraum» 2 stündig» 
Mo. 17-18, Fr. 10-11 Thiel 
178. Die Wirtschaft der südosteuropäischen Staaten, 
2 stündig, Vorlesungsbeginn: Anfang Januar 1962 Hoffmann 
b) Seminare: 
179. Wirtschaftsgeschichtliches Seminar, 2 stündig, 
Di . 18-20.00 Lütge 
180. Wirtschaftsgeographisches Oberseminar, 2 stündig, 
Mo. 18-20 Thiel 
181. Wirtschaftsgeographisches Unterseminar, 2 stündig, 
Di . 18-20 Thiel 
4. Betriebswirtschaftslehre: 
a) Vorlesungen: 
182. Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschafts­
lehre I I , 2 stündig, D i . 10.05-11.30 Hintner 
183. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre I , 2 s tündig, 
Mo. 16-18 Beckmann 
184. Grundfragen der Allgemeinen Betriebswirtschafts­
lehre I I , 2 stündig, M i . Fr. 11-12.00 Heinen 
185. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre: Theorie der 
Planung, 2 stündig, Do. Fr. 10-11 Heinen 
186. Ausgewähl te Kapitel aus der Allgemeinen Betriebs­
wirtschaftslehre I , 3 stündig, Mo. 10-11 und Fr. 16-18 Scberpf 
187. Betriebsführung I : Betrieb, Arbeit, Kapital 
(Allgemeine Betriebswirtschaftslehre I ) , 4 stündig, 
M i . Fr. 12.05-13.30 Fischer 
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188. Betriebswirtschaftliche Probleme der linearen Pro­
grammierung, 2 stündig 
189. Betriebswirtschaftliche Finanzierungen I , 2 stündig, 
Di, 16-18 
190» Markt-, Helmings- und Motivforschung, 2 stündig, 
Do, 18.05-19,30 
191. Betriebswirtschaftliche Marktforschung, 2 stündig, 
Fr. 11-13 
192. Betriebswirtschaftspolitik (14 tägig), 2 stündig, 
Mo. 8.30-10.00 
193. Bankbetriebslehre I , 2 stündig, Mo. 10.05-11,30 
194. Revisions- und Treuhandwesen I , 2 stündig, 
M i . 8.30-10,00 
195. Industriebetriebslehre, 2 stündig, Di . Do, 9-10 
196. Außenhandelsbetr iebslehre , 3 stündig, D i . 8-9, 
Fr. 8-10 
197. Betriebsformen des Handels, 2 stündig, 
Do. 11.05-12.30 
198. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I I , 3 s tüni ig , 
Mo, 11-13» Di. 11-12 
199. Industriebetriebslehre (Führungstätigkeit und ihre 
Schwerpunkte), 2 stündig, M i . 18-20 
200. Grundzüge »der Betriebswirtschaftslehre des 
Fremdenverkehrs, 1 stündig, Mo . 17-18 
201. Theorie und Politik des Fremdenverkehrs, 1 stündig» 
Mo. 18-19 
202. Grundzüge der Versicherungsbetriebslehre, 
1 stündig, Mo. 10-11 
203. Automation der Büroarbei ten (unter besonderer Be­
rücksichtigung des Versicherungsbetriebes), 
1 stündig, Mo. 11-12 
204. Wirtschaftsteil der Tageszeitung, 1 stündig, 
D i . 15-16 
205. Betriebssoziologie, 2 stündig, Fr. 10.05-11.30 
206. Wirtschaftspädagogik I I , 1 stündig, Di. 16-1? 






















208. Übungen i m Wirtschaftsrechnen, 2 stündig, 
Mo. 12-14 Häusler 
209. Übungen im Wirtscbaftsrecbnen (kaufm. Rechnen), 
2 stündig» Mo. 16-18 Rauch 
210. Übungen zu Finanzmathematik, 2 stündig, ML 14-16 Caprano 
211. Übungen zu Finanzmathematik, 2 stündig, Fr. 14-16 Geiser 
212. Übungen zu Buchhaltung und Bilanz I , 2 stündig, 
Do. 8-10 Goepfert 
213. Übungen zu Buchhaltung und Bilanz I , 2 stündig, 
Mo. 14-16 Urbanczyk 
214. Übungen zum Revisions- und Treuhandwesen, Hintner 
2 stündig, DL 14,30-16.00 und Koda 
215. Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre 
(für Anfänger), 2 stündig, Do. 16-18 (mit Dr. Pausen-
berger) Beckmann 
216. Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 
2 stündig, M i . 15-16,30 Heinen 
217. Übungen zur Industriebetriebslehre, 2 stündig, 
Fr. 13,30-15.00 Heinen 
218. Absatzwirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene» 
2 stündig, D i . 14.30-16.00 Nieschlag 
219. Übungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 
1 stündig, Di . 12-13 Scberpf 
220. Übungen zur Betriebswirtschaftslehre, 2 stündig, 
Mo. 17-19 Scherpf 
221. Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 
2 stündig, Fr. 8.30-10.00 Fischer 
222. Betriebswirtschaftliche Übungen für Anfänger, 
2 stündig, M i . 17.15-18.45 Fischer 
223. Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 
2 stündig Ν. N. 
224. Übungen zur Betriebswirtschaftslehre des Hand-
" werks I I , 2 stündig, Do. 18-20 Laub 
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225. Übungen zur Versicherungsbetriebslehre 
(mit schriftl. Arbeiten), 1 stündig, Mo. 12-13 Müller-Lutz 
226. Pädagogisch-method. Übungen (14 tägig), 1 stündig, 
Fr. 17-19 Heindl 
227. Schulpraktische Übungen (14 tägig), 1 stündig» 
Fr. 10-12 , Heindl 
c) Seminare: r 
228. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 
Di . 17.30-19.00 Hintner 
229. Seminar übe r geschäftspolitische Probleme der 
Kreditinstitute, 2 stündig, Mo. 14.30-16.00 Hintner 
230. Betriebswirtschaftlich-rechtliches Seminar über 
Wertpapierfragen, mi t Prof. Löhlein, 14 tägig, 
2 stündig, D i . 17-19 Beckmann 
231. Seminar für Handwerksbetriebslehre, 2 stündig, 
Mo. 18-20 Beckmann 
232. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 
2 stündig, Di . 15-16.30 Heinen 
233. Betriebswirtschaftliches Oberseminar (Teilnahme nur 
auf Grund persönlicher Vorstellung), 2 stündig 
(14 tägig) Heinen 
234. Betriebswirtschaftliches Seminar, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Scherpf 
235. Betriebswirtschaftliches Seminar, 2 stündig, 
Do. 14.30-16.00 ' Nieschlag 
236. Betriebswirtschaftliches Oberseminar, 2 stündig, 
Fr. 15.30-17,00 Nieschlag 
237. Absatzwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft, 14 tägig, 
1 stündig, Fr. 17.30-19.00 Nieschlag 
238. Hauptseminar zu Warenhandel und Wirtschafts­
werbung, 2 stündig, Fr. 17.15-18.45 . Fisaer 
239. Seminar für Fremdenverkehr, 2 stündig, Fr. 17-19 Walterspiel 
Seminar für Versicherungsbetriebslehre (mit Besich-
240. tigungen), 2 stündig, Mo. 16-18 Mütter-Lutz 
241. Wirtschaftspädagogisches Hauptseminar, 2 stündig, 
Di . 18-20 ° % Heindl 
5. Rechtswissenschaft: 
α) Vorlesungen: 
242. Bürgerliches Recht für Wirtschafter I I (BGB; Sachen-, 
Familien-, Erbrecht), 3 stündig, M i . 16-18, Fr. 16-17 
243 Wertpapierrecht, 1 stündig, Fr. 17-18 
244. Handelsrecht I , 2 stündig, Do. Fr. 11-12 
245. Staats- und Verwaltungsrecht für Wirtschafter I , 
2 stündig, Di . Do. 17-18 
b) Übungen: 
246. Übungen im Bürgerlichen Recht und Handelsrecht 
(nur für Stud, der Wirtschaftswissenschaften), 
2 stündig, Do. 17-19 
c) Seminare: 
247. Betriebswirtschaftlich-rechtliches Seminar übe r 
Wertpapierfragen, mit Prof. Beckmann, 14 tägig, 









248. Statistik I für Volkswirte, Betriebswirte und Sozio­
logen, 4 stündig, Mo. 8-10, Fr. 13-15 Kellerer 
249. Einführung i n die Wahrscheinlichkeitsrechnung und 
mathematische Statistik für Volks- und Betriebs­
wirte, 2 stündig, M i . 13-15 Kellerer 
250. Unternehmensforschimg (Operations Research) mit 
Übungen, mit Dr. Bleymüller, 2 stündig, M i . 8-10 Kellerer 
251. Grundlagen der experimentellen Versuchsforschung 
(Experimental Design), mi t Dr. Wüls t en (14 tägig), 
1 stündig, 15-17 Kellerer 
252. Einführung i n die Ökonometr ie , 2 stündig, D i . 14-16 Schmucker 
253. Ausgewähl te Kapitel der Zeitreihenanalyse 
(14 tägig), 1 stündig, D i . 9-11 Anderson 
254. Statistische Methoden (Quality Control) in Ferti­
gungsbetrieben mi t Übungen, 2 stündig, M i . 16-18 Rusch 
255. Stichprobenverfahren in der amtlichen Statistik 
(14 tägig), 1 stündig, Mo. 8-40 Strecker 
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256. Automatisierungsprobleme i n «der privaten und 
öffentlichen Wirtschaft (Informations- und Lochkar­
tentechnik, Elektronische Datenverarbeitung), 
2 stündig, Mo. 17.30-19.00 Gg. Schneider 
257. Statistik I für Psychologen» 2 stündig» Mo. 15-17 Wülsten 
h) Übungen: 
258. Statistisches Praktikum» 3 stühdig, Mo.-Fr. 9-16 Kellerer 
259. Übungen zu Statistik I , 2 stündig, 
Gruppe A : Mo. 17-19 
Gruppe B: M i . 17-19 Schneider 
c) Seminare: 
260. Statistisches Seminar, 2 stündig» Fr. 16-18 Kellerer 
F. Sprachkurse: 
261. Handelsenglisch I» 2 stündig, Di. 13.30-15.00 Fosberry 
262. Handelsenglisch I I I , 2 stündig, M i . 13.30-15.00 Fosberry 
263. Handelsfranzösisch I I , 2 stündig» Mo. 13.30-15.00 Geissler 
264. Handelsfranzösisch I V , 2 stündig, Do. 13.30-15.00 Geissler 
265. Spanische Handelskorrespondenz, 1 stündig, 
M i . 13-14 Engl 
266. Übersetzungen von Handelstexten (Spanisch), 
1 stündig, M i . 14-15 Engl 
B. Forstwissenschaft: 
Die Vorlesungen und Übungen finden, sofern 
nichts anderes vermerkt, in der Bayer. Forstlichen 
Forschungsanstalt, Amalienstraße 52, Vorderhaus 
und Gar tengebäude, statt. 
1. Grundlagen (siehe -auch Wirtschaftswissenschaf­
ten und Naturwissenschaften): 
a) Vorlesungen: 
267. Forstliche Vermessungslehre I I , 2 stündig, M i . 9-11 Backmund 
268. J ägdkunde Π, 2 stündig, M i . 13.30-15.00 Ernst 
269. Die Klassifikation der Weltklimate, 1 stündig, 
Mo. 17-18 G e i Z e r 
270. Anatomie und Physiologie der Pflanzen mi t beson­
derer Berücksichtigung der Waldbäume» 4 stündig, 
Di.-Fr, 8-9 Huber 
271. Mikrobiologie des Bodens, 1 stündig, M i . 9-10 Laatsch 
272. Systematische Bodenkunde, 2 stündig, Fr. 10-12 Laatsch 
273. Mathematik für Stud, der Forstwissenschaft, 
3 stündig, nach Vereinbarung Lammet 
274. Winterknospen und forstlich wichtige Kryptogamen 
(14 tägig), 2 stündig, Mo. 9-11 Liese 
275. Meteorologie I , 3 stündig, Mo. Di , Do. 16-17 Möller 
276. Zoologie I (Einführung in die Allgemeine Zoologie), 
2 stündig, M i . Do. 17-18 Schwenke 
277. Einführung i n die Chemie für die Stud, der Forstwis­
senschaft, Teil IIr Organische Chemie, 4 stündig, 
Di . Do. 10-12 Siegert 
278. Wasserhaushalt des Waldes, 1 stündig, nachVereinb. Wehrmann 
279. Methodik der Standortskartierung, 1 stündig, 
nach Vereinbarung Zöttl 
280. Zoologie I I (Mitteleuropäische Säuger und Vögel , 
mit besonderer Berücksichtigung wirtschaftlich wich­
tiger Arten), 4 stündig, Mo. Di. 17-19 Zwölfer 
. b) Übungen: 
281. Botanisch-mikroskopische Übungen (in zwei Grup­
pen, gemeinsam mit Dr. Liese), 3 stündig, 
Fr. 9-12 1. Gruppe, Fr. 13-16 2. Gruppe, Teilnehmer­
zahl begrenzt, Voranmeldung erfordeilich Huber 
282. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und 
halbtägig Huber 
283. Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten für 
Doktoranden, 3 stündig, Mo. 15-18 Laatsch 
284. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und 
halbtägig Laatsch 
285. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und 
halbtägig Liese 
286. Bodenkundliches Praktikum (gemeins. mi t Dr. Zöttl), 
6 stündig, Fr. 13.30-18.00 Wehrmann 
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287. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
nach Vereinb arung Wehrmann 
288. Bodenkundliches Praktikum (gemeinsam mit 
Dr. Wehrmann), 6 stündig, Fr. 13.30-18.00 Zöttl 
289. Anleitung »zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
nach Vereinbarung Zöttl 
290. Übungen zum Bestimmen heimischer Säuger und 
Vögel (gemeins. mit Dr, Schwencke und Dr. Postner), 
1 stündig, Mo. 12-13 Zwölfer 




292. Waldertragslehre (I + 11), 5 stündig, 
Mo. 10-12, Di . 10-13 
293. Das Waldkleid Bayerns, 2 stündig, nach Verein­
barung. 
294. Walderschl ießung I I , 2 stündig, Di. 14-16 
295. Forsteinrichtung I I , 2 stündig, Mo. 9-10, Mo. 12-13 
296. Pathologie der Forstpflanzen: Forst- und Holzschutz 
gegen Pilze (gemeinsam mit Dr. Liese), 2 stündig, 
Di . 17-19 
297. Waldbau I I : 2. Verjüngung und Betriebsformen, 
2 stündig, M i . 10-12 
298. Forsteinrichtung, 2 stündig, Do. 9-10, Fr. 9-10 
299. Technologie des Holzes I I (Holzschutz, Dämpfen und 
Trocknen), 2 stündig, Di. 11-13 
300. Pathologie der Forstpflanzen: Forst- und Holzschutz 
gegen Pilze (gemeinsam mit Dr, Jung), 2 stündig, 










301. Ertragsregelung auf standortlicher Grundlage» 
2 stündig, Mo. 15-17 Magin 
302. Waldgeschichte Mitteleuropas (14 tägig) 1 stündig, 
Mo. 10-12 . Mayer 
303. Forstgeschichte, 3 stündig, Do. 10-12, Fr. 11-12 v. Pechmann 
304. Forstnutzung I I , 1 stündig, Fr. 10-11 v. Pechmann 
305. Waldbau I I : Überführung, Umwandlung und Umbau 
von Waldbes tänden, 1 stündig, Do. 14-15 Plochmann 
306. Forstschutz und Waldhygiene, I I . Teil, 2 stündig, 
M i . 12-13, Do. 12-13 Rohmeder 
307. Züchtung, Anzucht und Anbau von Kulturpappeln, 
1 stündig» Do. 1445 Rohmeder 
308. Forstliche Betriebswirtschaftslehre, 2 stündig, 
Di . 8-10 Speer 
309. Holzmarktlehre, 2 stündig, M i . 8-10 Speer 
b) Übungen 
310. Übungen zur Waldertragslehre bzw. Ertragskund-
liches Seminar, 2 stündig, Mo. 15-17 Assmann 
311. Übungen zu Walderschl ießung I I (14 tägig), 
2 stündig, nach Vereinbarung Backmund 
312. Übungen zur Technologie des Holzes I I , 1 stündig, 
Di . 16-17 Kollmann 
c) Seminare: 
313. Anleitung «zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
nach Vereinbarung Assmann 
314. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Assmann 
315. Waldbau-Seminar (gem. mit Doz. Dr. Plochmann), 
2 stündig, Do, 15-17 Köstler 
316. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Köstler 
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317. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
nach Vereinbarung Köstler 
318. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Kollmann 
319. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
nach Vereinbarung Kollmann 
320. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
nach Vereinbarung, ganz- oder halbtägig Magin 
321. Rechtskunde für Forstwirte» 4 stündig, Mo. Di. 17-19 Mösl 
322. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
nach Vereinbarung v. Pechmann 
323. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung * v. Pechmann 
324. Waldbau-Seminar (gemeinsam mit Prof. Dr. Köstler), * 
2 s tündig, Do. 15-17 * Plochmann 
325. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Plochmann 
326. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Rohmeder 
327. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
nach Vereinbarung» ganz- oder halbtägig Rohmeder 
328. Forstpolitisches Seminar, 2 stündig, M l 14-16 Speer 
329. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Speer 
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IV . Medizinische Fakultät 
A n m e r k u n g : Die nachstehenden Vorlesungen 
sind in 2 Gruppen eingeteilt: a) P f l i c h t - und 
H a u p t Vorlesungen ι b) S ρ e ζ i a 1 Vorlesungen, 
Die Teilnahme an den unter a) mit * bezeichneten 
Pflichtvorlesungen und Kursen muß gemäß der Be­
stallungsordnung bei der Meldung zu den Prüfun­
gen durch Testat oder Schein nachgewiesen werden. 
Die den Vorlesungen i n Klammern beigefügten Zah­
len stellen die jeweiligen Semester dar, für welche 
der Besuch dieser Vorlesungen bzw. Kurse empfoh­
len wird. 
1. Allgemeines und Geschichte der Medizin: 
Die Vorlesungen finden i m Institut für Geschichte 
der Medizin, Lessingstraße 2, statt (Tel 53 22 96), 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
330, # Geschichte der Medizin (Antike), 1 stündig, 
Mo. 18-19 (ab 1. k l in . Sem.) 
h) SpezialVorlesungen: 
331, Einführung i n die geistige Situation der Medizin, 
1 stündig, Do. 18-19 (ab 1. Sem.) 
332, Kolloquium über historische Texte (gem. m. Dr. A . 




2· Anatomie und Gewebelehre, 
Entwicklungsgeschichte: 
Die Vorlesungen Inden, wenn nicht anders angege­
ben, in der Anatomie, Pettenkoferstraße 11, statt 
(Tel. 55 40 84) 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
333. Systematische Anatomie I : Bewegungsapparat, 
6 stündig, Mo.-Fr. 10-11, Vorweisungen: Sa. 9-12 
(1, bzw. 2. Sem.) v. Lanz 
334. * Präpar ierübungen I . Kurs, 14 stündig (gem. mi t 
Prof» Dr. D z i a l i a s und Priv.-Doz. Dr. L a n g ) , 
Mo.-Mi . 13.50-16, Do. Fr. 14-16 (3. bzw. 2. Sem.) v. Lanz 
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335. tJ£ Präpar ierübungen IL Kurs, 10 stündig (gem. mit 
Prof. Dr. Μ a y e t und Fr. Priv.-Doz. Dr. D i n g l e r ) , 
Mo.-Fr. 13.50-16 (5. bzw. 4. Sem.) v. Lanz 
336. ifc Systematische Anatomie I I I : Sinnesorgane und 
Nervensystem, 6 stündig, Mo.-Fr. 8-9 (3. bzw. 2. Sem.) Bachmann 
337. % Cytologie und Histologie mit Vorweisungen, für 
Mediziner und Zahnmediziner, 5 stündig, 
Mo, mit Fr, 11-12 (1,-4. Sem.) Bachmann 
338. φ Mikroskopisch-anatomische Übungen für Medi­
ziner und Zahnmediziner, 6 stündig, Mo. Di. Do. 
12.15-13.45 (2. bis 4. Sem.) Bachmann 
339. Mikrotechnischer Kurs (S.), 3 stündig, Do. 14-16.15 
(3.-5, Sem.) Wallraff 
340. Herz, Blut- und Lymphgefäße» 3 stündig (S.), 
Mo. M i . 12-13, Fr. 11-12 (3. und 4. Sem.) Dziallas 
341. Kolloquium der prakt, Anatomie mit Demonstratio­
nen (S.), 6 stündig, Mo. Di. Do. 9.30-11 (4. u. 5. Sem.) May et 
342. Mikroskopisch-diagnostische Übungen für Fortge­
schrittene (S.), 3 stündig, M i . 11.15-13,30 (4. u. 5. Sem.) Wetzstein 
343. Osteologie des Schädels (S.), 2 stündig, Fr. 12-14 
(2,-4. Sem.) ]oh. Lang 
b) Speziahorlesungen: 
344. Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung; 
Systematische Anatomie I : Bewegungsapparat, 
5 s tündig, Mo.-Fr. 13*50-16 (1, Sem.) v. Lanz 
345. Wissenschaftl. Arbeiten am Anatom. Institut (u. S.), 
halbtägig, vormittags v. Lanz 
346. Anatomisches Seminar (u, S.), 1 stündig, 
Mo. (alle 14 Tage) 17-18 v. Lanz 
347. Anatom. Grundlagen der Röntgendiagnostik, Mayet 
V s tündig, Zeit nach Vereinbarung * u. Pöschl 
348. Anatomische Grundlagen der neurol, Diagnostik, 
2 s tündig, Sa. 10-12 oder nach Vereinbarung Mattick 
349. Einführung in die elektronenmikroskopische Histo­
logie (S.), 1 stündig, Fr. 16-17 Wetzstein 
350. Ausgewähl te Kapitel aus der vergleichenden Ana­
tomie der Wirbeltiere (S.)f 1 stündig, D i . 12-13 oder 
Zeit nach Vereinbarung Dingier 
351. Allgemeine Konstitutionslehre, 1 stündig, 
Mo. 14,00-14.45, Inst, für Anthropologie und Human- Satter 
genetik, Richard-Wagner-Straße 10 (Naturw. Fak.) 
3· Physiologie, Physiologische Chemie; 
Die Vorlesungen finden» wenn nicht anders angege­
ben, im Hörsaal des Physiologischen und Physio-
logisch-chem. Instituts, Pettenkoferstraße 14, statt 
(Tel. 55 34 87 und 59 43 21). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
352. φ Physiologie I (Nerven» Muskeln, Zentralnerven­
system, Sinnesorgane), 5 stündig, Mo. mit Fr. 9-10 
(3.-5. Sem.) 
353. Psychologie für Ärzte (3.-5, Sem.), 1 stündig, 
Mo. 18-19, Physiolog. Institut» Pet tenkofers t raße 12 
354. Φ Physiologisches Praktikum» 6 stündig» 
Di . Do. 16-19, Kursräume des Physiolog. Instituts 
(ab 4. Sem.) 
355. φ Physiologische Chemie I , 5 stündig (3-5. Sem.) 
a) Chemie und Biochemie der Proteine und Enzyme 
Mo.-Do. 10-11, 
b) Biochemische Energetik und Enzymkinetik, 
Fr. 10-11 
356. Φ Physiolog.-chem. Praktikum» 4 stündig, 
Mo. M i . 16-18 (Teilnehmerbegrenzung, 
1 Vorlesung Physiologische Chemie und erfolgrei­
cher Abschluß des Vorphysikums erforderlich) 
(4. und 5. Sem.) 
357. φ Vorbesprechung zum Physiologisch.-diem. Prakt , 
1 stündig» Mo. 15-16 (obligatorisch für die Teilneh­















358. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Ar - Butenandt mit 
heiten, ganztägig, Mo.-Fr., Max-Planck-Institut für Dannenberg 
Biochemie (Goethestraße 31) u. Ruhenstroth 
359. Physiologie der Sinnesorgane, 1 stündig, Do. 11-12 Weiterer 
360. Physiologie des -vegetativen Nervensystems (S), 
1 stündig, Do. 11-12 Reichel 
361. Physiologische Probleme der Luft- und Raumfahrt 
, (S,), 1 stündig, Zeit nach Übereinkunft Reichel 
362. ^ Grundzüge der Physiologie I (für Studierende des 
Faches Leibeserziehung), 2 stündig, Di. 14-16 Kapal 
h) SpezialVorlesungen: 
363. Physiologie des Zentralnervensystems u. d. Sinnes­
organe, 2 stündig, Fr. 14.30-16.00 Niemer 
364. Physiologisch-ehern. Praktikum für Fortgeschrittene 
(fakultativ), ganztägig, 14 Tage (S.)f Teilnehmerbe­
grenzung Karbon 
365. Seminar über biochemische Wirkungsweise der Hor­
mone (u. S.), 2 stündig, 14 tägig, Zeit nach Vereinba- . , 
rung (Vorbesprechung 7.11., 18 Uhr) Karlson 
366. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Ar- Karlson 
beiten, ganztägig, Mo. mit Fr, u. Niemer 
367. Homoiothermie (u.), 1 stündig, Zeit n. Vereinbarung Aschoff 
368. Neurochemie I I (Betriebsstoffe, Betriebsstoffwechsel 
und Funktion des Nervensystems) (S.), 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Jatzkewitz 
369. Anleitung zum selbständigen wiss. Arbeiten auf dem 
Gebiete der Neurochemie (S.), ganztägig, Mo. mit Fr., 
Dtsch. Forsch.-Anstalt für Psychiatrie, Max-Planck-
Institut, Kraepel instraße 2 Jatzkewitz 
370. A l l g . Nervenphysiologie, 1 stündig, Fr. 17-18 Bleichen 
^71. Einführung dn die Biochemie der Wirkstoffe (f. Che­
miker, Naturwissenschaftler u, Mediziner), 2 stün- Grassmann 
dig, M i , 17-19, Adolf-v.-Baeyer-Hörsaal, Meiserstr. 3 (Naturw. Fak.) 
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4. Allgemeine Pathologie und Patholog. Anatomie: 
Die Vorlesungen finden» wenn nicht anders angege­
ben» i m Patholog. Institut» Thalkirchner Straße 36, 
statt (Telefon 55 52 65), 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
372. Φ Pathologisch-anatomische Demonstrationen, 
4 stündig» Mo. M i . Fr. 12-13.15 Büngeler 
373. φ Sektionskurs, 2 stündig, Sa. 9-11 (2.-3. k l in . Sem.) Bungeler u. Eder 
374. φ Sekt ionsübungen in Gruppen nach Aufruf, Löblich u. 
2 stündig, Mo. mit Fr. 8-10 (2.-3. k l in , Sem.) Georgii 
375. Einführung in die allgemeine Pathologie für Medi­
ziner und Zahnmediziner, 2 stündig, Mo. Fr. 8-9 
(1. u. 2. k l in . Sem.) Georgii 
376. Φ Spezielle Pathologische Anatomie (Innersekreto­
rische Drüsen, Leber, Galle, Pankreas» blutbildende Dontenwill^ 
Organe und Knochen, Zentralnervensystem) Eder, Löblich u. 
5 stündig, Mo. mit Fr, 10-11 (1. u. 2. k l in . Sem,) Georgii 
377. φ Pathologisch-histologischer Kurs, 
4 stündig, i n 2 Gruppen (ab 2, k l in . Sem.): 
a) Mo. Do. 16-18 Dontenwill 
b) Di. Fr. 16-18 u. Eder 
378. Pathologisch-histologisches Kolloquium, 1 stündig, 
Di . 12-13 (4. k l in . Sem.) Dontenwill 
b) Spezialvorlesungen: 
379. Elektronenoptische Pathohistologie, 2 stündig, 
Mo. Fr. 15-16 oder nach Vereinbarung Miller 
380. Pathologische Anatomie des Zentralnervensystems, 
2 stündig» Zeit nach Vereinbarung, Dtsch, Forsch.-
Anstalt für Psychiatrie, Kraepel instraße 2 Schleussing 
381. Pathologisch-anatomische und -histologische Kasui­
stik (u.S.) 2 stündig, Do. 12,15-13.45, Hörsaal des 
Krankenhauses rechts der Isar, Max-Weber-Platz Burkhardt 
382. Die wichtigsten Fehlbildungen beim Menschen und 
ihre Ursachen (u. S.), 2 stündig, Di . 17.15-18.45, Hör­
saal des Krkhs. rechts der Isar, Max-Weber-Platz Burkhardt 
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383. Histologische Diagnostik der Probeexcisionen Gloggengießer 
384. Pathologisch-anatomische Kiankheitsbilder aus der 
Unfallmedizin (u. S.)f 1 stündig, Di . 15-16, Nerven­
krankenhaus Haar 
385. Neuropathologische Krankheitsbilder mit Demon­
strationen unter Berücksichtigung der Beziehungen 
zu Erkrankungen der übr igen Körperorgane (u. S.), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Nervenkranken­
haus Haar 
386. Pathologisch-anatomische Vorweisungen mit Be­
rücksichtigung des klinischen Krankheitsbildes (S), 
2 stündig, Di. Do. 16-17, Anatomie, Pettenkoferstr. 11 Stampfl 
387. Histologische Demonstration mit diagnostischen 
Übungen (u. S.), 1 stündig, Fr, 15.30-16.15, Hörsaal 
im Path. Inst,, Krkhs. Mü-Schwabing, Kölner Platz 1 Stampfl 
Link 
Link 
5. Experimentelle Medizin: 
Besprechung neuer experimentell-mediz» Arbeiten, 
2 stündig, Fr, 17-19, Hörsaal des Physiolog.-chem. 
Inst», Pet tenkoferstraße 14 
Praktikum der Gewebezüchtung (auch für Biologen) 
(S.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Pathol. Inst., 
Thalkirchner Straße 36 
^90. Angewandte Gewebezüchtung (S.), 1 stündig, Zeit 







6, Hygiene und Medizinische Mikrobiologie: 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht an­
ders angegeben, i m Max-v.-Pettenkofer-Institut für 
Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a, 
statt (Telefon 55 48 21) 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungcn: 
3 9 1 . * Hygiene I I (Allgemeine Hygiene), 3 stündig, 
Mo. M i . Fr. 11-12 (2. k l in . Sem.) 
392. ^ Bakteriologisch-serologischer Kurs, 4 stündig, 
Mo. Do. oder Di . Fr. 14-16 (2. k l in . Sem.) 
393. ^ Grundlagen der Schutzimpfungen (mit Impfkurs), 







394. φ -Grundlagen der Gesundheitsfürsorge (Sozial­
hygiene), 1 stündig, DL 16-1? (6. k l in . Sem.) Eyer 
b) Spezialvorlesungen: 
395. Spezielle Kapitel aus der angewandten Hygiene mit 
Betriebsbesichtigungen, 3 stündig, ML 14-17 (u.) für 
letzte Sem, Eyer mit Kam 
396. Epidemiologie einheimischer Seuchen, 1 stündig, 
Sa. 10.00-10.45 Schäfer 
397. Epidemiologie tropischer Seuchen, 1 stündig, 
Sa. 10.45-11.30 Schäfer 
398. Ausgewähl te Kapitel aus der prakt. Hygiene (Des­
infektion und Sterilisation i n Kl in ik und Praxis), 
2 .stündig, Zeit nach Vereinbarung,Anatomie, Petten­
koferstraße 11 Kam • 
399. Bakteriol. Grundlagen d. Antibiotikatherapie (u. S.), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Linzenmeier 
7. Pharmakologie: 
Die Vorlesungen finden im Pharmakolog, Institut, 
Nußbaumstraße 28, statt (Tel. 55 10 34). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungcn: 
400. φ Experimentelle Pharmakologie, 4 s tündig, D i . M i . 
Do. 11.10-12.10 (4. u. 5. k l i n . Sem.) Kiese 
401. φ Arzneiverordnungslehre mit Rezeptierkurs, 
2 stündig, Do. 17-19 (ab 5. k l i n . Sem.) Reiter 
402. φ Experimentelle Pharmakologie für Pharmazeuten 
und Chemiker, 2 stündig, Mo. 17-19 Felix 
403. Einführung in die Pharmakologie, 2 stündig, 
Mo. 14-15, Do. 15-16 (1. k l in . Semester) Herz 
b) Spezialvorlesungen: 
404. Seminarist. Übungen im Rezeptschreiben, mit Kollo­
quium für Fortgeschr,, 2 stündig, Zeit n. Vereinb. (u.) Forst 
405. Pharmakolog. Grundlagen der Änästhesiologie mit 
Kolloquium (u, S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Reiter 
406. Vergiftungen und ihre Behandlung in der Praxis, 
(S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Felix 
407. Psychopharmakologie (u. S.), 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung Herz 
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8. Innere Medizin: 
α) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
408. 7^ Medizinische Kl in ik I f. Anfänger, 5 stündig, Mo. 
mit Fr. 9-10, Hörsaal der Nervenklinik, Nußbaüm-
straße 7 (ab. 2. k l i n . Sem.), begrenzte Hörerzahl Bodechtel 
409. φ Medizinische Kl in ik I I für Fortgeschrittene, 5 stün­
dig, Mo. mit Fr. 9-10, I . Med. Klinik, Zieimssenstr, 1 
(ab 3. k l in . Sem.) . Schwiegk 
410. ^ Medizinische Poliklinik, 4 stündig, 
Mo» M i . Do. Fr. 9-10, Med. Poliklinik, Pettenkofer­
str aß e 8 a (4, bis 6. k l in . Sem.) Seitz 
411. Psychosomatische Medizin (S.) 1 stündig, 14 tägig, 
Di. 17-18, Med. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a (4. bis 
6. M i n . Sem.) Seitz 
412. yfc Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfän­
ger, 2 stündig, M i . 12.00-13.30, Stadt. Krankenhaus 
r. d. Isar, Ismaninger Str. 22 (1. k l in . Sem.) Hanns Baur 
413. Klinische Visite (mit bes. Berücksichtigung d. Was­
serelektrolythaushaltes (u. S.), 2 stündig, 
M i . 10,30-12.00, Stadt. Krankenhaus rechts der Isar, 
Ismaninger Straße 22 Hanns Baur 
4 K ^ Kurs für Klinische Chemie, 2 stündig, Di. und Do. 
16-18 (je 58 Teilnehmer), gem. theoret. Stunde: Di. 
16-17, Praktikum: Gr. A : Di. 17-18, Gr. B: Do. 17-18, 
Kurssaal der I I . Med. Kl in ik , Ziemssenstraße 1 (ab 
1. k l in . Sem.) Wieland 
415, ^ K u r s der Perkussion und Auskultation für Anfän­
ger, 2'stündig, Do. 13.30-15.30 (ab 1. k l in , Sem.), 
Schwabinger Krankenhaus, IL Med. Abt., Kölner 
Platz 1 Jakob Bauer 
4 1 6 > % Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfän­
ger, 2 stündig, Do. 14-16, I I I . Med. Abtlg» des Kran­
kenhauses Schwabing, Kölner Platz 1 (1. k l in . Sem.) Steigerwaldt 
4 1 7 . Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortge­
schrittene, 2 stündig, Di . 11.30-13,00, Krkhs. d. Barm­
herzigen Brüder, Romanstraße 93 (3. k l in . Sem.) Hiller 
418. Φ Kurs der Perkussion, Palpation und Auskultation 
für Fortgeschrittene, 2 stündig, Do. 15.30-17.00, Hör­
saal des Nymphenburger Krkhs., Menzinger Str. 48 
(8, Sem.) Teilnehmerzahl begrenzt 
419. φ Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortge­
schrittene, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Stadt. 
Krankenhaus Mü-Oberföhring 
420. Klinische Visite, 2 stündig, Mo . Fr. 11-12, k l . Hörsaal 
der I . Med. Klinik, Ziemssenstr. 1 (4. bis 6. k l i n . Sem.) 
421. Pathologische Physiologie, 3 stündig, 
Mo. M i . Fr. 8-9, k l . Hörsaal der I . Med. Klinik, 
Ziemssenstraße 1 (4. bis 6. k l in . Sem.) 
422. Kolloquium für innere Medizin f. Examenssemester, 
5 stündig, Mo.-Fr. 10-11, Med. Klinik, Ziemssenstr. 1 
423. φ Kurs der Perkussion und Auskultation für Fort­
geschrittene, 2 stündig, Mo. Do. 15-16, Med. Kl inik , 
Teilnehmerzahl begrenzt (3. k l i n . Sem.) 
424. Klinische Visite, 2 stündig, Mo. Fr, 13.30-14.30, k l . 
Hörsaal der Med. Kl inik , Ziemssenstraße 1 (4. bis 
6. k l in . Sem.) 
425. Krankenernährung, allgemeine und spezielle Diäte­
t ik (S.), 1 stündig, Di . 18-19, Med. Poliklinik, Petten­
koferstraße 8 a 
426. Klinische Visite, 1 stündig, Di. 9-10, Med. Poliklinik, 
Pet tenkofers t raße 8 a 
427. Biochemische Gründlagen der k l in . Pathologie (u.) 
2 stündig, M i , 13-15, k l . Hörsaal der Med. Kl inik , 
Ziemssenstraße 1 
428. φ Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortge­
schrittene, 2 stündig, Do. 15-17, k l . Hörsaal d. I , Med. 
Klinik, Ziemssenstraße 1, Teilnehmerzahl begrenzt 
(3. k l in . Sem.) 
429. Propädeut ik der Inneren Medizin, 2 stündig, 
Di . -Do. 8-9, k l . Hörsaa l der I . Med. Kl in ik , Ziemssen­
st raße 1 (1. k l in . Sem.) 
Walter C. Meyer 
Bergstermann 






















430. φ Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfän­
ger, 2 stündig, Mo. 12.30-14.00» k l . Hörsaal der Med. Bernsmeier 
Klinik, Ziemssenstraße 1 (1. k l in . Sem.) u. Vor eil 
431. % Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation 
für Anfänger, 2 stündig, Di . 14-16, k l . Hörsaal der 
I. Med. Kl in ik , Ziemssenstraße 1 (Teilnehmerzahl be- Marx u. 
grenzt) (1. k l in . Semester) Buchhorn 
432. φ Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfän­
ger, 2 stündig, Fr. 12.30-14,00, Med. Poliklinik, Pet-
tenkoferstr. 8a (1. k l in . Sem.) (Teilnehmerzahl be- Nowy 
grenzt) u. Zöllner 
433. Pathologische Physiologie, 2 stündig, Mo. 17-19, Med. 
Poliklinik» Pettenkoferstraße 8a (4. bis 6. k l in . Sem.) Zöllner 
434. φ Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortge­
schrittene, 2 stündig, Di. 14-16, Hörsaal d. Krkhs. r. 
d. Isar, Ismaninger Straße 22 (Teilnehmerzahl be­
grenzt) (3. k l in . Sem.) Blömer 
435. Klinische Visite, 2 stündig, Mo. Do. 9-10, Buchborn 
Med. Kl in ik , Ziemssenstraße 1 u. Michel 
436. φ Kurs für klinische Chemie, 2 stündig, Mo. 16-19 
in 2 Gruppen, Hörsaal u. Kurssaal der Med. Kliruik, 
Ziemssenstr, 1 (ab 1. k l in . Sem,) Knedel 
b) Spezialvorlesungen: 
437. Ausgewähl te Kapitel aus der funktionellen und mor­
phologischen Pathologie innerer Krankheiten mit De­
monstrationen, 2 stündig, Fr, 16.00-17.30» I . Med. KU- Schimert u. 
nik, Ziemssenstraße 1 " Gloggengießer 
438. Epidemiologie und Kl in ik der Tuberkulose (u, S.), 
2 stündig, Mo. 17-18, 1. Pathol. Inst., Sekt. Hörsaal Lydtin 
:439. Klinische Visite, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Rotkreuzkrankenhaus, Nymphenburger Straße 163 Diehl 
4 4 0. Nierenkrankheiten (u, S.), 2 stündig» Zeit und Ort 
nach Vereinbarung Landes 
441. Diagnostik und Therapie innersekretorischer Krank­
heiten (u.), 1 stündig» Do. 16-17, Schwabinger Kran­
kenhaus» Kölner Platz 1 Jakob Bauer 
442. Tropenkrankheiten I. Teil, 2 stündig, Do. 13.30-15.00, 
Bayer. Landesimpfanstalt, A m Neudeck 1 
443. Arbeiten i m klinischen Viruslabor, halbtägig, Bayer. 
Landesimpfanstalt, A m Neudeck 1 (u. S.), 
444. Kolloquium über Differentialdiagnose innerer Krank­
heiten (u. S.), 1 stündig, Do. 17-18, Krankenhaus 
Nymphenburg, Menzinger Straße 48 
445. Stoffwechselkrankheiten I (S.), 2 stündig, 
M i . 16-17, Fr. 18-19, Med. Poliklinik, Pettenkofer-
straße 8 a 
446. Dringende Notfälle i n der Inneren Medizin, ihre Er­
kennung und Behandlung (u.S.), 1 stündig, Sa. 9-10, 
Stadt, Krankenhaus München-Oberföhring 
447. Klinische Visite (u. S,), 2 stündig, Sa. 10-12, 
Stadt. Krankenhaus, München-Oberföhring 
448. Therapie der Herz- und Kreislaufkrankheiten mit bes. 
Berücksichtigung der Operations-Vor- und Nachbe­
handlung (u.), 1 stündig, Do, 16-17, kl. Hörsaa l der 
Medizin. Kl in ik , Ziemssenstraße 1 
449. Wertigkeit und Grenzen klinischer und röntg enol. 
Untersuchungsmethoden (u,), 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Med. Klinik, Ziemssenstraße 1 
450. Kolloquium über Grenzgebiete zwischen innerer Me­
dizin und Augenheilkunde (u.), 1 stündig, 14 tägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
451. Kolloquium über Erkrankungen der Leber- und Gal­
lenwege m. laparoskopischen Demonstrate Di . 10-11, 
Med» Poliklinik, Pet tenkofers t raße 8 a 
452. Kl in ik der Herzkreislauferkrankungen (S.), 2 s t ü n ­
dig, Mo. 12-13, Di . 11-12, k l . Hörsaal der Med. K l i ­
nik, Ziemssenstraße 1 
453· Wissenschaftliche Arbeiten i m Laboratorium für K l i ­
nische Chemie und Biochemie (u.), ganztägig, Mo. 
mit Fr. 8-19, IL Med. Klinik , Ziemssenstraße 1 
Herrlich 
Herrlich 













454. Praktikum «der klinisch-enzymologischen Untersu­
chungsmethoden, mit -bes. Berücksichtigung der Se­
rum-Fermente, 2 stündig, Fr. 14.00-15.45 (u.), IL Me­
dizinische Klinik, Ziemssenstraße 1, Labor 174. 
(Höchstens 6 Teilnehmer.) Wieland 
455. Klinische Hämatologie r 1 stündig, Fr. 15-16, kleiner Stich u. 
Hörsaa l der I . Med. Kl inik , Ziemssenstraße 1 Marx • 
456. Gefäß-Krankheiten (u. S.), 1 stündig, Do, 14-15, klei­
ner Hörsaa l der I . Med. Klinik, Ziemssenstraße 1 Marx 
457. Neurologie und Endokrinologie für Internisten, Erbslöh, 
2 stündig, Sa. 8.00-9.30, kleiner Hörsaal der Med. Schräder 
Klinik , Ziemssenstraße 1 u. Schwarz 
458. Kardiologie mit klinischen Demonstrationen, 2 stün­
dig, Fr. 14-16, k l . Hörsaal der Med. Klinik, Ziems­
senst raße 1 Bernsmeier 
459. Grundlagen einer ärztlichen Erkenntnistheorie (u. 'S.), 
2 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung Romberg 
460. Therapie innerer Krankheiten, 2 stündig, 
M i . Fr. 10-11, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a Hans Braun 
461. Die Therapie innerer Krankheiten unter besonderer 
Berücksichtigung der ambulanten Praxis (u, S.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Med. Poliklinik, 
Pet tenkoferstraße 8 a Graeber 
462. Wichtige Frühdiagnosen innerer Krankheiten (Kol­
loquium für Fortgeschrittene) (u. S.), 1 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Med. Poliklinik, Pettenkofer­
s t raße 8 a Graeber 
463. Vorlesungen über allgemeine und klinische Elektro­
kardiographie, 2 stündig, Di . 14-15, M i . 16-17, Med. 
Kl in ik , Ziemssenstraße 1, Zimmer 43 Äthanasiou 
464. Einführung i n die klinische Vectordiagraphie (f. Teil­
nehmer der 1. Vorlesung), 1 stündig, Zeit n. Vereinb. Äthanasiou 
465. Röntgendiagnost ik innerer Krankheiten (u. S,)f 
2 stündig, Zeit n. Vereinbarung, Krankenhaus links 
d. Isar, Ziemssenstraße 1 Stiem 
466. Röntgenanatomische Grandlageft zur Diagnose inne­
rer Erkrankungen (u. S.), 2 stündig, Zeit nach. Verein­
barung, Krankenhaus links d. Isar, Ziemssenst raße 1 Stieve 
467. Klinische Visite unter besonderer Berücksichtigung 
der Haemoblastosen und Geschwulstkrankheiten (u. 
S.), 2 stündig, Fr. 17.00-18, Krankenhaus links der Stieve 
Isar, Ziemssenstraße 1 (Stat. 9) u. Pabst 
468. Elektrokardiographie (u. S.)r 2 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Med. Poliklinik, Pet tenkofers t raße 8 a Nowy 
469. Kolloquium über k l in . Ernährungsprobleme (u. S.), 
1 stündig, Sa. 9-10, Med. Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a Zöllner 
470. Differential-Diagnose abdomineller Erkrankungen 
(u.), 1 stündig, Di . 17-18, kleiner Hörsaa l der I . Med. 
Klinik, Ziemssenstraße 1 , Forell 
471. Kl in ik und Therapie der Magen-Darm-Erkrankungen 
(u.), 1 stündig, Do. 17-18, Hörsaal der I . Med. Kl in ik , 
Ziemssenstraße 1 Forell 
472. Infektionskrankheiten (mit k l in , Visite) (u.), 1 stün-
diq, Mo. 17-18, k l . Hörsaal u. Infekt.-Abtlg. d. I . Med. 
Klinik , Ziemssenstraße 1 , Werner Lang 
473. Ophtalmologisches, neurologisches, neuro-chiurgi- Schräder, 
sches Kolloquium (S.), 1 stündig, Sa. 10-11, k l . Hör- Remky u. 
saal der Augenklinik, Mathi ldenst raße 8 Ed. Weber 
474. Thrombophile und hämorrhagische Diatesen mit La­
bor at. Methoden (S.), 1 stündig, Do. nach Vereinba­
rung, Med, Poliklinik, Pet tenkoferstraße 8 a Goossens 
475. Kl in ik und Therapie der Nebenwirkungen (ausgew. 
Kapitel), 1 stündig, Do. 10-11, Med. Poliklinik, 
Pet tenkoferstraße 8 a Goossens 
476. Begutachtung innerer Krankheiten (mit Besprechung 
von Gutachten) (u, S.), 1 stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung Trummert 
A77. Bakterielle Infektionen (zugleich Einführung in die 
Kl in ik der Infektionskrankheiten) (u. S.), 1 stündig, 
Do. 16-17, Dermatologische Kl inik , Frauenlobstr. 9 Trummert 
176 
478. Differentialdiagnose innerer Krankheiten, 1 stündig, 
M i . 13,30-14.30, k l . Hörsaa l der Medizinischen Klinik, Schräder u. 
Ziemssenstraße 1 Eymer 
479. Pathophysiologie u . Kl in ik der 'Schilddrüsenerkran­
kungen (U.S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Krankenhaus links der Isar, Ziemssenstraße l Pabst 
480. Kolloquium über Herzfehler (u.), 2 stündig, Sa. 9-11, 
Hörsaal d. Krkhs. r. d. Isar, Ismaninger Straße 22 Blömer 
481. Klinische -Kardiologie, 1 stündig, Mo. 18-19, Hörsaal 
d. Krkhs. r. d, Isar, Ismaninger Straße 22 Blömer 
482. Arterielle Durchblutungsstörungen (u.), 1 stündig, 
Mo. 11-12, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8a Hess 
483. Klinische Röntgendemonstra t ionen (u.), 1 stündig, 
1
 Fr. 8-9, Med. Poliklinik, Pet tenkoferstraße 8 a Hess 
484. Nierenkrankheiten, Pathophysiologie, Kl in ik u. The­
rapie (u.), 1 stündig, Mo. 11-12 oder nach Vereinba­
rung. I . Med. Kl inik , Ziemssenstraße 1 Buchborn 
485. Diagnostik und Therapie peripherer und zerebraler 
Kreislaufstörungen mit Krankenvorstellung (u.), 
1 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung, I I . Med. 
Kl in ik , Ziemssenstraße 1 Gottstein 
486. Klinische Elektrokardiographie und Phonokardio­
graphie (u. S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, k l . 
Hörsaa l d . Med. Kl in ik , Ziemssenstraße 1 Riecker 
487. K l in ik der inneren Sekretion und Hormontherapie in 
der Inneren Medizin (u.), 1 stündig, Zeit nach Verein­
barung, k l . Hörsaa l d. Med. Klinik, Ziemssenstraße 1 Schwarz 
488. Klinische Hämatologie (u. S.), 1 stündig, M i . 16-17,. 
IL Med. Kl in ik , Ziemssenstraße 1 Borchers 
489. Kurs d. k l in . Hämatologie (u. S.), 1 stündig, M i . 17-18, 
Kurssaal der I I , Med. Kl inik , Ziemssenstraße 1 Borchers 
9. Kinderheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angege­
ben, i n der Kinderklinik, Lindwurmstraße 4, statt 
(Telefon 55 41 45). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
490. * Kl in ik und Poliklinik der Kinderkrankheiten ein­
schließlich Physiologie und Pathologie der Säuglings-
ernährung und Kinderfürsorge, 4 stündig, Mo. M i . 
Fr. 15.00-16.00 (3. k l in . Semester) 
491. * Kl in ik und Poliklinik der Erkrankungen des Kin­
desalters, 4 stündig, Mo. M i . Fr. 15.00-16.00, Poli­
kl in ik , Pet tenkoferstraße 8a, Med. Hörsaa l (3. bis 
5. k l in . Sem.) 
492. Erkennung und Behandlung der Erkrankungen i m 
Kindesalter, mit Krankendemonstration (S.), 4 stün­







493. Pädiatrischer Untersuchungskurs, 2 stündig, 
Di . Do. 11-12, Kinderpoliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
(Teilnehmerzahl begrenzt auf 40) 
b) Spezialvorlesungen: 
494. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten i n der Kin­
derpoliklinik, ganztägig (S.), (f. Doktoranden d. K in ­
derp oliklinik) 
495. Zur Physiologie und Pathologie des Salz-Wasser­
haushaltes im Säuglings- und Kindesalter (u. S.), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
496. Arbeiten im Laboratorium der Kinderklinik, ganz­
tägig, Zeit nach Vereinbarung 
497. Erkrankungen des Nervensystems im Kindesalter 
(u. S.), 1 stündig, Sa. 10-11, Ort nach Vereinbarung 
498. Der Rheumatismus i m Kindesalter (u. S.)r 1 stündig, 
Sa., Zeit nach Vereinbarung, Rheuma-Abtig. d. Kin­
derklinik Garmisch-Partenkirchen, Pi tzaust raße 12 
(Exkursion gemeinsam mi t Prof. W e h e r - Kinder­









499. Kolloquium über kinderärztliche Fragen der Schul-
und Jugendgesundheitspflege (für Mediziner und 
Pädagogen) (u.S<), 1 stündig, D i . 17-18 Kinderpoli­
klinik» Pet tenkofers t raße 8 a (siehe auch unter Phil. 
Fak. Pädagogik) Hellbrügge 
500. Grundzüge einer sozialen Pädiatr ie (für Hörer aller 
Fakultäten) , mit Kolloquium (u. S.), 1 -stündig, Zeit n. 
Vereinbarung, Kinderpoliklinik, Pettenkoferstr. 8 a Hellbrügge 
501. Kinder ärztliche Sprechstunde (mit Vorweisungen i m 
Ambulatorium des Dr. v. Hauner'schen Kinderspi­
tals), 2 s tündig (u.), Zeit nach Vereinbarung v. Berlin 
502. Die Krankheiten des Neugeborenen und Frühgebo­
renen (ausgewählte Kapitel) (u.)» 1 stündig, Zeit nach 
. Vereinbarung v. Berlin 
503. Haematologie des Kindesalters mit praktischen 
Übungen (u. S.), 2 stündig» Do. 17.00-18.30» Kinder­
pol ikl inik, Pet tenkoferstraße 8 a (Teilnehmerzahl be­
grenzt auf 15) Vogt 
504. Infektionskrankheiten im Kindesalter (u. S.), 1 stün­
dig, Zeit nach Vereinbarung Goetz 
10. Psychiatrie und Nervenheilkunde; 
Die Vorlesungen finden» wenn 'nicht anders angege- · 
ben» i n der NervenkMnik» Nußbaumst raße 7, statt 
(Telefon 55 53 45). 
a) Pflicht-und Hauptvorlesungen: 
505. φ Psychiatrische und Nervenklinik, 5 stündig, 
Di, Do. 11.15-13.05 (4. bis 6, k l in . Sem.) Kolle 
506. Neurologischer Untersuchungskurs, 2 stündig, 
M i . 11-13 (1. bis 3. k l in . Sem.) Koebcke 
507. Psychiatrische Propädeutik» 2 stündig, Mo. Fr. 11-12 
(1. bis 3. k l i n . Sem.) H- Dietrich 
508. Einführung i n die Neurologie» 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung (1. «bis 3. k l in . Sem.) Prick 
b) Spezialvorlesungen: 
509. Das schwer erziehbare Kind (ausgewählte Kapitel 
aus der Heilpädagogik), 2 stündig» Fr. 17.30-19.00, 
Universität» Hörsaal 110 (siehe auch Phil, Fak., Päd­
agogik) Luxenburger 
510. Glaubwürdigkei t von Kinderaussagen und Begutach­
tung Jugendlicher, 1 stündig, Fr. 19-20, Universi tät , 
Hörsaa l 110 (siehe auch unter Jur. Fak., Straf recht 
und Prozeßrecht und Stud, universale) Luxenburger 
511. Ausgew."Kapitel a. d. Neurologie an. Krankenvorstel­
lung für Studierende und Ärzte (u.), 2 stündig, 
Fr. 18-20, Krankenhaus rechts «der Isar» neuer Hör­
saal» Ismaninger Straße 22 Bannwarth 
512. Allgemeine Psychopathologie (S.), 1 stündig, 
Mo. 18-19 Mikorey 
513. Medizinische Psychologie (S.), 2 stündig, Do. 18-20 
(siehe auch unter Phil., Jurist. Fakultät und Stud, 
universale) Mikorey 
514. Neurologie für Fortgeschrittene (S.), 2 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung Kaess 
ι 
515. Gerichtliche Psychiatrie mit Krankenvorstellungen, 
2 stündig, Fr. 18-20 (siehe auch unter Jur. Fak., Straf-
recht und Prozeßrecht / . E. Meyer 
516. Entspannungsübungen i n der Psychotherapie, prakt, 
Übungen (u. S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung / . £. Meyer 
517. Neuroradiologie, 1 stündig, Mo. 14-15 Decker 
518. Einführung i n die Soziopsychiatrie, 1 stündig, Zeit 
n. Vereinbarung (siehe auch unter Staatswirtschaftl. 
Fakultät) H. Dietrich 
519. Psychopathologie der Schizophrenie, I L Teil, 2 s tün-
dig, M i . 18.15-19.45, Dtsch. Forschungs-Anstalt für 
Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 Matussek 
520. Kolloquium der Psychiatrie mit Krahkenvorstellung, 
2 stündig, 14 tägig, Fr. 18-20, Bibliothek d. Nerven-
k l i n i k Baumer 
521. Psychiatrische Erblehre (u. S), 1 stündig» 14 tägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung Grobig 
180 
522. Neurologisches Kolloquium (für Examenssemester), 
2 stündig, nach Verabredung, I I . Med. Kl in ik , Ziems­
sens t raße 1 Erbslöh 
523. Klinische Neurophysiologie m. Demonstration (u. S.), 
2 stündig, D i . 14-16, Krkhs. r. d. Isar, Ismaninger Albrecht 
Straße 22 Stmppler 
524. Neurologisches Kolloquium mit Demonstration für 
Examenssemester, (u. S.), 2 stündig, Zeit nach Ver- Albrecht 
einbarung, Krkhs. r. d. Isar, Ismaninger Straße 22 Stmppler 
11. Chirurgie, Or thopädie : 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angege­
ben, i n der Chirurg. Klinik, Nußbaumstraße 20, statt 
(Telefon 55 81 12) 
α) Ρ flicht-und Hauptvorlesungen: 
525. Chirurgische Kl in ik für Fortgeschrittene, 5 stündig, 
Mo. mit Fr. 8-9 (ab 4. k l in . Sem.) (begrenzte Hörer­
zahl 350). PraktikantensCheine werden nur beim 
Nachweis des vorausgegangenen Besuches einer 
5 s tündigen chirurgischen Pflichtvorlesung abge­
geben. 
526, Praktisches Arbeiten in der Kl in ik (ab 4. k l in . Sem. 
für Hörer der Hauptvorlesung „Chir. Kl in ik" , für 
Fortgeschrittene), nach Vereinbarung (u.) 
527. ^ Chirurgische Kl in ik für Anfänger (unter bes. Be­
rücksichtigung der Grundlagen der Bauch- u. Glied­
maßenchirurgie, der Urologie und der Kinderchirur­
gie), 5 s tündig, Mo. mit Fr. 8-9 (ab 3. k l in . Semester), 
Hörsaa l der Dermatologischen Klinik, Frauenlob-
s t raße 9 bzw, Kinderklinik, Lindwurmstraße 4 (be­
grenzte Hörerzahl 250) 
528. Praktisches Arbeiten dn der Kl in ik (ab 3. k l in . Sem, 
für Höre r der Hauptvorlesung „Chir. Kl in ik" , für 














529. φ Orthopädische Klinik» 2 stündig, Di . 8-10» Pol ikl i ­
nik» Pet tenkofers t raße 8a (ab 5. k l in , Semester) 
530. φ Chirurgische Poliklinik» 4 stündig» Di . Do. 11-12 
s. t.» M i . 13-14 s. t.» Chirurgische Poliklinik, Petten­
koferstraße 8a (ab 5. k l in . Semester) 
531. Urologie für Fortgeschrittene, 1 stündig, Mo. 18-19» 
Dermatolog, Klinik» Frauenlobstr. 9 (kl, Hörsaal) 
532. Urolog. Röntgendiagnost ik (u.), 1 stündig, Di , 15-16, 
Urolog. Krankenhaus Thalkirchner Str. 48» Zi . 31 O/III 
533. Klinische chirurgische Visite, 1 stündig, Zeit n. Ver­
einbarung, Kinderklinik, Chirurg.-orthop. Abteilung, 
Lindwurmstraße 4 
534. Praktikum der enzymatischen Diagnostik mit theoret. 
Einführung (gem. m. Dr. Trautschold u. Dr. Schievel-
bein) Zeit nach Vereinbarung, Anmeldung i m Kl in . -
Ohem. Inst. a. d. Chir. Kl in ik , Nußbaumstr . 20 (Teil­
nehmerzahl begrenzt) 
535. Klinische Biochemie I (u. S.), 2 stündig, Di . Do. 12-13 
536. Frakturen und Luxationen, 2 stündig, Mo. Di . 14-15 
537. Grundlagen der Handchirurgie, 1 stündig, Do. 14-15 
538. Allgemeine Chirurgie, 2 s tündig, Di . 15-16, Do. 16-17 
539. Chirurgische Propädeut ik, 3 stündig, Mo. Fr. 11-12, 
M i . 17-18 
540. Anästhesiologie, 1 stündig, Fr. 16-17 
b) Spezialvorlesungen: 
541. Spezielle Chirurgie (für Examenss emester), 2 s tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Chirurg. Poliklinik, Petten­
koferstraße 8a 
542. Wissenschaftliche Arbeiten i m Klin.-chem. Inst, an 
der Chirurg. Kl in ik , ganztägig, 40 stündig, Mo. mi t 
Fr. (u. S.) 
543. Klinische Visite (u. S.), 1 s tündig, Mo. 17-18, Stadt. 
Krankenhaus München-Schwabing, Chirurg. Abtlg. , 

















544. Ausgew. Kapitel der allg, u. prakt. Chirurgie m. De­
monstrationen (u. S.), 1 stündig, Mo. 16-17/ Stadt. 
Krankenhaus München-Schwabing, Chirurg. Abtig. , 
Kölner Platz 1 
545. Ausgew. Kapitel aus der Urologie (Kolloquium mit 
praktischen Unterweisungen) (u.), 1 stündig, 
M i . 12-13 oder nach Vereinbarung 
546. Kolloquium über praktisch-wichtige Abschnitte der 
Chirurgie (u. S.), Di. 18-20, Chirurg. Poliklinik, Pet­
tenkoferstraße 8 a 
547. Narkose und örtliche Betäubung (u. S.), 1 stündig, 
Di. 16-17 
548. Chirurgisch-klinische Visite (u. S.), 2 stündig, 
Do. 16-18, Chirurg. Kl in ik Dr. Krecke, Hubertusstr. 1 
549. Rehabi l i ta t ionsmaßnahmen in der Unfallheilkunde 
(u,), 1 stündig, Fr. 18-19 
550. Klinische Demonstrationen im Unfallkrankenhaus 
Murnau (u.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
551. Chirurgisches Praktikum, 3 stündig (u.), Zeit nach 
Vereinbarung, Vorbesprechung: M i . 8, 11. 61, 17.00 
c. t. im Hörsaa l des Krankenhauses rechts der Isar, 
Ismaninger Str. 22 
5 5 2 . Chirurgische Eingriffe und ihre anatomischen Grund-
. lagen (S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Chir. 
Poliklinik, Pet tenkoferstraße 8 a 
553. Ausgewäh l t e Kapitel aus der Wiederherstellungs­
chirurgie (S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Chirurg. Poliklinik, Pet tenkoferstraße 8 a 
5 5 4 . Chirurgisches Kolloquium für Staats examenskandi-
daten (S.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Chir. 
Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
5 5 5 . Chirurgisch-klinische Visite m. bes. Berücksichtigung 
der allg. Chirurgie (u. S.), 2 stündig, M i . 15-17, Kran-
kenanst. Rotes Kreuz I , Nympheniburger Straße 163 
5 5 6
· Praktikum der Kinderorthopädie (u.), 2 stündig, 















557. ChimrgiscVklmische Visite, 2 stündig, D i . 17-18.30 
558. Chirurgisches Kolloquium» 2 stündig, Do, 17-19 
559. Verbandskurs, 1 stündig, Mo . 15-16 
560. Die Diagnose der 'Gelenkerkrankungen mit Übungen 
im Untersuchen u. Erkennen an den Röntgenbi ldern 
(u.S.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Orthop. 
Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
561. Klinische Demonstrationen aus dem Gebiete der K i n ­
derchirurgie (einschl. Röntgendiagnostik) (u, S.), 
2 stündig, Di . 11-13, Kinderkrankenhaus ander 
Lachnerstraße 
562. Ausgewähl te Kapitel der Neurochirurgie, 2 stündig, 
M i . Do. 11-12 
563. Anästhesiologisch. Kolloquium» 2 stündig, M o . 16-18 
564. Kleine Chirurgie mit prakt. Übungen, 2 stündig» Zeit 
nach Vereinbarung, Chirurg. Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
565. Klinisch-chirurigische Visite» 2 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung» Chirurg. Poliklinik, Pet tenkofers t raße 8 a 
566. Der var iköse Symptomenkomplex, 1 s tündig, Zeit n, 
Vereinbarung, Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
567. Thoraxchirurgisches Praktikum unter bes. Berück­
sichtigung der Lungentuberkulose und der Herzchir­
urgie (u. S.), 2 stündig, M i . 18-20, Krankenhaus r, d. 
Isar, Ismaninger Straße 22 
568. Chirurg. Krankenuntersuchung mit prakt. Übungen, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Chirurg. Poli­
k l in ik , Pet tenkoferstraße 8 a 
569. Die chirurgische Behandlung obliterierender Gefäß­
erkrankungen, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Chirurg. Poliklinik, Pet tenkoferstraße 8 a 
570. Orthopädische Untersuchung von Rumpf und Glied­
maßen (U .S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Orthopäd. Klinik, Harlachinger Straße 12, bzw. Chir. 
















. 571. Begutachtung von Unfallverletzungen in praktischer 
Anleitung (u. S.), 2 stündig, M i . 15-17, Chirurg. Poli­
kl in ik , Pet tenkofers t raße 8 a 
572. Ausgew. Kapitel a. d. Urologie mit Anleitung zur 
wissenschaftlichen Arbei t (u. S.), 2 stündig, Fr. 17-19, 
Urologisches Krkhs., Thalkirchner 'Straße 48 
573. Praktische Urologie (einschl. Behandlung mit der 
„künstl. Niere"), 2 stündig, Do. 14-16 
574. Orthopädische Untersuchungstechnik einschl. orthop. 
Verbandstechnik und klinische Visiten, 2 stündig, 
M i . 14-16, Orthop. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a, 
und Orthop. Klinik , Harlachinger Straße 12 
12. Frauenheilkunde und Geburtshilfe: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angege­
ben, i n der I . Frauenklinik, Mais t raße 11, statt 
(Tel. 55 81 Ol), 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
575. % K l i n i k für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
5 stündig, Mo. mi t Fr. 10-11 (ab 3. k l i n . Semester) 
576. tfs Hauspraktikum, ganztägig, Mo. mit Sonntag, je­
weils eine Woche (u.) (ab 3. k l in . Sem.) 
577. ^ K l i n i k für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
'5 s tündig, Mo. mi t Fr. 10-11, I I . Frauenklinik, Lind­
wurmst raße 2a (ab 3. k l i n . Semester) 
578. Geburtshilfl. Hauspraktikum, ganztägig, nach Ver­
einbarung (u.) (ab 3. k l in . Sem.), I I . Frauenklinik, 
Lindwurmstraße 2a 
579. * Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungs­
kurs, 3 stündig, M i . Do. 8-9, Do. 11-12 (1. und 2. k l in . 
Sem.), begrenzte Teilnehmerzahl 
580. % Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am 
Phantom, 3 stündig, Mo. 18-19, M i . 16-18, I I . Frauen­
kl inik, Lindwurmstraße 2a (3. k l in . Sem.) 
5 8 1 . * Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am 
Phantom, 3 stündig, Mo. M i . Do. 18-19 (3. k l in . Sem.) 
(begrenzte Teilnehmerzahl) 

















Burger u. Krone 
185 
582. Geburtshilflich-gynäkologisches Kolloquium f. Fort­
geschrittene (S.), 1 stündig» Fr, 18-19 Döring 
583. Geburtshilflicher Operationskurs für Fortgesehnt- Kaiser 
tene (S.)f 2 stündig» Mo. 16-18 u. Krone 
584. φ Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungs­
kurs» 4 stündig» Di. Do, 11-13» I I . Frauenklinik» Lind- Waidl u. 
wurmstraße 2a (7. Sem.» begrenzte Teilnehmerzahl) Semm 
b) Spezialvorlesungen: 
585. Frauenheilkunde» 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung» 
I I . Frauenklinik, Lindwurmstraße 2 a Brakemann 
586. Klinische Visite m i t prakt. Übungen i n der gynäkol . 
Diagnostik (u. S.), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Ries 
587. Gynäkologische Strahlentherapie (u. S.)» 2 stündig, 
Di . Do. 16-17 Ries 
588. Gynäkologisch-endocrinologisches Kolloquium (u.), 
2 stündig, M i , 16-18 Burger 
13. Augenheilkunde; 
Die Vorlesungen finden i n der Augenklinik, Mathi l ­
dens t raße 8, Eingang Pettenkoferstraße, statt 
(Tel. 55 32 21) 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
589. Φ K l in ik und Polikl inik der Augenkrankheiten, 
3 s tündig, Mo. M i . Fr. 11-12 (ab 5. k l in . Sem,) Rohrschneider 
590. φ Augenspiegelkurs, 2 stündig» 
( Di . Do. 17-18 (ab 4. k l in . Sem.) . Remky u. Mette 
b) Spezialvorlesungen: 
591. Augenheilkunde für den prakt. Arzt (u.)» 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Walser 
592. Ausgewähl te Kapitel aus der operativen Augenheil­
kunde (u.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Walser 
593. Augenspiegelkurs für Fortgeschrittene (S.), 
1 stündig» Fr. 9-10 Remky 
594. Einführung i . d. Augenheilkunde mit prakt. Übung, 
2 stündig» Di. 14.30-16 (verlegbar) Merte 
186 
595. Äuge und Allgemeinmedizin, 2 stündig, 
Mo. 18.15-19.30 
596. Augenärztl iches Kolloquium mit klinischen Demon­
strationen (zugl. als Wiederholung für Fortgeschrit-
• tene), 2 stündig, Mo. 14.30-16.00 
597. Moderne Refraktionsverfahren, 1 stündig, Do. 18-19 
14. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde; 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angege­
ben, i n der Ohrenklinik, Pettenkoferstraße» 8 a» statt 
(Tel. 55 84 71) 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
598. φ K l in ik und Poliklinik der Hals-Nasen-Ohren-
krankheiten einschl. der Erkrankungen der Stimme 
und Sprache, 3 stündig, Mo. 12,15-13.30, 
M i . 12.15-13.15 (ab 5. k l in . Sem.) 
599. φ Spiegelkurs der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
2 s tündig, Mo. Fr. 16.15-17.00 (ab 4. k l in . Semester) 
600. Spiegelkurs für Fortgeschrittene mit k l in . Demon­
strationen (u.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 




°1· Ausgewähl te Kapitel der Hals-Nasen-Ohrenheil­
kunde (u, S.), 2 stünidig, Zeit nach Vereinbarung» Hör­
saal des Krankenhauses rechts der Isar, Ismaninger 
Straße 22 
602. Die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für den prakt, Arzt 
( u S.), 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal 
des Krankenhauses rechts der Isar, Ismaninger Str. 22 
603. Die Entwicklung und der gegenwärt ige Stand der 
hörverbessernden Operationen (u.), 1 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
604. Kolloquium der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (für 
die letzten Semester und Examenskandidaten), 














15. Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
Die Vorlesungen finden i n der Dermatologischen 
Klinik , Frauenlobst raße 9, statt (Tel 5 59 81). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
605. Φ K l in ik der Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
3 stündig, Di. Do. Fr. 12-13 (äb 5. k l in . Sem.) Marchionini 
606. Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
2 stündig, Mo, Fr, 11-12 (3. bis 6. k l in . Sem.) Schirren 
607. Propädeut ik der Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
2 stündig, Mo. M i . 12-13 (1. bis 3. k l in . Sem.) Borelli 
b) Spezialvorlesungen: 
608. Klinische Demonstrationen, 2 stündig, Fr. 16-18 
609. Diagnostisch-therapeutischer Kurs der Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, 2 stündig, Do. 14-16 
610. Seminar über K l i n i k und Histologie seltener Derma­
tosen (zugl. Anleitung z. se lbständ. wiss, Arb.) (u. S,), 
2 stündig, 14 tägig, Fr. 17-19 
611. Die Geschlechtskrankheiten und ihre Bedeutung (u.), 
1 stündig, M i . 11-12, Universität , Geschwister-Scholl-
Platz 
612. Ausgew. Kapitel der Haut- u. Geschlechtskrankheiten 
für Fortgeschrittene, 2 stündig, Mo. 16-18 oder nach 
Vereinbarung 1 
16. Physikalische Medizin einschl. Strahlenkunde, 
Klimatologie, Sportmedizin: 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
613. φ Medizinische Strahlenkunde, 3 s tündig, Di . M i . 
Do. 12-13, k l . Hörsaal der Med. Klinik , Ziemssen­
straße 1 (2. und 3. k l in . Sem,) 
614. φ Physikal. Therapie einschl. ihrer Anwendung i n 
der Naturheilkunde I , Hydro-, Thermo-, Aktino-, 
Mechano-Therapie und krankengymnastische Be­
handlung sowie Elektro-Therapie, 2 s tündig, M i . Fr. 
17-18, k l . Hörsaal der Med. Klinik, Ziemssenstr. 1 







v. Braunbehrens ^  
•u. Hug 
ν, Braunbehrens 
u. Uln Schneidet 
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615, Strahlenschäden und Strahlenschutz, 1 stündig» 
Do, 17-18» Strahlenbiolog. Institut» Bavariaring 19 
(auch für Naturwissenschaftler) Hug 
616, Prakt, Übungen i n der Radioisotopentechnik und im 
Strahlenschutz» 1 stündig» Zeit nach Vereinbarung» 
Strahlenbiolog, Institut» Bavariaring 19 Hug 
b) Spezialvorlesungen: 
617. Radiologisches Kolloquium für Fortgeschrittene» 
2 stündig, M i . 18-19,30, Strahlenbiolog. Institut« 
Bavariaring 19 
618. Einführung i n die Anwendung radioaktiver Isotope 
(u, S,), 1 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
619. Röntgendiagnost ik und Röntgentherapie mit Übun­
gen (u.), 2 stündig, Fr. 14-16, Chirurg. Klinik, Nuß­
baumst raße 20 
620. Röntgendiagnost ik des Herzens und der Gefäße, 
1 stündig» Fr, 14-15, Chirurg. Poliklinik, 
Pet tenkoferstraße 8 a 
621. Klinische Röntgendemonstrat ion, 1 stündig, 
Mo, 16-17, Chirurg, Klinik, Nußbaumstraße 20 
622. Sportmedizin I I (u. S.), 1 stündig, M i . 12-13, Chir, 
Kl in ik , Nußbaumstraße 20 (siehe auch unter Leibes­
übungen) 
623. Sportmassage (u. S.), 1 stündig, Do, 16-17, Chirurg, 
Kl in ik , Nußbaumstraße 20 (siehe auch unter Leibes­
übungen) 
624. Chirurgische Röntgendiagnost ik einschl. röntgen­
ologischer Begutachtungsfragen, 1 stündig, Di . 11-12, 
Chirurg. Kl in ik , Nußbaumstraße 20 
625. Einführung i n die Anwendung der Physikal. Thera­
pie (m. prakt. Dem,), 2 s tündig (u. S,), Zeit nach Ver­
einbarung, Med. Klinik, Ziemssenstraße 1 
626. Differentialdiagnostik i n der Röntgenologie (u. S.), 














627. Röntgendiagnostische Übungen für Anfänger (u. S.), 
1 stündig» Mo. 17-18» Chirurg. Poliklinik, Petten­
koferstraße 8 a Ekert 
628. Strahlenschutz in der Röntgendiagnost ik und beim 
ι Arbeiten mit radioaktiven Substanzen (u. S.), 2 s tün­
dig, Zeit nach Vereinbarung» Strahlenabteilung des 
Krankenhauses r. d. Isar» Ismaninger S t r aße 22 Ekert 
629» Diagnostik und Therapie mi t radioaktiven Isotopen 
(u. S.)r 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung» Med. 
Klinik» Ziemssenstr. 1 (Krankenbaus links der Isar) Pakt 
630. Ausgewähl te Kapitel aus der physikalischen Medi­
zin m. Demonstrat. (u. S.), 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung» Med. Kl in ik , Ziemssenstraße 1 (Kranken­
haus links der Isar) Pabst 
631. Theorie und Praxis der Krankenmassage» 2 stündig» 
M i . 18-19.30, Inst. f. Physikal, Therapie u. Röntgeno­
logie» Schulbaracke» Ziemssenstraße 1 Künzler 
632. Physikalische Grundlagen der Physikalischen Thera­
pie» Balneologie und Bio-Klimatologie (u. S.), 2 s tün­
dig, Zeit nach Vereinbarung, Med. Klinik» Inst, für 
Phys. Therapie und Röntgenologie» Ziemssenst raße 1 Dirnagl 
633. Physikalisch-technische Grundlagen der Röntgeno­
logie und Strahlenkunde einschl. Strahlungsmeßtech­
nik, mit Übungen (u. S.), 2 stündig, Zeit nach Verein­
barung, Med. Klinik, Isotopenabteilung» Ziemssen­
straße 1» I I I . Stock * Bunde 
17. Gerichtliche und Versicherungs-Medizin; 
Die Vorlesungen finden im Sektionshörsaal , Frauen­
lobstraße 7, statt (Tel. 55 48 30). 
et) Pflicht- und Rauptvorlesungen: 
634. φ Gerichtliche u, Begutachtungsmedizin (für Med.), 
2 stündig, Mo. Di . 16-17 (ab 5. k l in . Sem.) 
635. p Versicherungsmedizin» 1 stündig, Do. 17-18 
(ab 5. k l in . Sem,) 
636. # Ärztliche Rechts- und Standeskunde f. Mediziner, 








637. Gerichtliche Medizin und Begutachtungsmedizin für 
Juristen, 2 stündig, Fr. 14-16 (siehe auch Jurist. Fak.) Laves 
638. Blutgruppenserologie mi t prakt. Übungen (u. S.), 
2 stündig, Mo. 17-19 Jungwirth 
18. Arbeitsmedizin: 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
639. φ Grundlagen der Arbeitsmedizin (Hygiene), 
1 s tündig, Di . 17-18, Max v. Pettenkofer-Institut für 
Hygiene u ; Med. Mikrobiologie, Pettenkoferstr.* 9 a 
640. φ Grundlagen der Arbeitsmedizin (Klinik), 1 s tün­
dige G e m e i n s c h a f t s v o r l e s u n g , M i . 15-16, 
Hörsaa l des Patholog. Instituts, Thalkirchner Str. 36 
(6. k l in . Sem.); 
Gestaltung, Ziel und Aufgaben der Arbeitsmedizin 
Metallvergiftungen als Berufskrankheiten 
Die traumatischen Schädigungen dm Hals-Nasen-
Ohrenbereich 
Strahlenbelastung und Strahlen'schutz in strahlen­
gefährdeten Betrieben 
Berufskrankheiten im Behandlungsbereich des Zahn­
arztes 
Arbeitsphysiologie 
Blutkrankheiten und hämatologische Syndrome 
Gewerbliche Vergiftungen und Berufsschäden des 
Nervensystems (in 2 Vorlesungen) 
Technik der Aiheitsbewegung (einschl. Pathologie 
und Prophylaxe) 
Berufskrankheiten in chirurgischer Sicht 
Die Pathologie der Silikose und Milchstaubsilikose 
Berufs-Crebs 
Berufskrankheiten der Augen 




















641, Arbeitsmedizin: Pathologie und Therapie der Berufs­
krankheiten, 2 stündig, D i . 14.30-16.00, Pharmak. 
Institut, Nußbaumstraße 28 
642. Spezielle Hygiene der Arbeit; Berufskrankheiten, 




19. Prophylaktische Medizin; 
643. Pathogenese, Kl in ik und Therapie der Kreislauf­
krankheiten, 2 stündig, Mo. 18.00-19.30, Inst. f. Pro­
phylaxe der 'Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstr. 9 Scbimert 
20. Zahnheilkunde; 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angege­
ben, i n der Zahnklinik, Goethestraße 70, statt 
(Tel. 53 00 21). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
644. φ Kl in ik und Poliklinik für Zahn-, Mund- u. Kiefer­
krankheiten und zahnärztl» Chirurgie, a) für Aus­
kultanten, b) für Praktikanten, 12 stündig, Di . mi t 
Fr. 9-12, Nervenklinik, Nußbaumstraße 7 Heiss 
645. φ Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten, 2 stündig» Di . Do. 8-9, 
Nervenklinik, Nußbaumstraße 7 Heiss 
646. Φ Einführung (Propädeutik) i n die Zahnheilkunde, 
1 stündig, Zeit und Ort siehe Einschreibeliste Heiss 
647. φ Spezielle Zahn-, Mund- u. Kieferchirurgie I (Ein­
führung i n die Technik der Anäs thes ie und Zahn­
extraktion), 2 stündig, Zeit u. Ort siehe Einschreibe­
liste Heiss 
648. φ Zahnärztlicher Operationskurs, 3 stündig» Zeit und 
Ort siehe Einschreibeliste Heiss 
649. φ Zahnärztl iche Röntgenologie» 4 stündig, Zeit und 
Ort siehe Einschreibeliste Heiss 
650. Klinische Visite für höh. Semester, 1 stündig, Sa, 8-9, 
Bettenstation der Zahnklinik Heiss 
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651. φ Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde (6), Schug-Kösters 
24 stündig» Mo. M i . Fr, 9-12, Mo. mit. Fr. 13-16 u. Ketten 
652. φ Konservierende Zahnheilkunde I . Tei l , 5 s tündig, Schug-Kösters 
Di. Do. 11-12, Mo. 16-17.45, Fr. 12-13 u. Ketterl 
653. φ Kursus und Poliklinik I -und I I der Zahnerhal­
tungskunde (7. oder 8. bzw. 9. oder 10. Semester), 
12 s tündig, Mo, Di. Do. 9-11 bzw. 13-15, M i . und Fr. 
9-12 bzw. 13-16 Schug-Kösters 
654. φ Besprechung einzelner klinischer Fäl le der kon-
serv. Zahnheilkunde mit Demonstrationen (Kollo­
quium) (u.), gem. mi t Priv.-Doz. Dr. Dr, K e t t e r l 
und Dr. Dr. R i n g , 3 stündig, Mo. 11-12 bzw. 15-16, 
Di . Do. 15-16 Schug-Kösters 
655. Keramischer Kurs (gem. mit Dr. Dr. R i n g ) , 4 stündig 
Sa. 8-12 Schug-Kösters 
656. Zusammensetzung und Wirkung der i n der Zahnheil­
kunde gebräuchlichen Chemikalien (gem. m. Dr. Dr. 
. R i n g ) , 1 stündig, Di . 16-47 Schug-Kösters 
657. φ Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde (S.), 
40 s tündig (7, bzw. 9. Semester) 
a) Vorlesung: Artikulationslehre und herausnehm­
barer Ersatz, Mo. M i . Fr. 8-9 
b) Kl in ik : Mo. mi t Fr. 8-12, 13-15 (außer Mi.-Nach-
mittag) 
c) Übungen i m Labor: Mo. mit Fr. 13-17 
658. φ Technisch-propädeutischer Kurs I , 40 stündig (S.), 
(1. bzw. 2. Semester) 
a) Vorlesung: D i . Do. 9-10 
b) Übungen i m Labor: Mo. mi t Fr. 8-12, 13-17 
659. φ Phantomkurs der Zahnersatzkunde I (S,), 
40 s tündig (2. bzw. 3. Semester) 
a) Vorlesung: Di . Do. 8-9 
b) Übungen i m Labor: Mo. mi t Fr. 8-12, 13-17 van Thiel 
660. Prothetische Versorgung Kieferversehrter I I (gem. 
mi t Dr. Dr. R e i t h e r ) (S.) (9. oder 10. Semester), 






661. * Werkstoffkunde I I (S.), 2 stündig, Mo, Fr. 16.30 bis 
17.30 (1. Semester) 
662. φ Einführung in die Kieferorthopädie, 1 s tündig, 
M i . 15-16 (6. Semester) 
663. * Kieferorthopädische Diagnostik und Therapie mi t 
Demonstrationen» 2 stündig, M i . 16-17.30 (7, Sem,) 
664. φ Kursus der kief er orthopädischen Technik, 
4 stündig, Sa. 8-12 (7. Semester) 
665. * Kl in ik und Praktikum der kieferorthopädischen 
Behandlung für Anfänger (I), 3 stündig» Do, 9.00-11.15 
(8, Semester) 
666. φ K l in ik und Praktikum der kieferorthopädischen 
Behandlung für Fortgeschrittene (II), 3 stündig, 
Di . 9.00-11.15 (9. Semester) 
667. φ Geschichte der Zahnheilkunde» 1 s tündig, 
Do. 17-18» Inst, f, Geschichte der Medizin» Lessing­
straße 2 (ab 2. Semester) 
668. φ Hygiene I I (Allgemeine Hygiene) für Zahnmedi­
ziner, 3 stündig, Mo. M i . Fr. 11-12 
669. φ Grundlagen der Gesundhei tsfürsorge (Sozial­
hygiene)» 1 stündig, D i . 16-17 
670. #r Präpar ierübungen für Studierende der Zahnheil­
kunde, 14 stündig, Mo. mit Fr. 12-14,15, Anatomie, 
Pettenkoferstraße 1 
671. Φ Physik I I für Studierende der Zahnheilkunde» 
3 stündig, Mo. Di , M i . 12-13» k l . Hörsaa l d. Physiolog, 
Instituts» Pettenkoferstraße 12 
672. φ Pharmakologie I und Arzneiverordnungslehre Jü r 
Studierende der Zahnheilkunde, 4 stündig, Di . 17-19, 
Fr. 16-18, Pharmakolog. Institut, Nußbaumst raße 28 
673. φ Chemie für Studierende der Zahnheilkunde» 
3 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Physiolog.-ehem. 
Institut, Pettenkoferstraße 14 
674. # Kurs der klinisch-chemischen Untersuchungs­
methoden für Zahnmediziner» 2 stündig, Fr. 16-18, 

















675. φ Die Beziehungen d. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
z. Zahnheilkunde, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Ohrenklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
676. Φ Pathologisch-histologischer Kurs für Zahnraedi-
ziner, 2 stündig, M i . 17-19, Patholog. Institut, Thal­
kirchner Straße 36 
677. Φ Spezielle pathologische Anatomie d. Mundhöhle, 
für Zahnmediziner, 2 stündig, Mo. 16-18, Patholog. 
Institut, Thalkirchner Straße 36 ° 
678. φ Innere Medizin speziell für Zahnmediziner, 
2 s tündig, Mo. Fr. 11-12, k l . Hörsaal der I . Medizin. 
Kl in ik , Ziemssenstraße 1 
679. φ Kurs der klinisch-physikal. Untersuchungsmetho­
den für Zahnmediziner, 2 stündig, M i . 15-17, kleiner 
Hörsaa l der Med. Kl in ik , Ziemssenstraße 1 
680. φ Dermatologie und Venerologie für Studierende 
der Zahnheilkunde, 2 stündig, Mo . 16-18, Dermato­









681. Kolloquium für fortgeschrittene Kliniker, 1 stündig, 
M i . 14-15 (u.) van Thiel 
682. Ausgewäh l t e Kapitel aus der Zahn-, Mund- u. Kie­
ferheilkunde mi t bes. Berücksichtigung allgemein-
medizin. Probleme (u.) f 1 stündig, Di. 17-18, k l . Hör­
saal d. Physiol. Instituts, Pet tenkoferstraße 12 Lentrodt 
683. Einführung in die Inhalations-Analgesie für Zahn­
ärzte (u. S.), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Phar-
makol. Institut, Nußbaumstraße 28 v, Werz 
684. Ausgewäh l t e Kapitel aus der klinischen und Chirurg. 
Zahnheilkunde, 1 stündig, Mo . 14-15 Braamann 
685. Behandlung des kindlichen u. jugendlichen Gebisses, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung ~ Ketterl 
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V. Tierärztliche Fakultät 
1. Botanik; 
686. Spezielle Botanik mit bes. Berücksichtigung der 
Arzneipflanzen, 2 stündig, Fr. 17.15-18.45, 
Veterinärstr . 13, Hörsaal I Hörhammer 
687. Pharmakognostische Exkursionen, Zeit nach Ver­
einbarung (u.) Hörhammer 
2. Zoologie und Parasitologie: 
688. Zoologie I I . Teil, 3 stündig, Mo. Di . Do. 17-18 
689. Parasitologie, 2 stündig, Mo . 10-11, Di . 12-13 
690. Parasitologischer Kurs, 2 stündig, Mo. 14-16 
691. Zoo- und Pelztiere und ihre paras i tären Erkrankun­
gen, 1 stündig, Di . 13-14 
692. Parasitologische und hydrobiologische Exkursionen 
693. Anleitung z. wissenschaftlichen Arbeiten i m Zoo-
logisch-Parasitologischen Institut und i n der Baye­
rischen Biologischen Versuchsanstalt, halb- u . ganz­
tägig 









695. Chemische Übungen, I . Teil , anorganisch, 6 stündig, 
Mo. und Do. 9.30-11.45 Zipf 
4. Physik: 
W i r d i n d. Naturwissenschaftlichen Fakul tä t gehört . 
5. Anatomie, Histologie und Embryologie: 
696. Anatomie I I (Eingeweidelehre) für 3. und 4. Sem., 
6 stündig, M i . Fr. 11.30-13.15, Mo. 11-13 Gram 
697. Embryologie I , 2 stündig, D i . 8-10 Gram 
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698. Anatomische Präpar ierübungen I r für 1, und 2. Sern,, 
8 stündig» Mo. Fr. 14-17, Di , 14-16 Grau 
699. Osteologische Übungen für 1. und 2, Sern.» 6 stündig» 
M i . Do. 14,30-17» Di . 16-17 Grau 
700. Anatomische Präpar ierübungen II» für 3, und 4. Sem., 
8 stündig» Mo, Fr. 14-17, M i , 16-18 Grau 
701. Exentera t ionsübungen und Situsdemonstrationen f. 
3. und 4. Sem,» 6 stündig» M i , 14-16» Do. 14-18 Grau 
702. Anleitung z. wissenschaftlichen Arbeiten» ganz- oder 
halbtägig» iron den Doktoranden z, belegen» entwe­
der 1 Sem. ganztägig oder 2 Sem, halbtägig Grau 
703. Anatomie I (Bewegungsapparat) für 1. und 2. Sem.» 
3 stündig» Di . 10.30-12,15» M i , 10.30-11.15 Boessneck 
704. Ausgewäh l t e Kapitel aus der systematischen Anato­
mie der Sinnesorgane» 1 stündig» nach Vereinbarung Walter 
705. Repetitorium der Histologie» 2 stündig» Fr. 8.30-10.30 Walter 
6, Physiologie, physiologische Chemie und 
Ernährungsphysiologie; 
706. Physiologie der Haustiere I» 3 stündig» 
Di. 10,30-12.00, Do. 11.15-12.00 Brüggemann 
7071 Endokrinologie (Hormone) als Teil der Hauptvor­
lesung» 1 stündig» M i . 8.15-9.00 Drepper 
708. Physiologisches Repetitorium» 1 stündig» 
nach Vereinbarung Drepper 
709. Ernährungsphysiologie der Haustiere» I» 1 stündig 
(als Teil der Hauptvorlesung)» Do. 10.30-11,15 Tiews 
710. Vitamine und intermediärer Stoffwechsel» 1 stündig 
(als Teil der Hauptvorlesung), M i . 9,15-10,00 Karg 
711. Physiologische und ernährungsphysiologische 
Übungen I , 6 stündig, Mo. bzw. Di, 14-20 Brüggemann 
712. Seminar übe r ausgewähl te Kapitel d. angewandten 
Physiologie und Tierernährungslehre (gemeinsam 
mit Krauss» 'Drepper, Tiews, Karg) Brüggemann 
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713. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
714. Physikalisch-chemische Grundlagen der Physiologie 







715. Allgemeine Tierzucht und Füt terungslehre , 
4 stündig, D i . 17 s.t-18.30, M i . 16.45-18.15 
716. Fütterungskurs, 1 stündig, Mo. 16-17 
717. Zuchthygiene, 2 stündig, Mo. 11-12, M i . 11-12 
718. Kolloquium aus Tierzucht und Haust ierfüt terung, 
14 tägig, 2 s tündig, Fr. 18.30-20.00 
719. Anleitung z. wissenschaftlichen Arbeiten ganztägig 
nach Vereinbarung 
720. Demonstrationen und Lehrausflüge n. Vereinbarung 
721. Landwirtschaftlicher Lehrkurs auf dem Lehr- u. Ver­
suchsgut Schleißheim i n den Semester-Ferien 
722. Landwirtschaftliche Betriebslehre unter bes. Berück­










8. Allgemeine Pathologie und pathologische 
Anatomie: 
723. Allgemeine Pathologie, 4 stündig, Mo.-Do. 12-13 Sedlmeier 
724. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, 
2 stündig, Do. 14-16 Sedlmeier 
725. Obduktions- und Protokol l ierübungen (je nach A n - Sedlmeier! 
fal l von Material) \ 5 stündig, Mo.-Fr, 11-12 Dahme 
726. Arbeiten im Institut für Geübtere , halbtägig Sedlmeier 
727. Arbeiten im Institut für Geübtere , ganztägig Sedlmeier 
728. Kolloquium für Fortgeschrittene über ausgewähl te 
spezielle histopathologische Probleme, Zeit n. Ver­
einbarung, 2 stündig Dahme 
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729. Wildkrankheiten, 1 stündig Dahme 
730. Konstitutions- und Erbpathologie der Haustiere (als 
Teil der Hauptvorlesung von Prof. Sedlmeier), 
1 stündig, Fr. 12-13 Weiß 
9. Mikrobiologie, Hygiene, Tierseuchenlehre und 
Staatsveter inärmedizin: 
731. Spezielle Mikrobiologie u. Seuchenlehre einschließ­
lich Staatsveter inärmedizin (Veterinärpolizei), 
3 stündig, Di . u. M i . 14.15-15.00, Do. 10.15-11.00 Meyn 
732. Immungenetik (Blutgruppenlehre), 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Meyn 
733. Allgemeine Tierhygiene, 1 stündig, M i . 10.15-11.00 Kaiich 
734. Viruskrankheiten der Haustiere (als Tei l der Haupt­
vorlesung über Spez. Mikrobiologie und Seuchen­
lehre), 2 stündig, M i . 14.15-16.00 - Mayr 
735. Mikrobiologischer Kurs für das 6. Sem., 3 stündig, 
Do. 16.15-19.00 Meyn/Schliesser 
736. Hygiene-Kurs für das 8. Sem., 3 stündig, 
Fr. 16.15-19.00 Kaiich 
737. Allergische und serologische Diagnostik, 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Schliesser 
738. Anthropozoonosen, 1 stündig, Zeit n, Vereinbarung Schellner 
739. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, ganz- und 
halbtägig, Mo. mi t Fr. Meyn/Kalich 
740. Tropenkrankheiten des Menschen und Grenzgebiete 
zur Veterinärmedizin, 2 stündig, Do. 13.30-15.00, 
Landesimpfanstalt, A m Neudeck 1 Herrlich 
741. Arbeiten i m klinischen Viruslabor, halbtägig, . . 
Landesimpfanstalt, A m Neudeck 1 Herrlich 
10. Lebensmittelkunde, Schlachttier- und Fleisch­
untersuchung, Milchkunde: 
742, Schlachttier- und Fleischuntersuchuhg, 3 stündig, 
1
 Mo. 14-15, Do. 14-16 Kotier 
743. Übungen i n der Tierärztlichen Lebensmittelkunde, Kotier 
4 stündig, M i . 14-16, Do. 16-18 , Prändl 
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744. Übungen i n der Milchhygiene, 2 stündig, Fr. 14-16 Kotier 
745. Beiträge zur Lebensmittelhygiene i n Entwicklungs­
ländern, 1 stündig, Fr. 16-17 PrSndl 
11. Pharmakologie! 
746. Pharmakologie und Toxikologie 1, 4 stündig, 
M i . Do. Fr. 12-13 
747. Arzneiverordnungslehre mit Rezeptübungen, 
2 stündig, Fr. 14.30-16.00 
748. Pharmazeutischer Kurs, 2 stündig 
749. Chemische Übungen, 1. Teil , anorganisch, 6 s tündig, 
Mo. Do. 9.30-11.45 
750. Wissenschaftliche Arbeiten, ganztägig, unentgeltlich 
751. Pharmakologisches Kolloquium, 1 stündig, n. Über­







12. Innere Medizin; 
752. Spez. Pathologie und Therapie I I , 4 stündig, 
Mo. Di. Do. 11-12 Ullrich 
753. Medizinische Klinik, 4 stündig, Mo. 8-10, Fr. 10-12 Ullrich 
754. Gerichtliche Tierheilkunde, 2 stündig, 
Mo. 12-13, Do. 10-11 Ullrich 
755. Diagnostisch-therapeut. Übungen, 2 stündig, 
fakultativ, abteilungsweise, Mo, 17-19 Ullrich 
756. Medizinisch-klinische Propädeutik, 2 stündig, 
Mo. 15-17 Ullrich 
757. Klinische Laboruntersuchungen, 2 s tündig, Fr. 16-18 Ullrich 
758. Anleitung z. wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Ullrich 
759. Anleitung z. wissenschaftlichen Arbeiten, ha lb tägig Ullrich 
760. Klinische Hämatologie der Haustiere, 1 s tündig Kraß 
13. Chirurgie: 
761. Chirurgische Kl in ik , 4 stündig, 
6. mi t 9. Sem., Di . u. Fr. 8-10 
762. Operations- und Betäubungslehre, 1 stündig, 




763. Chirurgische Propädeutik, 1 stündig, 5. Sem., 
Di. 10,00-11.15 
764. Operationskurs, 3'stündig, 7. u . 8. Sem., Di, 15-18 
765. Chirurgische Poliklinik, 1 stündig, 8. u, 9. Sem,, 
Mo, mit Fr, 10-12 (gruppenweise) 
766. Arbeiten f. Geübtere , ganztägig, priv. Mo. m. Fr. 8-12 
und 15-18, Sa. 8-12 
767. Allgemeine Chirurgie, 3 stündig, 5., 6., 7. Sem., 
Mo. 18-19 s . t . /Mi. 10-11, M i . 15-16 s.t. 
768. Tierärztliche Röntgenkunde, Tei l I , 1 stündig, 
Mo. 17-48 
769. Röntgen-Übungen, 1 stündig, nach Vereinbarung 
770. Anleitung z. wiss. Arbeiten, ganztägig, n. Vereinb. 
14 Hufkunde; 
771. Huf- und Klauenkrankheiten, 1 stündig, 8. u . 9. Sem,, 
Mo. 10-11 
15. Geburtshilfe, Gynäkologie und 
Ambulatorische Tierkl inik: 
772. Geburtshilfliche Klinik, 4 stündig, 
pr. Mo. 8-10, Do. 8-12 
773. Vorlesung: Geburtshilfe und Tiergynäkologie, 
3 stündig, pr. Mo. 10-11, Di . 15-17 
774. Propädeut ik für Geburtshilfe und Tiergynäkologie, 
1 s tündig , pr. Mo. 17-18 
775. Vorlesung: Euterkrankheiten, 1 stündig, 
pr. Do. 10-11 
776. Geburtshilfliche Übungen, 2 stündig, pr. M i . 16-18 
777. Polikl inik für Klein- und Großtiere, 1 stündig, pr. 
täglich 11-12 
778. Ambulatorische Klinik, 2 stündig, n. Vereinb. pr. 
779. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und 
halbtags 
780. Vorlesung: Sterilität der männlichen Haustiere, 
1 stündig, pr, Di, 10.15-11.00 
16. Geschichte der Tiermedizin: 




















VI . Philosophische Fakultät 
1. Philosophie, Psychologie» Pädagogik: 
a) Philosophie: 
782. Geschichte der Philosophie der Väterzeit» 
2 stündig» Mo. 16.30-18 Dempf 
783. Übungen mix Philosophie der Väterzeit» 
2 stündig» Di . 16.30-18 Dempf 
784. Problemgeschichte der Naturphilosophie, 
2 stündig, Di . Do. 15-16 Wenzl 
785. Epochen der abendländischen Denkgeschichte» 
3 stündig, D i . M i . Do. 9-10 Max Müller 
786. Mar t in Heidegger, Wesen und Werk, 1 stündig» 
Do. 17-18 Max Müller 
787. Seminar: Grenzprobleme thomistischer Metaphysik» 
2 stündig, Di . 16.30-18.00 Max Müller 
788. Proseminar: Philosophische Arbeitsgemeinschaften 
(durch Assistenten), 2 stündig, nach Vereinbarung Max Müller 
789. Geschichtsphilosophie. Vorlesung und Kolloquium» 
4 stündig, Mo. Do. 9-10, Do. 17-19 Kuhn 
790. Oberseminar: Zum Problem des Historisrnus, 
2 stündig, Mo. 17-19 Kuhn 
791. Proseminar: Zur Einübung i n die Philosophie anhand 
klassischer Texte (durch Assistenten), 2 stündig» 
Fr. 10-12 Kuhn 
792. Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft, 1 stündig, 
14 tägig, D i . 19.30-21 prss. gr, Kuhn 
793. Der englische Empirismus (Locke, Berkeley» Hume), 
2 stündig, Di . M i . 17-18 Stegmüller 
794. Einführung in die Hilbertsche Beweistheorie (wider­
spruchsfreier Aufbau logisch-mathematischer Sy­
steme), 2 stündig» M i , Do. 16-17 Stegmütter 
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795, Seminar; Das natürliche Schließen, 2 stündig, 
Μ
° · 16-18 Stegmüller 
796. Zeit und Ewigkeit. Grundfragen christlicher Esdia-
tologie, 1'stündig, D i . 18-19 Guardini 
797* Die Theorie des Schönen i n der Antike und ihre 
Bedeutung für die gegenwärt ige Kunst, 2 stündig, 
Fr. 11-13 Grassi 
798. Übung für Anfänger; Die Theorie der Wiederkehr 
der Barbarei; Eine Interpretation der Schriften von 
Vico, 2 stündig, Do. 9-11 Grassi 
799. Übung für Fortgeschrittene; Die Physik des Aristo­
teles, 2 stündig, Do. 21-23 Grassi 
800. Logistisches Seminar, 2 stündig, Mo. 18-20 (prss.) Britzelmayr 
801. Die Phänomenologie und ihre gegenwärt ige Bedeu­
tung, 2 stündig, Fr. 17-19 Spiegelberg 
802. Seminar; Was heißt Denken? (Ausgewählte Kapitel 
aus Kantischem, phänomenologischem und logisti-
schem Schrifttum), 2 stündig, Mo. 18-20 Metzger 
803. Seminar für Sozial- und Wirtschaftsphilosophie (ge­
meinsam mit Prof, Otto Kraus), 1 stündig, 14 tägig, 
Di. 16-18 Metzger 
804. Vergleichende Weltgeschichte der Philosophie un­
ter Berücksichtigung der außereuropäischen Kultu­
ren, 4 stündig, Mo» Di . Do. Fr. 14-15 Schilling 
805. Seminarübungen über Hegels Phänomenologie, 
2 stündig, Mo, 15-17 Schilling 
806. Logik und Erkenntnistheorie (auch für Anfänger), 
2 stündig, Di . 18-20 * Varga v. Kibed 
807. Einführung in die Philosophie Kants, Seminarübun­
gen über Kants „Kritik der reinen Vernunft 1 ' (Auch 
für Anfänger), 2 stündig, Do. 18-20 Varga v. Kibed 
808. S. Kierkegaard, 2 stündig, Do. Fr. 16-17 Leist 
809. Leib, Seele, Geist bei Piaton und Plotin, 1 stündig, 
Do. 18-19 Leist 
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810. Übungen: Grundbegriffe der Philosophie, 2 stündig, 
Fr. 18-19.30 Leist 
811. Seminar für Promoventen: Aristoteles, Metaphysik, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Leist 
812. Probleme der Erkenntnistheorie, 2 stündig, 
Mo. Fr. 16-17 Konrad 
813. Seminar über prinzipielle Subjektivierungsgrenzen, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (prss. gr.) Konrad 
814. Seminar über Logik (auch für Juristen), 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung (prss. gr.) Konrad 
815. Ethik. Vorlesung und Kolloquium, 2 stündig» 
Mo. 9-10, M i . 10-11 Lauth 
816. J, G. Fichte: „Die Tatsachen des Beiwußtseins' ' . 
Seminar, 2 stündig, Mo. M i . 11-12 Lauth 
817. Die Begründung der Sittlichkeit i n Kants „Critik der 
practischen Vernunft", 2 stündig, Zeit nach Verein­
barung (prss.) Lauth 
818. Übung in der Bearbeitung handschriftlicher Texte, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (prss.) Lauth 
819. Metaphysik, 2 stündig, M i . 16-18 Fischer 
820. Übung: Der Begriff des Transzendenten, Philosophi­
sches Seminar I I , 2 stündig, Do. 14.30-16.00 Fischer 
821. Philosophie der Gegenwart, 2 stündig, Mo, M i . 11-12 Neuhäusler 
822. Einführung in die Philosophie, 2 s tündig, . 
M i . 14-15.30 ' Schulze-Sölde 
823. Überblick über die griechische Philosophie, 
2 stündig, M i . 18-20 Deku 
824. Der römische Geist i n seiner Eigenart, 2 stündig, 
Do. 15-17 . Deku 
825. Sprachphilosophie, 1 stündig, Fr. 15-16 Deku 
826. Das Wesen des Menschen, 1 stündig, Fr. 16-17 Deku 
827. Die Idee der Gesellschaft im deutschen Idealismus 
und i m Frühsozialismus, 1 stündig, Do, 15-16 Egbert Weber 
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828. Seminar; Probleme der amerikanischen Wirtschafts­
und Sozialgeschichte, 2 stündig, Di . 17-19 Egbert Webet 
829. Die transzendentale und phänomenologische Metho­
de, 2 stündig, Di . Do. 10-11 Zahn 
830. Einführung i n die formalisierte Logik I , 2 stündig, 
Di. Do. 12-13 Käsbauer 
Siehe auch folgende Vorlesung: 
Nr. 1093 Joannou, Schulphilosophie des christlichen Ostens. 
b) Psychologie: 
831. Ausdruckspsychologie und Psychologische Diagno­
stik, 2 stündig, Do. Fr. 11-12 Lersch 
832. Psychologische Übungen zum Schrifttum von Sig­
mund Freud, 1 stündig, Di . 15-17 (14 tägig) Lersch 
833. Psychologisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. 
Dr. Bergius), 1 stündig, Di. 15-17 (14 tägig) Lersch 
834. Wahrnehmungspsychologie 1,2 stündig, Do. Fr. 10-11 Sergius 
835. Übung: Einführung in die pädagogisch-psychologi­
sche Literatur, 2 stündig, Mo. 16-18 ' Bergius 
836. Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Ar ­
beiten, halbtägig (Zeit nach Vereinbarung) Bergius 
837. Psychologisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Dr. 
Lersch), 1 stündig, Di . 15-17 (14 tägig) Bergius 
838. Ausdruckskundliche Übungen, 2 stündig, Do. 15-17 Vetter 
839. Diagnose der Person (Menschenkenntnis), 
2 stündig, Mo. 18-20 ' Huth 
840. Psychologische Eignungsuntersuchungen (mit De­
monstrationen), 2 stündig, Di . 18-20 Huth 
841. Psychologie der Menschenführung (Tiefenpsycho­
logie und Psychagogik), 2 stündig, Do. Fr. 12-13 Däumling 
842. Experimentalpsychologisches Praktikum (gemeinsam 
mit Dr. Stuber), 2 stündig, Mo. 9-11 Däumling 
843. Eignungspsychologisches Praktikum, 2 stündig, 
Mo. 11-13 Zeise 
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S44. Psychagogisches Seminar (nur für Fortgeschr.), 
• 2 stündig, Fr. 17-19 * 
845. Probleme und Ergebnisse »der Konfliktpsychologie, 
2 stündig, Mo. 18 ct-19.45 
846. Kulturpsychologie, 1 stündig, Di . 10-11 
847. Die Hauptformen von Erziehungsschwierigkeiten i n 
der kinderpsychologischen Praxis, 3 stündig, 
Mo. 10-13 
848. Anleitung zur Durchführung von Spieltherapie I I , 
3 stündig, Fr. 14-17 
849. Übungen: Der Formdeutversuch von H . Rorschach, 
Teil I I , 2 stündig, Do. 8.30-10.00 
850. Seminar: Die diagnostischen Verfahren von E. War­
tegg, 2 stündig,,Fr. 8.30-10.00 
851. Psychologie der Arbeitsgestaltung (mit Übungen) , 
2 stündig, Fr. 17-19 
852. Einführung i n die Psychologie der Sprache, 
2 stündig, M o . Do. 15-16 
853. Sprachstörungen und Sprachtherapie, 2 s tündig, 
Mo. Do. 16-17 ' 
854. Seminar: Referate und Berichte aus der gegenwär t i ­
gen Literatur über Sprachstörungen, 1 stündig, 
Mo. 17-18 . , 
855. Übungen am Audiometer zur Feststellung von Hör-
und Sprechdefekten, 1 stündig, Do. 17-18 
856. Graphologie I , 2 stündig, Sa. 10.15-11.45 
857. Graphologie I V , 2 stündig, Sa. 8.30-10 
858. Geschichte der modernen Psychologie, 2 stündig, 
M i . 10-12 
859. Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, Do. 17-19 
860» Einführung i n die Arbeits- und Betriebspsychologie, 



















861. Übungen zur Vorlesung, 1 stündig, Fr. 15-17 
(14 tägig) ulich 
862. Anleitung- zu selbständigem wissenschaftlichen Ar­
beiten (Zeit nach Vereinbarung) Ulich 
863. Statistik I für Psychologen, 2 stündig, Mo. 14.30-16 Wülsten 
864. Medizinische Psychologie (S.), 2 stündig, Do. 18-20, Mikorey 
Nervenklinik, Nußbaumstraße 7 (Med. Fak.) 
865. Psychopathologie der Schizophrenie, I I . Teil, 
2 stündig, Mi» 18.15-19.45, Dtsch. Forschungs- Matussek 
anst. f. Psychiatrie, Kraepel instraße 2 (Med. Fak.) 
c) Pädagogik: 
866. Pädagogische Psychologie, 2 stündig, Di . 18-20 Keilhacker 
867. Seminar; Film und Fernsehen in ihrer Bedeutung f.-
Kinder und Jugendliche (zusammen mi t Dr. Tröger 
und Dr. Zieris), 2 stündig, Do. 18-20 Keilhacker 
868. Einführung in das Pädagogische Praktikum if, künf­
tige Lehrer der Höheren Schule (mit Aussprache), 
1 stündig, Fr. 18-19 Keilhacker 
869. Prospektive Pädagogik (Einführung in die Erziehung 
für das kommende Zeitalter), 2 stündig, Di. 16-18 Englert 
870. Pädagogisches Seminar; «Das Lebenswerk Eduard 
Sprangers, 2 stündig, M i . 18-20 Englert 
871. Ausgewäh l t e Kapitel"aus der systematischen Päd­
agogik (spez. für Studierende des Höheren Lehr­
amts), 2 stündig, Mo. 17-19 Stippel 
872. Pädagogische Gegenwartsauf gaben, 2 stündig, 
Do. 15-17 Wasem 
873. Die Auseinandersetzungen um die politische Bil­
dung, 1 stündig, M i . 15-16 Tröger 
874. Proseminar: Aktuelle pädagogische Probleme, auf­
gezeigt an der neueren pädagogischen Literatur, Tröger 
2 s tündig , M i . 17-19 u. Zieris 
875. Begegnung und Auseinandersetzung im Erziehungs­
geschehen (Einzeltatsachen zur Einführung in die 
Pädagogik) , 1 stündig, M i . 16-17 Zieris 
876. Das schwer erziehbare Kind (ausgewählte Kapitel aus 
der Heilpädagogik)» 2 stündig» Fr. 17,30-19.00» 
Universi tä t 
877. Kolloquium über kinderärztliche Fragen der Schul-
und Jugendgesundheitspflege (für Mediziner und 
Pädagogen) (u.S.)» 1 stündig» Di . 17-18» Kinderpoli­
klinik» Pettenkoferstraße 8a 
Siehe auch folgende Vorlesungen und Übungen; 




Lang, Kultureller und sozialer Wandel: Theorien und 
Forschungsergebnisse. 
Francis, Praktische Anleitungen zur Sozialforschung. 
Francis, Soziologisches Proseminar. 
Francis, Soziologisches Hauptseminar: Organisations­














878. Einführung i n das Studium der Vor- und Früh­
geschichte» 1 stündig, Fr. 12-13 Werner 
Kolloquium zur Geschichte und Methodik der Prä-
historie» 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung O. Kunkel 
Die Kulturen der späten Bronzezeit in Europa (mit 
Lichtbildern), 2s tünd ig , D i . Do. 1,1-12 Müller-Karpe 
881. Übungen für Anfänger, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Müller-Karpe 
882. Angelsachsen und Nordgermaneri vom 5.-8. Jhdt. 
nach archäologischen Quellen (mit Lichtbildern), 
2 stündig, Di . Do. 12-13 Werner 
883. Übungen zum Schiffsgrab von Sutton Hoo und zur 
Chronologie des 7. Jahrhunderts (für Fortgeschr.), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Werner 
884. Anleitung zu ganztägigen Arbeiten (zusammen mi t 
Dr. Ulbert und Dr. Pohl) * Werner 
885. Äl tes te Geschichte des Al ten Orients, 2 s tündig, 
Mo. Di . 10-11 Cornelius 
886. Seminar: Übungen zur Vorlesung, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Cornelius 
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887. Geschichte des Westgriechentums i n archaischer und 
fruhklassischer Zeit, 3 stündig, Di . Do. Fr. 9-10 v. Staufenberg 
888. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur Vor­
lesung, 2 stündig, Di . 17-19 v. Staufenberg 
889. Geschichte der römischen Staatsverfassung. I . Teil : 
• Königtum und Republik, 2 stündig, Di . 15-17 R. Werner 
890. Die römische Revolutionszeit: von den Gracchen bis 
Augustus, 2 stündig, Di . M i . 10-11 R. Werner 
891. Griechische Staatstheorie (Piaton, Aristoteles u. a.), 
1 stündig, M i . 12-13 Lauf er 
892. Das Römische Kaiserreich i m 1. und 2. Jahrhundert 
n. Chr., 2 stündig, Di . M i . 9-10 Lauf er 
893. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zum Brief­
wechsel des jüngeren Plinius, 2 stündig, Fr. 18-20 Wüst 
894. Althistorisches Proseminar: Einführung i n die Alte 
Geschichte, 2 stündig, Mo. 18-20 Kaletsch 
895. Repetitorium über zusammenhängende Fragen der 
mittelalterlichen und neueren Geschichte, Problem­
stellung durch die Hörer, 2 stündig, Do. 9-11 
896. Abendländische Geschichte i m späten Mittelalter 
(Politik - Verfassung - Wirtschaft), 4 s tündig, 
M i . Do. 15-17 
897. Proseminar: Einführung i n das Studium der mittle­
ren und neueren Geschichte, 2 stündig, M i . 18-20 
898. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemein­
sam mit Priv.-Doz. Dr. Boehm), persönliche Anmel­
dung erforderlich, 2 stündig, Do. 18-20 
899. Grundzüge der kirchlichen Verfassungsgeschichte 
im Mittelalter, 2 stündig, Di . Fr. 17-18 
900. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemein­
sam mit Prof. Dr. Spörl), persönliche Anmeldung 
erforderlich, 2 stündig, Do. 18-20 
901. Quellenkritische Übungen zur mittelalterlichen Ge­









902. Urkundenlehre I I I : Die Privaturkunde des deutschen 
Mittelalters, 4 stündig, Di . Do. 11-13 
903. Seminar: Übungen über «die Anfänge mittelalter­
licher Fürstenkanzleien, 2 stündig, Fr. 9-10.30 
904. Proseminar: Paläographisch-diplomatische Übungen 
für Anfänger» 2 stündig» Di . 18-20 
Siehe auch folgende Vorlesungen und Übungen; 
Nr» 956 Messerer, Ottonische Buchmalerei. 
Nr . 1101 Bischoff, Übungen im Lesen lateinischer Hand­




905. Bayerische Kulturgeschichte im Mittelalter, 
3 stündig» Mo. D i . Do. 14-15 
906. Übungen über Quellen zur bayerischen Kultur­
geschichte i m Mittelalter» 2 stündig» Mo, 18-20 
907. Kolloquiulm für Doktoranden nach vorheriger A n ­
meldung, 1 stündig, Do. 18-20, 14 tägig 
908. Fünfteiliger Zyklus der Geschichte Bayerns: 
V. Bayern von der Entstehung des modernen Ge­
samtstaates 1799 bis zur Verfassung von 1946 (mit 
Quellenbesprechung), 3 stündig, Di, Do. Fr. 8-9 
909. Übungen zur äußeren Politik und Stellung Bayerns 
seit 1799, 2 stündig» Fr. 9-11 
Siehe auch folgende Vorlesung: 
Nr. 65 Lieberich, Bayer. Verfassungsgeschichte der Neuzeit. 
910. Quellen und Quellenpublikationen zur neueren 
deutschen Geschichte» 1 stündig, Mo. 11-12 
911. Seminarübungen zur Vorlesung, 2 stündig, 
Fr, 8.30-10 
912. Die Sozialgeschichte 'Europas i n der Neuzeit bis zur 
Gegenwart» 4 stündig, Mo. Di . 15-17 
913. Seminarübungen zur neueren Geschichte, 2 stündig» 
M i . 9-11 
914. Das europäische Staatensystem im Zeitalter 












915. Übungen; Ausgewähl te Quellentexte zur Vorlesung, 
1 s tündig Lutz 
916. Das Zeitalter der Französischen Revolution und Na­
poleons L, 2 stündig, Fr. 15-17 Schubert 
917. Metternich und seine Zeit, 2 stündig, 
Mo. 10-11, Fr. 14-15 Kraus 
918. Geschichte Europas 1919-1933, 2 stündig, 
Di . Do. 9-10 Zorn 
919. Seminarübungen zur Vorlesung, 2 stündig, M i . 17-19 Zorn 
920. Einführung in die Geschichte Spaniens, I I . Teil : Neu­
zeit, 2 stündig, Do. 15-17 Hüffer 
921. Das spanische Geschichtsbild i n Vergangenheit und 
Gegenwart, 1 stündig, Do. 17-18 Buffer 
922. Übungen zur spanischen Geschichte, 1 stündig, 
nach Vereinbarung Hüffer 
923. Geschichte Südosteuropas im 19. Jahrhundert, 
2 stündig, M i . Do. 12-13 v. Reiswitz 
924. Übungen zur neueren Geschichte Südosteuropas, 
2 stündig, nach Vereinbarung v. Reiswitz 
925. Die sowjetische Deutschlandpolitik 1939-1955, 
2 stündig, Do. Fr. 11-12 Stadtmüller 
926. Proseminar: Einführung i n die Geschichte Ost- und 
Südosteuropas, 2 stündig, Di. 8-10 Stadtmüller 
927. Hauptseminar: Deutsch-sowjetische Beziehungen 
(mit Dr. Grimm), 2 stündig, M i . 9-11 Stadtmüller 
928. Oberseminar: Interpretation altrussisch. Geschichts-
quellen (gemeinsam mit Prof. Dr. A. Schmaus), 
2 stündig, Do. 17-19 Stadtmüller 
929. Geschichte Südafrikas 1910 bis heute, 2 stündig, 
Di . 11-13 MaUfk 
Siehe auch folgende Vorlesungen: 
Nr. 1187 Siepen Englische Geschichte bis zu den Stuarts. 
Nr. 940 Friedmann, Das Problem der Geschichte im amerika­
nischen Denken um die Jahrhundertwende. 
Nr. 943 Glum, Der Nationalsozialismus. Aufstieg» Herrschaft 
und Untergang. 
3. Namenforschung: 
930. Kolloquium ü b e r Ortsnamenkunde vor allem mi t 
Rücksicht auf das Historische Ortsnamenbuch von 
Bayern, Problemstellung durch die Hörer , 2 stündig» 
Fr, 17-19 
931. Die bayerischen Ortsnamen (mit Übungen), 
2 stündig, Mo, 16-18 
, Steinberger 
Puchner 
4. Völkerkunde : 
932. Ausgewähl te Kapitel der Völkerkunde , 2 s tündig Baumann 
933. Interpretation von ethnologischen Texten (in Ver­
bindung mi t der Vorlesung), 1 s tündig Baumann 
934. Ethnologisches Seminar, 1 stündig Baumann 
935. Ethnologische Übungen (zusammen mi t Dr. Vajda) Baumann 
936. Der amerikan, Negerschriftsteller Richard Wr igh t 
über Europäisierung, ReaMkanisierung und ,»We­
sternisation1', 1 stündig, Fr. 10-11 F. R* Lehmann 
937. Übung zur Vorlesung, gr,, 1 stündig, Fr. 11-12 F. R. Lehmann 
938. Megalithkulturen Südostasiens, 1 s tündig Kaufmann 
939. Übungen zur materiellen Kultur der Naturvölker , 
im westlichen Hinterindien, 1 stündig Kaujfmann 
5. Amerikanistik: 
940. Das Problem der Geschichte im amerikanischen Den­
ken um die Jahrhundertwende, 2 stündig, Mo. 9-11 Friedmann 
941. Seminar: Übungen zur Vorlesung über das Problem 
der Geschichte im amerikanischen Denken um die 
Jahrhundertwende (Henry und Brooks Adams, Fre­
derick Jackson Turner). Persönliche Anmeldung er­
forderlich, 2 stündig, Di . 9-11 Friedmann 
942. Seminar: Probleme der amerikanischen Wirtschafts­
und Sozialgeschichte, 2 s tündig, D i . 17-19 Egbert Weber 
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6. Staatskunde, Politik, Kulturlehre: 
943. Der Nationalsozialismus. Aufstieg, Herrschaft und 
Untergang, 2 stündig, M i . 9-11 Glum 
944. Grundbegriffe der Kulturwissenschaft, 1 stündig, 
Fr. 11-12 ' Rassem 
945. Lektüre klassischer Autoren zur Kultur- und Staats­
wissenschaft, 2 stündig, Fr. 17-19 (verlegbar, gratis) Rassem 
946. Empirische Zivilisationsforschung (Übungen bzw. 
Exkursionen), nach Vereinbarung Rassem 
7. Archäologie, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft: 
947. Hellenistische Kunst, 3 stündig, Mo, Di, Do. 16-17 
948. Doktoranden^Kolloquium, 1 stündig, Mo. 18-19 
949. Griechische Vasenmalerei, Teil I , 2 stündig, 
M i . 14-16 
950. Griechische und römische Architektur, 2 stündig, 
Mo. Do. 15-16 
951. Proseminar, 2 stündig, Di. 9.30-11 
952. Archäologisches Seminar: Mittelkursus, 2 stündig, 
Di . 17.30-19 
953. Archäologisches Seminar: Mittelkursus, 2 stündig, 
Mo. 9.15-10.45 













955. Deutsche Kunst i n europäischen Zusammenhängen I I : 
«Kunst der Stauferzeit, 3 stündig, M i . Do. Fr. 16-17 Sedlmayr 
956. Ottonische Buchmalerei, 2 stündig, M i , 12-43, 
Do. 11-12 Messerer 
957. Die Herausbildung des Italienischen i n der mittel­
alterlichen Architektur, 2 -ständig, M i . Do. 17-18 Gross 
958. Italienische Kunst im 14. Jahrhundert» 2 stündig» 
Mo. 15-16, D i . 17-18 
959. Italienische Malerei i n der 2. Hälfte des 15. Jahrhun­
derts, 2 stündig» Di . Fr, 15-16 
960. Niederländische Malerei des 15. Jahrhunderts, 2 s tün­
dig, Mo. 17-19 
961. Andrea Palladio, 2 stündig» Mo. 10-11» Fr. 9-10 
962. Hauptwerke der venezianischen Malerei des 16. Jahr­






963. Die Kunst des Manierismus i n Bayern und Schwaben 
(1560-1600), 1 stündig, Fr. 12-13 Lieb 
Ü b u n g e n f ü r A n f ä n g e r : 
964. Übungen für Anfänger (siehe Studienweiser des 
Kunsthistorischen Seminars), 2 s tündig, Do. 9-11 Otto 
Ü b u n g e n f ü r V o r g e s c h r i t t e n e : 
965. Übung für Vorgeschrittene (nur für Seminarmitglie­
der), 2 stündig, M i . 10-12 Sedlmayr 
966. Übungen für Vorgeschrittene übe r Probleme der mit­
telalterlichen Architektur, 2 stündig, Fr. 10-12 Gross 
Ü b u n g e n : 
967. Übungen zum Ornament der Spätgotik, 2 stündig, 
- M i . 9-10 dm Hörsaa l u . 14-15 i n der Graphischen 
Sammlung Behling 
968. Übungen zum Thema der Vorlesung, 2 stündig, 
Di. 11-13 Hubala 
969. Übungen zur Iconologie des Cesare Ripa, 2 s tündig Lehmann-
Mo. 11-13 Brockhaus 
970. Stilkritische Übungen, 2 stündig, Mo. 11-13 Messerer 
Siehe auch folgende Vorlesungen und Übungen: 
Nr. 1018 H. W. Müller, Die ägyptische Kunst des Alten Rei­
ches. 
Nr. 1019 H. W. Müller, Übungen zur Kunst des Alten Reiches. 
Nr. 1020 H. W. Müller, Übungen zur koptischen Kunst und 
Archäologie. 
Nr. 1094 Wessel, Altrussische Kunst. 
Nr. 1095 Wessel, Übungen zur spätantiken Kleinplastik. 
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971. Übung: Die Periode im musikalischen Satzbau, 
2 stündig, M i . 18-20 (priv.) Georgiades 
972. Kolloquium für Doktoranden, 1 stündig, 14 tägig, 
Mo. 19-21 Georgiades 
973. Übung für Anfänger, 2 stündig, Fr. 15-1? H. Schmid 
974. Der Gregorianische Gesang, 2 stündig, 14 tägig, 
Mo. 15-17, M i . 14-16 Pfaff 
975. Die musikalische Schrift im Mittelalter, 2 s tündig, 
Mo, 17-19 , Göllner 
976. Übung zur weltlichen Musik des 15. Jahrhunderts, 
2 stündig, Do. 8.30-10 Osthoff 
977. Musikalisches Praktikum: 
a) Satzlehre der mittelalterlichen Mehrstimmigkeit 
i n Gruppen, je 2 stündig, Di.vormittag Schlötterer. 
b) Generalbaß, i n Gruppen, je 2 stündig, 
Do.nachmittag Schlötterer 
c) Vokales Ensemble, 2 stündig, nach Vereinbarung Schlötterer 
d) Aufführungsversuche: 
1. Ausgewähl te Stücke der mittelalterlichen M u ­
sik, i n Gruppen, je 2 stündig, Di , 15-17 u. 17-19 
2, Musik der Reformation i n Deutschland und 
England, 2 stündig, M i . 10-12 Göllner 
e) Instrumentales Ensemble, 2 stündig,-Sa. 10-12 Georgiades 
978. Übung: Besprechung einzelner musikalischer Werke 
(für Höre r aller Fakultäten) , 2 stündig, Mo, 13-15 Traimer 
979. Übung: Einführung i n den musikalischen Satz (für 
Höre r aller Fakul tä ten) , 2 stündig, D i . 13-15 Traimer 
Siehe auch folgende Vorlesung: 
Nr. 1400 v. Gardner, Liturgischer Gesang der russisch-ortho­
doxen Kirche. 
8. Zeitungswissenschaft: 
980. Übungen zur Theater- und Fi lmkri t ik anhand des 
Münchner Spielplans, 2 stündig, Fr. 11-13 Braun 
981. Ausgewäh l t e Themen aus der chinesischen Zeitungs­
geschichte, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Mohr 
982. Das Politische i n Publizistik und Literatur als Voraus­
setzung der Demokratie, 14 tägig, 2 stündig, Mi» 15-17 Proebst 
983. Aspekte der sozialen Kommunikation i m Drit ten 
Reich (1933-4945), 2 stündig, Di , 11-13 StarkMa 
984. Fernsehen - V o m Kontrast zur Konkurrenz, 2 stündig, 
Fr. 15,14 tägig Dülk 
9. Philologie: 
a) Allgemeine und indogermanische Sprach­
wissenschaft: 
985. Historische Grammatik des Lateinischen, 3 stündig, 
Mo. D i , Do. 8-9 Wissmann 
986. Übungen zur indogermanischen Wortbildung, 
2 s tündig, M i . 8-10 (u.) Wissmann 
987. Sprachgeschichtliche 'Übungen zu Ulfilas und Tatian, 
2 stündig, D i . 16-18 (u.) Wissmann 
988. Hethitisch I I , 2 stündig, nach Vereinbarung Kammenhuber 
989. Hethitische Ver t r äge (zusammen mit Prof. Petschow), 
2 stündig, nach Vereinbarung Kammenhuber 
990. Einführung ins Luvische und „Hieroglyphenhethi-
tische", 2 stündig, nach Vereinbarung Kammenhuber 
I 
991. Protohatt isch-hethiüsche Bilinguen, 1 stündig, 
nach Vereinbarung (u.) Kammenhuber 
992. Awestisch V : Gäthas, Fortsetzung (zusammen mit 
Prof. Dr. Hoffmann), 2 stündig, nach Vereinbarung Kammenhuber 
993. Einführung ins Albanische, Fortsetzung, 2 s tündig, 
nach Vereinbarung Camaj 
Siehe auch folgende Vorlesungen und Übungen; 
Nr. 1406 Forchhammer, Einführung i n die allgemeine Sprech­
kunde. 
Nr, 1407 Forchhammer, Stimm- und Sprechübungen. 
Nr. 1408 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion, 
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b) Indologie und Iranistik: 
994. Sanskrit für Anfänger, 2 s tündig 
995. Erzählungsl i teratur des Sanskrit, 2 stündig 
996. Indologisches Seminar: Lektüre eines Dramas, 
2 s tündig 
997. Awestisch V: Gäthäs, Fortsetzung (gemeinsam mit 
Dr. Kammenhuber), 2 s tündig 
998. Tibetisch; Bericht von den Königinnen, 2 stündig 
c) Ostasiatische Kultur« und Sprachwissenschaft: 
Sinologie; 
999. Einfuhrung i n die chines. Schriftsprache fürAnfänger, 
3 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
1000. Lektüre ausgewähl ter Kapitel des Shih-chi, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1001. Ausgewähl te umgangssprachliche Texte, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1002. Die Philosophie des Al ten China, 
2 stündig, M i . 14-15, Fr. 13-14 
1003. Kolloquium über neuere sinologische Literatur, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1004. Überblick über die chinesische Literatur (für Hörer 
aller Fakultäten), 1 stündig, Fr. 12-13 
1005. Chinesische Zeitungs- und Umgangssprache (Unter­
kurs), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1006. Chinesische Zeitungs- und Umgangssprache (Ober­
kurs), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Mongolistik: 
1007. Lektüre des Erdeni-yin tobci, 
2 s tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Koreanistik: 
1008. Koreanische Sprache und Literatur, 4 stündig, 

















1009. Einführung in die japanische Schriftsprache II» 
4 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
1010. Kunsttheoretische Schriften der Kamakura- und 
Tokugawa-Zeit, 2 stündig, Mo . 10-12 ( 
1011. Lektüre ausgewähl ter setsuwa-monogatari, 
2 stündig» Di . 15-17 
1012. Seminar: Übungen an Texten der kagami-Literatur, 
2 stündig, D i . 17-19 
d) Ungarisch; 
1013. Ungarisch für Anfänger, 2 stündig» nach Vereinbarung 
1014. Ungarisch für Fortgeschrittene» 2 stündig, 
nach Vereinbarung 





Georgisch für Anfänger, 2 stündig, 
nach Vereinbarung 
Georgisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, 
nach Vereinbarung 
f) Ägyptologie; 
Archäologie und Kunstgeschichte; 
1018. Die ägyptische Kunst des Al ten Reiches, (mit Licht­
bildern), 2 stündig, Do. 16-18 
1019. Übungen zur Kunst des Al ten Reiches» 
2 stündig, ML 9-11 
1020. Übungen zur koptischen Kunst und Archäologie (zu­
sammen mit Prof. Wessel), 2 stündig, M i . 17-19 
Philologie: 
1021. Hieroglyphische Originaltexte der Münchener Ä g y p ­
tischen Sammlungen (für Fortgeschrittene), 
2 stündig, Fr. 9-11 
1022. Ägyptisch I I , 2 stündig, Mo . 11-13 
1023. Einführung ins Neuägyptische, 1 stündig, Do. 11-12 










H. W. Müller 
H. W. Muller 
H. W. Müller 





g) Philologie des christlichen Orients; 
1025. Koptische Lektüre» 2 stündig, nach Vereinbarung Hengstenberg 
1026. Koptisch I I , 2 stündig, Do. 10-12 Assfalg 
1027. Koptische Lektüre für Fortgeschrittene, 2 stündig, 
• D i . 10-12 Assfalg 
h) Semitische Philologie und Islamwissenschaft; 
1028. Arabisch I , 3 stündig Spitaler 
1029. Lektüre ausgewähl ter Stücke aus 1001 Nacht, 
1 s tündig Spitaler 
1030. Syrische Lektüre, 2 stündig Spitaler 
1031. Seminar: Übungen zur semitischen Syntax, 2 stündig Spitaler 
1032. Kodex Hammurabi (Lektüre i n Keilschrift), 2 stündig, 
M i . 17-19 oder nach Vereinbarung Petschow 
1033. Altassyrische Urkunden und Briefe juristischen 
Inhalts, 2 stündig, Fr. 17-19 oder nach Vereinb. Petschow 
1034. Hethitische Staatsver t räge (zusammen mit Priv.-Doz. 
Dr. Kammenhuber), 2 stündig, nach Vereinbarung Petschow 
i ) Geschichte und Kultur des Nahen Orients 
sowie Turkologie: 
1035. Islamkundliche Übungen (gemeinsam mit Professor 
Kißling), 1 stündig, Fr. 9-10 Babinger 
1036. Islamkundliche Übungen (gemeinsam mit Professor 
Babinger), 1 stündig, Fr. 9-10 Kißling 
1037. Persien unter denSefewiden, 2 stündig Kißling 
1038. Einführung i n die osmanische Literaturgeschichte, 
2 s tündig Kißling 
1039. Übungen zur osmanischen Urkundenlehre (nur für 
Fortgeschrittene im äl teren Osmanischen), 1 stündig Kißling 
1040. Systematische osmanisch-türkische Syntax IV» 
2 s tündig Kißling 
1041. Systematische neupersische Syntax I V , 2 stündig Kißling 
Ϊ042. Türkisch I (Formenlehre, Sprichwörter), 2 stündig Oransay 
1043. Türkisch I I (Fortsetzung der Grammatik» zeitgenös­
sische Texte), 2 stündig Oransay 
1044. Türkisch I I I (Wortfelder, Redewendungen), 2 stündig Oransay 
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k) Klassische Philologie (griechische und lateinische 
Philologie), mittel- und neugriechische Philologie 
und mittellateinische Philologie: 
Griechisch: 
1045. Einführung i n Aufgaben und Methoden der klassi­
schen Philologie, 2 stündig, D i . 15-16, Fr. 16-17 ; 
1046. Homer, Ilias, 3 stündig» Mo. Di . Do. 12-13 
1047. Sophokles» 3 stündig, M i . Do. 16-17, Fr. 17-18 
1048. Griechische Dichtersprache, 2 s tündig, 
Di . 16-17, Fr. 11-12 
1049. Philologisches Seminar, Unterkurs: Thukydides V 
(Melierdialog, Urkunden), 2 stündig, Sa. 10-12 
1050. Philologisches Seminar, Mittelkurs: Antiphon, Reden, 
2 stündig, Mo. 16-18 (u.) 
1051. Philologisches Seminar, Oberkurs; Apollonius Rho-
dius, Argonautica, 2 stündig» Do. 17-19 (u.) 
1052. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende, 
2 stündig, Mo. 15-17 
1053. Griechische Sti lübungen, Unterkurs I . Abtlg.» 
2 stündig, Fr. 13.30-15.00 
1054. Griechische Sti lübungen, Unterkurs I I . Abtlg,» 
2 stündig, Di . Do, 14-15 
1055. Griechische Sti lübungen, Mittelkurs I . Abtlg. , 
2 stündig, M i . 12 s. t-13.30 
1056. Griechische Sti lübungen, Mittelkurs I I . Abtlg. , 
2 stündig, M i . 14,30-16.00 
1057. Griechische Sti lübungen, Oberkurs I . Abtlg. , 
2 stündig» Mo, 14-15» Fr. 8-9 
1058. Griechische Stilübungen» Oberkurs I I . Abtlg. , 
2 stündig, Do. Fr. 15-16 
1059. Griechische Sti lübungen, Repetitionskurs für Staats-
examenskandidaten, 2 stündig, D i . Do, 14-15 
1060. Griechische Lektüre (im Rahmen der Sti lübungen), 


















1061. Griechischer Grundkurs I (Formenlehre), 3 stündig, 
Mo. 14-15, M i . 18-19, Fr. 8-9 Faltner 
1062. Griechischer Grundkurs I I (Syntax, Xenophon), 
3 stündig, Mo. 12-13, Do. Fr. 8-9 Zeller 
1063. Griechischer Grundkurs I I I (Piaton, Homer), 3 stündig, 
Mo. 12-13, M i . 7.45-8.30, Sa. 8 s. t-8.45 Edsperger 
Siehe auch folgende Vorlesung: 
Nr, 823 Deku, Überblick über die griechische Philosophie. 
Lateinisch: 
1064. Terenz, 2 stündig, Fr. 9-11 
1065. Lukrez, 3 stündig, Mo. Di . Do. 11-12 
1066. M . Terentius Varro. Roms Wissenschaft zur Zeit 
Ciceros, 2 stündig, M i . 17-19 
1067. Religiöse Dichtung bei den Römern (Lukrez-Martial), 
3 stündig, Mo. Di. Do. 10-11 
1068. Philologisches Seminar, Unterkurs, 2 stündig, 
Di . 17-19 
1069. Philologisches Seminar, Mittelkurs I . Abtig. : Statius, 
Silvae, 2 stündig, Mo, 17-19 
1070. Philologisches Seminar, Mittelkurs I I . Abtig. : Statius, 
Silvae, 2 stündig, Di . 17-19 
1071. Philologisches Seminar, Mittelkurs I I I . Abtig.: 
Plautus, Aulularia, 2 stündig, Di . 17-19 
1072. Philologisches Seminar, Oberkurs: Properz, Buch I V , 
2 stündig, M i . 10 s. t.-11.30 (u.) 
1073. Lateinische Stilübungen, Unterkurs I . Abt lg . r 
2 stündig, Mo . 13.30-15.00 " 
1074. Lateinische Stilübungen, Unterkurs IL Abtig., 
2 stündig, D i . 14.30-16.00 
1075. Lateinische Sti lübungen, Unterkurs I I I . Abtig., 














1076. Lateinische Sti lübungen, Mittelkurs I . Abtlg.» 
2 stündig» Fr. 13.30-15.00 Bayer 
1077. Lateinische Stilübungen» Mittelkurs I I . Abtlg.» 
2 stündig, M i . 13.30-15.00 Ludwig 
1078. Lateinische Stilübungen» Mittelkurs I I I . Abtlg.» 
2 stündig. Fr. 13.30-15.00 Kroner 
1079. Lateinische Stilübungen» Oberkurs I . Abtlg.» 
2 stünidig, Fr. 13.30-15.00 Trankle 
1080. Lateinische Sti lübungen, Oberkurs I I . Abtlg. , 
2 stündig, M i . 13.30-15.00 Kröner 
1081. Lateinische Sti lübungen, Oberkurs I I I . Abtlg. , 
2 stündig, Sa. 8.30-10.00 Kröner 
1082. Lateinische St i lübungen, Repetitionskurs für Staats­
examenskandidaten, 2 s tündig, D i . 18-20 Kröner 
1083. Lateinische St i lübungen für Fortgeschrittene, 
2 stündig, Di . Fr. 14-15 Fingerle 
1084. Lateinische Lektüre (zur Einführung i n die Stil­
übungen) , 2 s tündig, M i . 10-12 Kröner 
1085. Lateinischer Grundkurs I (Formenlehre, Syntax), 
3 stündig, Mo. M i . Fr. 18-19 Happ 
1086. Lateinischer Grundkurs I I (Syntax, Caesar), 
3 stündig, Mo. M i . Fr. 18-19 Voit 
1087. Lateinischer »Grandkurs I I I (Livius» Vergil)» 
3 stündig» Mo. 9-10, M i . Fr. 8-9 Frank 
Siehe auch folgende Vorlesungen und Übungen: 
Nr. 824 Deku, Der römische Geist in seiner Eigenart. 
Nr. 985 Wissmann, Historische Grammatik des Lateinischen. 
Nr. 1101 Bischoff, Übungen im Lesen lateinischer Hand­
schriften I I . 
Byzantinistik und neugriechische Philologie; 
1088. Byzantinische Satire» 2 stündig» Di . Do. 8-9 Beck 
1089. Geschichte des byzantinischen Reiches von Theodo-
sios d. Großen bis zum AraJbereinfall» 2 stündig» 
Di. Do. 9-10 Beck 
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1090. Proseminar.* Einführung in die Byzantinistik, 
1 stündig, M i , 14-15 . Beck 
1091. Hauptseminar, 2 stündig, M i . 11.30 s. t-13.00 Beck 
1092. Laien und Kleriker im orientalischen Kirchenrecht, 
2 stündig, Fr, 15.30-17.00 Joannou 
1093. Schulphilosophie des christlichen Ostens, 2 stündig, 
Do, 15,30-17.00 joannou 
1094. Altrussische Kunst, 2 stündig, Di . Fr, 14-15 Wessel 
1095. Übungen zur spätant iken Kleinplastik, 2 stündig, 
Di. 17-19 Wessel 
1096. Übungen zur koptischen Kunst (gemeinsam mit Prof. 
H . W . Müller), 2 stündig, Mi* 17-19 Wessel 
1097. Neugriechisch für Anfänger, 2 stündig, 
Di . 13-14» Fr. 16-17 Moser-Philtsou 
1098. Neugriechisch für Fortgeschrittene I , 2 stündig, 
Di , 14-15» Fr. 13-14 Moser-Philtsou 
1099. Neugriechisch für Fortgeschrittene Π, 1 stündig, 
Fr. 14-15 Moser-Philtsou 
Lateinische Philologie des Mittelalters: 
1100. Das Bildungswesen des Mittelalters als Einführung i n 
das mittelalterliche wissenschaftliche Schrifttum I , 
2 stündig, Di . M i . 14-15 Bischoff 
1101. Übungen im Lesen lateinischer Handschriften I I , 
2 stündig, Di . 15-17 Bischoff 
1102. Mittellateinische Lektüre: Notker, „GestaKarol i 
Magni", 1 stündig, Di . 17-18 Bischoff 
1103. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters: 
Richard de Bury, „Philobiblon", 2 stündig, M i . 16-18 Biscboff 
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1) Germanistik (Deutsche Philologie, Volkskunde, 
Theatergeschichte, Nordische Philologie und 
Germanische Altertumskunde): 
Deutsche Philologie, Äl te re Abteilung: 
1104. Deutsche Philologie. Gestalten und Strömungen» 
1 stündig, M i , 12-13 · Hanns Fischer 
1105. Deutsche Phonetik (Kombinationslehre), 1 stündig, 
Mo. 11-12 Weifen 
1106. Deutsche Sprachgeschichte bis zum Ausgang des 
Mittelalters, 2 stündig, D i . 11-13 Reiffenstein 
1107. Einführung i n die Dialektgeographie Bayerns» 
1 stündig, Fr. 12-13 Weifen 
1108. Die althochdeutsche Literatur, 3 stündig, 
Di . M i . Do. 17-18 Beiz 
1109. Minnegesang I I : V o n Kaiser Heinrich bis Frauenlob, 
3 stündig, Di . M i . Do. 9-10 Hugo Kuhn 
1110. Gottfried von Straßburg, 2 stündig, 
Mo. 9-10, Do. 10-11 Fromm 
1111. Neidhart von Reuental, 1 stündig, Do. 12-13 Hanns Fischer 
1112. Die deutsche Literatur i m spä ten Mittelalter (14. und Hans-Friedrich 
15. Jahrhundert), 3 stündig, M i . Do, Fr. 8-9 Rosenfeld 
1113. Meister Eckhart und die Mystik, 1 stündig, M i . 10-11 Hugo Kuhn 
1114. Die Legende und die deutsche Legendendichtung vom 
frühen Mittelalter bis zur Gegenwart, 2 stündig, Hellmut 
Fr. 13-15 Rosenfeld 
1115. Kolloquium: Textinterpretation zur deutschen Alter­
tumskunde, 2 stündig, Do. 17-19 Ploß 
1116. Kolloquium: Die Entwicklung des deutschen Minne­
sangs, 2 stündig, M i . 18-20 Weber 
• 1117. Proseminar: Einführung in das Gotische, 2 stündig, 
Di, 13-15 N.N. 
1118. Proseminar: Einführung i n das Gotische, 2 stündig, 
Mo. 13-15 Hofmann 
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1119. Proseminar; Einführung in das Althochdeutsche, 
. 2 stündig, Do, 14-16 Brogsitter 
1120. Proseminar: Einführung in das Althochdeutsche» 
2 stündig» Fr, 11-13 Ν. N. 
1121. Proseminar: Einführung i n das Althochdeutsche, 
2 stündig» Mo. 10-12 Wachinger 
1122. Proseminar: Einführung in das Mittelhochdeutsche, 
2 stündig» Do. 13-15 Floß 
1123. Proseminar: Einführung in das Mittelhochdeutsche» Hans-Friedrich 
2 stündig» M i . 11-13 Rosenfeld 
1124. Proseminar: Einführung in das Mittelhochdeutsche» 
2 stündig, M i . 14-16 Schottmann 
1125. Proseminar: Einführung in das Mittelhochdeutsche» 
2 stündig» Fr. 15-17 IST, 2V. 
1126. Proseminar: Neuzeitliche Mundarttexte aus Bayern» 
1 stündig» Fr. 18-19 Weifen 
1127. Seminar: Deutsche Wortgeschichte» 2 stündig» 
Di. 14.30-16.00 Betz 
1128. Seminar: Sprachgeschichtliche Übungen zu Ulfilas und 
Tatian, 2 stündig, Di. 16-18 (u.) Wissmann 
1129. Seminar: Übungen zur germanistischen Handschrif- Fromm u. 
tenkunde, 2 stündig, Di . 14.30-16.00 Hanns Fischer 
1130. Seminar: Übungen zur ibairischen Wortgeschichte, 
2 stündig, Mo. 15-17 1 Reifenstein 
1131. Seminar: Walter von der Vogelweide, Interpreta­
tionen, 2 stündig, Mo. 17-19 Hugo Kuhn 
1132. Seminar: Wolframs Willehalm; Roman oder Legende? Hellmut 
2 stündig, Mo. 13-15 Rosenfeld 
1133. Seminar: Der Ackermann aus Böhmen, 2 stündig, Hans-Friedrich 
Do. 11-13 Rosenfeld 
1134. Oberseminar; Germanistisches Kolloquium, 
2 stündig, Do. 18-20 Setz 
1135. Oberseminar: Philologische Methoden und Probleme, 
2 stündig, M i . 17-19 Hugo Kuhn 
1136. Oberseminar: Methodisches zu neuen germanisti­
schen Arbeiten, 2 stündig, M i . 17-19 (u.) Fromm 
Deutsche Philologie, Neuere Abteilung: 
1137. Deutsche Literatur und Weltliteratur, 1 stündig, 
M i . 15-16 Hederer 
1138. Ausgewähl te Kapitel aus der Geschichte der 
deutschen Lyrik, 2 stündig, M i . Fr. 11-12 N. 2V. 
1139. Goethes „Faust 1 1 , 2 stündig, Fr. 16-18 Braig 
1140. Die deutsche Literatur der Aufklärung (1700-1775), 
4 stündig, Di . 10-12, Fr. 9-11 Kunisch 
1141. Die deutsche Romantik, 2 stündig, Do. Fr. 15-16 Hederer 
1142. Die Dichtung der spä teren Romantik, 
3 stündig, Di . M i . Do. 16-17 Mutter-Seidel 
1143. Heinrich von Kleist, 1 stündig, Mo. 16-17 Müller-Seidel 
1144. Deutsche 'Dichtung des 19. Jahrhunderts (Von der 
Romantik zum Naturalismus), 3 stündig, 
Mo. Di . M i . 12-13 Motekat 
1145. Das Drama des Expressionismus, 2 stündig, Strohschneider-
Mi Do. 13-14 Kohrs 
1146. Literarhistorisches Kolloquium: Übungen zum Roman 
des 19. Jahrhunderts, Zeit nach Vereinbarung Borcherdt 
1147. Proseminar; Deutsche Verskunst, 2 s tündig, Fr. 14-16 Glier 
1148. Proseminar: Deutsche Lyr ik von Günther bis Goethe» 
2 stündig, Fr, 17.00-18.30 Briegleb 
1149. Proseminar: Goethes „Wilhelm Meister", 2 s tündig, 
Di. 17-19 Motekat 
1150. Proseminar; Goethe „Die natürliche Tochter", 
2 stündig, Sa» 9-11 Deinen 
1151. Proseminar; Stilkritische Übungen zur Dichtung und 
Triviall i teratur des 19. Jahrhunderts, 2 stündig, 
Do. 18-20 ' Kunisch 
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1152. Proseminar: Ausgewähl te Texte des Jungen Deutsch-
. land, 2 stündig, Di. 13-15 Frühwald 
1153. Proseminar: Dichtung und Politik I I , 2 stündig, 
M i . 13-15 " Lazarowicz 
1154. Seminar: Übung zu Deutsche Literatur und Welt­
literatur, 2 stündig, M i .
 (16-48 Hederer 
1155. Seminar: Literaturkritik im Zeitalter der Klassik und 
Romantik, 2 stündig, Fr. 17-19 Motekat 
1156. Seminar: Der junge Goethe, 2 stündig, Do. 18-20 Strohschneider-
Kohrs 
1157. Seminar: Heinrich Heine, 2 stündig, Di. 18-20 Müller-Seidel 
1158. Oberseminar: Probleme des Romans, 2 stündig, 
Fr. 18-20 Müller-Seidel 
1159. Oberseminar: Dichtungstheorien des 19. Jahrhunderts 
(Otto Ludwig, Friedrich Hebbel, Paul Heyse, G. Frey­
tag, Friedrich Spielhagen), 2 stündig, Di . 18-20 ' Kuniscb 
Deutsche Philologie, Abteilung Volkskunde: 
1160. Das sprachliche Element i m Brauchtum. Benennung, 
Ruf, Spruch, Lied, 1 stündig, M i . 18-19 Hanika 
1161. Der Wandel ländlicher Lebensverhältnisse und 
Lebensformen, 1 stündig, Do. 15-16 Biehler 
Probleme des Tanzens i n volkskundlicher Sicht, 
2 stündig, Do. 9-11 Karlinger 
Übung: Auseinandersetzung mit Riehls „Naturge­
schichte des deutschen Volkes", 1 stündig, Do. 16-17 Biehler 
1164. Kolloquium über volkskundliche Grundbegriffe, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Hanika 
1165. Übungen zur Brauchtumsforschung, 2 stündig, 
Fr. 18-19.30 " Hanika 
1166. Der Teufel im Volksglauben, 1 stündig, Di. 17-18 Karlinger 
Deutsche Philologie, Theatergeschichte: 
1167. Grundformen des Theaters, 2 stündig, Fr. 16-18 Hederer 
1168. Dramaturgische Übungen, 1 stündig, Do, 16-17 Hederer 
Siehe auch folgende Vorlesungen und Übungen: 
Nr. 980 Braun, Übungen zur Theater- und Filmkritik. 
Nr. 1406 Forahammer, Einführung in die allgemeine Sprech­
kunde. 
Nr. 1407 Forchhammer, Stimm- und Sprechübungen.^ 
Nr. 1408 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion. 
1162, 
1163. 
Nordische Philologie und Germanische Altertums­
kunde: 
1169. Einführung i n das Altnordisch-Isländische, 
2 stündig, nach Vereinbarung Wolf-Rottkay 
1170. Lektüre alt-isländischer Texte, für Fortgeschrittene, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Wolf-Rottkay 
1171. Übungen zur Heimskringla, 2 stündig, M i . 15-17 Schier 
1172. Seminar: Übungen zu nordischen Volksliedern des 
Mittelalters, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Kabeil 
1173. Einführung i n das Dänische, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung ' Wolf-Rottkay 
1174. Schriftliche und mündliche Übungen in der dänischen 
Sprache, 2 stündig, Mo. 10-12 Kokett 
1175. Einführung in das Schwedische, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Wolf-Rottkay 
1176. Schwedisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Wolf-Rottkay 
1177. Schwedische Metr ik und ihre antiken und altgerma­
nischen Vorbilder, 2 stündig, Do. 10-12 Kabell 
1178. Einführung in das Norwegische, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Wolf-Rottkay 
m) Englische Philologie: 
V o r l e s u n g e n : 
1179. Englische Literatur i m 18. Jahrhundert, 3 stündig, 
M i . 11-12, Do. 11-13 Clemen 
1180. Shakespeares „King Lear" und „Othello", Inter­
pretation, 1 stündig, Fr. 11-12 Clemen 
1181. Ausgewähl te Kapitel der englischen Sprachgeschichte, 
1 stündig, Fr. 12-13 (u.) Clemen 
1182. Einführung i n das Altenglische, 2 stündig, Di . M i . 9-10 WBicken 
1183. Milton's Poetry (in englischer Sprache), 1 stündig, 
M i , 10-11 Schamer 
1184. Einzelprobleme des heutigen Englisch, 1 stündig, 
Do. 15-16 Moritz 
1185. Grundfragen der Literarkritik, 1 stündig, Mo. 15-16 Fischer 
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1186. Outline of Modem English Literature from Thomas 
Hardy to the Present Day (in englischer Sprache), 
2 stündig, Fr, 14-16 Bomke 
1187. Englische Geschichte bis zu den Stuarts, 1 stündig, 
Mo. 17-18 Sief er 
1188. Zur Syntax des einfachen Satzes im Englischen 
(Vorlesung mit Übungen), 2 stündig, Do. Fr. 9-10 Schopf 
1189. Grundkurs: Einführung i n das Studium der Anglistik, 
1 stündig, Do. 14-15 Mehl 
S e m i n a r e u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Ü b u n g e n : 
Für die im folgenden Abschnitt aufgeführten Seminare und 
wissenschaftlichen Übungen gilt begrenzte Teilnehmerzahl. 
Für das Oberseminar und die Hauptseminare ist persönliche 
Anmeldung erforderlich. Für die Teilnahme an den Prosemina­
ren und wissenschaftlichen Übungen Eintragung in die Listen 
in Z. 355 vom 6.—10.11.61. 
Über Seminaraufnahmeprüfung und die Englische Sprachprü­
fung siehe die Anschläge am Engl. Seminar. 
O b e r s e m i n a r ; 
1190. Übungen zu Shakespeares Königsdramen, 2 stündig, 
ML 16-18 * Clemen 
Schanzer 
Moritz 
H a u p t s e m i n a r e ; 
1191. Anfänge des Romans in England, 2 stündig, Di . 16-18 Wölcken 
1192. The Poetry of Τ. S. Eliot, 2 stündig, Di. 11-13 
(in engl. Sprache) 
1193. Nichtdramatische Dichtung des 16. Jahrhunderts, 
2 stündig, Fr. 9-11 
1194. Keats' erzählende Versdichtungen» 2 stündig, 
Mo. 10-12 
1195. Thomas Hardy: The Novels, 2 stündig, M i . 14-16 
(in engl, Sprache) 
Über Hauptseminare der Amerikanistik siehe Anschläge am 





P r o s e m i n a r e : 
1196. Shakespeares „ Merchant of Venice", 2 stündig, 
M i . 16-18 Wölcken 
1197. 17th Century Religious Poetry: Herbert, Crashaiw, 
Vaughan, 2 stündig, Do. 15-17 (in engl. Sprache) Schamer 
1198. Vergleichende Betrachtung von Gedichten, 2 stündig, 
Fr. 14-16 Moritz 
1199. John Webster, 2 stündig, Do. 9-11 Fischer 
1200. Selected English Lyrics for Interpretation (17th to 
20th century), 2 stündig, Mo. 14-16 (in engl. Sprache) Bomke 
1201. 20th Century Poetry, 2 stündig, M i . 9-11 Beissel 
1202. Dryden: Literary Criticism and Practice, 2 stündig, 
Mo. 11 s. t-12.30 (in engl. Sprache) Donaldson 
1203. Marlowe, 2 stündig, Do. 9-11 (in engl. Sprache) Walmsley 
1204. W i l l i a m Blake, Interpretation and Criticism, 
2 s tündig, Do. 14-16 (in engl. Sprache) Herbert 
1205. Sheridans Komödien, 2 stündig, D i . 9-11 Gruner 
1206. Die Oden von Keats, 2 stündig, M i . 16-18 Schopf 
1207. Edmund Spenser: The Faerie Queene, 2 stündig, 
Fr. 15-17 Habicht ' 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n : 
1208. Übungen zur Vorlesung übe r Probleme des heutigen 
Englisch, 1 stündig» Do. 16-17 Moritz 
1209. Englandkundliche Überse tzungen aus dem 
Englischen» 1 stündig, Mo. 18-19 Sieper 
1210. Reading of Modern English Plays, 1 stündig, Di . 11-12 Pfänder 
1211. Reading of Dylan Thomas' Under Milkwood, 
1 stündig, Do. 16-17 Beissel 
1212. Reading of an English Play, 1 stündig, M i . 12-13 Donaldson 
1213. Reading of English Poetry, 1 stündig, D i . 16-17 Walmsley 
1214. Englische Kinderbücher, 2 stündig, M i . 12-14 Gruner 
1215. Lektüre des Beowulf, 1 stündig, Do, 10-11 Habicht 
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1216. Mittelenglische Lektüre; Sir Gawain and the Green 
Knight, 2 stündig, Fr. 15-17-
1217. Altenglische Lektüre für Anfänger, 2 stündig, 
M i . 9-11 
1218. Altenglische Lektüre für Fortgeschrittene, 2 stündig, 
Fr. 9-11 
S p r a c h Ü b u n g e n ; 
1219. English Idiomatic Expression» 1 stündig» Mo. 16-17 
1220. Modern English Language Class for Advanced 
Students (Translation» Grammar, Composition) -
Aufnahmeprüfung i n der ersten Sitzung, 2 stündig» 
Di . 11-13 
1221. Translation (für Anfangssemester), 2 stündig, 
Mo. 14-16 
1222. Translation (für Anfangssemester)» 1 stündig» 
M i . 13-14 
1223. Translation (für Anfangssemester)» 1 stündig. 
Fr. 15-16 
1224. Translation (für Anfangssemester)» 2 stündig, 
Do. 14-16 
1225. Translation (intermediate), 1 stündig» 
KursA, M i . 10-11, 
Kurs B» Fr. 10-11 
1226. Translation (intermediate), 2 stündig» M i . 14-16 
1227. Translation (intermediate), 2 stündig, M i . 14-16 
1228. Translation (intermediate), 2 stündig, Mo, 9-11 
1229. Translation (intermediate), 1 stündig, Di, 15-16 
1230. Translation (advanced), 1 stündig» Kurs A» Mo. 10-11 
Kurs B, Di. 10-11 
1231. Translation (advanced), 2 stündig, Kurs A» Mo. 16-18 
Kurs B»ML 16-18 
1232. Translation (advanced), 2 stündig, Do. 9-11 
1233. Translation and Syntax (advanced), 2 stündig, 



















1234. Translation (advanced), 2 stündig, Fr. 9-11 
1235. Translation (advanced), 2 stündig, M i . 16-18 
Leighton 
Ν. N. 
1236. Überse tzungen aus dem Englischen (für Anfangs­
semester), 1 stündig, Di . 10-11 Ν. N. 
1237. Überse tzungen aus dem Englischen (Mittelstufe), 
1 stündig, Fr. 10-11 Ν. N. 
1238. Übersetzungen aus dem Englischen (Mittelstufe), 
1 stündig, Do, 10-11 Ν. N. 
1239. Übersetzungen schwieriger englischer Texte ins 
Deutsche, 2 stündig, M i . 14-16 Schopf 
1240. Überse tzungen schwieriger englischer Texte ins 
Deutsche, 2 stündig, Di . 11-13 Grebin 
1241. Überse tzungen schwieriger englischer Texte ins 
Deutsche, 2 stündig, M i . 9-11 Gerhards 
1242. Dictation (für Anfangssemester) 1 stündig, M i . 13-14 Pfänder 
1243. Dictation (intermediate), 1 stündig, Mo. 16-17 Herbert 
1244. Dictation (intermediate), 1 stündig, Do. 15-16 Grebin 
1245. Dictation (advanced), 1 stündig, M i . 14-15 Pfänder 
1246. Dictation (advanced), 1 stündig, M i . 12-13 Schick 
1247. Dictation (advanced), 1 stündig, Fr. 15-16 Leighton 
1248. Dictation (advanced), 1 stündig, Mo. 11-12 Ν . N. 
1249. Composition and Expression (für Anfangssemester), 
2 stündig, Do. 9-11 Pfänder 
1250. Composition and Expression (intermediate), 
2 stündig, Do. 9-11 Beissel 
1251. Composition and Expression (für Anfangssemester), 
2 stündig, Fr. 13-15 Leighton 
1252. Composition and Expression (für Anfangssemester), 
2 stündig, Do. 14-16 Walmsle, 
1253. Composition and Expression (intermediate), 
2 stündig, Mo. 10-12 Herbert 
1254. Composition and Expression (intermediate), 
2 stündig, Mo. 13.30-15 Donaldson 
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1255. Composition and Expression (intermediate), 
2 stündig» Do. 16-18 
1256. Composition and Expression (advanced)» 2 stündig, 
M i . 9-11 
1257. Composition and Expression (advanced), 2 stündig, 
Di . 13-15 
1258. Practical exercises i n English idiom, vocabulary, 
spelling, etc., 1 stündig, Di . 16-17 
1259. Practical exercises i n English idiom, vocabulary, 
spelling, etc., 1 stündig, Fr. 16-17 
1260. Exercises i n Grammar, 1 stündig, Do. 10-11 
1261. Englische Ausspracheübungen (begrenzte 
Teilnehmerzahl), 1 stündig, Kurs Α M i . 16-17 
Kurs Β M i . 17-18 
1262. Englische Ausspracheübungen (begrenzte 
Teilnehmerzahl)» 1 stündig» Do. 13-14 
1263. Englische Ausspracheübungen (begrenzte 
Teilnehmerzahl), 1 stündig, Kurs Α Di. 12-13 
Kurs Β Di. 15-16 
1264. Exercises i n pronunciation and oral expression 
(begrenzte Teilnehmerzahl), 1 stündig» 
Kurs Α Mo. 15-16 
Kurs Β M i . 15-16 
1265. Englische Ausspracheübungen (begrenzte 
Teilnehmerzahl), 1 stündig, Kurs Α Di. 16-17 
Kurs Β DL 17-18 
KursC M i . 10-11 
1266. Englische Ausspracheübungen (begrenzte 
Teilnehmerzahl), 1 stündig, Kurs Α Di . 14-15 
Kurs Β M i . 13-14 
K u r s C ML 14-15 
1267. Conversation (begrenzte Teilnehmerzahl), 
1 stündig» Kurs Α Di . 13-14 
Kurs Β DL 15-16 
1268. Conversation (begrenzte Teilnehmerzahl), 
1 stündig, Kurs Α M i . 12-13 
Kurs Β Do. 15-16 
1269. Förderkurs für Erstsemester (vgl. Anschlag am 
Engl. Seminar), 4 stündig, Kurs Α Do. 9-11, Fr. 15-17 
Kurs Β Do. 16-18, Fr. 9-11 
Über Tutorenkurse für Anfangssemester siehe die Ansehläge 
am Schwarzen Brett des Englischen Seminars. 
Siehe auch folgende Vorlesungen und Übungen: 
Nr. 793 Stegmüller, Der englische Empirismus. 
Nr, 1406 Forchhammer, Einführung in die allgemeine Sprech­
kunde. 
Nr. 1407 Forchhammer, Stimm- und Sprechübungen. 
Nr. 1408 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskussion. 
Ν. N. 
Gerhards 
n) Romanische Philologie; 
Französisch: 
1270. Einführung i n das Altfranzösische (Alexiuslied), 
4 stündig, Di . 9-11, Fr, 9-11 Rheinfelder 
1271. Conference: Victor Hugo; Le Poete devant l'abime, 
1 stündig, M i . 18-19 Letellier 
1272. Einführung i n das Studium der französischen 
Literatur. T e i l ! ; Von den Anfängen bis zum Ende 
des 18. Jahrhunderts. (Mit Übungen). 3 stündig, 
Mo. 15-17, Do. 15-16 Baehr 
1273. Conference; Le heros contemporain, 1 stündig, 
Do. 15-16 Truffaut 
1274. Traduction, 1 stündig, Di . 11-12 Truffaut 
1275. Stylistique, 1 stündig, M i . 11-12 Truffaut 
1276. Cours superieur: • Traductions d'examen; 2 stündig, 
Do. 14-16 Mortier 
1277. Cours moyen: Traductions, 2 stündig, Di . 15-17 Mortier 
1278. Grammaire et stylistique, 1 stündig, Do. 16-17 Mortier 
1279. Phonetique pratique, 1 stündig, Do. 17-18 Mortier 
1280. Cours elementaire: Traductions et dictees, 2 stündig, 
Di . M i . 13-14 Theisen 
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1281. Cours moyen; Traductions et dictees, 2 stündig, 
Di. M i . 12-13 
1282. Grundkurs für Hörer ohne Vorkenntnisse (Anglisten), 
2 stündig, M i . 14-16 
1283. La France; Institutions, coutumes, paysages (Frank-
reichkundlicher Vortrag i n frz. Sprache mit Lichtbil­
dern), 1 stündig, M i . 16-17 
1284. Französische Literatur i m 19. Jahrhundert, 2 stündig, 
Di . Do, 15-16 
1285. Lecture et interpretation d'auteurs contemporains, 
1 stündig, Do. 13-14 
1286. Composition frangaise (cours superieur) 1 stündig, 
Di . 11-12 
1287. Traduction (cours superieur), 1 stündig, Di. 12-13 
1288. Traduction (cours moyen), 1 stündig, Mo. 10-11 
1289. Stylistique (cours moyen), 1 stündig, Mo. 11-12 
1290. Vocabulaire et locutions frangaises, 1 stündig, 
Mo. 9-10 
1291. Phonetique pratique, 1 stündig, Fr. 15-16 
1292. Exercices pratiques de grammaire, 1 stündig, 
Fr. 16-17 
1293. Praktische Übungen zur französischen Grammatik 
und Stilistik, 1 stündig, M i . 15-16 
1294. Französische Grammatik: Syntax des Verbums, 
2 stündig, Mo. Do. 10-11 
1295. Phonetik für die Schulpraxis, 1 stündig, Mo. 11-12 
1296. Übersetzung schwieriger französischer Texte, 
1 stündig, Do. 11-12 
1297. Übungen zum französischen Wortschatz I I I (Synony­
mik), 2 stündig, M i . Do. 14-15 
1298. Übungen zur französischen Grammatik (Artikel, 
Substantiv, Adjektiv, Pronomina), 2 stündig, 



















F r a n z ö s i s c h e S e m i n a r e ; 
1299. Wechselbeziehungen i n der französischen Kunst-
und Volksliteratur, 2 stündig, M i . 10-12 
1300. Parnasse et Symbolisme, 2 stündig, D i . Do. 14-15 
1301. Explications de textes, 2 stündig» D i . 11-13 
1302. Altfranzösiche Übungen» 2 stündig» Fr, 11-13 
F r a n z ö s i s c h e P r o s e m i n a r e ; 
1303. Racine; Andromaque» 1 stündig» Do, 9-10 
1304. Victor Hugo: Les Contemplations, 1 stündig, 
Do. 10-11 
1305. Le Roman contemporain, 1 stündig» Do. 11-12 
1306. Les romans de Mauriac» 1 stündig» Fr, 14-15 
Siehe auch folgende Vorlesungen und Übungen; 
N r , 1406 Forchhammer, Einführung i n die allgemeine Sprech­
kunde. 
N r . 1407 Forcbbammer, S t imm- und Sprechübungen. 












1307. Dantes Göttliche Komödie» fortlaufende Lektüre und 
Erklärung; Inferno» 2 stündig» Mo. Do. 18-19 Rheinfelder 
1308. Italienische Sprachgeschichte: Lautlehre» 1 s tündig, 
Do. 16-17 Baehr 
1309. Petrarca e i l Petrarchismo» 1 stündig» Fr, 11-12 Politi 
1310. Testi Scelti del Petrarca» 1 stündig» Fr. 12-13 Politi 
1311. Italienisch für Anfänger» 2 stündig, M o . Di . 14-15 Broccia 
1312. Italienisch für Fortgeschrittene I» 1 stündig, Mo. 15-16 Broccia 
1313. Italienisch für Fortgeschrittene I I , 1 stündig» D i . 15-16 Broccia 
1314. St i l -und Überse tzungsübungen (Oberkurs)» 1 stündig» 
Di, 16-17 Broccia 
1315. Italienische Literatur; 1. La storiografica del Rinasci-
mento; i n particolare Machiavelli e Guicciardini, 
1 stündig» M i . 10-11 Broccia 
1316. Italienische Literatur; 2. Poeti contemporanei, Let-
tura e commento, 1 stündig» M i , 11-12 Broccia 
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I t a l i e n i s c h e s S e m i n a r : 
1317. Benedetto Marcello und die Kultur des italienischen Rheinfelder 
Spätbarock, 2 stündig, Mo. 10-12 durch Karlinger 
I t a l i e n i s c h e s P r o s e m i n a r : 
1318. Landeskundliches Proseminar, 1 stündig» M i . 14-15 Broccia 
Spanisch: 
1319. Historia de la literatura espanola aljamiado-morisca, 
1 stündig, D i . 17-18 Galmes 
1320. Introduction al estudio lingüistico del dominio, ro-
mänico leones, 1 stündig» Fr. 15-16 Galmes 
1321. Ejercicios präct icos (dictado, conversation), 
1 stündig, M i . 10-11 Anton 
1322. Traduccion de textos alemanes dificiles, 1 stündig» 
M i . 11-12 Anton 
1323. Spanisch für Anfänger, 2 stündig» Di, Do, 9-10 Anton 
1324. Spanische Mittelstufe» 1 stündig» Di. 10-11 Anton 
1325. Spanisch für Fortgeschrittene» 1 stündig» M i . 9-10 Anton 
1326. Spanische Landeskunde: „La Casa de Borbon", 
1 stündig, D i . 11-12 Anton 
1327. Spaniens Literatur im Übergang zur Moderne 
(1898 ff.)» 2 stündig» M i . 17-19 Niedermayer 
1328. Spanisch für Anfänger» 2 stündig, Mo, 13-15 Engl 
1329. Spanisch für Fortgeschrittene» 2 stündig» Mo, 15-17 Engl 
1330. Überse tzungen (Spanisch), 1 stündig» Do. 13-14 Engl 
1331. Dictados y composiciones» 1 stündig» Do» 14-15 Engl 
1332. Ejercicios präct icos de lengua espanola (Sintaxis, 
Vocabulario, Estilisüca), 1 stündig, M i . 16-17 Haensch 
S p a n i s c h e s S e m i n a r : 
1333, Graciän, 2 stündig, Mo. Do. 17-18 
S p a n i s c h e s P r o s e m i n a r : 
1334. La casa de Borbon, 1 stündig, Do. 10-11 
Siehe auch folgende Vorlesungen: 
Nr. 920 Hüffen Einführung in die Geschichte Spaniens. 
Nr. 921 Hüffen Das spanische Geschichtsbild in Vergangen­





1335· Portugiesische Literatur der Blütezeit: Gi l Vicente, 
1 stündig, Di . 17-18 , Carstens 
1336. Historia dos Descobrimentos Portugueses, 1 stündig» 
Di . 18-19 « Pinto Nomes 
1337. Lektüre eines Dramas» 1 stündig» Di . 19-20 Pinto Nomes 
1338. Portugiesisch für Anfänger, 2 stündig» Mo. 17-19 Pinto Nomes 
1339. Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2 stündig» 
M i . 17-19 Pinto Nomes 
1340. Die tragische Gestalt der Ines de Castro in der portu­
giesischen Literatur, 1 stündig, Do. 15-16 Fink-Stöcker 
1341. Lesen und Besprechen leichter portugiesischer Texte, 
1 stündig, Fr. 16-17 · Fink-Stöcker 
1342. Übersetzungen i n das Portugiesische, 1 stündig, 
Fr. 15-16 ' Fink-Stöcker 
1343. Brasilianische Literatur des 20. Jahrhunderts mi t 
Übungen» 2 stündig, Do. 10-12 Schneider 
1344. Brasilianische Landeskunde, 2 stündig, M i . 12-14 Schneider 
1345. Grundzüge der brasilianischen Literatur, 1 stündig, 
Do. 16-17 Fink-Stöcker 
P o r t u g i e s i s c h e s P r o s e m i n a r : 
1346. Ο Teatro de Garett, 1 stündig, Mo, 19-20 Pinto Nomes 
Rumänisch: 
1347. Einführung i n das Rumänische, 2 stündig, D i . 18-20 Turczynski 
1348. Rumänische Lektüre und Interpretation ausgewähl te r 
Texte, 2 stündig, Do. 18-20 Jurczynski 
1349. Praktische rumänische Übungen, 1 stündig, Fr. 16-17 Popinceann 
1350. Geschichte der rumänischen Sprache (Phonetik), 
1 stüüdig» Fr. 17-18 Popinceam 
o) Slavische und Baltische Philologie: 
1351. Vergleichende Grammatik der slavischen 
Sprachen I I I (u.), 2 stündig, Mo . Fr. 10-11 Diels 
1352. Einführung i n die baltische Philologie, 2 stündig, 
Di , Do. 17-19 Koschmieder 
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1353. Altkirdienslaviscbe Grammatik mit Übungen (Pro­
seminar), 4 stündig, Di . Do, 9-11 
1354. Der russische Akzent mit Berücksichtigung des Ur­
slavischen, 2 stündig» Di» Do. 16-17 
1355. Russische historische Grammatik» 2 stündig» 
Mo. Fr. 12-13 
1356. Übung zur russischen historischen Grammatik» 
2 stündig» Do. 14-16 
1357. Historische Grammatik des Tschechischen (mit 
Übungen) I , 2 stündig» Mo. 13-15 
1358. Einführung in die Geschichte der slavischen Litera­
turen I , 2 stündig» Di . 13-15 
1359. Geschichte der russischen Literatur (Puskin-Zeit), 
2 stündig» Fr, 13-15 
1360. Die polnische Literatur des X I X . und X X . Jahrhun­
derts, 2 stündig, Di . 17-19 
1361. Literaturwissenschaftliches Hauptseminar, 1 stündig» 
Fr. 18-19 
1362. Literaturwissenschaftliches Proseminar, 1 stündig, 
Fr. 17-18 
1363. Interpretation altrassischer Geschichtsquellen (ge­
meinsam mit Prof. Stadtmüller)» 2 stündig» Do, 17-19 
1364. Russisch für Anfänger, 2 stündig» Mo. Do. 8-9 
1365. Russisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, Di . Do, 18-19 
1366. Russische Dichtung des 20. Jahrhunderts (Interpre­
tationen), 2 stündig, Di . Fr. 8-9 
1367. Russisch für Anfänger (ohne Vorkenntnisse), 
2 s tündig, Di. 8-10 
1368. Russisch für Anfänger I I (mit Vorkenntnissen), 
2 s tündig, Mo. Do. 8-9 
1369. Russisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, Mo. Do, 9-10 
1370. Lektüre russischer Prosades 19,und 20, Jahrhunderts, 




















1371. Überse tzungsübungen Deutsch-Russisch u. Russisch-
Deutsch, 1 stündig, M l . 10-11 Wedel 
1372. Referate, Konversation, 1 stündig, M i . 8-9 Wedel 
1373. Diktate, Wortschatzübungen, 1 stündig, Mo. 10-11 Wedel 
1374. Landeskunde der Sowjetunion, 1 stündig, Mo. 11-12 Wedel 
1375. Ukrainisch für Anfänger, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Nakonetscbna 
1376. Ukrainisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Nakonetscbna 
1377. Geschichtliche Landeskunde der Ukraine, 2 stündig» 
Zeit nach Vereinbarung Nakonetscbna 
1378. Hauptepochen der ukrainischen Literatur i m Spiegel 
ausgewähl ter Texte, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Nakonetscbna 
1379. Polnisch Kurs I , 2 stündig, M i . 14-15, Do, 13-14 Bukowska-
Grosse 
1380. Polnisch, Kurs I I , 2 stündig» Di . Do. 14-15 Bukowska-
Grosse 
1381. Polnisch» Kurs I I I , 2 stündig, M i . Do. 15-16 Bukowska-
Grosse 
1382. Polnische Konversation,! stündig, Di . 15-16 Bukowska-
Grosse 
1383. Najnowsza literatura polska - Lektüre, 1 stündig» Bukowska-
M i . 16-17 Grosse 
1384. Tschechisch für Anfänger, 2 stündig» Zeit nach Ver- Pribic-
eirubarung Nonnenmacher 
1385. Tschechisch für Fortgeschrittene» 2 stündig» Zeit nach Pribic-
Vereinbarung Nonnenmacher 
1386. Lektüre . Karel Capek» 2 stündig, Zeit nach Verein- Pribit-
barung Nonnenmacher 
1387. Serbokroatisch für Anfänger» 2 stündig, Mo. 9-10, 
Do. 15-16 Pribic 
1388. Serbokroatisch für Fortgeschrittene (Mittelstufe), 
2 stündig, Mo. 10-11, Do. 16-17 Pribic 
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1389. Serbokroatisch für Fortgeschrittene (Oberstufe), 
2 s tündig, Fr. 15-17 Pribit 
1390. Übungen zur serbokroatischen Mundartenkunde, 
2 s tündig, M i . 10-12 . Prikte 
1391. Ausgewähl te Texte aus der slovenischen Literatur, 
2 stündig, Fr. 17-19 Prikte 
1392. Bulgarisch für Anfänger, 2 stündig, Mo. 15-17 Haralampieff 
1393. Bulgarisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, Mo. 17-19 Haralampieff 
1394. Bulgarische systematische Grammatik mit Übungen, 
2 s tündig, Fr. 8.30-10 Haralampieff 
1395. Lektüre moderner bulgarischer Prosa, 2 stündig, 
Fr. 10-12 Haralampieff 
1396. Litauisch für Anfänger, 2 stündig, Mo. Do. 14-15 Baldauf 
1397. Litauisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, 
Mo. Do. 15-16 Baldauf 
1398. Litauische Syntax I I , 2 stündig, Mo. Do. 16-17 Baldauf 
1399. Lektüre litauischer Texte (18./19. Jh.), 2 stündig, 
Mo. Do. 17-18 Baldauf 
1400. Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche. 
Geschichte, Paläographie (linienlose Notationen) 
(Sprachkenntnisse nicht erforderlich), 2 stündig, 
Mo. 11-13 v. Gardner 
10. Sprechkunde und Sprecherziehung: 
1401. Die Grundlagen des Sprechens, 1 stündig, 
M i . 13.30-14.15 Weithase 
1402. Übungen zu den Grundlagen des Sprechens, 
2 stündig, M i . 14.30-16.00 Weithase 
1403. Geschichte der Schallgestalten der deutschen Dich­
tung i m 19. Jahrhundert, 2 stündig, Di . 14-16 Weithase 
1404. Proseminar: Sprachliche Darstel lungsübungen an 
Vers- und Prosadichtungen, 2stündig, Do. 13.30-15.00 Weithase 
1405· Seminar; Sprachliche Gesta l tungsübungen an Dich­
tungen des 19» Jahrhunderts, 2 stündig, 
Fr. 13.30-15.00 Weithase 
1406. Einführung i n die allgemeine Sprechkunde (Laletik), 
für Höre r aller Fakultäten, 2 stündig, M i . 16-18 Forchhammer 
1407. Stimm- und Sprechübungen, für Hörer aller Fakul­
täten, 2 stündig, Sa. 10-12 Forchhammer 
1408. Übungen in freier Rede und Diskussion, für H ö r e r 
aller Fakultäten, 2 stündig, Fr. 18-20 Zehetmeier 
Kurzschrift: 
1409. Kurzschrift für Anfänger, 1 stündig, M i . 8-9 Beer 
Einführung i n die Eilschrift mit Diktatübungen, 
1410. 1 s tündig, M i . 9-10 Beer 
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VII. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Mathematik: 
1411. H ö h e r e Mathematik I A (Differential- und Integral­
rechnung), 4 stündig» Di. Fr. 10-12 
1412. Übungen dazu, 2 stündig, Do. 15-17 
1413. H ö h e r e Mathematik I B (Analytische Geometrie und 
lineare Algebra), 4 stündig, Mo. Do. 10-12 
1414. Übungen dazu, 2 stündig» Fr. 15-17 
1415. H ö h e r e Mathematik I I I , 4 stündig, Mo. Do. 10-12 
1416. Übungen dazu, 2 stündig, Do, 15-17 
1417. Praktische Mathematik mit Übungen, 6 stündig, 
Di . M i , Do. 7-9 
1418. Elementare Algebra und Zahlentheorie, 4 stündig, 
Mo. 8-10, Fr. 10-12 
1419. Übungen dazu, 1 stündig, D i . 11-12 
1420. Projektive Geometrie, 4 stündig, Mo. Di . Do. Fr. 12-13 
1421. Übungen dazu» 1 stündig, M i . 12-13 
1422. Wahrscheinlichkeitsrechnung I I , 1 stündig, M i . 10-11 
1423. Übungen dazu, 1 stündig, M i . 11-12 
1424. Maßtheor ie , 3 stündig, Di . 13-14, M i . 14-16 
1425. Übungen dazu, 1 stündig, Do. 15-16 
1426. Funktionentheorie mehrerer Veränderlichen I I , 
2 stündig, Di . 14-16 
1427. Liesche Gruppen, 3 stündig, Mo. 10-11, Di. 10-11, 
Fr. 8-9 
1428. Partielle Differentialgleichungen der math. Physik, 
4 stündig, D i . M i . Do. 8-9, Fr. 14-15 
1429. Lebensversicherungsmathematik, 2 stündig, 
Mo. 17-19 
1430. Die Mathematik bei den Völkern der Antike, 
2 s tündig, Mo . 16-17, M i . 16-17 























1432. Mathematisches Seminar, 2 stündig, D i . 14-16 
1433. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Do. 14-16 
1434. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Do. 16-18 
1435. Mathematisches Seminar, 2 stündig, D i . 16-18 
1436. Mathematisches Kolloquium, 2 stündig, Do. 18-20 
Siehe auch; 
Nr, 794 Stegmüller, Einführung in die Hilbertsche Beweis­
theorie (widerspruchsfreier Aufbau logisch-mathe­
matischer Systeme) 








1437· Astronomisches Kolloquium, 14 tägig, 2 stündig» 
Sa. 10-12 (gemeinsam mit den anderen Herren) Schoenberg 
1438. Physik der Sternatmosphären I (Aufbau und kont i ­
nuierliches Spektrum), 3 stündig, D i . Do. 18.50-20.00, 
Sternwarte Güttier 
1439. Kosmologie, 2 stündig» Di . und Do. 13-14 Schmeidler 
1440. Einführung an die Astronomie II , 2 stündig, 
Di . Do. 11-12 Schütte 
1441. Astronomisches Kolloquium, Sa. 10-12, 14 tägig 
(gemeinsam mi t den anderen Herren) Schütte 
3. Experimentalphysik: 
1442. Experimentalphysik für Naturwissenschaftler: 
Mechanik und Wärmelehre , 5 stündig, 
Mo. m i t Fr. 7.45-8.30, Gr. physikal. Hörsaa l 
1443. Experimentalphysik für Mediziner und Pharma­
zeuten: Mechanik und Wärmelehre , 4 stündig, 
Di . m i t Fr. 7.45-8.30, Gr. physikal. Hörsaa l 
1444. Anfängerprakt ikum für Naturwissenschaftler, 
3 semestrig, 4 stündig, 
Kurs Α Mo. 13-17 \ 
Kurs Β D i . 14-18 J I . Physikalisches Institut 





1445. Praktikum für Naturwissenschaftler und Pharma­
zeuten, 1 semestrig, 4 stündig, Fr. 13.30-17,30, 
I . Physikalisches Institut JV. M. 
1446. Praktikum für Mediziner (gem. m. J. Kranz), 
3 stündig, I . Physikalisches Institut Ν. N. 
1447. Praktikum für Fortgeschrittene (gem. mit F. Fraun­
berger), ganztägig, I , Physikalisches Institut Ν. N. 
1448. Physikalisches Proseminar» 2 stündig, Mo. 17-19 (u.), 
K l . physikal. Hörsaal Ν. N. 
1449. Physikalisches Oberseminar, 2 stündig, 
Di . 10.30-12.00 (u.), priv., K l . physikal. Hörsaal Ν. N. 
1450. Anleitung zu selbständigen Arbeiten, ganztägig, 
I . Physikalisches Institut Ν. N. 
1451. Physikalisches Kolloquium (Zeit und Ort w i r d jeweils 
bekanntgegeben, gem. mit Bopp, Faessler, Gerlach, 
Rollwagen, Schober u. a.) Ν. N. 
1452. Angewandte Physik: Methoden und Instrumente der 
physikalischen Meßtechnik, 2 stündig, Mo. 15-17, 
K l . physikal. Hörsaal Auer 
1453. Höhere Experimentalphysik: Atomphysik, 2 stündig, 
Mo. 11-13, K l . physikal. Hörsaal Faessler 
1454. Seminar: Spektroskopie des Festkörpers (u.), priv. Faessler 
1455. Anleitungen zu selbständigen Arbeiten, ganztägig, 
I . Physikalisches Institut Faessler 
1456. Magnetismus I I : Neuere Entwicklungen, 2 stündig, 
M i . 10-12» K l . physikal. Hörsaal Fraunberger 
1457. Anleitungen zu selbständigen Arbeiten, ganztägig, 
I . Physikalisches Institut Gerlach 
1458. Konvektion, Wärmele i tung und Wärmestrahlung, 
1 stündig, Fr. 12-13, Kl , physikal. Hörsaal Kranz 
1459. Molekülphys ik I I . Teil: Chemische Bindung, 
1 stündig, Di . 15-16, Kl . physikal. Hörsaal Moser 
1460. Halbleiterelektronik, 1 stündig, 14 tägig, 
Fr. 14.45-16.15, K l . physikal. Hörsaal Welker 
1461. Optische Instrumente und Meßmethoden (angew. 
Physik), 2 stündig» Di . Do. 8-9 
1462. Anfängerpraktikum» 3-semestrig» 4 stündig» 
Kurs A \ 
Kurs Β \ begrenzte Teilnehmerzahl 
Kurs C J 
1463. Praktikum für Fortgeschrittene (angew. Physik) 
(begrenzte Teilnehmerzahl)» ganztägig 
1464. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig 
1465. Seminar für die ganztägig im Institut arbeitenden 
Studenten, 2 stündig 
1466. Einführung i n die geometrische Elektronenoptik, 
2 stündig» Mo. 9-10, Fr. 11-12 
Vorlesungen und Seminare von Prof. Rollwagen und 
Priv.-Doz. Kinder finden i m Neubau an der Schelling-
stpaße statt. 
1467. Physiologische Optik (angewandte Physik), 3 stündig, 
M i . 8-9, Do. 10-12, KL physikal. Hörsaal 
1468. Seminar zur Optik, 2 stündig, Do. 14-16, Institut für 
medizinische Optik, Arnulfs t raße 205 
1469. Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, ganz­
tägig» Institut für medizinische Optik, Arnulfstr. 205 
1470. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig» 
Institut für medizinische Optik, Arnulfstraße 205 
1471. Optisch-lichttechnisches Kolloquium» 2 s tündig 
(Zeit und Ort w i r d jeweils bekanntgegeben) 
1472. Experimentelle Hochenergie^Kernphysik, 2 stündig» 
Mo. 14.30-16.00 
1473. Elementarteilchenpraktikum (ausgewählte Metho­
den), 4 stündig, M i . 14-18 
1474. Streuung von Elektronen und y-Quanten an 
















4. Theoretische Physik; 
1475. Mechanik mit Übungen, 6 stündig, 
Di.-Fr, 9-10, Di . 16-18 Bopp 
1476. Seminar; Spezielle Probleme der Theor. Physik, 
2 stündig, Fr. 16-18 Bopp 
1477. Oberseminar; Felder und Teilchen, 2 stündig, 
Do. 16-18 Bopp 
1478. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig Bopp 
1479. Elektrodynamik mit Übungen, 6 stündig, 
Di.-Fr. 9-10, Fr. 16-18 Schlüter 
1480. Seminar (gemeinsam mit Fünfer TH), 2 stündig, Saluter 
Mo. 16-18 Biermann 
1481. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig Schlüter 
1482. Quantenmechanik mit Übungen, 6 stündig, 
Do, Fr. 10-12, Do. 16-18 Koppe 
1483. Seminar; Spezielle Probleme der Festkörperphysik, 
2 stündig, Fr, 16-18 Koppe 
1484. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig Koppe 
1485. Ausgewähl te Probleme der Quantentheorie, 
2 stündig, M i . 10-12 Mittelstaedt 
1486. ^-Mesonen, 2 stündig, M i . 15-17 Ν. N. 
1487. Physikalisches Kolloquium, 2 stündig, Fr. 18-20 Die Dozenten 
(nach besonderer Ankündigung) der Physik 
5· Chemie: 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e ; 
1488. Anorganische Experimentalchemie, 5 stündig, 
Mo.-Fr, 9.00-9.45, Justus-von-Liebig-Hörsaal, 
Meisers t raße 3 Wiberg 
1489. Übungen im Experimentieren und Vortragen (für 
Lehramtsstudierende) (gem. mit S c h m i d t ) , 
3 stündig, Mo. M i . 13,00-16.30, 
Richard-Willstätter-Hörsaal, Meiserstraße 3 Wiberg 
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1490. Anorganisches und physikalisch-chemisches Kollo­
quium (gem. mi t S c h w a b und den Dozenten der 
anorganischen und physikalischen Chemie), 14 tägig 
(u.), Mo. 17-18, Adolf-v.-Baeyer-Hörsaal, Meiserstr, 3 
1491. Anorganisch-chemisches Seminar (gem. mit den Do­
zenten der anorganischen Chemie), 1 stündig (u.), 
Do. 17-18, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Meisers t raße 3 
1492. Anorganisches Grundpraktikum für Chemiker (gem. 
mi t F i s c h e r , S c h m i d t und W i l l e ) , ganz­
tägig, Mo.-Fr. 8-18, Sa. 8-12, Institut für Anorga­
nische Chemie, Meisers t raße 1 
1493. Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum für Che­
miker (gem. mi t F i s c h e r und S c h m i d t ) , 
ik Semester ganztägig, Institut für Anorganische 
Chemie, Meisers t raße 1 
1494. Anorganisch-chemisches Praktikum für Naturwissen­
schaftler (gem. mi t F i s c h e r und S c h m i d t ) , 
ganz- oder halbtägig, Mo.-Fr. 8-18, Sa. 8-12, Institut 
für Anorganische Chemie, Meisers t raße 1 
1495. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen A r ­
beiten (gem. mit den Dozenten der anorganischen 
Chemie), ganztägig, Institut für Anorganische Che­
mie, Meisers t raße 1 
1496. Spezielle anorganische Chemie I I (Chemie der Hy­
dride), 2 stündig, Mo. Do. 11-12, Justus-von-Liebig-
Hörsaal , Meisers t raße 3 
1497. Anorganische Chemie in systematischer Betrachtungs­
weise I , 2 stündig, Mo. Fr. 9-10, Adolf-von-Baeyer­
Hörsaal , Meisers t raße 3 
1498. Analytische Chemie I (für Anfänger), 3 stündig, * 
Di . M i . Do. 10-11, Justus-von-Liebig-Hörsaal , 
Meisers t raße 3 
1499. Die Theorie der chemischen Bindung, 2 stündig, 
Fr. 14-16, Richard-Willstätter-Hörsaal, 












1500. Chemie der radioaktiven Elemente» 1 stündig, 
Fr. 9-10, Richard-Willstätter-Hörsaal, 
Meisers t raße 3 Element 
1501. Theoretische Grundlagen der analytischen Chemie, 
1 stündig, Fr. 11-12, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, 
Meisers t raße 3 Lux 
1502. Seminar für Chemiewirtschaft, 1 stündig (u.), 14 tägig» 
Mo, 11-13» Richard-Willstätter-Hörsaal, Meiserstr. 3» Balke 
b) O r g a n i s c h e C h e m i e : 
1503. Cycloadditionen, 2 stündig, Mo. M i . 8-9, Adolf-von-
Baeyer-Hörsaal , Meiserstraße 3 Huisgen 
1504. Organisch-chemisches Praktikum (gem. mit 
S. Η ü η i g ) , priv,, ganz- oder halbtägig, 
Mo.-Fr. 8-18» Sa. 8-12, 
Institut für Organische Chemie, Karlstraße 23 Huisgen 
1505. Ohemisches Praktikum für Mediziner (gem. mit E. 
D a n e ) , 6s tünd ig in 4 Parallelkursen; Termine s. 
Sonderanschläge, Institut für Organische Chemie, 
Karlstraße 23 * Huisgen 
1506. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbei­
ten (gern, mit den Dozenten der organischen Chemie), 
nur ganztägig, Institut für Organische Chemie, 
Karlstraße 23 Huisgen 
1507. Organisch-chemisches Seminar (gem. mit S, Η ü η i g), 
1 stündig» Fr. 17-18, Justus-von-Liebig-Hörsaal, 
Meisers t raße 3 Huisgen 
1508. Organisch-chemisches und Biochemisches Kolloquium 
(gem. mit den Dozenten der Organischen und Bio­
chemie), 1 stündig, alle 14 Tage, Mo. 18-19, Justus-
von-Liebig-Hörsaal, Meiserstraße 3 Huisgen 
1509. Organische Chemie für Fortgeschrittene I I I , 3 stündig, 
Di . Do, Fr. 8-9, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, 
Meisers t raße 3 Hünig 
1510. Allgemeine Regeln der organischen Chemie, 
2 stündig, Do. 11-13, Richard-Willstätter-Hörsaal, 
Meisers t raße 3 E. Schmidt 
1511. Alkaloidchemie, 1. Hälfte, 2 stündig, M i . Fr. 12-13, 
Richard-Willstätter-Hörsaal» Meisers t raße 3 
1512. Theoretische organische Chemie 1,3 stündig, 
Di . Do. 14.00-15.05, Richard-Willstätter-Hörsaal, 
Meisers t raße 3 
1513. Gattermann-Seminar (gern, mit H . B e h r i n g e r ) , 
2 stündig, M i . 17.30-19.00, Richard-Willstätter-Hör­
saal, Meisers t raße 3 
1514. Chemisches (Seminar für Mediziner I (Anorganische 
Chemie) (Teil des Chemischen Praktikums für Medi­
ziner), 2 stündig, M i . 16-18, Justus-von-Liebig-Hör-
saal, Meisers t raße 3 
1515. Stereochemie, 2 stündig, D i . Do. 9-10, Richard-Will­









c) B i o c h e m i e * . 
1516. Spezielle Biochemie I» 3 stündig» 
Di . ML Do. 9.15-10.00, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
1517. Biochemisches Praktikum (nach Vereinbarung), ganz­
tägig für 4-6 Wochen» Institut für Biochemie, 
Karls traße 23 
1518. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbei­
ten (gem. mit L. Jaenicke), ganztägig, Institut für Bio­
chemie, Karls traße 23 
1519. Organisch-chemisches und biochemisches Kolloquium 
(gem. mit den Dozenten der organischen Chemie und 
Biochemie), 1 stündig, alle 14 Tage» Mo. 17-18, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal Lynen 
1520. Biochemische Genetik, 2 stündig, Mo. u. Fr. 8-9 Jaenicke 
1521. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbei- Butenandt 
ten, Mo.-Fr. ganztägig, Max-Planck-Institut für Bio- (gemeinsam mit 
Chemie, Goethestraße 31 Dannenberg 
u. Ruhenstroth) 
1522. Physiologische Chemie I 
a) Chemie und Biochemie der Proteine und Enzyme, 
4 stündig, Mo .-Do. 10-11, Physiol.-chem. Institut, 
Großer Hörsaa l Karlson 
b) Biochemische Energetik und Enzymkinetik, 
1 stündig, Fr. 10-11, Physiol.-chem. Institut, 
Großer Hörsaa l Karlson 
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1523. Physiologisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrit­
tene» 14 Tage, ganztägig» 4 stündig» Physiol.-chem. 
Institut, Großer Hörsaal ' Karlson 
1524. Seminar über biochemische Wirkungsweise der Hor­
mone, 14 Tage, 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung; 
^Vorbesprechung Di. , 7, Nov. 61,18 Uhr - unentgeltlich Karlson 
1525. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbei­
ten» ganztägig, Mo.-Fr.» Physiol.-chem. Institut Karlson 
1526. Einführung i n die Biochemie der Wirkstoffe (für 
Chemiker» Naturwissenschaftler und Mediziner), 
2 stündig, M i . 17-19, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, 
Meisers t raße 3 Graßmann 
1527. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbei­
ten, ganztägig, Max-Planck-Institut für Eiweiß- und 
Lederforschung, Schillerstraße 46 , Graßmann 
d) C h e m i s c h e T e c h n o l o g i e : 
1528. Chemische Technologie mit Betriebsbesichtigungen, 
I . Tei l ; Allgemeine chemische Technologie, 2 stündig» 
Di . 12-13» Fr. 11-12» Richard-Willstätter-Hörsaal, 
Meisers t raße 3 
1529. Chemisch-technologisches Praktikum, ganztägig (für 
2-3 Wochen), Zeit nach Vereinbarung 
Ruttel 
Ruttel 
e) P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : 
1530. Physikalische Chemie I (Aggregatzustände, Thermo­
dynamik), 3 stündig, D i . M i . 11-12, Fr. 10-11, Liebig-
Hörsaal , Meiserstraße 3 
1531. Grundeinführung i n die physikalische Chemie, 
1 stündig, Mo. 10-11, Liebig-Hörsaal, Meiserstraße 3 
1532. Physikalisch-chemisches Praktikum, halbtägig, 
Mo.-Fr. 8-18, Physikalisch-Chemisches Institut, 
Sophienstraße 11 
1533. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbei­
ten, ganztägig (gem. mit Dickel, Stuke, Wit t ig , Block 






1534. Physikalisch-chemische Rechenübungen, 1 stündig, 
* Mo. 9-10, Willstätter-Hörsaal, Meisers t raße 3 (u.) Schwab 
1535. Chemische Geschwindigkeitslehre, 1 stündig, 
Do. 10-11, Baeyer-Hörsaal, Meisers t raße 3 Schwab 
1536. Anorganisches und physikalisch-chemisches Kollo­
quium (gem. mit Wiberg und den Dozenten der anor­
ganischen und physikalischen Chemie), 14 tägig» 
1 stündig, M i . 18-19, Baeyer-Hörsaal, Meiserstr. 3 (u.) Schwab 
1537. Besprechung neuerer physikalisch-chemischer Arbei­
ten, 1 stündig, Di . 15-16, Kolloquiumsraum des Physi­
kalisch-Chemischen Instituts» Sophienstraße 11 (u.) Schwab 
1538. Kernchemie, 2 stündig» Di . Do. 10-11» Willstät ter-Hör-
saal, Meiserstraße 3 Dickel 
1539. Einführung in die mathematische Behandlung der Na­
turwissenschaften I I , 1 stündig, M i . 10-11, Wil ls tä t ter-
Hörsaal , Meiserstraße 3 Dickel 
1540. Die Gibbs'sche Grenzflächen-Thermodynamik, 
2 stündig, Di . Fr. 8-9, K l . physikal. Hörsaal Stuke 
1541. Chemische Thermodynamik, 3 stündig, 
Di . Do. Fr. 11-12, Kolloquiumsraum des Physikalisch-
Chemischen Instituts, Sophienstraße 11 Wittig 
1542. Physikalische Chemie der Molekel; Schwingungen, 
Rotationen,- Infrarot-, Raman- und Mikrowellenspek­
tren, 2 stündig, Mo, 12-13, Do. 10-11, Kolloquiums­
raum des Physikalisch-Chemischen Instituts, 
Sophienstraße 11 Noller 
6. Pharmazie und Lebensmittelchemie: 
1543. Pharmazeutische Chemie (in 4 Teilen), Teil I : Allge­
meines und Metalloide, 4 stündig, Do. Fr. 8.15-9.45, 
Hörsaal , Amerika-Haus, Karolinenplatz 13 Bamann 
1544. Analytisch-chemisches Praktikum, für Pharmazeuten 
und Lebensmittelchemiker (gem. mit den Assistenten 
des Instituts), halb- und ganztägig, Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie, Sophienstraße 10 Bamann 
1545. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (gem. mit den 
Assistenten des Instituts), ganztägig, Institut für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstraße 10 Bamann 
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1546. Praktikum i n galenischer Pharmazie und i n pharma­
zeutischer Homöopathie (gem. mit Ullmann), 
3 stündig» Zeit nach Vereinbarung, Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie, Sophienstraße 10 Bamann 
1547. Galenisch-pharmazeutisches Seminar (gem. mit U l l ­
mann), 3 stündig» Zeit nach Vereinbarung, Institut für 
Pharmazie u. Lebensmittelchemie, Sophienstr. 10 (u.) Bamann 
1548. Lebensmittelchemisches Praktikum (gem. mit den 
Assistenten des Instituts), halb- und ganztägig» Insti­
tut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
Sophienstraße 10 Bamann 
1549. Wissenschaftliche Exkursionen, Bamann 
Zeit nach Vereinbarung Hörhammer 
1550. Pharmazeutisches» Lebensmittelchemisches und Phar-
makognostisches Kolloquium (gem. mit den Dozenten Bamann 
und Assistenten der Institute), 14 tägig Hörhammer 
1551. Anleitung zu »wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit 
den Dozenten für Pharmazie und Lebensmittelche­
mie), ganztägig Bamann 
1552. Spezielle Lebensmittelchemie (in 3Teilen), Teil I : Tie­
rische Lebensmittel, 1 stündig, Ort und Zeit nach Ver­
einbarung Souci 
1553. Verfahren zur Haltbarmachung von Lebensmitteln, 
1 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung Souci 
1554. Pharmazeutisch-chemische Untersuchungsverfahren 
(in 2 Teilen)»Teil I : Untersuchung und Bewertung von 
Arzneistoffen nach dem DAB, 2 stündig, Do. 10-11.30, 
Hörsaal , Amerika-Haus, Karolinenplatz 13 Thies 
1555. Chemie und Technik der Herstellung wichtiger Le­
bensmittel (in 3 Teilen), Tei l I I I , 2 stündig, 
Do. 8.15-9.45, Bibliothek der Deutschen Forschungs­
anstalt für Lebensmittelchemie, Leopoldstraße 175 Thaler 
1556. Probleme und Tatsachen der galenischen Pharmazie 
(in 2 Teilen), Tei l I I , 2 stündig, Fr. 9.45-10.30, Hörsaal» 
Amerika-Haus, Karolinenplatz 13 Springer 
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1557. Geschichte der Pharmazie» 1 stündig, Fr. 10.30-11.15, 
Hörsaal , Amerika-Haus, Karolinenplatz 13 Springer 
1558. Seminar zum lebensmittelchemischen Praktikum, Ort 
und Zeit nach Vereinbarung (u.) Springer 
1559. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der 
Lebensmittelindustrie, Zeit nach Vereinbarung Springer 
1560. Pharmazeutische Technologie (in 2 Teilen)» Tei l I ; 
Pulver, Puder» Körner, Pastillen, Tabletten, Pillen» 
Gelatinekapseln, Dragees, Lösungen, Aerosole, A m ­
pullen, Sterilisation, Pflanzenauszüge» 2 stündig» 
Mo. 9.15-10.45, Hörsaal, Amerika-Haus, 
Karolinenplatz 13 Ullmann 
1561. Analytische Chemie für Pharmazeuten und Lebens­
mittelchemiker, 2 stündig, Mo. 10-12, Gr» biolog. 
' Hörsaal , Luisenstraße 14 Kallinicb 
1562. Neuere Arzneimittelsynthesen (in 2 Teilen), Tei l I I , 
1 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung Schriever 
1563. Allgemeine Bestimmungen und Nomenklatur des 
Nachtrags zum DAB 6 (in 2 Teilen), Tei l I , 1 stündig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung Schriever 
1564. Biochemische Betrachtungen im Bereich der Pharma­
zie, 1 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung Trapmann 
1565. Die modernen Verteilungsverfahren, ihre Geschichte 
und ihre Anwendung auf den Gebieten der Phar­
mazie, 1 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung Trapmann 
1566. Apotheken- und Arzneimittelrecht (in 2 Teilen), 
Teil I I , 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Phar­
makolog. Institut, Nußbaumstraße 28 Schlemmer 
1567. Lebensmittelgesetzgebung mit praktischen Beispielen 
(in 3 Teilen), Teil I I I , 1 stündig, Do. 9,50-10,35, Biblio­
thek der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmit­
telchemie, Leopoldstraße 175 · Hamann 
1568. Strahlenbehandlung und Strahlenkonservierung von 
Lebensmitteln, 2 stündig, Ort und Zeit nach Vereinb. Luch 
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7. Pharmazeutische Arzneimittellehre 
(Pharmakognosie); 
1569. Pharmazeutische Arzneimittellehre (Pharmakogno­
sie) (in 4 Teilen), Teil I V : Cardiaca, Diuretiea und 
Gynaecologica, 2 stündig, Mo, 13.00-14.30, Gr. biolog. 
Hörsaal , Luisenstraße 14 
1570. Einführung i n das Praktikum zur Pharmazeutischen 
Arzneimittellehre (in 4 Teilen), Teil I V : Folia (gem, 
mit den Assistenten des Instituts), 1 stündig, 
Mo. 14.30-15.15, für 3„ 4„ 5. u. 6. Semester, Gr. biolog. 
Hörsaal , Luisenstraße 14 
1571. Ausgewähl ter Stoff aus der Pharmazeutischen Arz­
neimittellehre (in 4 Teilen), Teil I V : Species (gem, mit 
den Assistenten des Instituts), 1 stündig, 
Mo. 15,15-16.00, für 3„ 4., 5, u. 6. Semester, Gr. biolog. 
Hörsaal , Luisenstraße 14 
1572. Mikroskopische Übungen und andere Untersuchungs­
verfahren zur Pharmazeutischen Arzneimittellehre 
(in 4 Teilen), Teil I V : Folia (gem. mit H. Wagner und 
den Assistenten des Instituts), 4 stündig, Di . §-12 für 
5. und 6. Semester und Teilnehmer des galenischen 
Praktikums» M i . 9-12 für 3. und 4. Semester, Institut 
für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstr. 29 
1573. Übungen in der pharmakognostischen Teeanalyse 
(in 4 Teilen), Tei l I V (gem. mit den Assistenten des 
Instituts), 4 stündig, D i . 13-16 für 5. und 6. Semester 
und Teilnehmer des galenischen Praktikums j 
M i , 13-16 für 3. und 4. Semester, Institut für Pharma­
zeutische Arzneimittellehre» Karlstraße 29 
1574. Wissenschaftliches Kolloquium (gem. mit H. Wagner 
und den Assistenten des Instituts)»14 tägig» 
Ort und Zeit nach Vereinbarung (u.) 
1575. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Verein­
barung (u.) 
1576. Spezielle Botanik mit (besonderer Berücksichtigung 
der Arzneipflanzen für Tiermediziner, 2 stündig» 









1577. Wissenschaftliche Exkursionen für Tiermediziner, 
Zeit nach Vereinbarung (u.) Hörhammer 
1578. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. m i t 
H . Wagner), ganztägig, Mo. mi t Fr. 8-18, Sa. 8-12, 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Kar l ­
s traße 29 Hörhammer 
1579. Einführung i n pflanzenchemische Arbeiten, Tei l I» 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal , 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Kar l ­
s traße 29 Wagner 
8. Kristallographie und Mineralogie: 
1580. Kristallographie, 3 stündig, Di. 10-12 und wahlweise 
Mo. oder Do. 9-10 ' Menzer 
1581. Kristallographische Übungen, 2 stündig, wahlweise 
Mo. oder Do. 10-12 Menzer 
1582- Kristallographische und mineralogische Übungen für 
Fortgeschrittene, halbtägig Menzer 
1583. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ha lb täg ig Menzer 
1584. Spezielle Edelsteinkunde, Tei l I , 14 tägig, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung (u.) Eppler 
9. Allgemeine und angewandte Geologie 
und Mineralogie: 
1585, Allgemeine Geologie, 4 stündig, Mo. Di . je 11-12, 
Do, 14-16, Gr. geolog. Hörsaal , Luisenstraße 37 Mauaer 
1586. Lagerstät tenkunde, 2 stündig, M i . Fr. 10-11, 
Gr. geolog. Hörsaal , Luisenstraße 37 Mauaer 
Erzmikroskopisches Praktikum nur für Fortgeschrit­
tene, nach vorheriger Anmeldung, 3 stündig, 
Mo. 15 s.t.-17.30 Mauaer 
Einführung i n die Laboratoriumsmethoden der ange­
wandten Geologie, 3 stündig, M i . 14,30-16.45. Geolog. Mauaer 
Institut, Luisenstraße 37 (gem. mit Prof. Neumaier) Neumaier 
Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar), (gem. mit 
den Dozenten für Geologie und Paläontologie), 
2 stündig, 14 tägig, Do. 17-19 (im Wechsel m i t dem Mauaer 





1590. Geologisches Kolloquium (gem. mit Prof. Dehrn und 
Prof. Angenheister), 2 stündig, 14 tägig, Do. 17-19 
(im Wechsel mit dem Seminar), Gr. geolog. Hörsaal, 
Luisenstraße 37 Mancher 
1591. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbei- Mancher 
ten, halb- oder ganztägig, Geolog. Institut, Luisen- Neumaier 
Straße 37 Schneider 
159?. Geologie von Deutschland, I . Der Unterbau, 2 stündig, 
D i . 16-18, Kleiner geolog. Hörsaal , Luisenstraße 37/1 Neumaier 
1593. Übungen zur Einführung in sedimentpetrographische 
Arbeitsmethoden, 4 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Geologisches Institut, Luisenstraße 37 Neumaier 
1594. Ausgewähl te Kapitel zum Bau der Alpen (I): „Die 
Orogenesen". 1 stündig, Do. 15-16, Kleiner geolog. 
Hörsaa l Schneider 
1595. Erzbestimmungspraktikum für Fortgeschrittene, nach 
vorheriger Anmeldung, 2 stündig, M i . 11-13, 
Kleiner geolog. Hörsaal , Luisenstraße 37 Schneider 
1596. Einführung in die Geologie der Kontinente und 
Ozeane, 2 stündig, Fr. 15-17, Geolog. Institut, Luisen­
st raße 37 E. Kraus 
1597. Anleitung zu selbständigen geologischen Arbeiten in 
den Alpen, nach Vereinbarung, Geolog. Institut, 
Luisenstraße 37 E. Kraus 
10· Gesteinskunde: 
1598. Metamorphose der Gesteine, 3 stündig, G. Fischer 
1599. Praktische Geologie, 2 stündig, G. Fischer 
1600. Mikroskopisches Praktikum, 
a) für Anfänger, 3 stündig, Mo. 9-12 
b) für Fortgeschrittene, 4 stündig, Mo. 14-18 G. Fischer 
1601. Anleitungen zu wiss. Arbeiten, 9 stündig, 
Di . M i . Do. 14-17 G.Fischer 
Institut für Gesteinskunde, Hörsaal, Luisenstr. 37/0 
Praktika im Arbeitsraum, Luisenstraße 37/1 
11. Geophysik: 
1602. Schwerefeld und Magnetfeld der Erde, 2 ständig, 
D i . Do. 9-10, Institut für Angewandte Geophysik, 
Richard-Wagner-Straße 10 Angenheister 
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mit Ο, Förtsch), 
für Angewandte 
1603. Einführung i n die "Vorlesungen der Geophysik mit 
Übungen, 1 stündig, M i . 9-10, Institut für Angewandte 
Geophysik 
1604. Kygelfunktionen und ihre Anwendungen zur Be­
schreibung des erdmagnetischen Feldes mit Übungen, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für Ange­
wandte Geophysik 
1605. Geophysikalische Übungen (gem. 
4 stündig, M i . 14-17 s. t., Institut 
Geophysik 
1606. Geophysikalisches Seminar, 2 stündig, 14 tägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung (u.) 
1607. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbei­
ten, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1608. Kolloquium, 2 stündig, 14 tägig (gem. mit Prof. Dehrn 
und Prof. Maucher) (u.) 
1609. Physik der festen Erde, 2 stündig, Fr. 14-16, 
Institut für Angewandte Geophysik 
1610. Aufbau des Erdinnern, 2 stündig, Fr. 16-18, 
Institut für Angewandte Geophysik 
1611. Probleme der physikalischen und geologischen Erd­
bebenkunde, I I . Teil, 1 stündig, M i . 11-12, 
Institut für Angewandte «Geophysik 
1612. Geophysikalische Übungen (gem. mit G. Angen-
heister), 4 stündig, M i . 14-17 s. t., 











12. Paläontologie und historische Geologie; 
1613. Paläontologie(Baläozoologie),4stündig, Di .m. Fr.8-9, 
Institut für Paläontologie und historische Geologie, 
Richard-Wagner-Straße 10/11 Dehrn 
1614. Die fossilen Säugetiere, 2 stündig, M i . 11-13 Dehrn 
1615. Geologie von Bayern, 1 stündig, Di . 12-13 Dehrn 
1616. Paläontologisch-stratigraphisches Praktikum, Dehrn 
ganz- oder halbtägig Hagn 
1617. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganz- oder halbtägig Dehrn 
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1618. Kolloquium (gem. mit Prof. Maucher und Prof. Angen­
heister), 2 stündig» (14 tägig), Do. 17-19 (u.) Dehrn 
1619. Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar) (gem. mi t 
den Dozenten für Geologie und Paläontologie), 
2 stündig» 14 tägig, Do. 17-19 (im Wechsel mit dem Dehrn 
• Kolloquium) Mauaer 
1620. Die Systematik der Foraminiferen, 2 stündig» 
Zeit nach Vereinbarung Hagn 
*621. Der Feinbau der Hartteile wirbelloser Tiere» 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Hagn 
1622. Mikropaläontologisches Praktikum, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung Hagn 
1623. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem 
. Gebiete der Mikropaläontologie» ganz- od. halbtägig Hagn 
13. Botanik: 
1624. Physikalische Chemie der Pflanzenzelle, 3 stündig, 
Mo. Di. Do. 16-17, Großer Hörsaal des Botanischen 
Instituts Brauner 
1625. Mikroskopischer Kurs für Anfänger (Zellen- und Ge­
webelehre), 4 stündig» M i . 14-18» Mikrosäle des Bo­
tanischen Instituts» Voranmeldung erforderlich, Teil­
nehmerzahl begrenzt Brauner 
1626. Großes Praktikum I (Bakterien-Gymnospermen), 
20 stündig, Mo. mit Fr. 8-12» Botanisches Institut» Brauner 
Voranmeldung erforderlich» Teilnehmerzahl »begrenzt u. Schätz 
1627. Physiologischer Kurs, 5 stündig, Di . 8-12 und 13-17 
(Parallelkurs)» Physiologischer Kurssaal des Bota- Brauner 
nischen Instituts» Voranmeldung erforderlich» Teil- gemeinsam mit 
nehmerzahl »begrenzt & a u 
1628. Botanisches Kolloquium (gemeinsam mit den übrigen 
Dozenten der Botanischen Institute) (u. S,), 
nach Vereinbarung Brauner 
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1629. Seminar für Doktoranden und Staatsexamenskandi­
daten, 2 stündig, M i . 8-9.30, Kleiner Hörsaal des Bo- Bräunet u. 
tanischen Instituts (u.) Merxmüller 
1630. Systematische Botanik I , 4 stündig, D i . Do. 14-16, 
Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
1631. Atmung und Gärung» 2 stündig» Fr. 13.30-15.00, 
Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
1632; Mikrobiologischer Kurs I , 2 stündig» Fr, 15.30-17.00, 
Physiologischer Kurssaal des Botanischen Instituts» 
Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt 
1633. Grundlagen der Vererbung I , Teil (für Naturwissen­
schaftler» Mediziner» Tiermediziner)» 2 stündig, 
Mo. 14-15.30, Kleiner Hörsaal d. Botan. Instituts 
1634. Seminar ü b e r aktuelle Probleme der Genetik, 
2 stündig, M i . 10-11,30, Kleiner Hörsaa l des Bota­
nischen Instituts 
1635. Pflanzengeographie von Deutschland, 1 stündig» 
Do. 17-18, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
1636. Ausgewähl te Kapitel aus der Kryρtοgamenkunde, 
1 stündig» Fr. 17-18, Kleiner Hörsaa l des Botanischen 
Instituts 
1637. Botanische Exkursionen (u.), nach Vereinbarung 
1638. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen 
Arbeiten, ganz- oder halbtägig: 
a) physiologischer Richtung 
b) systematischer und pflanzengeographischer 
Richtung 
c) physiologischer und mikrobiologischer Richtung 
d) cytologischer und genetischer Richtung 
e) genetisch-physiologischer Richtung 
f) systematischer und pflanzengeographischer 
Richtung 
1639. Ausgewähl te Kapitel aus dem Gebiet des Natur­
schutzes und der Landschaftsökologie, 1 stündig, 
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14. Zoologie; 
1640. Allgemeine Zoologie» 4 stündig» 
Mo. Di . Do, 16,30-17.30» Großer biolog. Hörsaal Antrum 
1641. Kleines zoologisches Praktikum» 4 stündig, Mo. 11-13, 
Fr, 14-16» Großer ^biologischer Kurssaal Antrum 
1642. Großes zoologisches Praktikum I und II» ganztägig Antrum 
1643. Zoologisches Seminar (gern, mit den Dozenten der 
Zoologie), 14 tägig, Do. 17.45-19.15, 
Kleiner biologischer Hörsaal Autrum 
1644. Zoologisches Kolloquium (gem. mit den Dozenten 
und Assistenten des Institutes), nach Vereinbarung 
(u, S.) Autrum 
1645. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig Antrum 
1646. Spezielle Zoologie I (Protozoa, Coelenterata, Plat- u . 
Nemathelminthes» Annelida), 3 stündig» Di, 10-11» 
M i . u. Do. 9-10» Kleiner biologischer Hörsaal Kaestner 
1647. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Kaestner 
1648. Best immungsübungen an einheimischen Wirbeltieren, 
4 stündig» Mo. 14,30-16.30, Do, 11-13» 
Großer biologischer Kurssaal Jacobs 
1649. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig Jacobs 
1650. Soziale Lebensformen ü. gegenseitige Verständigung 
i m Tierreich» 2 stündig» Di, und Do. 16-17, 
Kleiner biologischer Hörsaal Lindauer 
1651. Kurs der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere, 
5 stündig» M i . 14-18» Großer biologischer Kurssaal v. Dehn 
1652. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig Lindauer 
1653. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig v. Dehn 
1654. Kurs der vergleichenden Physiologie» 4 stündig» 
Vorbesprechung Di, 9-10» Parallelkurse A ; Di. 10-13, Schwartzkopjfl 
B: D i . 15-18, Großer biologischer Kurssaal Langer 
1655. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schwartzkopjf 
1656. Übungen zur Elektrophysiologie, 2 stündig, Do. 14-16, 
Kleiner biologischer Hörsaal Burkhardt 
1657. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Burkhardt 
1658. Vergleichende Gewebelehre» 2 stündig, Mo. und M i . 
12-13, Kleiner biologischer Hörsaal Kahmann 
1659. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Kahmann 
1660. Vergleichende Sinnesphysiologie*. Chemorezeption, 
1 stündig, Do. 10-11, Kleiner biologischer Hörsaal Schneider 
1661. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schneider 
1662. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Langer 
1663. Einführung i n die Entwicklungsphysiologie, 1 stündig, 
Fr. 10-11, Kleiner biologischer Hörsaal Renner 
1664. Einführung in die regionale Tiergeographie I (Austra­
l ien-Südamerika) . M i t Demonstrationen und mi t Füh­
rungen im Tierpark» 1 stündig, Di. 14-15, 
Kleiner biologischer Hörsaal Hellmich 
1665. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich 
der Zoologischen Staatssammlung, ganztägig Hellmich 
1666. Wichtigste Kapitel der allgemeinen Ornithologie 
(Stammesentwicklung, Bau, Leistungen, Verhalten), 
1 stündig, Fr. 14-15» Kleiner biologischer Hörsaal Wüst 
1667. Grundzüge der Abstammungslehre, 2 stündig, 
Di, u. Fr. 11-12, Kleiner biologischer Hörsaal Buchner 
1668. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Buchner 
15. Anthropologie und Humangenetik; 
1669. Grundlagen der Anthropologie (einschließlich Erb­
lichkeitslehre), 2 stündig, D i . 18 s. t. Salier 
1670. Allgemeine Konstitutionslehre, 1 stündig» Mo. 14 s. t. Salier 
1671. Humangenetik I I (Vererbung gesunder und krank­
hafter Merkmale), 1 stündig, D i . 17 s, t. Ziegelmayer 
1672. Sero-Anthropologie (mit besonderer Berücksichti­
gung populationsgenetischer Fragen), 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1673. Anthropologischer Untersuchungskurs I (am Skelett), 
1 stündig (alle 14 Tage 2 Stunden), M i . 18.15-19.45 
1674. Anthropologisches Kolloquium über neuere Arbeiten, 
1 stündig, M i . 17.15-18 
1675. Erbbiologische Methoden zur Klärung strittiger Va­
terschaft (mit Vorweisungen),2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1676. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Ar ­
beiten, halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
1677. Anleitung zu praktischen Arbeiten i m Institut, 
halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
Die Vorlesung „Grundlagen der Anthropologie" fin­
det im Großen Hörsaal für Geologie, Luisenstr, 37/1 
(Eingang auch durch das Institut für Anthropologie 
und Humangenetik möglich) statt. Die anderen Vor­
lesungen und Übungen finden i m Hörsaal des Insti­
tu t s für Anthropologie und Humangenetik, Richard-








Schwarz fisch er, 
Ziegelmayer 
Salier, 








1678. Geomorphologie, 4 stündig, Di. M i . Do. Fr, 9-10 Louis 
1679. Geographisches Oberseminar, 2 stündig, Do. 10-12 Louis 
1680. Geographisches Unterseminar, Einführung in das Louis durch 
Studium der Geographie, 2 stündig, Fr. 11-13 
1681. Geographisches Unterseminar, Anthropogeographie, 





1682. Geographisches Praktikum» 2 stündig, Louis durch 
Zeit nach Vereinbarung Wilhelm 
1683. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit 
den übrigen Dozenten der Geographie), halbtägig (u.) Louis 
1684. Münchener Geographisches Kolloquium, gemeinsame 
Veranstaltung der Geographischen Institute der Uni­
versi tät undder Technischen Hochschule, 2 s tündig (u.) Louis 
1685. Geographische Exkursionen in Gemeinschaft oder im 
Wechsel mit den übrigen Dozenten der Geographie 
nach besonderer Ankündigung (u.) Louis 
1686. Geographie des Welthandels und Weltverkehrs, 
4 stündig» Mo. 11-13» Di. 8-9, Fr. 12-13 Thiel 
1687. Nordamerika als Wirtschaftsraum, 2 stündig, 
Mo. 17-18, Fr. 10-11 Thiel 
1688. Wirtschaftsgeographisches Unterseminar, 2 stündig» 
Di, 18-20 Thiel 
1689. Wirtschaftsgeographisches Oberseminar, 2 stündig, 
Mo. 18-20 Thiel 
1690. Bayerische Landschaften und Städte, 3 stündig, 
Di. 17-18, Do. 16-18 Fehn 
1691. Geographisches Oberseminar, Themen über Groß-
 t 
britannien und Commonwealth, 2 stündig, M i . 16-18 Fehn 
1692. Geographisches Unterseminar, Klimatologie» 
2 stündig, Di . 10-12 Fehn 
1693. Länderkunde Hinterindiens und des Malajischen 
Archipels, 2 stündig, Mo. 15-17 Fochler-Hauke 
1694. Zur Länderkunde Osteuropas, 2 stündig, 
• Mo. 10-12 Schaefer 
1695« Grundlagen und Grundzüge einer geographischen 
Klimakunde, 3 stündig» Di . 15-17, Do. 15-16 Weischet 
1696. Geographisches Oberseminar, 2 stündig, Fr. 15-17 Weischet 
1697. Grundzüge einer Geographie der Binnengewässer , 
2 stündig, Di , Do. 8-9 Wilhelm 
1698. Der natürliche Abfluß und die Möglichkeiten mensch­
licher Eingriffe» 2 stündig, Di. Do. 14-15 van Rinsum 
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17. Meteorologie; 
1699. Meteorologie I» 3 stündig, Mo. Di. Do. 16-17 
Forstliche Forschungsanstalt Möller 
1700. Die Klassifikation der Weltklimate, 1 ständig, 
Mo. 17-18, Forstliche Forschungsanstalt Geiger 
1701. Meteorologisches Kolloquium (gemeinsam mit den 
Dozenten der Meteorologie), Di, 17,30, nach bes. Plan, 
Forstliche Forschungsanstalt (u.) Möller 
1702. Theoretische Meteorologie I , 2 stündig, nach Verein­
barung, Meteorologisches Institut Ν. N. 
1703. Meteorologisches Seminar, abwechselnd mit dem 
. Meteorologischen Kolloquium, nachhes. Plan, Müller 
2 stündig, D i . 17.30, Meteorologisches Institut (u.) Hof mann 
1704. Beobachtungsmethoden der Meteorologie, 2 stündig, 
Do. 17-19, Meteorologisches Institut \ Müller 
1705. Mikrometeorologie, 2 stündig, Do. 14-16» 
Meteorologisches Institut Η of mann 
1706. Luftelektrizität» 2 stündig» Di. 14-16» 
Meteorologisches Institut Rossmann 
1707. Seminar zur Geschichte der Meteorologie, 1 stündig, 
nach Vereinbarung ' Rossmann 
18. Geschichte der Naturwissenschaften: 
1708. Die Mathematik bei den Völkern der Antike, 
2 stündig» Mo. 16-17, M i . 16-17 
1709. Übungen zur Vorlesung, 1 stündig» Mo, 17-18 
1710. Geschichte der Pharmazie, 1 stündig, Fr. 10.30-11.15 







I . Vorlesungen und Übungen des Hoehschulinstituts 
für Leibesübungen: 
ι 
1. Übungen und Wet tkämpfe in allen Sportarten 
für Studierende aller Fakul tä ten (Anfänger und 
Fortgeschrittene). Übungszei ten und -Stätten zu 
ersehen aus dem Programm-Heft „Hochschul­
sport1* des Wintersemesters Michalke 
2. Ausbildung zum Sportarzt* 
a) Praktikum: Einführung in die wichtigsten 
Sportarten. Einschreibung in den Sprechstun­
den des Hochschulinstituts Michalke 
b) Sportmedizin I I (u. S.)f 1 stündig, M i . 13-14, Pöschl 
Chirurg. Klinik» Nußbaumstraße 20 (Med. Fak.) 
c) Sportmassage (u. S.), 1 stündig, Do. 16-17 
Chirurgische Kl in ik , Nachlbebandlungsraum, Pöschl 
Nußbaumstraße 20 (Med. Fak.) 
3. Sportmedizinisches Praktikum: 
nach Plan. Anmeldungen in der Sprechstunde des 
Instituts Michalke 
I I . Bayerische Sportakademie: 
1. a) Praktische und theoretische Ausbildung für 
Studierende des Faches Leitoeserziehung i m 
Lehramt an Höheren Schulen (Grundausbil­
dung) Otto Vogt 
b) Grundzüge der Anatomie I , 4 stündig Dziallas 
Grundzüge der Physiologie I , 2 stündig» 
Di. 14-16, Physiologisches Institut» 
Pettenkoferstraße 12 Kapal 
Geschichte der Leibesübungen (Altertum» M i t ­
telalter), 2 stündig Otto Vogt 
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Unterrichtslehre, 2 stündig, 
Studenten Rosenbauer 
Studentinnen Dietrich-Winter 
Übungsstät tenbau, 1 stündig Ortner 
Grundzüge der Psychologie, 1 stündig Ν. N. 
Erste Hilfe, 1 s tündig Kochner 
2» a) Praktische und theoretische Ausbildung für 
Studierende des Faches Leibeserziehung ion 
Lehramt an Höheren Schulen (Weiterbildung 
3. Semester) Otto Vogt 
b) Gesundheitslehre und Schulhygiene, 1 stündig, 
M i . 18-19, Poliklinik, Pettenkoferstraße 8a Dietr. Vogt 
Methodisches Seminar I , 2 stündig: 
Studenten Rosenhauer 
Studentinnen v. Unold 
Lehrarbeit (mit prakt. Übungen) 
-Studenten Rosenhauer 
Studentinnen v. Unold-Opitz 
3. a) Praktische und theoretische Ausbildung für 
Studierende des Faches Leibeserziehung i m 
Lehramt an Höheren Schulen (Weiterbildung 
5; Semester) Otto Vogt 
b) Organisation und Verwaltung, 1 stündig Vorhammer 
Methodisches Seminar I I , 2 stündig: 
Studenten Rosenhauer 
Studentinnen * v. Unold 
Lehraiheit (mit prakt. Übungen), 1 stündig 
Studenten Rosenhauer 
Studentinnen v. Unold 
Kurzschrift 
Kurzschrift für Anfänger, 1 stündig, M i . 8-9 Beer 
Einführung in die Eilschrift mit Diktatübungen» 
1 stündig, M i . 9-10 Beer 
Sprechstunde: Nach den Übungen 
Wohnung: Mü.-Feldmoching, Ratoldstr. 12 (32 04 76) 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
h Landes Justizprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der 
Justiz, Prüfungskommission für die erste juristische Staatsprüfung. 
München 35 (Justizpalast, Zimmer Nr, 357/III) 
Telefon-Nr. 5 59 75 90 
Vorsitzender: Dr. Karl G e 1 b e r t , Ministerialrat 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Dr. Sigmund Ε 1 s ä ß e r , Oberlandesgerichtspräsident , München 
Dr. Johannes M a n g » Regierungspräsident von Oberbayern, 
München 
2. Prüfungsausschuß für Diplomvolkswirte 
P f i s t e r Bernhard, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
J e c h t Horst, Dr., o. Professor, stellv. Vorsitzender 
Prüfungskanzlei: Universi tätsgebäude, Zimmer 236 
3. Prüfungsausschuß für Diplomkaufleute und Diplomhandelslehrer 
Η i η t η e r Otto, Dr.» o. Professor, Vorsitzender 
Η e i η e i i Edmund, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Prüfungskanzlei: Seminargebäude »Zimmer 01 
4. Forstlicher Prüfungsausschuß (Amalienstraße 52/1) 
B a c k m u n d Fritz» Dr.» o. Professor» Vorsitzender 
5. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung (Univ.-Gebäude Zi . 114) 
W a g n e r Richard, Dr., o. Professor» Vorsitzender 
B a c h m a n n Rudolf, Dr., o. Professor, stellvertr, Vorsitzender 
6. Ausschuß für die ärztliche Prüfung (Universi tätsgebäude Z i . 114) 
F o r s t August Wilhelm, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
7. Ausschuß für die zahnärztl . Vorprüfung (Univ.-Gebäude Z i . 114) 
W a g n e r Richard, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
B a c h m a n n Rudolf, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
8. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude Z i . 114) 
F o r s t August Wilhelm, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
9. Ausschuß für die t ierärztl . Vorprüfung (Univ.-Gebäude Z i . 114) 
G r a u Hugo, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
L i e b m a η η Hans» Dr.» ο. Professor» stellvertr. Vorsitzender 
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1 0
' Ausschuß für die tierärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude Zi . 114) 
W e s t h u e s Melchior, Dr. r o. Professor, Vorsitzender 
11. Ausschuß für die Diplom-Psychologen-Prüfung (Vor- und Haupt­
prüfung) (Universitätsgebäude, Zimmer 212) 
L e r s c h Philipp, Dr.» o. Professor» Vorsitzender 
12. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Haupt­
prüfung) (Universitätsgebäude» Zimmer 152) 
W i b e r g Egon» Dr., o, Professor, Vorsitzender 
13. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung (Univ.-GebäudeZi. 212) 
B a m a n n Eugen» »Dr., o. Professor» Vorsitzender 
H ö r h a m m e r Ludwig, Dr., o.Professor» stellvertr. Vorsitzender 
14. Ausschuß für die Prüfung der Lebensmittel-Chemiker (Vor- und 
Hauptprüfung) (Innenministerium, Abteilung Gesundheitswesen» 
Brienner Straße 55» F. 22 85 11) 
K n i e s Wilhelm» Regierungsdirektor, Vorsitzender 
Κ a i s e r Karola» Oberregierungsrät in ι , ,, 
B a m a n n Eugen, Dr.» o. Professor ί s t e l l ^ t r > Vorsitzende 
15. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor- und 
Hauptprüfung) (Universitätsgebäude, Zimmer 152) 
D e h r n Richard, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
M a n c h e r Albert, Dr.» o. Professor» stellvertr. Vorsitzender 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung (Vor- und 
Hauptprüfung) (Universitätsgebäude» Zimmer 152) 
B o p p Fritz, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
17. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor-
und Hauptprüfung) (Universitätsgebäude» Zimmer 152) 
Vorsitzender: Der geschäftsführende Vorstand des Mathema­
tischen Instituts 
18. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geophysiker-Prüfung (Vor- und 
Hauptprüfung) (Universitätsgebäude, Zimmer 152) 
A n g e n h e i s t e r Gustav»Dr.» o. Professor, Vorsitzender 
19. Prüfungsausschuß für Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor- und 
Hauptprüfung) (Universitätsgebäude» Zimmer 152) 
M ö l l e r Fritz» Dr., o. Professor, Vorsitzender 
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Zusammenfassende Übersicht der Studierenden 
im Sommer-Halbjahr 1961 
1. Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Sommer-Halbjahr 1961 
F a k u l t ä t 
Deutsche Aus­länder 
Im Ganzen 
(1 und 2) 
Theologische Fakultät . . . 
Juristische Fakultät 
Staatswirtschaftliche Fakultät 
davon Volkswirschaft . . 




„ Zahnmedizin . . , 
Tierärztliche Fakultät . . . . 
Philosophische Fakultät . . . 
Naturwissenschafliche Fakultät 
davon Naturwissenschaft . 




































18947 Dazu kommen noch: Insgesamt 
Gasthörer 25K 
Gasthörerinnen 120l 
Studenten anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität J 
Vorlesungen belegt haben « » 185 
Insgesamt 19503 
Unter den 18 947 Studierenden sind 5266 Frauen und zwar in der 
556 
1 2 ' 3 
F a k u l t ä t 
Deutsche Aus­länder 
Im Ganzen 
(1 und 2)^. 
18 1 19 
319 8 327 
staatswirtschaftlichen Fakultät 
218 16 234 
373 12 385 
medizinischen Fakultät 
799 68 867 
105 29 134 
tierärztlichen Fakultät 73 4 77 
2313 207 2520 
naturwissenschaftlichen Fakultät 
davon Naturwissenschaft 480 22 502 
201 201 
Insgesamt 1 4899 367 5266 
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Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 1101 und zwar in der 












































Insgesamt 981 120 1101 
IL Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(Ohne Hörer) 
1 2 3 
V o r t r a g 
Deutsche Aus­länder 
Im Ganzen 
(1 und 2) 
Bei Abschluß des amtlichen Verzeichnisses waren 
im letzten Halbjahr aufgenommen: 
Nachträglich wurden mit besonderer Genehmi­
gung aufgenommen und eingeschrieben: 
17598 - 1740 19338 
17598 1740 19338 
3432 367 3799 







So daß in diesem Halbjahr eingeschrieben sind . 17266 1681 18947 
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Zahl A : 
B. Ausländer: 






















Zahl I : 


























































































































I I . Außereuro­
päische Länder: 
Afghanistan 4 4 
Algerien 1 
Argentinien ! — 1 — 1 1 — 2 4 1 10 
Äthiopien — — — — — 1 1 , 2 
Australien 1 4 
Bolivien — — 3 2 — « 1 6 
Brasilien 4 3 — 7 
Chile 1 1 2 1 5 
China 2 , — . — 2 — 1 . 2 4 11 
Costa Rica 1 1 
Ecuador — — — 2 — 1 — « — 3 
Guatemala — 1 2 
Haiti 1 2 
Hong Kong 1 1 2 
Indien — 1 — 1 — 9 — — 3 15 4 33 
Indonesien 2 1. — — — 1 1 1 2 2 2 12 
Irak — 1 3 ι — 12 — . — 2 2 — . 21 
Iran — 4 7 2 — 120 15 2 14 19 183 
Israel 7 1 2 3 1 14 
Jamaika 1 
Japan ^ — 1 1 1 ι — , 1 — 16 1 — . 22 
Jordanien — 1 1 — — 18 — — 2 1 — 23 
Kamerun 1 
Kanada 2 — 1 2 9 14 
Kolumbien — — — 2 — 1 — — — — — 3 
Korea — 1 1 3 — 1 — — 8 6 — 20 
Kuba 2 1 — 3 
Kuwait 1 1 
Liberia 2 2 
Libanon — — — 1 — 6 — — — 3 — 10 
Marokko 1 1 
Mexiko — — — — 1 — — 3 2 — 6 




































































Ubertrag; 8 13 • 18 18 1 190 18 8 80 69 7 430 
Neuseeland 1 1 
Nicaragua 1 
Nigeria 4 
Pakistan — — — — 1 2 — 2 — 5 
Panama 1 
Peru — , 2 1 — 4 — 3 1 11 
Südafrika 1 4 2 — 9 
Sudan 3 4 
Thailand 1 — 1 
Tunesien 1 1 2 
Türkei — 6 5 13 1 2 1 6 14 1 49 
Uruguay — — — 1 — 1 — — 1 — 3 
Venezuela — — 2 1 ; 1 4 
Ver.Arab, Republ. 
a) Ägypten — 1 1 — r 23 — — 7 7 — 39 
b) Syrien — — 4 2 12 — , 7 3 1 29 
Vereinigte Staaten 
von Nordamerika 5 — , 7 4 1 34 1 4 168 32 1 256 
Vietnam 1 2 
Zypern 6 
Zahl H; 13 20 42 41 5 276 20 12 282 137 9 857 
ΠΙ. Staatenlos — 1 9 6 1 17 3 1 14 6 — 58 
Zahl Π u. ΠΙ: 13 21 51 47 6 293 23 13 296 143 9 915 
Zahl I : 37 33 43 65 6 133 85 40 216 108 766 
Zahl B; 


























Zahl A, B: 473 2629 1051 2643 147 2599 380 466 5411 2799 349 18947 
Abgeschlossen am 14. Juni 1961 
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Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 




































Albert v. Hans-Henning 
Albrecht S. Κ. H.» 




Ammende Hans P. 









v. Arco-Zinneberg Melanie 
Arnholdt Friedrich 
Arps Ludwig · 
Ascher Felix 
Asehoff Jürgen 

















































Dr. Babinger Franz 24,70,219 
Dr. Bachmann Erich 79 
Bachmann Heinrich 83,221 
Dr. Bachmann Rudolf 50,107,165,268 
Dr. Backmund Fritz 20,21,44,105,107, 
159,161,162,268 
Dr. Backmund Herbert 120 
Dr. Baedeker Wolf gang 112 
Dr. Baehr Rudolf
 # 23, 35,79,234,236 






















































Bamann Eugen 89,133,252,253,269 





















Beck Hans Georg 
Beckenbauer Alfons 
Becker Hans-Martin 





















































Dr. Berger Alfred 
Dr. Bergius Rudolf 
Dr. Bergstermann Heinrich 
Dr. v, Berlin Susanne 
Dr. Bernbeck Rupprecht 
Bernhart Albrecht 
Dr. Bernhart Joseph 
Dr. Bernsmeier Arnold 
Dr. Bertho Alfred 
Betz Otto 
Dr. Betz Werner 
Dr. Bibelriether Hans 
Dr. Bickenbach Werner 
Dr. Biehler Hans Josef 
Dr. Bielefeld Erwin 
Dr. Biekert Ernst 
Dr. Bierlein Dietrich 
Dr. Biermann Gerd ^ 
Dr. Biermann Ludwig 
Dr. Bisehoff Bernhard 20 ,21 ,72 ,128 ,210 , 
222,223 
Bittner Günther 134 
Dr. Bleek Gertrud 117 
Bleeker Bernhard 18 
Dr. Blei Hermann 102 
























Dr. Blinzinger Karlheinz 
Dr. Block Joachim H . 
Dr. Blömer Hans 
Dr. Bock Hans 
Dr. Bodechtel Gustav 
Dr. Böhm Friedrich 
Dr. Boehm Laetitia 
Dr. Böhme Otto 
Böhner Georg 
Böhner Peter 
Dr. Böhringner Eberhard 
Dr. Dr. Boehringer Ernst 
Dr. Boente Franz 
Dr. Börner Dietrich 
Dr. Börner Hans 
Dr. Boessneck Joachim 
Dr. Boettcher Karl 
Dr. Boette Gerhard 
Dr. Bohmert Heinrich 
Dr. Bohn Friedrich-Karl 
Bohus Julius 
Dr. Bolle Hans-Jürgen 
Dr, Bopp Fritz 

































Dr. Borcherdt Hans Heinrich 
Dr. Borchers Arnulf 
Dr. Borchers Hans 
Dr. Borelli Siegfried 
Dr. Borst Hans 
Dr. Bosch Hans 
Dr. Bosl Karl 
Dr. Bosse Klaus 
Dr. Bourke John 
Dr. Brachmann Franz 
Dr. Bracklo Eike 
Dr. Bragard Karl 
Dr. Braig Friedrich 
Dr. Brakemann Otto 
Dr. v. Brand Vera 
Dr. Braun Hans 
Dr. Braun Hanns 
Dr. Braun Hugo 
Dr. Braun Karl 
Dr. Braun Ursula 
Dr. v. Braunbehrens Hans 
Dr. Brauner Leo 89, 
Dr. Β rechter Suso 38, 
Dr. Breitner Josef 
Dr. Breuer Dieter 
Briegleb Klaus 
Dr. Britzelmayr Wilhelm 
Dr, Broccia Giuseppe 
Dr. Brockhoff Helga 
Dr. Brogsitter Karl Otto 
Dr. Bronner Hans 
Dr. Brüchle Hans 
Dr. Brüggemann Johannes 
Dr. Brunhölzl Franz 
Brunner Georg 
Dr. Bubnoff Manfred 
Dr. Buchborn Eberhard 63, 
Dr. Buchner Ernst 
Dr. Buchner Hans 
Dr. Büchner Paul 
Dr. Bühler Ottmar 
Dr. Bühler Winfried 
Dr. Bühlmeyer Konrad 
Dr. Büngeler Walter 
Dr. Bukatsch Franz 
Bukowska-Grosse Ewa 
Dr. Bunde Erich 
Dr. Burgdörfer Friedrich 
Dr. Burger Hans 
























































Dr. Burkhardt Ludwig 
Dr. Burkhardt Rolf . 
Dr. Buschor Ernst 
Busse Friedrich 
Dr. Busse Rudolf 
Dr. Butenandt Adolf 
Seite 
54,168 





Dr. Camaj Martin 
Capeller Ludwig 
Caprano Eugen 
Dr. Carstens Dorothee 
Dr. Clemen Wolfgang 
Dr. Conrad Ilselore 
Dr. Conrad-Martius Hedwig 


























































84,137, 204, 222 
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Dellmann Horst 122 
Dempf Alois 70, 202 
Dempwolf-Lüdemann Käthe 118 
Dennler Edgar 69 
Deryng Andreas 116 
Deubzer Wolfgang 114 
Deutsch Erwin 24,35 
Devens Klaus 117 
Dickel Gerhard 95,133,252 
Diehl Friedrich 54,173 
DielsPaul 24, 69,238 
Diener Erika 121 
Diepolder Hans 75 
Dieterich Victor 42 
Dietrich Heinz 57,120,151, 179,180 
Dietrich Irmingard 31, 267 
Dietrich Konrad 64,115,185 
Dietz Rolf 20,21,40,102,148, 
149,150 
Dimpflmeier Rudolf 107 

























Dingler Emmi Christa 
Dinkel Oskar 
Dirnagl Karl 
Dirr Kar l # 

























































Dr. Eberl Josef 109 
Dr. Eckardt Andre 84,217 
Dr. Ecker Roman 39, 100,143 
Dr. Edel Heinz-Horst I I I 
Dr. Eder Max 62,108,168 
Edrich Adalbert 28 
Edsperger Max 84,221 
Dr. Edzart Dietz Otto 81 
Dr. Effenberger Ernst 109 
Dr. Egenter Richard 37,100,145 
Dr; Egermann Franz 71,128,220 
Dr. Egger Raimund 132 
Eggert Jürgen 36 
Dr. Ehard Hans 18 
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